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凡　　例
○本目録は、『史料目録』第79集として「尾張国海西
かいさい
郡鯏浦
うぐいうら
村木下
きのした
家文書目録」（35P）を収めた。
○史料群の編成にあたっては、文書を発生させた組織・集団のあり方に留意し、史料群の持つ内的構
造を復元することに努め、その結果をふまえて大・中・小・小々の項目を立てて分類配列した。ま
た、必要に応じてさらに下位の項目を設けた。さらに、各頁の肩に「1.鯏浦村／1.木下家／」など
と示し、各文書の階層中における位置を把握できるように配慮した。
○項目中の文書の配列は、原則として年代順とし、年欠文書は末尾に配列した。ただし、本文書では
包紙入、こより紐で結わえられた史料が多く、これらについてはそのまとまりを尊重し、原則とし
て最も適切と考えられる項目に一括掲載した。したがって、史料1点ごとのレベルで見ると必ずし
も当該項目にふさわしくない内容のものが含まれている場合もある。
○本文記載はほぼ、（1）表題、（2）作成者または差出人、（3）宛名、（4）作成年月日、（5）形態・数
量・帳数、（6）整理番号の順である。包紙入などの一括情報は、（5）形態・数量に続けて／（斜線）
で区切った上で、これを明記した。また、紙質、史料の保存状態などの情報も同様に適宜注記した。
○表題は原表題のあるものはそれを採り、ないものについては（ ）を付して仮表題を与えた。また、
原表題のみでは内容が判別できないものについても、簡単な内容摘記をおこない、同様に（ ）を
付した。
○作成年月日は和年号で示し、干支だけの場合はそれを採録した。推定年次については、（ ）を付
した。
○史料の形態は、冊子型史料では、半（半紙竪折判）、美（美濃竪折判）、横長半（半紙横折判）、横
長美（美濃横折判）、横半半折（半紙横折紙半折判）、横半列（半紙横折紙列帖装）などの略称によ
って原書の大概を示した。こうした表記の詳細については、『史料館所蔵史料目録』第50集の解題
を参照されたい。書付型史料は、竪紙、竪折紙、竪切紙、竪継紙、横折紙、横切紙、横切継紙、小
切紙、小紙などと表記した。また、絵図類は、縦横の寸法をセンチメートル単位で示した。さらに
綴られた史料の場合は、「3冊一綴」などと、その構成を示した。
○整理番号は仮整理時に付与されたものを踏まえ、一部に関しては今回新たにこれを付与した。枝番
号の付与基準は必ずしも物理的な関係を示すものとはなっていない。
本目録は、大友一雄がこれを担当し、データ処理では五島敏芳が協力した。現地調査では、御子孫木
下晶文・木下裕達両氏より格段のご便宜を賜った。さらに、史料の整理ならびに記述データの作成に
あたっては、原田知佳・中山学・種村威史・上江規夫・笠井希予志・榎本博氏の協力を得た。
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尾張国海西郡鯏浦村木下家文書目録　解題
文書群記号 35P
文 書 群 名 尾張国海西
かいさい
郡鯏浦
うぐいうら
村木下家
きのしたけ
文書
年　　　代 寛文8年～昭和17年（江戸時代後期から明治期のものが大方を占める）
数　　　量 3176件（枝番号も含めた本目録上での史料件数）
入手の経過
1960年度に名古屋の古書店より購入する。なお、№347～364の文書は、後日郵便で同書店より送付
された。
木下家の歴史
尾張国海西郡鯏浦村（現、愛知県海部郡弥富町）に居を構えた木下家は、江戸～昭和にかけて愛知
県有数の地主であり、同時に庄屋・戸長などを務めた家である。同家歴代の当主については、明治末
年の成立とみられる「木下氏歴世及眷属伝」（№321-15）によってその概略が判明する（解題末の木
下家当主略系図、木下家庶子表参照）。ただし、江戸時代後期の家系調査などでも同様であるが、江
戸時代中期以前の当主に関しては不明である。
同記録においてもっとも古い当主木下利右衛門利義を仮に初代とするならば、同人は、寛延2年
（1749）に没する。誕生などは不明であるが、実子2代利右衛門利威が元禄14年（1701）に誕生してい
ることから、利義は1680年前後の出生と考えられる。2代利威は明和3年（1766）に没したが、長子は
12歳ですでに他界し、ほかの実子はすべて娘であったため、鯏浦村庄屋も勤めた服部治左衛門の次男
を養子に迎え3代利右衛門宗とした。3代利右衛門は寛保元年（1741）生まれ、没年は文政3年（1820）
である。
この初代から3代が村役人などに就任した事実を示す文書は確認できないが、江戸時代初期に鯏浦
村地続きを開発して成立した鎌倉新田（慶安3年段階で191石余）庄屋に4代利右衛門利教が文政4年
（1821）に就任し、その後代々の当主が就任している点や、同新田分の年貢免定（年貢割付状）が宝
暦11年（1761）、安永3年（1774）、天明3年（1783）、寛政3年（1791）、同5年、6年、10年というよう
に断続的ながら、文政期まで現存している点などから勘案して、文政4年以前から同新田の庄屋役を
務めたことも考えられる。領主は尾張藩、佐屋に置かれた代官所の管轄下にあった（後掲第4表佐屋
代官一覧参照）。
また、4代利教は文政12年3月、隣村前ヶ須新田の締方に就任した（職務内容不明）。その後の木下
家の役職への就任状況の一端は、「第1表　木下家役儀一覧表」に示した通りであり、5代定左衛門
（利右衛門）豊長（享和2年～天保13年）、6代定左衛門（理右衛門）繁孝（文政9年～明治3年）、7代文
吾（嘉永3年～明治41年）、8代文吾（明治16年～昭和3年）は、鎌倉新田の庄屋役をはじめ、尾張藩の
勘定所御用達などの臨時の御用を勤めることが少なくない。明治期には7代文吾が鎌倉新田戸長、明
治5年（1872）9月には五之三村・鯏浦村・鎌倉新田・佐古木新田・草平新田の5ヶ村戸長に任じられ、
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明治16年（1883）には鯏浦村戸長となり、また、同時に海東西郡連合会議員に当選した。さらに、本
文書群からは確認できなかったが8代文吾は大正6年（1917）10月より同8年12月まで弥富町長を務め
た（『弥富町誌』資料編2、465頁）。
木下家当主は、以上のような役職に就任した事実を確認できるが、本文書群は、これらの役職に関
する文書数は極めてわずかである。その大半は家の経営、とくに地主関係のものである。それは村の
開発の歴史とも深く関係する。
木下家が居を構えた鯏浦村は、地理的には木曾川右岸に位置し、河口部からもそう遠くない。まず、
文政期に編纂された「尾張徇行記」（『名古屋叢書続編』第8巻）によって、同村の耕地状況を確認す
るならば後掲「第2表　鯏浦村・鎌倉新田高反別構成一覧」の通りである。そもそもの本村部分は432
石余であったが、初期の開発により地先に多く新田が成立し、本村部分を大きく上回る規模である。
鯏浦村新田は778石余、寛文9年（1669）にさらに105石余が打ち出された。他にも鯏浦村前ヶ須新田
（188石余）、下与太郎新田巳新田（慶安元年150石余）など、100石を越える規模の新田がいくつも存
在する。また、第2表「鯏浦村・鎌倉新田高反別構成一覧」の下部に示した鎌倉新田は鯏浦村の新田
の一つとして誕生したものであり、「寛文村々覚書」（『名古屋叢書続編』第2巻）では鯏浦村の一部分
として記載される。その後、鯏浦村から次第に独立したようであり、「尾張徇行記」では別に村名が
立てられた。既述のごとく木下家ではこの新田の庄屋役を長く務めた。「尾張徇行記」では戸数が6戸
30人であり、「皆小百姓無高百姓ナリ」と記しており、新田百姓が小作人として入植したことが明ら
かである。
新田開発は、木曾川沿いの沖積平野の開墾によって進んだが、その主体は開発の権利を得たいわゆ
る新田地主であった。寛文8年（1668）の鯏浦村検地帳は、新田分なども含め都合15冊が現存するが、
その名請人記載に注目するならば、耕地は特定の地主達が独占する。また、名請人を「村中」とする
耕地が多数存在しており、これも地主達の共同所持に掛る土地と考えられる。「尾張徇行記」に見え
る鯏浦村の戸数は219戸、人口841人と多数であるが、村内耕地の大半を地主が有し、多くが無高層で
あったといえる。
木下家は大地主の一人であり、明治23年4月「貴族院多額納税者議員互選名簿」（№200）によれば、
木下文吾は、直接国税総額1252円余で県下7番目の高納税額である。また、「明治17年改正反別収穫台
帳」（№16）によれば、木下家の所持反別は94町7反余に及んだ（第3表参照）。地主への成長過程は必
ずしも明らかではないが、現存する文書群によれば、金銭融資などを通じた土地の集積と、新田開発
への投資を通じた地主的利権の拡大、そのなかでの土地集積が考えられる。前者の金銭融資を通じた
土地の集積は、江戸時代中期頃から見られ、化政期には中規模地主への巨額融資によって一度に何町
歩もの土地を取得するケースも見られる。後者は開発への出資額に応じて正徳米を得るものであり、
土地取得は目的外とすることもできるが、明治期には土地所有へと転換した。おそらく地租改正など
を通じて次第に個人的な所有が確定していったものであろう。こうした地主制のあり方が、木下家の
経営や書類作成を大きく規定したことは間違いない。
地主経営の特徴は、多くの場合、近世の村を単位に支配人などと称する世話人を置いて掟米（地主
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取り分＋年貢米＋村方諸経費）の取り立て、年貢諸役の差引勘定、地主取分の引渡事務、小作人管理
など一切の事務を行なわせたことである。職務の性格上、庄屋など村役人がこれを勤めることが一般
的であり、その働きに対して地主からは一定の報酬が支払われた。巨大化する不在地主にとって欠か
せぬシステムとして生み出されたといえる。以上、残された文書・記録に関わり、木下家の歴史を概
観した。
木下家文書の構造と内容
木下家文書は、同家の歴史に示したような先祖代々の諸活動を通じて蓄積されたものであり、それ
らはその活動や組織上の役割のあり方から、1. 鯏浦村戸長、2. 鎌倉新田庄屋・戸長、3. 臨時の御
用・公職、4. 地主経営、5. 家の5つの文書群から構成されると考えられた。それぞれの構造と内容は
次の通りである。
1. 鯏浦村戸長
本文書群の対象年代は上限寛文8年（1668）、下限明治16年（1883）であり、件数は30件である。文
書は、1.1.戸長以前（近世史料）、1.2.戸長の柱を立て編成した。1.1.戸長以前（近世史料）は、寛文8
年（1668）の鯏浦村関係の本田新田検地帳13冊、その他藩役人、佐屋代官所から鯏浦村役人宛のもの
である。木下家が鯏浦村の庄屋役に就任した事実を確認できなかったが、戸長就任に伴う引継ぎ文書
の可能性もあると判断して、ここに編成した。
1.2.戸長は、7代文吾の戸長就任に伴い発生した文書群である。7代文吾の公職就任の詳細は不明で
あるが、明治5年（1872）9月には、五之三村・鯏浦村・鎌倉新田・佐古木新田・草平新田5ヶ村の戸
長に任命され、明治16年（1883）10月に鯏浦村の戸長となった。行政面での沿革を確認すれば、慶応
3年（1867）12月の大政奉還に伴い、慶応4年（1868）正月尾張藩は名古屋藩となり、明治2年6月の版
籍奉還にともない藩主は知藩事に、年寄（家老）は執政に、奉行衆は大参事・小参事に、代官は邑宰
になった。また、明治4年（1871）7月14日の廃藩置県により、尾張国には名古屋県と犬山県がおかれ、
翌5年4月2日名古屋県は愛知県となった。鯏浦周辺の支配を担当した佐屋代官所もこの間佐屋出張所
となり、愛知県が置かれたときに海西出張所となった。同年9月には愛知県区画章程が定められ、海
西・海東郡は第六大区となり、区会所は神守（かもり）村（現愛知県津島市）に設けられた。
鯏浦村は第六大区一九小区に属した。同小区は、荷之上・五之三・鯏浦・西保・東保・西条・東
条・本部田・佐古木・又八・鎌倉新田の旧村によって構成され、大区には区長、3つの小区ごとに権
区長、5・6か村ごとに戸長、各村に副戸長がおかれた。明治5年9月の7代文吾の戸長就任は、この時
のものである。なお、確認の範囲であるが周辺諸村の編成状況を確認すれば、次の通りである。
第二一小区（中河原、中山、前ヶ須、平嶋）
第二二小区（森津、与蔵山、鎌嶋、芝井、松名、島名、寛延、間崎、稲吉、狐地、稲元、稲荷、稲
狐、三稲、操出）
しかし、明治9年8月に大区小区制は廃止され、新たに区制が公布された。愛知県では全県を18に分
割して区制を敷き、第六大区は第六区となった。
また、明治11年（1878）7月の郡区町村編成法の公布により、12月20日には区制がなくなり、旧村
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ごとに戸長が置かれ、郡役所が津島村に設置された。明治16年（1883）の文吾の「鯏浦村戸長」への
愛知県知事の任命は、この措置のもとでの任命であり（口絵参考）、管轄域は旧村鯏浦村に限定され
た。
さらに、明治22年10月1日、市制・町村制の施行により鯏浦村は、平嶋新田・前ヶ須新田・五明
村・小嶋新田・中山新田とともに「弥富村」を構成し、明治36年（1903）8月26日には弥富町となっ
た。8代文吾が大正6年に就任した弥富町長は、この段階のものである。
なお、明治22年の市制・町村制の施行による新規の村の設置と旧村の編成状況を示すならば次の通
りである。木下家の地主経営地の範囲とも関連するので示すことにする。
＜東市江村＞楽平村・本部田村・東条村（東中地、前ヶ平を含む）・西条村（西中地を含む）
＜市 腋 村＞荷之上村・五之三村・西保村・東保村
＜十四山村＞佐古木村・又八新田・鎌倉新田・六条新田・鮫ヶ地新田・坂中地新田・馬ヶ地新田・
子宝新田・西蜆新田・東蜆新田・竹田新田・四郎兵衛新田・亀ヶ地新田・下押萩新
田・上押萩新田・海屋新田
＜大 藤 村＞森津新田・鎌嶋新田・松名新田・芝井新田・寛延新田・間崎新田・稲元新田・稲荷新
田・川原欠新田
＜両 国 村＞狐地新田・稲狐新田・稲吉新田・三稲新田・操出新田・大谷新田（明治13年開発）・
末広新田（明治26年開発）・加稲新田・加稲附新田・加稲九郎治新田・三好新田・富
嶋新田・富嶋附新田・富崎新田・稲荷崎新田・稲荷崎附新田・加稲山新田・境新田
ちなみに明治39年、両国村・大藤村と弥富町中山新田が合併して鍋田村となる。大正2年には、海
東郡と海西郡が合併し、海部郡となり、昭和30年（1955）弥富町と鍋田村、市江村の東南部が合併し
て現在の弥富町が成立した。
現存する近代の役職に関わる文書群はわずかではあるが、それらはいずれもこのような近代の沿革
との関わり発生したものである。なお、目録上では、関係する文書数が少ないこともあり、役職ごと
に文書を細かく編成せずに「鯏浦村戸長」の柱のもとに配置した。
2. 鎌倉新田庄屋・戸長
本文書群の対象年代は上限寛文8年（1668）、下限明治5年（1872）、件数は47件である。文書は2.1.
庄屋、2.2.戸長のもとに編成した。
2.1.庄屋では検地、年貢、諸役銭、村入用の機能の柱を見出し、文書個々をそれぞれ配置した。現
存する文書は44点と少量であるが、寛文8年検地帳、年貢免定20点、諸役銭帳など基本的な村方史料
が見られる。鎌倉新田庄屋は木下家の世襲ではなく、複数の庄屋名が見られ、本村鯏浦村庄屋が兼帯
する場合もある。同村の村役人制の詳細は不明である。
2.2.戸長は3点のみでいずれも大区小区制が導入された明治5年9月以前のものである。明治5年5月の
文書では「鎌倉新田里正木下文吾」といった記述も見られる。内容は租税・高反別取調帳である。
3. 臨時の御用・公職
本文書群の上限は天保2年（1831）、下限は明治19年（1886）、点数は21点である。文書は3.1.役職家
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格、3.2.尾張藩給人関係、3.3.柳原役所関係、3.4.御城米切込関係の柱のもとに編成した。
3.1.役職家格は、江戸時代の尾張藩などからの臨時の御用、苗字帯刀などの申渡、明治に至ってか
らは明治8年（1875）の地租改正用掛、同16年（1883）鯏浦村学務委員などを勤めており、それに関
する若干の文書を編成した。
3.2.尾張藩給人関係は、鯏浦村が給地を与えられた尾張藩給人の年貢米勘定に関する記録類である。
おそらく給人から年貢取立勘定などの御用を命じられたものであろう。ちなみに鯏浦村本田分432石
余、本田分寛文9年新田37石余、都合469石余の内には、給人高木文太郎（50石）、棚橋清左衛門（25
石余）、横井弥五左衛門（19石余）、荒川主馬（39石余）、山村甚左衛門（28石余）、吉田藤兵衛（28石
余）6人の給地があり、高合計は191石余に達した（「尾張徇行記」）。残り278石余は藩の直轄領、御蔵
入地であった。現存する記録類は、このうち高木・山村両氏のものである。
3.3.柳原役所関係、3.4.御城米切込関係の詳細は不明であるが、臨時の御用に関わるものと考えられ
る。
4. 地主経営
本文書群の年代上限は宝永3年（1706）、下限は昭和17年（1942）、点数は2405件である。文書群は
4.1.木下家と、4.2.鯏浦村、4.3.鎌倉新田など木下家が小作地を有した村名を編成の柱とした。関係諸
村は多く、31か村以上に及ぶ。詳細は本文詳細目次〔文書群の構造〕に示した通りである。
4.1.木下家の年代は上限が宝永3年、下限は昭和17年、件数は182件である。本文書群は次のように
編成できた。4.1.1.所得資産、4.1.2.土地、4.1.3.掟米、4.1.4.納税・諸入用、4.1.5.金銭貸借、4.1.6.金銭貸
借・土地取得、4.1.7.質地・質流れ、4.1.8.田畑譲渡、4.1.9.裁判、4.1.10.地主仲間。木下家の資産全体を
示すもの、所持高全体を示す帳簿類、納税のための決算帳、金子借用証文などの金銭貸借関係の証文、
田畑の譲渡証文、そしてこれらに関わる裁判資料、地主仲間との関わりを示す文書からなる。いずれ
も地主経営上不可欠の文書であり、木下家が発生に関係した文書類である。なお、地主経営が本格化
するのは江戸時代後期、文化文政期と考えられる。明治17年（1884）における所持反別は第3表の通
りであり、100町歩近い規模である。また、昭和4年（1929）から17年にかけて、「木下農林合資会社」
という社名を確認できる。設置経緯、存続期間、活動内容などは不明であるが、地主経営も会社化さ
れている。
4.2.鯏浦村以下、小作地が存在する村名を目録編成の柱とした理由は、地主木下家から依頼を受け
た小作地の支配人が村単位に置かれ、掟米の取立、年貢・諸経費の差引勘定、地主への正徳米収納を
担当したことによる。しかも、仕事の性格上、支配人の多くは各村の村役人が兼ねており、近世の地
主制、なかんずく不在地主制が、近世の村請制のうえに成り立っていた。したがって、支配人の諸活
動に関わる書類は、村単位に作成され不在地主へ報告され、地主のもとに蓄積されてきた。支配人文
書ともいうべき、これらの文書群を、村を単位に編成した由縁である。
各村方の支配人を列挙するならば、鯏浦村伊藤泰五郎、鎌嶋新田木村忠三郎、西保村藤助・松兵
衛・栄吉・又四郎、西条村定左衛門・定八、森津新田円蔵、平嶋新田服部市兵衛、本部田村五助、六
条新田大山弥兵衛などである。なお、明治に入ると支配人名ではなく「平嶋新田会所」「六条新田地
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主会所」などと自称するようになる。複数の不在地主に対応する存在として、支配人は次第に機関化
する状況にあったわけである。
なお、組織構造的には4.1.木下家に対応させて、4.2.支配人を置き、その下に村名による柱を配置す
るあり方が適切と考えられたが、ここでは便宜上、並列的に配置した。
また、4.21.藤左衛門は、村名ではなく支配人藤左衛門の名前を柱としたが、これは地主であった藤
左衛門がその地所を木下家に譲渡し自らが支配人となり、対象村が複数村にまたがる状況がみられた
ための措置である。さらに4.22.その他の村々では文書・記録がわずかである村方を便宜上取りまとめ
示した。
5. 家
本文書群の年代は上限が寛延4年（1751）、下限が昭和3年（1928）、件数は676件である。文書群は
5.1.領主、5.2.家族、5.3.冠婚葬祭、5.4.家屋、5.5.教育・教養、5.6.交際、5.7.買物、5.8.家計、5.9.信仰、
5.10.情報に編成した。
5.1.領主は、近村鳥ヶ地新田の尾張藩給人志水氏の御屋敷調達金関係文書、海防に関わる鉄砲・小
筒の進呈・預り願い、佐屋陣屋立替え資金の上納など、木下家が地主として伸長するなかでの領主と
の関係についての記録類である。
5.2.家族の件数は89件、相続・分家・親類などに関わるものである。親族への財産分与、経済支援、
財産の買い取りなどは大規模なものが少なくない。また、先祖書（「木下家歴世及眷属伝」№351）・
万代記（№191）などの家の記録類も見られる。
5.3.冠婚葬祭に編成した記録は、家族の縁組み（婚礼・養子）、出産・節句に関する祝儀帳、葬儀法
事、病気・火事・水害などに関わる悔み・見舞帳などの類であり、年代は江戸時代中期から大正期に
及び、点数は243点に達する。
5.4.家屋は、家の新築・増築、土蔵普請、家屋の購入、家周辺の景観などに関する記録類であり、
年次は文政9年（1826）から明治31年（1898）に及ぶ。
5.5.教育・教養は、図書・教科書と俳句関係の書簡類からなり、件数は9件である。
5.6.交際は、寄付・交流など17点からなる。明治・大正期の文書が大半である。
5.7.買物は、名古屋・桑名などでの買物の領収書・買物品書上等からなる。婚礼などに関連したも
のや家普請などの金銭請取なども一部含まれる。年代は明治9年（1876）から大正13年（1924）に及
ぶが、月日のみで年号を欠く文書が少なくない。件数は107件である。
5.8.家計は、金銭出納帳・無尽・奉公人・人足などの文書を編成した。件数は36件、年代は文政11
年（1828）から大正7年（1918）にいたる。
5.9.信仰は、成満寺・桑名御坊所・高野山光台院・吉野水分神社などの村外の寺社、ならびに村内
の菩提寺でもあり姻戚関係にもあった専念寺などへの寄進、回向料関係などが主要なものである。年
代は寛政4年（1792）から大正3年にいたる。多くは明治期のものである。件数は58件である。
5.10.情報は、木下家にもたらされた様々な情報類を編成した。なかには「因州龍峯寺一件記録」
「作陽郷村記」などの記録も含まれる。件数は5件。内容年代は寛文8年（1668）から大正9年（1920）
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にいたる。
木下家文書の整理方針
木下家文書は、昭和35年（1960）古書店より文部省史料館が受け入れ、文書群記号35Pを与え、こ
れまで仮整理のまま閲覧に供してきたものである。今回、目録刊行にあたってはこの仮整理の史料配
列順にしたがい、これまでの仮番号を生かしながら、文書個々に整理番号を与え、配架棚の末尾など
に見られた未整理分に関しては、まったく新規に整理番号を付与した。
また、木下家文書では一件書類が袋やこよりで一括される場合が多くあった。これらの文書は、整
理番号に枝番号、孫番号を用いて目録上に示し、同時に形態欄に封筒入・紐括り・袋入などと状態を
明記した。ただし、なかには明らかな綴り間違いや、綴られたもの相互の関係が必ずしも明瞭でない
ものもあった。目録の作成ではこれらを組織構造との関わりで然るべき位置に移動させることも考え
られたが、煩雑なものとなりかねないため、袋入、こより括りなどの文書群は、移動させずにひとま
とまりとして目録上に示すことを基本とした。
ただし、枝番号表記のすべてが、こうした集合的な状況を示すものではない。過去の仮整理段階で
は、同内容の文書を取り集め枝番号を付すことが行われため、仮整理での番号を引き継いだ本目録で
は、枝番号が形態的な特徴を示す場合と、内容的なまとまりを示す場合がある。集合的状況は、前述
のごとく形態欄に示した注記によって判断されたい。
なお、本文書群の整理では地主経営システムとの関わりで、各文書がどの村の小作地に関するもの
か、また、どの村の支配人による文書であるのか、村名の特定に注意を払ったが、村名を欠く場合も
多く、判断に迷うケースも少なくなかった。また、特定できないケースも存在した。本目録の利用に
あたって注意願いたい点である。また、解題の末に木下家当主略系図・庶子表と関係地の絵図・地図
を収めた。
史料状態 フケ・虫損が著しいものが散見する。また、綴じ紐が切れた史料も少なくない。
検索手段 本目録（国文学研究資料館アーカイブズ研究系編『史料目録』第79集）。
複製の存在 とくにない。
関連史料
木下家文書は他に存在しないとみられる。なお、徳川林政史研究所所蔵「旧名古屋税務監督局所蔵
史料」の内の村絵図の中に「鯏浦村絵図」「鎌倉新田絵図」などが見られ、『弥富町誌』村絵図編
（1990年7月刊）にも収録される。
出 版 物
木下家文書は、その一部が『弥富町誌』資料編2に収録される。木下家文書を理解する上で参考と
なる図書には次のものなどがある。
・『弥富町誌』（通史編）（1994年、弥富町）
・『弥富町誌』村絵図編（1990年、弥富町）
・『弥富町誌』資料編1（1991年、弥富町）
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・『弥富町誌』資料編2（1993年、弥富町）
・「寛文村々覚書」（『名古屋叢書続編』第2巻、1965年、名古屋市教育委員会）
・「尾張徇行記」（『名古屋叢書続編』第8巻、1969年、名古屋市教育委員会）
・『長島町誌』上巻（1974年、三重県長島町）
・『史料館所蔵史料目録』第66集（尾張国海西郡森津新田武田家文書目録）（1998年、史料館）
記述日 2005年2月28日（担当大友一雄）
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年　　代 名　　前 役　　儀 苗字帯刀など 整理番号
文化11年５月６日 利右衛門利教 苗字御免 191
文化13年頃 〃 組頭（村名不明）就任 〃
文化13年閏８月28日 〃 帯刀御免 〃
文政２年８月９日 〃 桑名御坊肝煎就任 〃
文政４年７月朔日 〃 鎌倉新田庄屋就任 〃
文政９年１月 〃 鎌倉新田庄屋退役 〃
文政12年３月 〃 前ヶ須締方就任 〃
文政９年２月 利右衛門豊長 鎌倉新田庄屋就任 186
文政10年閏６月 〃 苗字御免 〃
文政12年６月 〃 留木裁許人就任 帯刀御免 〃
文政13年２月 〃 桑名御坊肝煎就任 〃
天保５年12月 〃 一代切苗字帯刀御免 〃
天保７年12月 〃 村方年寄就任 〃
天保８年５月 〃 御勝手御用就任 宗門自分一札御免 〃
天保８年12月 〃 御目見被仰付 〃
天保10年12月28日 〃 名披露御目見被仰付 〃
天保11年５月２日 理右衛門繁孝 鎌倉新田庄屋見習就任 〃
天保11年11月25日 〃 宗門自分一札御免 〃
天保13年12月 〃 鎌倉新田庄屋就任 〃
天保15年８月 〃 御勝手御用達就任 苗字帯刀御免 〃
天保15年12月 〃 宗門自分一札代々継目 212-7
弘化３年正月 〃 年頭御目見被仰付 212-2
安政４年12月 〃 五代熨斗目着用指免 212-4
12月 〃 一代限名披露御目見被仰付 212-5
苗字帯刀宗門自分一札差免
212-6
子10月 〃 御目見被仰付
明治８年８月14日 文　　吾 鯏浦村地租改正用掛就任 213-1
壬申９月 〃 鯏浦村ほか4か村戸長就任 213-2
明治16年10月26日 〃 戸長在職中学務委員就任 213-3
明治16年10月26日 〃 鯏浦村戸長就任 213-4
明治16年２月17日 〃 海東西郡連合会議員当選 214-2
明治18年９月22日 〃 五郡水利土工連合会補欠員当選 215
明治19年１月８日 〃 海西郡県会議員補欠員当選 214-1
第１表　木下家役儀一覧表
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村　　･ 新　　　　田　　　　名 石　　高 田 畑 計
鯏浦村 432石105
2389畝29歩 508畝24歩 2898畝23歩
寛文9年改新田 37石858
鯏浦村新田 778石205
5577畝14歩 2058畝19歩 7636畝03歩
寛文9年改新田 105石650
鯏浦村前ヶ須新田 188石058
1229畝16歩 364畝22歩 1594畝08歩
寛文9年改新田 41石978
鯏浦村下与太郎新田 7石946
34畝26歩 128畝06歩 163畝02歩
寛文9年改新田 11石461
下与太郎新田巳新田（慶安元子年開発） 150石913
1178畝23歩 833畝23歩 2012畝16歩
寛文9年改新田 65石771
鯏浦村未新田（享保12未年開発） 27石091 ―― ―― 331畝18歩
鯏浦村午新田（文化7午年開発） 1石880 12畝22歩 4畝14歩 17畝06歩
鯏浦村堤外定納場 ―― 4畝06歩 74畝09歩 80畝05歩
鯏浦村鎌倉新田 115石166
873畝19歩 208畝26歩 1082畝15歩
寛文9年改新田 9石253
鯏浦村鎌倉走新田（慶安3寅年開発） 76石476
後寅新田（寛文2年開発） 2石304 699畝28歩 174畝16歩 874畝14歩
鯏浦村鎌倉走新田（寛文9年開発） 19石082
鯏浦村寅新田（寛文2年開発） 4石371
―― 58畝17歩 58畝17歩
寛文9年改新田 1石442
出典：「寛文村々覚書（中）」（『名古屋叢書続編』第2巻）
「尾張徇行記（五）」 （『名古屋叢書続編』第8巻）
鯏 浦 村
鎌倉新田
第２表　鯏浦村・鎌倉新田高反別構成一覧
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字　名 総反別
反別の内訳
掟　米田 畑 宅地
用水上 87畝27歩 59畝11歩 28畝16歩 － 8石369
下奈太 48畝�� 9畝18歩 27畝�� 11畝12歩 4石337
上巳 391畝26歩 95畝05歩 67畝24歩 28畝23歩 21石240
浦六町 101畝01歩 75畝22歩 2畝09歩 42畝�� 14石120
上六丁 118畝12歩 106畝�� － 12畝12歩 14石999
下本田 246畝24歩 117畝02歩 56畝10歩 73畝04歩 29石728
上本田 270畝05歩 230畝14歩 37畝�� 2畝21歩 30石698
下六町 110畝07歩 102畝20歩 7畝19歩 － 13石538
方六十ヶ 102畝03歩 101畝21歩 18畝12歩 － 14石030
中六町 268畝26歩 220畝05歩 48畝21歩 － 29石898
南前新田 433畝08歩 361畝05歩 59畝29歩 11畝24歩 43石946
西前新田 432畝27歩 432畝08歩 1畝19歩 － 43石296
脇元北 78畝06歩 72畝29歩 － 5畝07歩 8石598
気開 242畝16歩 207畝06歩 23畝20歩 11畝20歩 24石138
下巳 135畝06歩 92畝16歩 38畝03歩 4畝17歩 15石045
東前 34畝05歩 31畝11歩 2畝24歩 － 3石111
喜右味名 133畝02歩 111畝21歩 21畝11歩 － 14石409
車前 66畝07歩 47畝20歩 18畝17歩 － 6石508
天王割 30畝25歩 17畝13歩 7畝09歩 6畝03歩 3石018
三畝割 7畝19歩 6畝06歩 － 1畝13歩 0石726
一反割 7畝01歩 5畝12歩 1畝19歩 － 0石749
中割 （25畝18歩） （14畝18歩） （1畝23歩） （9畝）� （2石8623）
伊勢田前 （61畝05歩） （19畝05歩） （42畝）� － （3石0553）
小具足巳 191畝21歩 175畝17歩 9畝18歩 6畝21歩 16石746
大脇 44畝�� 29畝02歩 5畝10歩 5畝22歩 4石241
未新田 38畝03歩 － 24畝09歩 8畝11歩 2石550
脇嶋 17畝08歩 17畝08歩 － － 1石562
鯏 浦 村
＜本村分＞
第３表　明治17年改正反別収穫台帳
村　名 総反別
内　訳
掟　米
田 畑 宅地
五明村地内 240畝09歩 191畝20歩 38畝2歩 10畝17歩 16石7981
弥 富 村 分
平嶋新田地内 217畝29歩 148畝26歩 53畝05歩 16畝18歩
米22石074
金8円58�
前ヶ須新田 1121畝21歩 920畝10歩 201畝11歩 － （111石8959）
中山新田地内 （502畝29歩）（349畝） � （15畝01歩） （2畝29歩） （41石832）
西保村地内 156畝18歩 125畝03歩 29畝05歩 2畝10歩 14石0986
東保村地内 19畝12歩 19畝12歩 － － 1石6033
荷之上村地内 655畝08歩 543畝02歩 107畝26歩 4畝27歩 66石8641
市 江 村 分 五之三村地内 218畝18歩 191畝04歩 27畝11歩 － 19石6135
西條村地内 465畝11歩 354畝19歩 93畝23歩 16畝29歩 45石6288
東条村地内 177畝15歩 140畝18歩 29畝�� 7畝27歩 16石9129
本部田地内 205畝09歩 171畝15歩 25畝18歩 8畝06歩 22石0975
十四山村分
鎌倉新田地内 587畝07歩 538畝09歩 45畝17歩 3畝11歩 60石3165
六條新田地内 846畝05歩 736畝26歩 89畝29歩 19畝10歩 81石955
森津新田地内 89畝27歩 78畝20歩 1畝15歩 1畝19歩 6石8111
大 藤 村 分 鎌邊新田地内 97畝03歩 92畝18歩 15畝13歩 3畝26歩 8石829
景太新田地内 142畝11歩 15畝22歩 126畝04歩 15歩 11石4108
＜他村分＞
注：盧括弧内の数値は作成者が算出した。「官地拝借」「共有地」は省略した。
盪表紙に明治17年とあるが、中表紙に市町村制後（明治22年）の村名がみられる。
よって、明治17年の数値でない可能性があるが、当該期の様相を示すものである。
蘯宅地は米納、金納に振り分ける。
出典：「改正反別収穫地価掟米台帳」（№16-1）、「各村反別地価収穫台帳」（№16-2）。
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氏　　　名 就　　　　任 （西暦） 退　　　　任 （西暦） 備　　考
小笠原九郎右衛門 天明元・５・23 1781 天明３・８・５ 1783
飯　沼　定右衛門 天明３・８・５ 1783 寛政元・12・１ 1789
橘　田　長 七 郎 寛政元・12・１ 1789 寛政11・２・８ 1799
太　田　文左衛門 寛政11・２・８ 1799 文化元・10・27 1804 太田代官病中真鍋茂太夫代役
長　坂　萩 　 助 文化元・10・27 1804 文化２・閏8・４ 1805
金　森　市 之 進 文化２・閏8・４ 1805 文化５・閏6・５ 1808
岡　　　勝右衛門 文化５・閏6・５ 1808 文政元・５・10 1818
石　川　小 兵 衛 文政元・５・10 1818 文政６・11・26 1823
馬　場　九 八 郎 文政６・11・26 1823 文政10・10・22 1827
三　沢　喜右衛門 文政10・10・22 1827 文政12・６・26 1829
織　田　大 　 助 文政12・６・26 1829 天保４・６・24 1833
大　森　庄 九 郎 天保４・６・24 1833 天保４・７・26 1833
矢　野　藤 九 郎 天保４・10・10 1833 天保８・10・９ 1837
水　野　篤 　 助 天保８・10・９ 1837 天保10・６・19 1839
（朝田　藤三郎） 天保10・６・19 1839 天保10・８・20 1839 跡役決定まで大代官代
小　山　清 次 郎 天保10・８・29 1839 天保11・９・７ 1840
（朝田　藤三郎） 天保11・９・７ 1840 天保11・11・４ 1840 跡役決定まで大代官代
三　村　平 　 六 天保11・11・４ 1840 天保15・１・28 1844
児　玉　定 一 郎 天保15・１・28 1844 弘化４・11・21 1847
吉　田　助 次 郎 弘化４・11・21 1847 嘉永４・４・16 1851
山　田　貫 一 郎 嘉永４・４・16 1851 安政５・12・29 1858
須賀井　重 五 郎 安政５・12・29 1858 安政６・12・18 1859
一　色　庄左衛門 安政６・12・18 1859 文久２・12・18 1862
岡　田　喜 太 郎 文久２・12・18 1862 文久３・１・27 1863
金　森　五郎兵衛 文久３・１・27 1863 慶応元・７・19 1865
岡　崎　新 　 吾 慶応元・７・19 1865 慶応２・12・26 1866
上　田　喜 兵 衛 慶応２・12・26 1866 慶応４・５・14 1868
天　野　勘 太 夫 慶応４・５・14 1868 明治２・２・25 1869
山　内　滝 　 江 明治２・２・25 1869 明治３・３・12 1870
安　井　喜 　 一 明治３・３・12 1870 明治４・７ 1871
第４表　佐屋代官一覧
出典：『佐屋町史』169頁より転載。
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第１図　鯏浦村絵図
（出典：『弥富町誌』村絵図編39頁）
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第２図　鎌倉新田絵図
（出典：『弥富町誌』村絵図編23頁）
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第３図　川原欠新田周辺絵図
（出典：『弥富町誌』村絵図編51頁）
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第４図　木下家文書関係地図
（出典：弥富町役場「弥富町全図」より部分転載）
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父 名 別　称 母 生　年 没年（没年齢） 戒　名
1 利義 男 利威 利右衛門 宇佐美勘左衛門 寛延2.12.23 釈祐音居士
利義 男 興 曽十郎 宝暦2.9.11 釈法味
利義 女 某（女子） 宝暦2.9.18 釈妙詣尼
2 利威 長女 け□子 服部伴六女
利威 次女 某（女子） 服部伴六女 元文元. 宝暦8.11.19（23） 釈妙意信女
利威 三女 慶子 服部伴六女 元文4. 安永6.（39） 釈妙恵
利威 四女 続子 つき子 服部伴六女 （元文･寛延） 文政3.3.25（70余）釈貞閑信女
利威 五女 繁子 しげ･お繁 服部伴六女 寛延2. 文化11.3.16（66） 釈妙諦大姉
利威 長男 某（男子） 服部伴六女 宝暦3. 宝暦14.4.21（12） 釈教念童子
3 宗 長男 利教 定治郎･理右衛門･利右衛門 木下繁子 明和3. 文政12.12.14（64）釈崇言居士
宗 長女 佐野 木下繁子 明和5. 弘化3.（77）
宗 次男 軍治郎 木下繁子 明和8. 安永2.9.18（3） 釈浄詣童子
宗 三男 文兵衛 幼名文平 木下繁子 安永2. 文政11.（55）
宗 次女 某（女子） 妙円 木下繁子 天明元. 安政4.（77）
宗 三女 某（女子） 木下繁子
宗 四女 某（女子） 木下繁子 安永5.
宗 五女 某（女子） 木下繁子 安永7.
宗 六女 某（女子） 木下繁子 寛政2. 文政12.
宗 七女 喜世子 木下繁子 寛政5. 寛政6.11.19 釈貞□童女
4 利教 長女 きと 宇佐美石子 寛政3. 文政5.（30）
利教 次女 こと 宇佐美石子 （寛政） 天保9.（40余） 釈秀象
利教 三女 すま 幼名たき･徳向 宇佐美石子 享和元. 安政3.（56）
利教 四女 瀧子 幼名きり･滝子 宇佐美石子 文化2. 文久元.4.26（57） 釈浄善大姉
利教 長男 大吉 宇佐美石子 文化7. 文化9.4.6（3） 釈秀岳童子
5 豊長 長女 加寿世 木下瀧子 文政4.
豊長 長男 繁孝 徳之丞･定左衛門･理右衛門 木下瀧子 文政9. 明治3.2.7（45） 釈崇徳居士
豊長 次女 浅子 木下瀧子 文政7. 文政9.2.27（3） 釈妙躯童女
豊長 次男 勝治郎 木下瀧子 文政11.5
豊長 三男 愛次郎 愛二郎 木下瀧子 天保2. 天保5.11.12（4） 釈崇玄童子
豊長 四男 木下瀧子
豊長 五男 美種 逸三郎･香泉 木下瀧子 天保3. 安政5.9.5（23） 釈浄雲信士
豊長 三女 木下瀧子
豊長 四女 木下瀧子
6 繁孝 長女 葬子 むき 谷勝子 嘉永元.4.17 嘉永2.6.26（2） 釈慧明童女
繁孝 長男 繁園 徳之丞･文吾 谷勝子 嘉永3.4.1 明治41.12.11（59）釈繁園居士
繁孝 次女 谷勝子
繁孝 三女 素子 もと 谷勝子 安政2.7.24 明治34.10.1（48） 釈妙道信女
繁孝 次男 馨 谷勝子 安政3.3.22
繁孝 三男 林之介 谷勝子 安政6.11. 万延元.正.21（2） 釈浄善童子
繁孝 四女 谷勝子
繁孝 五女 谷勝子
繁孝 六女 谷勝子
繁孝 七女 覚子 谷勝子 文久元.9.11 明治13.3.1（20） 釈妙覚信女
繁孝 四男 熊之介 熊之助 谷勝子 慶応元.10.4 明治7.12.6（10） 釈徳善童子
繁孝 五男 繁之丞 谷勝子 明治2.11.2 明治2.12.13（1） 釈廓然童子
7 繁園 長男 美薫 木下當子 明治12.4.16 明治13.6.30（2） 釈明薫童子
繁園 次男 某（男子） 木下當子 明治14.12.23（1） 釈即成童子
繁園 三男 繁蔭 高歩･文吾 木下當子 明治16. 昭和3. 釈高歩居士
繁園 四男 某（男子） 木下當子 明治18.10.2（1） 釈諦聴童子
繁園 長女 斐子 金原徹子 明治20.10.13
繁園 五男 住田友子
繁園 六男 某（男子） 住田友子 明治27.2.9 明治28.10.17（1） 釈智順童子
繁園 次女 某（女子） 住田友子 明治29.7.10（1） 釈妙杲童女
8 繁蔭 女 昌子 千代 大正3.10.3
付表　木下家庶子表
出典：「木下氏歴世及眷属伝」（№321-15）、婚礼関係史料類（№155）、香典帳類（№156）。空欄は不明。
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1.鯏浦村戸長/1.戸長以前（近世史料）/1.検地帳など
寛文8年申4月
寛文8年申4月
寛文8年申4月
寛文8年申4月
寛文8年申4月
寛文8年申4月
寛文8年申4月
寛文8年申
寛文8年申4月
寛文8年申4月
寛文8年申
寛文8年申
寛文8年申
享保8年卯2月
1. 鯏浦村戸長
1.1. 戸長以前(近世史料)
1.1.1. 検地帳など
尾州海西郡鯏浦村本田御検地帳　小山市兵代安井孫七
(印)･遠山伝十代佐野小左衛門(印)･菅沼弥五助(印)･中野
九右衛門(印)､案内勘右衛門･次兵衛･勘左衛門･孫四郎､門
左衛門､九郎兵衛
海西郡鯏浦村前新田御検地帳　小山市兵代安井孫七
(印)･遠山伝十代佐野小左衛門(印)･菅沼弥五助(印)･中野
九右衛門(印)､案内勘左衛門･勘右衛門･次兵衛
海西郡鯏浦村上下走新田御検地帳　遠山伝十代佐野小左
衛門(印)･小山市兵代安井孫七(印)･中野九右衛門(印)･菅
沼弥五助(印)､案内勘右衛門･勘左衛門･次兵衛
海西郡鯏浦村脇新田御検地帳　小山市兵代安井孫七
(印)･遠山伝十代佐野小左衛門(印)･菅沼弥五助(印)･中野
九右衛門(印)､案内次兵衛･勘左衛門･勘右衛門
海西郡鯏浦村大脇新田御検地帳　遠山伝十代佐野小左衛
門(印)･小山市兵代安井孫七(印)･菅沼弥五助(印)･中野九
右衛門(印)､案内勘左衛門･九郎左衛門･次兵衛
海西郡鯏浦村下与太郎新田御検地帳　小山市兵代安井
孫七(印)･遠山伝十代佐野小左衛門(印)･菅沼弥五助(印)･
中野九右衛門(印)､案内次兵衛､勘左衛門､勘右衛門､案内
勘右衛門･勘左衛門･次兵衛
海西郡鯏浦村小具足新田御検地帳　小山市兵代安井孫七
(印)･遠山伝十代佐野小左衛門(印)･菅沼弥五助(印)･中野
九右衛門(印)､案内勘右衛門･勘左衛門･次兵衛
海西郡鯏浦村きとけ新田御検地帳　小山市兵代安井孫七
(印)･遠山伝十代佐野小左衛門(印)･菅沼弥五助(印)･中野
九右衛門(印)､案内勘右衛門･勘左衛門･次兵衛
海西郡鯏浦村六町新田御検地帳　小山市兵代安井孫七
(印)･遠山伝十代佐野小左衛門(印)･菅沼弥五助(印)･中野
九右衛門(印)､案内勘左衛門･次兵衛･勘右衛門
海西郡鯏浦村方六新田御検地帳　遠山伝十代佐野小左衛
門(印)･小山市兵代安井孫七(印)･菅沼弥五助(印)･中野九
右衛門(印)､案内門左衛門･勘右衛門･勘左衛門
海西郡鯏浦村拾ケ年新田御検地帳　小山市兵代安井孫七
(印)･遠山伝十代佐野小左衛門(印)･菅沼弥五助(印)･中野
九右衛門(印)､案内次兵衛･勘右衛門･勘左衛門
海西郡鯏浦村寅新田御検地帳　小山市兵代安井孫七
(印)･遠山伝十代佐野小左衛門(印)･菅沼弥五助(印)･中野
九右衛門(印)､案内勘左衛門･勘右衛門･次兵衛
海西郡鯏浦村六町新田之内浦新田小新田御検地帳　小
山市兵代安井孫七(印)･遠山伝十代佐野小左衛門(印)･菅
沼弥五助(印)･中野九右衛門(印)､案内勘右衛門･勘左衛
門･次兵衛
海西郡鯏浦村見取所検地帳　水野文四(印)代三田九右衛
門(印)･同吉川林左衛門(印)、案内治左衛門・勘右衛門・
美･1冊<52丁>
美･1冊<20丁>
美･1冊<45丁>
美･1冊<10丁>
美･1冊<8丁>
美･1冊<7丁>
美･1冊<4丁>
美･1冊<11丁>
美･1冊<65丁>
美･1冊<5丁>
美･1冊<26丁>
美･1冊<5丁>
美･1冊<16丁>
美･1冊<18丁>
1-1
1-2
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
2
表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
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享保12年丁未6月
寛政6年寅10月
巳6月
文化8年未閏2月
文政13年庚寅閏3月
文政13年寅5月
文政10年丁亥9月
明治5年壬申5月
明治5年壬申5月
（明治7年）5月
明治9年8月
明治16年10月26日
壬申9月
－ 26 －
1.鯏浦村戸長/1.戸長以前（近世史料）/1.検地帳など
七右衛門→鯏浦村庄屋組頭百姓中
海西郡鯏浦村未改新田検地帳　野崎一学､千賀与五兵衛
代鳥居庄蔵(印)･同断服部惣右衛門(印)､升田源助(印)、
案内庄屋勘右衛門・治左衛門・勘左衛門、組頭儀平→海
西郡鯏浦村
海西郡鯏浦村臨時見取地改帳　桜万蔵(印)･橋長七郎
(印)、案内次左衛門、竿取九右衛門→(鯏浦村)庄屋
(海西郡前ヶ須新田同郡鯏浦村地代金上納) 佐屋御代
官所→(前ヶ須新田･鯏浦村)庄屋
海西郡鯏浦村午新田検地帳　御勘定吟味役山田東一郎
(印)､佐屋御代官岡勝右衛門(印)、案内治左衛門・重右衛
門→(鯏浦村)庄屋
(海西郡鯏浦村大寅新田見取所高入被仰付書) 佐屋御
代官織田大助(印)､大代官格御勘定吟味役頭取箕浦与右衛
門(印)→(鯏浦)村庄屋組頭
覚(大寅新田ほか高割覚)
覚(大寅新田高割覚)
(海西郡鯏浦村亥新田見取所高入被仰付書) 佐屋御代
官馬場九八郎(印)､大代官格御勘定吟味役頭取箕浦与右衛
門(印)→(鯏浦村)庄屋組頭
1.1.2. 村入用
村方諸々畔引帳(巳新田･十ヶ前新田･未新田各分田半
帳ならびに米入用書上)
1.2. 戸長
新県御改ニ付惣田面六段地帳(鯏浦村分) 鯏浦村
高反別取調帳(鯏浦村)
村方出費取書帳　木下氏
(官民有区分字別丈量書上写) 海西郡地主惣代服部弥右
衛門･服部伴造､副戸長横井佐太郎･服部右近之助･木下勝
治郎･横井東左衛門､戸長服部信成→愛知県令安場保和殿
(鯏浦村戸長任命状) 愛知県大書記官従六位野村賀真→
木下文吾
(五之三村･鯏浦村･鎌倉新田･佐古木新田･草平新田戸
長任命状) 愛知県→鯏浦村木下文吾
美･1冊<12丁>/(付
箋)
美･1冊<3丁>
横切紙･1通
美･1冊<4丁>
竪紙･1通
横折紙･1通
横切紙･1通
竪紙･1通/(付箋)
横長半･1冊<19丁>
半･1冊<18丁墨>
半･1冊<18丁墨>
横長半･1冊<17丁
墨>
半･1冊<18丁墨>/
(青色罫紙)
竪紙･1通
横切継紙･1通
3
4-1
4-2
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
52
125
126
322
123
213-4
213-2
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2.鎌倉新田庄屋・戸長/1.庄屋/1.土地
寛文8年申4月
寛文8年申
(延宝2年～享保8年)
嘉永5年12月
(亥年～卯年)
(未年)
宝暦11年巳11月
安永3年午11月
天明3年卯11月
寛政3亥11月
寛政5丑11月
寛政6寅11月
寛政10年亥11月
寛政11未11月
寛政12年申11月
享和2年戌11月
享和3年亥11月
2. 鎌倉新田庄屋・戸長
2.1. 庄屋
2.1.1. 土地
海西郡鯏浦村鎌倉新田御検地帳　安井孫七(印)･佐野小
左衛門(印)･菅沼弥五助(印)･中野九右衛門(印)､案内勘右
衛門･次兵衛･門左衛門･孫四郎
海西郡鯏浦村鎌倉寅新田御検地帳　遠山伝十代佐野小左
衛門(印)･小山市兵代安井孫七(印)･中野九右衛門(印)･菅
沼弥五助(印)､案内勘左衛門･勘右衛門･次兵衛
2.1.2. 年貢
2.1.2.1. 取米
(鎌倉新田走新田年貢厘付書上帳)(前後欠)
子歳鎌倉新田米割帳(年貢取米勘定帳)
(鎌倉新田定免高書上)
(鎌倉新田定免高書上)
2.1.2.2. 免定
宝暦十一年巳之年添免定(海西郡鎌倉新田･走新田分､
取石78石2升余) 福助左衛門(印)→(鯏浦)村庄屋･与
頭･小百性
午年免定(海西郡鎌倉新田･酉改新田･走新田､88石7斗2
升) 土岐百右(印)→(鯏浦)村庄屋･組頭･惣百姓
免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田､80石9斗3升) 飯沼
定右(印)→(鯏浦)村庄屋･組頭･惣百姓
免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田､69石6斗8升9合) 橘
長七郎(印)→(鯏浦)村庄屋･与頭･惣百姓
免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田､77石6斗3升6合) 橘
長七郎(印)→(鯏浦)村庄屋･組頭･百姓
免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田､89石8斗9升5合) 橘
長七郎(印)→(鯏浦)村庄屋･与頭･百性
午年免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田､83石5斗3升1合)
橘長七郎(印)→(鯏浦)村庄屋･組頭･惣百姓
免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田､89石8斗9升5合) 太
文左衛門(印)→(鯏浦)村庄屋･組頭･惣百姓
申年免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田､77石7斗9升1合)
太文左衛門(印)→(鯏浦)村庄屋･組頭･惣百姓
戌年免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田､80石4斗3升)
太文左衛門(印)→(鯏浦)村庄屋･組頭･惣百姓
免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田､89石8斗9升5合) 太
文左衛門(印)→(鯏浦)村庄屋･組頭･惣百姓
美･1冊<13丁>
美･1冊<12丁>
美･1冊<18丁>
横長半･1冊<20丁>
/(虫損)
竪切紙･1枚
竪切紙･1枚
竪継紙･1通/(№
232は包紙入)
竪継紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通
1-3
355
6
62
235-1
235-2
232-1
232-2
232-3
232-4
232-5
232-6
232-7
232-8
232-9
232-10
232-11
表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
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文化元年子11月
文化2年丑11月
文化4年卯11月
文化5年辰11月
文化9年申10月
文化10年酉11月
文化12年亥11月
文化14年丑11月
文政元年寅11月
文政3年辰11月
文政4年巳11月
文政5年午11月
文政6年未11月
文政9年戌
天保2年7月
文久元年酉8月
文久2年7月
文久2年12月
元治元年10月
元治元年12月
慶応3年12月
慶応3年卯7月
－ 28 －
2.鎌倉新田戸長・庄屋/1.庄屋/2.年貢/2.免定
(鎌倉新田･酉改新田･走新田免定､89石8斗9升5合)(前
欠) 長庄助(印)→(鯏浦)村庄屋･与頭･百性
免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田､89石8斗9升) 今市
之進(印)→(鯏浦)村庄屋･組頭･惣百姓
免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田､76石5斗1升3合) 金
市之進(印)→(鯏浦)村庄屋･与頭･惣百姓
免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田､89石8斗9升5合) 岡
勝右(印)→(鯏浦)村庄屋･組頭･惣百姓
免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田､89石8斗9升5合) 岡
勝右(印)→(鯏浦)村庄屋･与頭･惣百姓
免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田､89石8斗9升5合) 岡
勝右(印)→(鯏浦)村庄屋･組頭･惣百姓
免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田､35石9斗7升6合) 岡
勝右(印)→(鯏浦)村庄屋･与頭･惣百姓　(端裏附箋｢鎌倉
新田｣)
免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田､89石8斗9升5合) 岡
勝右(印)→(鯏浦)村庄屋･与頭･惣百姓
免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田､89石8斗9升5合) 石
小兵衛(印)→(鯏浦)村庄屋･組頭･惣百姓
免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田､83石2斗4升7合) 石
小兵衛(印)→(鯏浦)村庄屋･与頭･惣百姓
免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田､84石3斗4升2合) 石
小兵衛(印)→(鯏浦)村庄屋･組頭･惣百姓
免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田、86石6斗1升1合)
石小兵衛(印)→(鯏浦)村庄屋･組頭･惣百姓
免定(鎌倉新田･酉改新田･走新田､87石2斗2升1合) 石
小兵衛(印)→(鯏浦)村庄屋･組頭･惣百姓
2.1.2.3. 諸役銭
十月伝馬銀集メ帳(鎌倉新田) 鎌倉新田庄屋
卯年麦金伝馬銀割符帳(鎌倉新田) 鎌倉新田庄屋
去申年献金集メ帳(鎌倉新田)
戌年夫銀伝馬銀集帳(鎌倉新田)
戌年役銭集メ帳(鎌倉新田)
子年献金集メ帳(鎌倉新田)
子歳役銭集メ帳(鎌倉新田)
卯歳伝馬銀堤銀集メ帳(鎌倉新田)
夫銀伝馬銀高調達集メ帳(鎌倉新田)
竪継紙･1通
半･1冊<2丁墨>
竪継紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 7丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>/(付箋破損)
横長半･1冊< 7丁
墨>/(付箋破損)
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半･1冊< 6丁
墨>
横長半･1冊< 7丁
墨>/(№128-7は一
232-12
232-13
232-14
232-15
232-19
232-18
232-22
232-24
232-16
232-21
232-17
232-23
232-20
129
131
128-1
128-2
128-3
128-4
128-5
128-6
128-7-1
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1.鎌倉新田・戸長/1.庄屋/2.年貢/3.諸役銭
慶応3年7月
慶応2年寅4月
明治元年辰12月
文政3年12月23日
明治4年12月吉日
明治4年未12月改
明治5年壬申5月改
覚(鎌倉新田綿畑役米勘定)
卯歳麦金先納集メ帳(鎌倉新田)
御下ケ金割符帳(鎌倉新田)
卯年調達金御下ケ弁金割符　(鎌倉新田)
2.1.2.4. 村入用
辰年鎌倉新田入用仕出し帳
2.2. 戸長
未年御租税俵数帳
定免御租税当未則
高反別取調帳(鎌倉新田) 鎌倉新田里正木下文吾､組頭服
部与三郎
綴)
横長半･1冊<2丁>
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 6丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<16丁
墨>/(№99は一綴)
横長半･1冊< 7丁
墨>/(虫損不開)
半･1冊<4丁墨>
128-7-2
128-7-3
132
133
60
99-1
99-2
127
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(天保8酉年)5月
(天保15辰年)12月
(弘化3午年)正月
(安政4巳年)12月
明治8年8月14日
明治16年2月17日
明治16年10月26日
明治18年9月22日
明治19年1月8日
子10月
8月
12月
天保9年戌12月
天保13年壬寅12月
弘化4年12月
弘化4年12月
弘化3年12月
－ 30 －
3.臨時の御用・公職/1.役職・家格
3. 臨時の御用･公職
3.1. 役職･家格
(御勝手御用達申付書) →木下利右衛門
(苗字帯刀宗門自分一札代々継目之家ニ成遣候旨書付)
→木下理右衛門
(年頭御目見被仰付旨書付) →農方御勝手御用達海西郡
鯏浦村木下理右衛門
(熨斗目着用指免候旨書付) →木下理右衛門
(鯏浦村地租改正用掛任命状) 愛知県→木下文吾
(海東西郡連合会議員当選通知書) 海東西郡長横田太一
郎(印)→木下文吾
(鯏浦村学務委員任命状) 愛知県→海西郡鯏浦村戸長木
下文吾
(五郡水利土工連合会補欠員当選通知書) 愛知県海東
西郡長横田太一郎(印)→木下文吾
(海西郡県会議員補欠員当選通知書) 愛知県海東西郡
長横田太一郎→木下文吾
(苗字帯刀宗門自分一札差免御目見被仰付旨書付) →
木下理右衛門
(御勝手御用達申付書) →理右衛門
(一代限名披露御目見被仰付旨書付) →農方御勝手御
用達海西郡鯏浦村木下理右衛門名代覚兵衛
3.2. 尾張藩給人関係(年貢金取集)
山村組御年貢金集帳(鯏浦村内山村氏支配地分)
高木組御年貢金集メ帳(鯏浦村内高木氏支配地分)
未年御年貢金米集帳(鯏浦村内山村氏支配地分) 山村
御屋敷
未年米割帳(鯏浦村内山村氏支配地分) 山村組
午年米割帳(鯏浦村内山村氏支配地分) 山村組
横切紙･1通
横切紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
横切紙･1通
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>/(№116は一
綴)
横長半･1冊< 9丁
墨>/(貼紙破損大)
横長半･1冊< 8丁
墨>/(虫損)
212-2
212-7
212-1
212-4
213-1
214-2
213-3
215
214-1
212-6
212-3
212-5
115
114
116-1
116-2
116-3
表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
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3.臨時の御用・公職/3.柳原役所関係（非常御手当御備金）
天保2年卯6月
辰閏11月28日
12月5日
明治3年11月
3.3. 柳原役所関係(非常御手当御備金)
奉預り金子證文之事(御領知村々非常御手当御備金100
両預り) 鯏浦村木下利右衛門､東条村取扱證人岡七→柳
原御役所
覚(利足264匁) 松尾岩治→鯏浦村木下利右衛門殿
覚(金300両分利足18両受取并元金80両取調につき)
松尾岩治→木下利右衛門様
3.4. 御城米切込関係
午歳御城米切込帳
竪紙･1通/(№246-
27は紐一括)
竪切紙･1通
横紙･1通
横長半･1冊< 7丁
墨>
246-27-1
246-27-2
246-27-3
119
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4.地主経営/1.木下家/1.所得資産
4. 地主経営
4.1. 木下家
4.1.1. 所得資産
公債土地出入根帳(木下家分)
(貸金并講金加入帳)
公債預金利子領収簿(中山道鉄道公債･整理公債･軍事
公債ほか)
所得金額調帳(木下家所有地･所得金調)
所得平均調帳(明治17年より19年鯏浦村･他村分掟米･
預金･公債勘定)
所得平均調帳(明治18年より20年鯏浦村･他村分掟米･
預金･公債勘定)
金銭出納簿(総資産出納)
(納米決算･地所所得計算･公債所得計算帳)
所得下調明細書(木下家所有地･所得金など)
(諸株券払込配当帳)(木下家分)
(株券出入帳)
4.1.2. 土地
4.1.2.1. 所持田畑
(儀兵衛持高改留帳)
大吉万福帳田地買代金附留帳(付､文政9年定治郎･文兵
衛へ田畑分与勘定) 木下利右衛門
田畑歩附覚帳(鯏浦村･他村分所得掟地反別･代金･掟米
など書上)
高帳(村別所持高書上) 木下利右衛門
高帳(村別所持高書上) 木下利右衛門
高田畑割合付留帳(鯏浦村･他村分) 木下氏
(明治4年～37年)
(明治9年～大正2年)
(明治18年～明治38年)
明治20年7月
明治20年7月
明治21年4月
明治24年7月
(明治24年～32年)
(明治)27年4月～大正2
年
(享保19年～宝暦2年)
寛保3年(～安永9年)
寛政10年午正月(～天
保12年12月)
文化9年正月吉日
文政10年正月吉日
文化14年丑正月
横半列･1冊<80丁
墨>
横半列･1冊<151丁
墨>/(貼紙)/(虫損
不開)
横半列･1冊<564丁
墨>
半･1冊<54丁墨>/
(青色罫紙)/(貼紙
破損大)
横長半･1冊<10丁
墨>
横長半･1冊<22丁
墨>
横半列･1冊<319丁
墨>/(貼紙)
横半列･1冊<44丁
墨>/(表紙擦切)
半･1冊<139丁墨>/
(青色罫紙)
横半列･1冊<244丁
墨>
横半列･1冊/(表紙
欠･不開)
横半列･1冊<70丁
墨>
横長半･1冊<21丁
墨>
横長美･1冊<90丁
墨>
横半列･1冊<80丁
墨>/(貼紙)
横半列･1冊<70丁
墨>/(貼紙)
横長美･1冊<46丁
墨>
181
179
178
122-1
120-1
120-2
177
185
122-2
182
183
190
148
77
176-1
176-2
78
表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
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4.地主経営/1.木下家/2.土地/1.所持田畑
高書分ケ覚帳(鯏浦村･他村分) 定治郎方
一札(伴蔵･利右衛門両人出金にて求置候地所今般分記
につき) 伴蔵(印)→木下利右衛門殿/(奥書)(鯏浦村)組
頭兼蔵　(包紙表書｢矢嶋分一札､伴蔵｣)
田畑買請留帳(村別取得地書上)
(控地書上)
口地高反別取調帳(鯏浦村･他村分)
田畑掟米取立帳(鯏浦村･他村分の高帳とも綴) 木下
定左衛門
高帳(持高帳)
各村地価反別内訳取調反別帳(木下家分)
改正反別収獲地価掟米台帳(鯏浦村分)
各村反別地価収穫台帳(他村分) 木下文吾扣
地所売買差引勘定　服部信成→木下文吾様
地目変換ヲ記ス(木下家分)
高差引帳(鯏浦村･他村分の内)
元足立弘所有地反別掟米調
地価表
4.1.2.2. 地券
地券調へ付口地書抜帳(木下文吾分鯏浦村内持地掟米･
徳米高) 木下文吾
地券調へ付口地書抜帳(専念寺了園･木下文吾･木下定
左衛門中嶋新田持地掟米･正徳米高) 専念寺了円､木
下文吾･(木下)定左衛門
地券調へ付口地書抜帳(木下定左衛門分鯏浦村内持地
掟米･徳米高) 木下定左衛門
地券調へ付口地書抜帳(松谷祐左衛門分前新田持地掟
米･徳米高) 松谷笛川
地券調へ付口地書抜帳(専念寺了円分鯏浦村内持地掟
米･正徳米高) 専念寺了円
(鯏浦村本田･六町･前新田地券交附につき地主仲間約
定書) 専念寺了円､木下文吾(印)､服部信成(印)､木下理
三郎(印)､服部伴蔵､水谷甚右衛門､服部兵馬(印)､服部右
近之助(印)､内藤宗兵衛(印)､神田佐十郎(印)､服部豊助
(印)
文政9年戌正月吉日
文政11年子正月
天保10年亥5月改
明治5年壬申12月改
明治5年壬申12月
明治6年1月改
明治15年2月
明治17年12月
明治17年12月
明治20年1月15日
(明治24年)
明治5年壬申霜月書抜
明治5年壬申霜月吉日
明治5年壬申霜月書
明治5年壬申霜月書
明治5年壬申霜月吉日
明治6年癸酉8月
横長半･1冊<29丁
墨>
竪継紙･1通/(包紙
入)
横半列･1冊<100丁
墨>/(貼紙破損)
横切継紙･1通/(№
180-1の丁間文書)
横長半･1冊<26丁
墨>/(貼紙)
横長半･1冊<15丁>
/(貼紙)
半･1冊<32丁>/(一
部罫紙)
横長半･1冊<14丁
墨>/(2丁罫紙)
横長半･1冊<100
丁>/(付箋･貼紙)
横長半･1冊<208
丁>/(付箋･貼紙)
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊<10丁>
横長半･1冊< 8丁
墨>/(付箋破損)
半･1冊<23丁墨>/
(罫紙)/(付箋)
横折紙･1通
半･1冊<18丁墨>/
(付箋破損)/(№
124は一綴)
半･1冊<4丁墨>
半･1冊<9丁墨>
半･1冊<3丁墨>
半･1冊<7丁墨>
美･1冊<5丁墨>
101
229
180-1
180-2
100
21
354
112
16-1
16-2
196
394
94
202
486
124-1
124-2
124-3
124-4
124-5
201-1
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4.地主経営/1.木下家/2.土地/2.地券
(鯏浦村本田･六町･前新田地券交附につき地主仲間約
定書) 専念寺了円､木下文吾(印)､服部信成(印)､木下理
三郎(印)､服部伴蔵､水谷甚右衛門､服部兵馬(印)､服部右
近之助(印)､内藤宗兵衛(印)､神田佐十郎(印)､服部豊助
(印)
4.1.2.3. 絵図
五之三村寺南田絵図面　細見立合改木下利右衛門･同定次
郎･同文兵衛･村瀬浅右衛門･良蔵･杖取九右衛門
(鯏浦本田ほか田畑反別周辺図)
(鯏浦村･他村彩色絵図)
(鯏浦･鎌倉新田略図)
(佐屋喜平治扣田ほか略図)
4.1.2.4. 替地
替地證文之事(私扣の其許御屋敷と貴殿御扣の前新田1
口替地につき) 鯏浦村宇佐美孫左衛門(印)､同村證人
善右衛門(印)･弥市(印)→鯏浦村利右衛門殿　(包紙表書
｢明和七年寅ノ年　屋敷替地證文｣)
替地證文之事(千助裏之内と宇右衛門前田畑替地につ
き) 替地主佐右衛門(印)→木下利右衛門殿
替地証文一札之事(西保村･西条村扣地と鎌倉新田口
地) 右地渡主木下文吾(印)→西条中地丈右衛門殿/(奥
書)西条村庄屋服部重左衛門(印)
替地証文一札之事(西保村･西条村扣地と鎌倉新田口
地) 地所渡主木下文吾→西条中地丈右衛門殿
(丈右衛門殿へ渡候書付覚)
替地証文一札之事(鎌倉新田高3石余ほかと西保村字五
右衛門新田1口ほか) 西中地丈右衛門(印)→木下文吾
様
4.1.2.5. 開発(政成新田)
政根録(飛嶋新田地先政成新田新開記録。文政7年海西
郡飛嶋新田地先南飛嶋野跡新田築立方仕様帳､天保2
年海西郡政成新田之内元津郷検地帳など)
質流譲り申證文之事(政成新田) 鯏浦村地所譲主木下利
右衛門→岡谷惣助殿/(奥書)地仲満政成新田庄屋大河内庄
兵衛､鳥ヶ地新田佐野才兵衛･松吉三右衛門･佐野平蔵､名
古屋中野屋林左衛門､政成新田忠蔵､鯏浦村文兵衛
御支配申地所證文之事(政成新田質流地請戻しならび
に耕作加地子金などにつき) 木下利右衛門･文兵衛→
岡谷惣助殿
質流譲渡申地所證文之事(海西郡飛嶋新田前願主庄兵
衛新開地余此度増金受取都合1250両にて譲渡)(関係
書類2通共) 地所譲り主鯏浦村木下利右衛門､一円地仲
満親類證人文兵衛､一円地仲満渡辺新兵衛･佐野才兵衛･松
吉三左衛門･佐野平蔵･海東郡長須賀村忠蔵･海西郡鯏浦村
茂吉､海東郡蟹江本町村證人鈴木新助→名古屋納屋町内海
屋忠蔵殿/(奥書)(飛嶋新田内)地所開発願主一円地仲満大
河内庄兵衛
御支配申地所證文之事(質流れ地請戻しならびに耕作
明治6年癸酉8月
文政6年未4月改
明和7年寅4月
文化15年寅正月
明治4年未12月
明治4年未12月
(文政7年6月～天保2年
3月)
文政10年亥11月
文政10年亥11月
文政8年酉7月
文政8年酉7月
美･1冊<5丁墨>
28×40袍･1枚
62×60袍･1枚/(付
箋破損)
59×84袍･1枚
63×44袍･1枚
28×40袍･1枚
竪紙･1通/(包紙
付)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪切紙･1通
竪紙･1通
美･1冊<26丁>
竪継紙･1通/(№
246-37-6まで紐一
括)
竪紙･1通
竪継紙･3通
竪継紙･1通
201-2
318-2
316
350
317
318-1
248-2
248-1
249-2
249-3-1
249-3-2
249-1
10
246-37-1
246-37-2
246-37-3
246-37-4
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4.地主経営/1.木下家/2.土地/5.開発（政成新田）
加地子米などにつき) 地所支配人木下利右衛門､親類
證人地仲満文兵衛､地仲満惣代證人佐野才兵衛､證人鈴木
新助→名古屋納屋町内海屋忠蔵殿(墨消)/(奥書)(飛嶋新
田内)地所開発願主大河内庄兵衛
一札(飛嶋新田前願主庄兵衛新田一円之内地代金1250
両受取)(反故) 地所譲り主鯏浦村木下利右衛門(印)､
證人同郡同村文兵衛(印)､海東郡蟹江本町村證人鈴木新助
(印)→名古屋納屋町内海屋忠蔵殿
質流譲渡申地所證文之事(海西郡飛嶋新田前願主庄兵
衛新開地此度増金受取都合1250両にて譲渡)(反故)
地所譲り主鯏浦村木下利右衛門(印)､一円地仲満親類證人
文兵衛(印)､一円地仲満渡辺新兵衛(印)･佐野才兵衛(印)･
松吉三左衛門(印)･佐野平蔵(印)･海東郡長須賀村忠蔵･海
西郡鯏浦村茂吉(印)､海東郡蟹江本町村證人鈴木新助(印)
→名古屋納屋町内海屋忠蔵殿/(奥書)(飛嶋新田内)地所開
発願主一円地仲間大河内庄兵衛
覚(納米50石､反故) 鯏浦木下利右衛門→岡谷惣助殿
添證文之事(米10石相増都合70石相渡につき､反故)
鯏浦木下利右衛門(印)→岡谷惣助殿
御支配申地所證文之事(政成新田1口､反故) 鯏浦村木
下利右衛門(印)､親類證人文兵衛→岡谷惣助殿
永久約定為取替證文(政成新田地分ケにつき地主中議
定) 政成新田地主服岡新田岡谷惣助(印)･名古屋茶屋町
伊藤治郎左衛門(印)･鯏浦村木下利右衛門(印)･政成新田
大河内庄兵衛(印)･右同断周助(印)･鯏浦村文兵衛(印)･政
成新田忠蔵(印)･名古屋納屋町大鐘屋藤七(印)･同赤塚町
熊野屋喜平治(印)･同田町中野屋林左衛門
政成新田田面之図　義縄書写
政成新田継年数御済口同御仕様帳､朝日新田同断(去卯
秋大風高汐にて堤防決壊などにつき) 佐屋御代官山
田貫一郎印→(海西郡政成新田地主名古屋郡茶屋町伊藤次
郎左衛門､服岡新田岡谷宗盛､鯏浦村木下理右衛門､名古屋
納屋町大鐘屋藤七､同田町中野屋林左衛門､同大野町青木
新四郎､西鍛冶町笹屋喜七､政西新田大河内庄兵衛､(政西
新田)庄屋をも兼吉助･同所庄屋木村小兵衛ほか)
(政成1分書入れ金子借用願につき書状) 松谷保七→木
下利右衛門様
4.1.2.6. 開発(立田新田)
乍恐以書附奉願上候(大貝須新田堤外など立田新田に
新開願写)(新開地名前などについての書状共) 願
主江場村門吉､セ話人同村久米治､大貝須新田組頭甚蔵､庄
屋理右衛門､小貝須村組頭三左衛門･友治･伊助､肝煎友八､
庄屋久五郎→御代官所
4.1.3. 掟米
4.1.3.1. 作人台帳
改正反別掟米請作人台帳(鯏浦村分)
改正反別掟米請作人台帳(他村分)
(木下文吾所有地掟米書上)
文政8年酉7月
文政8年酉7月
寅5月
文政10年亥11月
文政10年亥11月
天保9年戌9月
天保10己亥年
安政5年午6月
12月21日
(文政9年)
明治17年12月
明治17年12月
竪切紙･1通
竪継紙･1通
横切継紙･1通/(№
233は包紙入)
竪紙･1通
竪継紙･1通
美･1冊<10丁>
竪半半･1冊<56丁>
/(帙入)
半･1冊<19丁>
横切継紙･1通
半･1冊<4丁墨>･1
通/(№224は包紙
入)
横長半･1冊<245
丁>/(付箋)
横長半･1冊<321
丁>/(付箋･貼紙)
横長半･1冊< 9丁
246-37-5
246-37-6
233-1
233-2
233-3
9
356
352
310-10
224
15-1
15-2
375
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4.地主経営/1.木下家/3.掟米/1.作人台帳
(木下文吾所有小作地書上)
4.1.3.2. 取立元帳
田畑掟方元帳(鯏浦村と他村分)
掟米取立元帳(鯏浦村と他村分)
他字作人取立元帳(他村分)
他字作人取立元帳(他村分)
他字作人取立元帳(他村分)
4.1.3.3. 田畑反別掟帳
村方田畑反別掟帳(鯏浦村分)
村方田畑反別掟帳(鯏浦村分)
邨方田畑反別掟帳(鯏浦村分)
邨方田畑反別掟帳(鯏浦村分)
他邨田畑反別掟帳
邨方田畑反別掟帳(鯏浦村分)
他村田畑[ ](虫損)
(他村田畑反別掟帳)
(他村田畑反別掟帳)
(鯏浦村田畑反別掟帳)(断簡)
(田畑反別掟帳)(断簡)
4.1.3.4. 田畑掟米勘定帳
田畑掟御年貢帳(鯏浦村･鎌倉新田の内定左衛門へ渡
分)
田畑掟米勘定帳(鯏浦村分)
田畑掟米勘定帳(鯏浦村分)
田畑掟米勘定帳(鯏浦村分)
文化11年正月吉日
明治6年酉12月
明治42年度
明治43年
明治44年度
明治6癸酉年12月吉日
明治7甲戌年12月吉日
明治8乙亥年12月吉日
明治9丙子年12月吉日
明治9丙子年12月吉日
明治16年12月吉日
12月
文政9年丙戌正月吉日
明治7年戌12月
明治8年亥12月
明治9年子12月
墨>
横長半･1冊< 7丁
墨>/(貼紙破損)
横長美･1冊<140
丁>
横長半･1冊<9丁>
横長半･1冊<87丁>
/(貼紙)
横長半･1冊<85丁>
/(貼紙)
横長半･1冊<87丁>
/(貼紙)
横長半･1冊<39丁
墨>/(フケ･虫損)
横長半･1冊<116丁
墨>/(フケ･虫損)
横長半･1冊/(虫損
不開)
横長半･1冊/(虫損
不開)
横長半･1冊/(虫損
不開)
横長半･1冊/(虫損
不開)
横長半･1冊/(虫損
不開)
横長半･1冊/(虫損
不開)
横長半･1冊/(虫損
不開)
横長半･1冊/(虫損
不開)
横長半･1冊/(虫損
不開)
横長半･1冊<28丁
墨>
横長半･1冊<20丁>
/(虫損･フケ不開)
横長半･1冊<23丁>
/(虫損･フケ)
横長半･1冊<20丁>
/(虫損･フケ不開)
377
13
14
17-1
17-2
17-3
143-1
143-2
143-3
143-5
143-6
143-7
143-4
143-8
143-9
143-10
143-11
117
20-1
20-2
20-3
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4.地主経営/1.木下家/3.掟米/4.田畑掟米勘定帳
田畑掟米勘定帳(鯏浦村分)
田畑掟米勘定帳(鯏浦村分)
田畑掟米勘定帳(鯏浦村分)
田畑掟米勘定帳(鯏浦村分)
田畑掟米勘定帳(鯏浦村分)
田畑掟米勘定帳(鯏浦村分)
田畑反別掟元帳(鯏浦村分) 木下定左衛門分
田畑掟米勘定帳(鯏浦村分) (定左衛門分)
田畑掟米勘定帳(鯏浦村分)
田畑掟米勘定帳(鯏浦村分)
田畑掟米勘定帳(鯏浦村分)
4.1.3.5. 掟米取立帳
田畑掟作人御年貢米帳(鯏浦村分)
村方田畑掟米取立帳(鯏浦村分)
他村田畑掟米取立帳(他村分)
他村田畑掟米取立帳(他村分)
村方田畑掟米取立帳(鯏浦村分)
他村田畑掟米取立帳(他村分)
本村田畑掟米取立帳(鯏浦村分)
他村田畑掟米取立帳(他村分)
他邨田畑掟米取立帳(他村分)
邨方田畑掟米取立帳(鯏浦村分)
邨方田畑掟米取立帳(鯏浦村分)
明治10年丑12月
明治11年寅12月
明治12年卯12月
明治13年辰12月
明治14年巳12月
明治15年午12月
明治16年12月
明治16年未12月
明治16歳未12月
明治17年申12月
明治18年12月吉日
安政3年辰11月
明治5年申正月吉日
明治5年申正月吉日
明治6癸酉年12月吉日
明治7甲戌年12月吉日
明治7甲戌年12月吉日
明治8乙亥年12月吉日
明治8乙亥年12月吉日
明治9丙子年12月吉日
明治9丙子年12月吉日
明治10丁丑年12月吉日
横長半･1冊<20丁>
/(虫損･フケ)
横長半･1冊<18丁>
/(虫損･フケ)
横長半･1冊<18丁>
/(虫損･フケ)
横長半･1冊<18丁>
/(虫損･フケ)
横長半･1冊<16丁>
/(虫損･フケ)
横長半･1冊<17丁>
/(虫損･フケ)
横長半･1冊<12丁
墨>/(貼紙破損)
横長半･1冊<11丁
墨>
横長半･1冊<15丁>
/(虫損･フケ不開)
横長半･1冊<17丁>
/(虫損･フケ)
横長半･1冊<12丁>
/(虫損･フケ)
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<103
丁>/(虫損)
横長半･1冊<76丁>
/(付箋あり)/(虫
損不開)
横長半･1冊<78丁>
/(虫損)
横長半･1冊<68丁>
/(虫損)
横長半･1冊<72丁>
/(貼紙)/(虫損)
横長半･1冊<74丁>
/(貼紙)/(虫損)
横長半･1冊<84丁>
/(虫損)
横長半･1冊<70丁>
/(虫損)
横長半･1冊<79丁>
/(貼紙)/(虫損不
開)
横長半･1冊<65丁>
/(虫損不開)
20-4
20-5
20-6
20-7
20-8
20-9
153
154
20-10
20-11
20-12
79-2
18-1
18-2
18-3
18-4
18-5
18-6
18-7
18-8
18-9
18-10
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4.地主経営/1.木下家/3.掟米/5.掟米取立帳
他邨田畑掟米取立帳(他村分)
邨方田畑掟米取立帳(鯏浦村分)
邨方田畑掟米取立帳(鯏浦村分)
邨方田畑掟米取立帳(鯏浦村分)
邨方田畑掟米取立帳(鯏浦村分)
他字作人掟米取立帳(鯏浦村分)
他邨作人掟米取立帳(他村分)
他邨作人掟米取立帳(他村分)
(邨方･他邨作人掟米取立帳)
他□作人掟米取立帳(他村分)
本字作人掟米取立帳(鯏浦村分)
他字作人掟米取立帳(他村分)
本字作人掟米取立帳(鯏浦村分)
他字作人掟米取立帳(他村分)
本字作人掟米取立帳(鯏浦村分)
他字作人掟米取立帳(他村分)
本字作人掟米取立帳(鯏浦村分)
本字作人掟米取立帳(鯏浦村分)
本字作人掟米取立帳(鯏浦村分)
本字作人掟米取立帳(鯏浦村分)
他字作人掟米取立帳(他村分)
他字作人掟米取立簿(他村分) 木下農林合資会社
本字作人掟米取立簿(鯏浦村分) 木下農林合資会社
明治10丁丑年12月吉日
明治11戊寅年12月吉日
明治12已卯年12月吉日
明治14年12月吉日
明治15年12月吉日
明治27年12月吉祥日
明治21年子12月
明治22年丑12月
明治23年
明治24年卯12月
明治25年巳12月
明治26年巳12月吉祥日
明治27年午12月
明治28年未12月吉日
明治28年未12月吉日
明治29年12月吉日
明治29年申12月
明治30年酉12月
明治31戌年12月吉日
明治32亥年12月吉日
明治41年
昭和16年度
昭和17年度
横長半･1冊<75丁>
/(貼紙)/(虫損不
開)
横長半･1冊<72丁>
/(虫損不開)
横長半･1冊<73丁>
/(虫損不開)
横長半･1冊<74丁>
/(フケ)
横長半･1冊<28丁>
/(フケ)
横長半･1冊<118
丁>/(虫損)
横長半･1冊<86丁>
/(貼紙)/(虫損)
横長半･1冊<82丁>
/(付箋)/(虫損不
開)
横長半･1冊<114
丁>/(付箋)
横長半･1冊<84丁>
/(虫損不開)
横長半･1冊<86丁>
/(虫損不開)
横長半･1冊<127
丁>/(付箋)/(虫損
不開)
横長半･1冊<91丁>
/(付箋)/(虫損)
横長半･1冊<111
丁>/(付箋)/(虫損)
横長半･1冊<91丁>
横長半･1冊<113
丁>/(虫損･ふけ)
横長半･1冊<91丁>
横長半･1冊<89丁>
/(虫損不開)
横長半･1冊<58丁>
/(乱丁か)
横長半･1冊<130
丁>/(乱丁か)/(虫
損)
横長半･1冊<84丁>
横長半･1冊<17丁>
/(ペン書)
横長半･1冊<48丁>
18-11
18-12
18-13
18-14
18-15
18-16
18-17
18-18
18-19
18-20
18-21
18-22
18-23
18-25
18-24
18-27
18-26
18-29
18-30
18-32
18-33
19-2
19-1
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4.地主経営/1.木下家/3.掟米/5.掟米取立帳
(他村分他字作人掟米取立帳)
(鯏浦村分作人掟米取立帳)
(他村分作人掟米取立帳)
(作人掟米取立帳)(一部)
4.1.3.6. 俵米受取
午年俵米受取帳(鯏浦村･他村分)
未年俵米受取帳(鯏浦村･他村分)
申年掟米俵数受取帳(鯏浦村･他村分)
亥年俵米受取帳(鯏浦村･他村分)
子年俵米受取帳(鯏浦村･他村分)
丑年表米受取帳(鯏浦村･他村分)
俵米受取帳(鯏浦村･他村分)
俵米受取簿(鯏浦村･他村分､付専念寺･前ヶ須蔵入ほか
分)
表米受取簿(鯏浦村･他村分)
巳年俵米受取帳(鯏浦村･他村分)
俵米受取帳(鯏浦村･他村分)
俵米受取帳(鯏浦村･他村分受取､俵米売却書上)
俵米受取帳(鯏浦村･他村分) 前ヶ須地方勘定場(印)→
木下文吾殿
俵米受納簿(鯏浦村･他村分) 木下農林合資会社
俵米受納簿(鯏浦村･他村分) 木下農林合資会社
俵米及金納受入簿(鯏浦村･他村分) 木下農林合資会社
(判読不能)
明治3年12月吉日
明治4年12月吉日
明治5年申12月
明治8年12月吉日
明治9年12月
明治10年12月
明治11年寅12月吉日
明治12年已卯12月吉日
明治13年庚辰12月吉日
明治14年12月吉日
明治15年12月吉日
大正3年度
大正4年旧12月
昭和4年
昭和15年度
昭和17年度
/(付箋)/(ペン書)
横長半･1冊<124
丁>/(表紙欠)/(虫
損)
横長半･1冊<90丁>
/(表紙欠)
横長半･1冊<31丁>
/(前欠)
横長半･1冊<24丁>
/(表紙欠)
横長半･1冊<23丁>
/(貼紙)/(虫損不
開)
横長半･1冊<19丁>
/(貼紙)/(虫損不
開)
横長半･1冊<32丁>
/(付箋)/(フケ･虫
損一部不開)
横長半･1冊<38丁>
/(フケ･虫損一部
不開)
横長半･1冊<59丁>
/(フケ･虫損不開)
横長半･1冊<34丁>
/(フケ･虫損不開)
横長半･1冊<34丁>
/(フケ･虫損不開)
横長半･1冊<30丁>
/(虫損不開)
横長半･1冊<31丁>
/(付箋)/(虫損不
開)
横長半･1冊<52丁>
/(付箋)/(虫損不
開)
横長半･1冊<32丁>
/(虫損不開)
横長半･1冊<50丁>
横長半･1冊<51丁>
横長半･1冊<14丁>
横長半･1冊<21丁>
横長半･1冊<20丁>
18-28
18-31
18-35
18-34
24-1
24-2
24-3
24-4
24-5
24-6
24-7
24-8
24-9
24-10
24-11
24-12
24-13
24-14
24-15
24-16
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4.地主経営/1.木下家/3.掟米/7.貸地米元帳
4.1.3.7. 貸地米元帳
貸地米
貸地米取立元帳(本村分)
貸地米取立元帳(他村分)
貸地米取立元帳(鯏浦村分)
貸地米取立元帳(他村分)
反別貸地米貸与人台帳
4.1.3.8. 正徳米
丑年作徳米払米覚(654両余) 木下理右衛門
寅年々貢差引帳
覚(掟米勘定につき) (№358の丁間文書)
辰年貢諸役勘定指引帳
証(米200俵､50円にて買受につき) 秀次郎(印)→木下文
吾殿
4.1.3.9. 所々書類
御年貢御三役銀･村下用其外高懸物書出し覚帳(木下家
鯏浦村分)
鳥ヶ地新田之内扣田畑掟元帳(木下理右衛門･服部治左
衛門扣)
寅年所々年貢蔵入帳
覚(450両御取替の内へ金300両受取) 松谷鶴三郎(印)
→木下利右衛門殿　(袋表書｢明治七年戌十二月諸勘定之
書類｣､朱書｢各邨地所掟米初諸事之書類十八年五月改｣)
(明治18年度圦費受取) 海西郡西条村外三ヶ村戸長役場
(印)→木下文吾
(高出米･九反代･屋敷ほか書上綴) 西条村庄屋場
諸向勘定書出表(鳥ヶ地伊藤氏利足勘定･服部勘定)
(木下文吾)
記(明治2年より11年まで掟米差引勘定)
米渡勘定覚(松谷口分ほか綴)
記(正徳米勘定) 車新田泰五郎(印)→木下文吾様
(木下様へ證文持参之上御願之件など書状) 車新田泰
五郎→鯏浦村木下文吾様
証(北岡久吾殿引受米20俵残金受取次第六条新田にて
引渡につき) 木下文吾(印)→鳥居辺三郎殿･取次泰五郎
殿
記(米代金差引勘定書上) 泰五郎→木下文吾様
記(米代金差引勘定書上) 米屋泰五郎→木下文吾様
明治25年12月
明治25年12月
明治30年12月
明治30年12月
明治35年12月
(明治)
天保12年12月
(嘉永7)年
(嘉永7)年5月20日改
安政3年4月
明治17年7月22日
嘉永6年丑より(慶応元
年)
明治4年未9月
嘉永7年(7月)
慶応3年卯10月20日
明治18年3月14日
明治8年亥1月改
(明治2年～明治11年)
明治8年7月3日
7月20日
明治8年5月19日
明治11年7月21日
美･1冊<197丁>
美･1冊<159丁>
美･1冊<257丁>
美･1冊<151丁>
美･1冊<251丁>
美･1冊<255丁>/
(付箋)
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横切紙･1通
横長半･1冊<5丁>
竪紙･1通/(虫損)
横長半･1冊< 7丁
墨>/(№91は一綴)
横長半･1冊<12丁
墨>
横長半･1冊<5丁>
横切継紙･1通/(№
346は袋入)
小切紙･1通
綴(横折紙･横切紙
ほか)･1点
横長半･1冊<12丁
墨>
横長半･1冊< 5丁
墨>/(付箋破損大)
綴(横切紙･横長
半)･3点一綴
横折紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
12-1
12-4
12-3
12-2
12-5
11
51
358
359
360
269
91-1
91-2
357
346-1
346-2
346-3
346-4
346-5
346-6
346-7
346-8
346-9
346-10
346-11
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4.地主経営/1.木下家/3.掟米/9.所々書類
記(米代金差引勘定書上) 泰五郎→木下文吾様
記(米代金差引勘定書上) 米屋泰五郎→木下文吾殿
記(地籍御取替分金10円御返金につき) 村書役→木下
様
記(昨年不足金12円納入方願) 内藤宗兵衛･服部右近兵
衛･水甚右衛門→木下様
證(新聞代前金6ヶ月分受取) 東海新聞社(印)→木下文
吾様
庄屋壱口分(田畑･取立米書上)
(伝四郎屋敷ほか反別･掟米書)
(前ヶ須新田米銭受取ほか綴)
覚(泰五郎分年貢ほか勘定書上)
戌歳村々貢租勘定帳(他村分俵受取帳)
廿弐年度各引方帳(他村分)
(小作米金納勘定簿)
(他村分諸費書上帳)
4.1.4. 納税･諸入用
4.1.4.1. 通知･受取証
(田地税ほか各種税金納付指令書及領収書) (役場ほ
か)→(木下様ほか)
(地価割税･学校費ほか各種税金納付領収書) (木下文
吾)→(印文海西郡森津村役場)
辰年諸入用割(加路子新田分) 加路戸新田庄屋恒三郎
(印)→木下利右衛門様
記(地券取調入費1円50銭出金願) 加路戸新田用掛柴田
治右衛門(印)→鯏浦新田木下文吾様
覚(当未年諸入用1両2分出金願) 加路戸新田庄屋恒三郎
(印)→木下利右衛門様
(地租金1円23銭5厘出金願) 加路戸新田用掛柴田治右衛
門(印)→尾州鯏浦村木下文吾殿
記(免定増米高掛助郷分1円出金願) 大新田加路戸用掛
林養伯(印)→鯏浦木下文吾様
記(助郷･諸入用出金願) 加路戸村新田用掛柴田治右衛門
(印)→尾州鯏浦新田木下文吾殿
記(明治8年9月より明治9年8月迄民費高掛金93銭余出
金願) 加路戸新田用懸柴田治右衛門(印)→鯏浦新田木
下文吾殿
7月18日
明治11年6月28日
(明治)18年8月20日
明治18年8月21日
明治18年8月25日
明治7年2月
明治23年1月
(明治24年～大正2年)
(明治12年～17年)
(明治15年～17年)
辰12月
明治8年9月
辛未8月
明治8年
明治8年5月5日
明治8年12月
明治9年4月22日
横切継紙･1通
横折紙･1通/(付
箋)
小切紙･1通
横切継紙･1通
小紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
綴(横折紙･小切
紙)･2点一綴
横長半･1冊<2丁>
横長半･1冊<11丁
墨>/(フケあり)
横長半･1冊< 8丁
墨>/(貼紙)
横半列･1冊<130丁
墨>/(虫損不開)
横長半･1冊<4丁>
/(貼紙)
綴(小切紙)･33通
一綴/(№236-1～
47は紐一括)
綴(竪切紙)･15通
一綴
小切紙･1通
小紙･1通/(赤色罫
紙)
小切紙･1通
小切紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
346-12
346-13
346-14
346-15
346-16
346-17
346-18
346-19
346-20
90
88
189
363
236-1
236-2
236-3
236-4
236-5
236-6
236-7
236-8
236-9
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4.地主経営/1.木下家/4.納税･諸入用/1.通知･受取証
記(明治8年諸入用再応出金願) 加路戸新田柴田治右衛
門(印)→鯏浦村木下文吾殿
(加路戸新田貢租残金2円97銭出金願) (加路戸新田)用
掛柴田治右衛門(印)→鯏浦村木下文吾殿
(五明村貢租米1斗1升2合6夕皆済内訳書) 第三大区五
之小区扱所正副戸長(印)→尾張国海西郡鯏浦村木下文吾
(本年貢租1円出金願) 加路戸新田用掛柴田治右衛門(印)
→鯏浦新田木下文吾殿
記(明治12年田地租納分17円受取) 西保佐藤恒三郎(印)
→鯏浦村木下文吾殿
辛未諸入用割(残金1分2匁余請取願) 庄屋恒三郎(印)
→木下利右衛門様
(諸入用割勘定書上､残金1朱余)(前欠) 庄屋恒三郎
(印)→木下利右衛門様
記(子年石代金初諸入費15円受取) 西保佐藤恒三郎(印)
→木下文吾様
記(13年田方地税納分18円受取) 西保佐藤恒三郎(印)→
木下文吾殿
記(明治14年度田地租第4期納分10円受取) 西保佐藤恒
三郎(印)→鯏浦木下文吾殿
記(市江村西保分13年地価割田方地租村入費金49円受
取) 西保佐藤恒三郎(印)→鯏浦木下文吾殿
記(明治14年分当村協議費5円受取) 西保佐藤恒三郎
(印)→鯏浦木下文吾殿
記(明治9年分地租金など差引勘定15円納入方通知)
西保佐藤恒三郎(印)→鯏浦木下文吾殿
記(西保田方地税初上納并畑初納費13円受取) 西保佐
藤恒三郎(印)→木下文吾殿
記(12年田方地税金27円受取) 市江村西保佐藤恒三郎
(印)→鯏浦村木下文吾殿
記(明治10年新田分石代金初入費30円受取) 佐藤恒三
郎(印)→木下文吾様
記(明治10年石代金初入費10円受取) 佐藤恒三郎(印)
→木下文吾様
記(明治15年年租初上納金16円50銭受取) 西保村佐藤
恒三郎(印)→木下文吾殿
記(明治11年地租再三上納金初12円受取) 佐藤恒三郎
(印)→木下文吾殿
記(甲戌年石代金初諸入費10円拝借願) 西保佐藤恒三
郎→木下文吾様
記(明治12年分畑地税并地税割下半期分10円受取) 市
江邨西保佐藤恒三郎(印)→鯏浦邨木下様
記(明治12年分地税金半期分･畑宅地税初納8円受取)
佐藤恒三郎(印)→木下文吾殿
(明治14年畑宅地税并道路御普請金7円受取) 西保佐
藤恒三郎(印)→木下文吾様
明治9年2月
明治9年1月
明治7年12月
明治8年12月30日
(明治)13年3月16日
未12月
辛未7月
明治10年丑1月28日
明治14年3月19日
明治15年2月25日
明治14年1月19日
明治15年2月14日
明治14年4月30日
明治14年11月29日
明治13年1月13日
明治11年1月27日
(明治)11年1月21日
明治15年12月
明治12年卯4月24日
(明治44年以前)亥1月
27日
明治12年12月18日
明治12年卯8月27日
明治14年辰10月26日
横切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
竪切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
236-10
236-11
236-12
236-13
236-14
236-15
236-16
236-17
236-18
236-19
236-20
236-21
236-22
236-23
236-24
236-25
236-26
236-27
236-28
236-29
236-30
236-31
236-32
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明治九年諸入費割賦書(篠橋小島･中島中新田分14円86
銭余受取) 篠橋新田用掛(印)→鯏浦村木下文吾殿
(明治17年4月より8月迄学校費12銭3厘など領収書)
(印文)(海西郡森津村地主会所)→木下文吾
(地租割税58銭ほか領収書) (海西郡森津村・川原欠新
田戸長役場)→木下文吾
覚(塩･大豆など年貢勘定書) 鯛五郎(印)→木下徳之丞
様
覚(納米60石代金64両2分余受取) 笹屋惣助代平八(印)
→木下利右衛門様
覚(午年分4両3分余過納分勘定書) 酒衛→木下様
覚(卯年冬借用米50石代212両3分余返済勘定書) 酒衛
→木下様
(明治9年改租未納分など受取写) 東条村役場→木下文
吾殿
覚(篠橋新田地租雑税書上)
覚(中嶋中新田米勘定)
覚(中嶋中新田亡所御城米并納入用割合につき) 伊藤
慶太郎(印)→木下利右衛門殿
(第三期租税取付金14円9銭3厘) 中山新田
(平嶋第三期田地税金12円76銭書付)
記(役場費･村費納入通知) 本新田村分→木下文吾
記(新築留協議費10円受取) 五明村惣代伊藤彦重郎(印)
→鯏浦村木下文吾殿
(反別地価書上)
(六条新田分掟米関係ほか綴) 六条新田佐藤悦蔵(印)→
木下文吾殿
記(米3斗8升8合代金書) →木下文吾殿
記(地券入費7円62銭余受取) 篠橋新田用懸(印)→木下
文吾殿
嘉永元申年諸入費(夫銀･新田入用ほか納入願) 鳥ヶ
地新田庄屋所(印)→木下理右衛門殿･服部治左衛門殿
覚(杉代など普請用材入用費勘定書､121匁2分) 前ヶ
須木や庄平→木下利右衛門様
(地券内金ほか書上綴) (東条会所)→木下文吾殿
記(亥石代内金6円15銭) 東条会所→木下文吾
(15年度前年額協議費地価割通知) →木下文吾殿
戸別割当書(明治13年度地方税の内地租割税金2円96銭
余割当) 朝明郡山城村組戸長役場(印)→木下文吾
戸別割当書(明治13年度地方税の内地租割税金4円76銭
余割当) 朝明郡山城村組戸長役場(印)→鯏浦村木下文
吾
明治10年2月
(明治)
(明治17年6月19日)
丑12月2日
未12月
午8月5日
明治16年2月15日
子12月
明治17年12月
明治18年2月25日
(明治7年～11年)
12月5日
(嘉永元年)申12月
2月7日
(明治)15年12月
明治13年8月20日
明治13年8月
半･1通/(赤色罫
紙)
綴(小紙)･2枚一綴
小切紙･3枚一綴
横折紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
横切紙･1通
横切紙･1通
横切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通/(青色罫
紙)
小切紙･1通
綴(横切継紙･横折
紙)･5点一綴<7丁
墨>
小紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通/(貼
紙)
横切紙･1通
綴(小紙)･2点一綴
小紙･1通
小紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
236-33
236-34
236-35
236-36
236-37
236-38
236-39
236-40
236-41
236-42
236-43
236-44
236-45
236-46
236-47
236-48
236-49
236-50
236-51
236-52
236-53
236-54
236-55
236-56
236-57
236-58
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未諸入用割(中嶋中新田分金2両3分余納入方通知) 小
嶋新田庄屋伊藤弥寿吉(印)→尾州鯏浦村木下利右衛門殿
(未進米などにつき書状)(後欠) 六条新田佐藤悦蔵→木
下文吾様
覚(北新田役米1石7斗9合) 庄屋所→定左衛門殿
覚(役銭･入用･伝馬所入用など納入方通知) 平嶋新田
庄屋所→木下理右衛門殿
(17年地租割税追徴分･村界実測費差引書上)
覚(平嶋新田中山･本山･南山納石6石8斗7升余書上)
庄屋所(印)→木下利右衛門殿
記(下坂手村18年度第1期地方税地租割ほか領収書)
下坂手村外六ヶ村戸長役場(印)→鯏浦村木下文吾
(桴場新田･鳥ヶ地新田など明治18年度地租割税･学校
費ほか納入通知綴) (海西郡六条新田外六ヶ村戸長役
場ほか)→(木下文吾･服部信成)
(明治18年度第2期地租領収書) 海西郡六条新田外六ヶ
村戸長役場(印)→木下文吾
(明治18年度第2期分畑宅地税領収書) 鯏浦村戸長役場
(印)→木下文吾
(西条村外3ヶ村分明治18年度第2期地租納入通知) 戸
長役場(印)→鯏浦村木下文吾
(明治18年度第2期地租領収書) 海西郡六条新田外六ヶ
村戸長役場(印)→木下文吾
(明治18年度地租割追徴税領収書綴) 海西郡東条村外
二ヶ村戸長役場(印)→鯏浦木下文吾
(明治18年度学校費･地租割追徴税領収書綴) (納人木
下文吾､引受人佐藤民輔ほか)→(戸長役場)
(明治17年12月から18年2月まで木下文吾ほか5名分学
校費戸数分領収書) (印文､第四十二組戸長役場)
記(11日までに1円75銭納入通知) 浅井庄五郎→木下文
吾様
(16年度畑税領収書) 鎌倉新田戸長役場→木下定左衛門
覚(丑年上之割貸米利足456匁2分支払につき) 組頭中
→木下様
記(明治16年度畑宅地税領収書) 西保村佐藤恒三郎(印)
→鯏浦村木下文吾殿
(明治15年度第4期田地税領収書) (海西郡鯏浦村戸長役
場印)→木下文吾引受木下定左衛門
(明治15年度第4期田地税領収書) 海西郡鯏浦村戸長役
場→木下文吾
記(貢米8石1斗4升7合代金21円納入方通知) 鳥ヶ地新
田役場(印)→木下文吾･服部信成殿
(13年度第6期地税領収書) (海西郡鯏浦村戸長役場印)
→木下文吾
(13年度第6期地税領収書) (海西郡鯏浦村戸長役場印)
申正月
12月
辛未12月
(明治17年)
辰12月
明治18年6月
明治18年
明治18年10月10日
明治18年10月25日
明治18年10月12日
明治18年10月10日
(明治18年9月13日･14
日)
(明治18年9月)
明治18年3月12日
3月10日
(明治16年)
酉1月25日
明治16年10月27日
(明治)16年2月20日
(明治)16年2月20日
(明治)1月19日
(明治13年)4月20日
(明治13年)4月20日
小切紙･1通
横切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
小紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
綴(小紙･横切紙)･
5点一綴
小紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
綴(小切紙)･3点一
綴
綴(小紙)･3点一綴
小切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
小紙･1通
小切紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
236-59
236-60
236-61
236-62
236-63
236-64
236-65
236-66
236-67
236-68
236-69
236-70
236-71
236-72
236-73
236-74
236-75
236-76
236-77
236-78
236-79
236-80
236-81
236-82
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→松谷祐左衛門
記(12年分畑米皆済につき案内) 平嶋会所(印)→木下文
吾殿
(本田6町･中新田分5円32銭3厘余書上) →木下文吾
(鯏浦村14年度地価割税･学校費) 鳥ヶ地新田戸長役場
(印)
記(12年租税･学校費納入方通知) 鳥ヶ地新田戸長役場
(印)→木下文吾殿･服部信成殿
(明治13年度前半期分乗馬税出金方通知) 戸長役場
(印)→木下文吾
記(杁植修復費ほか出金方通知) 戸長役場(印)→木下文
吾
記(田方石代金16円61銭ほか書上) 東条村役場→木下文
吾殿
記(15年田税ほか11円37銭受取につき) 鳥ヶ地新田戸
長役場(印)東栄蔵→木下文吾殿･服部信成殿
(明治15年度前期分堤増使用料領収書) (海西郡鯏浦村
戸長役場印)→木下文吾
(明治15年度第2期分地租割税及同第1･2期地租割税追
徴共領収書) (海西郡鯏浦村戸長役場印)→木下文吾引
受木下定左衛門
(明治15年度第2期分地租割税及同第1･2期地租割税追
徴共領収書) (海西郡鯏浦村戸長役場印)→木下文吾
(13年第3期畑宅地税領収書) (海西郡鯏浦村戸長役場
印)→木下文吾
(14年地方税追徴ほか領収書) 篠橋新田(印)→鯏浦木下
文吾殿
証(平嶋分･中山分第3期地租税金受取) (愛知県海西郡
中山新田平嶋新田戸長役場印)→木下文吾
(明治16年度第1期畑宅地税領収書) 六条村戸長役場
(印)→木下文吾
(金4円10銭5厘受取証) 篠橋新田(印)→鯏浦木下文吾殿
仮証(加藤勘三郎所有地買得により16年度地方税受取
につき) 河曲郡柳村組合戸長役場(印)→木下文吾殿
仮証(加藤勘三郎所有地買得により16年分第4期田代
納) 河曲郡柳村組合戸長役場(印)→木下文吾殿
明治十七年第弐期地租金割当書(金4銭1厘) 篠橋新田
戸長役場(印)→鯏浦木下文吾
(16年度第1期山林雑税地税領収書) 篠橋新田(印)→鯏
浦村木下文吾殿
(16年度第1期畑税領収書) 篠橋新田(印)→鯏浦村木下
文吾殿
(明治16年度延納金領収書) 六条村戸長役場(印)→木下
文吾
(明治17年度4期田租領収書) 海東西郡第四十一組戸長
役場(印)→木下文吾
(明治12)卯11月27日
壬申
(明治14年)
(明治)12年10月
(明治)13年8月15日
明治13年8月15日
(明治)14年11月29日
明治16年2月18日
(明治15年)12月24日
(明治15年)12月24日
(明治15年)12月24日
(明治)13年12月
(明治14年)
(明治)12年12月9日
明治16年8月21日
明治17年3月25日
明治17年3月25日
明治17年10月22日
(明治16年)
(明治16年)
明治17年3月21日
明治18年3月18日
小紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
小紙･1通
小切紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小切紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小切紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
236-83
236-84
236-85
236-86
236-87
236-88
236-89
236-90
236-91
236-92
236-93
236-94
236-95
236-96
236-97
236-98
236-99
236-100
236-101
236-102
236-103
236-104
236-105
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(18年1月より3月まで学校費7銭2厘) (海西郡森津村地
主会所印)→木下文吾
(明治17年度第4期地税領収書) 海東西郡第四十三組戸
長役場(印)→木下文吾
(明治17･18年度役場費･村費･田租領収書綴) (海東西
郡第四十一組戸長役場)→(木下文吾)
(明治16年度第1期地価割金ほか納入通知) 東条村戸長
役場(印)→木下文吾
(明治17年度第2期地税納入通知) 海東西郡四十組戸長
役場→鯏浦村木下文吾
(17年度地租金書上) →木下文吾
(伊藤八右衛門･木下文吾分第4期田地税ほか領収書綴)
(第四十二組戸長役場印)→(伊藤八右衛門･木下文吾)
(17年第2期地租割村界費領収書) 第四十二組木下文吾
殿
(明治17年度地方税･役場費ほか領収書) 篠橋戸長役場
→木下文吾
(明治16年度海岸工事残金ほか領収書) 海西郡森津村
川原欠新田戸長役場(印)→木下文吾
記(用水井領･村入費56銭6厘) 本部田〔虫損〕→木下文
吾殿
(明治17年度役場職務費8月より1月迄6ヶ月反別割分領
収書) (第四十二組戸長役場印)→木下文吾
(明治17年度役場職務費8月より1月迄6ヶ月徴収并祠官
月給共書上) (第四十二組戸長役場印)
(明治17年度役場職務費8月より1月迄6ヶ月反別割分金
11銭1厘領収書) (第四十二組戸長役場印)→伊藤八右
衛門
(明治17年度役場職務費8月より1月迄6ヶ月地価割分金
25銭領収書) (第四十二組戸長役場印)→木下文吾
(明治17年度役場職務費8月より1月迄6ヶ月地価割金4
円62銭5厘領収書) (第四十二組戸長役場印)
(地籍編纂入費納入方通知) 五明邨惣代(印)→鯏浦村木
下文吾殿
(明治17年度2期地租割領収書) 海東西郡四十組戸長役
場(印)→鯏浦木下文吾
(明治17年度2期地租割領収書) 海東西郡四十組戸長役
場(印)→木下文吾
(明治17年度2期地租割税領収書) 海東西郡四十組戸長
役場(印)→木下文吾
明治十七年諸入費(中島中新田入費3円7銭余) 小島村
総代(印)→鯏浦村木下文吾殿
(17年度協議費割領収書) 五明村伊藤彦十郎→木下文吾
(明治17年度第2期地租割税領収書) 海東西郡四十七組
戸長役場(印)→納人木下文吾･引受人佐藤民輔
(明治18年)
明治18年3月13日
明治18年3月
明治16年8月6日
明治17年10月21日
(明治17年)
明治17年～明治18
(明治17年)12月21日
明治17年12月20日
明治16年8月14日
明治17年旧12月29日
(明治)18年1月25日
(明治)18年1月23日
(明治)18年1月23日
(明治)18年1月23日
(明治)18年)1月23日
(明治8年)3月13日
(明治17年)
明治17年)12月10日
明治17年)12月20日
(明治17年)
(明治17年)
(明治17年)
小紙･1通
小紙･1通
綴(小紙)･3点一綴
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
綴(小紙)･4点一綴
<4丁墨>
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
横切紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
竪切紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
236-106
236-107
236-108
236-109
236-110
236-111
236-112
236-113
236-114
236-115
236-116
236-117
236-118
236-119
236-120
236-121
236-122
236-123
236-124
236-125
236-126
236-127
236-128
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4.地主経営/1.木下家/4.納税･諸入用/1.通知･受取証
(鎌島新田内地券交付につき出頭方通知) 海東西郡役
所四十七組戸長役場→鯏浦村木下文吾
(明治17年度第2期分畑地税･宅地税領収書) 海東西郡
四十二組戸長役場→木下文吾
(17年度村堤実測図面費領収書) 四十二組戸長役場→木
下文吾
(明治17年度鎌倉新田地内第2期地租税領収書) 海東
西郡四十三組戸長役場(印)→ウグヒ木下文吾
(明治17年度鎌倉新田地内第2期地租税領収書) 海東
西郡四十三組戸長役場(印)→ウグヒ木下定左衛門
(明治9年度未納分領収書) 海西郡五ノ三村戸長役場
(印)→鯏浦村木下文吾
(明治17年度后半期人力車税領収書) (第四十二組戸長
役場印)→木下文吾
(明治16年度4期領収書) 六条村戸長役場(印)→木下文吾
(明治17年度第1期地税領収書) 海東西郡第四十組戸長
役場(印)→鯏浦木下文吾
(明治17年度第1期分畑地税･宅地税領収書) 海東西郡
第四十組戸長役場(印)→木下文吾
(明治17年度鎌倉新田地内第1期地税領収書) 海東西
郡第四十三組戸長役場(印)→木下文吾
(明治17年度森津新田分第1期地租領収書) 海西郡森津
村川原欠新田第四十七組戸長役場(印)→木下文吾
(明治17年度第1期地租税領収書) 海東西郡第四十三組
戸長役場→鯏浦邨木下文吾
記(17年度前半季村費) →木下文吾殿
(明治17年度2期地方税納入通知) 海東西郡第四十一組
戸長役場(印)→木下文吾
記(旧11月15日本部田村源空寺講集会案内) 本部田村
源空寺→鯏浦村木下文吾様
(明治17年分第1期山林雑種地租領収書) 篠橋新田(印)
→木下文吾
(明治17年分第1期畑地租領収書) 篠橋新田(印)→木下
文吾
(森津分村費定例費領収書) 海東西郡第四十七組戸長役
場(印)→納人木下文吾､引受人佐藤民輔
(森津分明治17年度第2期地税領収書) 海東西郡第四十
七組戸長役場(印)→納人木下文吾､引受人佐藤民輔
(明治17年度7月より9月迄学校費領収書) 戸長役場
(印)→木下文吾
(明治17年度7月より9月迄学校費戸数割分領収書)
(第四十二組戸長役場印)
(明治15年11月より16年6月迄地方税領収書) 篠橋新
田(印)→鯏浦村木下文吾殿
(明治16年度第2期分地税領収書) 荷之上村戸長役場
(印)→木下文吾
1月12日
明治17年10月
(明治17年)10月25日
明治17年10月13日
明治17年10月13日
明治17年3月23日
(明治17年)1月27日
明治17年3月26日
明治17年8月24日
明治17年8月26日
明治17年8月23日
明治17年8月
明治17年8月23日
(明治17年)8月2日
明治17年12月10日
(明治17年)8月20日
(明治17年)8月20日
明治17年10月25日
明治17年10月28日
明治17年10月23日
(明治17年)10月16日
(明治15年)
明治16年10月18日
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
236-129
236-130
236-131
236-132
236-133
236-134
236-135
236-136
236-137
236-138
236-139
236-140
236-141
236-142
236-143
236-144
236-145
236-146
236-147
236-148
236-149
236-150
236-151
236-152
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4.地主経営/1.木下家/4.納税･諸入用/1.通知･受取証
(明治16年度2期畑･宅地税納入通知) 本部田村戸長役
場→木下文吾
(明治16年度第2期地税領収書) 海西郡森津村川原欠新
田戸長役場(印)→木下文吾
(明治16年度第2期地税納入通知) 五ノ三村戸長役場
(印)→鯏浦村木下文吾
(明治16年度第2期協議費納入通知) 海西郡東条村戸長
役場→木下文吾
(明治16年度第2期地税領収書) 六条村戸長役場→鯏浦
村木下文吾
(27会月11月20日会合1口返金分差引勘定書) 代人大
黒屋冨二郎→木下文吾様
(16年度第2期地税領収書) 篠橋新田(印)→木下文吾殿
(明治16年度第2期分地租割税領収書) 荷之上村戸長役
場→鯏浦村木下文吾
(明治16年度5･6月学費領収書) 海西郡森津村川原欠新
田戸長役場(印)→木下文吾
地方税割当書(明治17年度半期分地租割及戸数割税領
収書) 篠橋新田戸長役場(印)→木下文吾
(明治17年度第4期田租･延納税領収書) 海東西郡第四
十三組戸長役場(印)→木下文吾
(明治16年度第3期分地税領収書) 荷之上村戸長役場→
木下文吾
記(卯年分田租3分金) 本部田村役場→木下文吾殿
記(12年田方3部納金7円67銭余受取) (愛知県海西郡中
山新田平嶋新田戸長役場印)→木下文吾
(12年度追徴税･地方税ほか領収書) 東条村役場→木下
文吾殿
(明治17年度第1期地租割公儲金納入方通知) 海西郡
東条村戸長役場(印)→木下文吾
記(金1円64銭6厘) 役場(愛知県海西郡東条村戸長役場
印)→木下文吾
記(畑買租1円46銭余) 本部田役場→木下文吾殿
(17年度第1期地方税･公儲金領収書) 篠橋新田(印)→
木下文吾殿
(15年后期拝借金領収書) 戸長役場(印)→木下文吾殿
(明治16年度10･12月学校費地価割領収書) 鯏浦村戸長
役場→木下文吾
(明治17年度公儲金領収書) 荷之上村戸長役場→木下文
吾
(明治17年度第1期地租割税領収書) 荷之上村戸長役場
→木下文吾
(明治16年度第2期分地租割税ほか領収書) 海西郡森津
村川原欠新田戸長役場(印)→木下文吾
明治16年10月21日
明治16年10月23日
明治16年10月21日
明治17年3月16日
明治16年10月17日
(明治16年)10月26日
明治16年12月4日
明治16年6月2日
明治18年5月8日
明治18年3月13日
明治16年12月4日
(明治)13年3月
(明治)13年3月24日
(明治37年以前)辰5月
～7月
明治17年6月22日
明治16年4月25日
午8月16日
(明治17年)22日
(明治)16年6月23日
明治16年12月16日
明治17年6月17日
明治17年6月13日
明治16年12月11日～13
日
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
竪切紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･2点一綴<2丁
墨>
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
綴(小紙)･2点一綴
<2丁墨>
236-153
236-154
236-155
236-156
236-157
236-158
236-159
236-160
236-161
236-162
236-163
236-164
236-165
236-166
236-167
236-168
236-169
236-170
236-171
236-172
236-173
236-174
236-175
236-176
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4.地主経営/1.木下家/4.納税･諸入用/1.通知･受取証
(明治16年度第3期地税領収書) 五之三村戸長役場(印)
→鯏浦村木下文吾
(明治16年度第4期地税ほか領収書) 海西郡森津村川原
欠新田戸長役場(印)→木下文吾
(明治16年度第2期地租割税領収書) 五ノ三村戸長役場
(印)→鯏浦村木下文吾
(明治16年度田地税第4期分納入通知) 鯏浦村戸長役場
→木下文吾
(明治16年度第2期地租割税納入通知) 鳥ヶ地新田村戸
長役場(印)→木下文吾･服部信成
(明治16年度第4期未納地税納入通知) 海西郡東条村戸
長役場(印)→木下文吾
(明治16年度第3期田方領収書) 海西郡東条村戸長役場
(印)→木下文吾
(明治17年度第1期地租割税領収書) 海西郡五ノ三村戸
長役場(印)→鯏浦村木下文吾
(明治16年度畑宅第2期分領収書) 鯏浦村戸長役場→木
下文吾
(明治16年度塘堤拝借用料領収書) 六条村戸長役場→木
下文吾
(明治17年度地下割税領収書) 六条村戸長役場→木下文
吾
記(本部田村分明治16年度第4期地租領収書) 嘉右衛
門→木下文吾殿
(明治16年度第1期地税領収書) 海西郡森津村川原欠新
田戸長役場(印)→木下文吾
(明治16年度第4期田地税納入通知) 荷之上村戸長役場
→木下文吾
(明治9年未納年賦金納入方通知) 荷之上村戸長役場→
木下文吾
記(明治16年度第3期地租税ほか) 本部田鹿島嘉右衛門
→木下文吾様
(明治16年度第3期田租領収書) 六条村戸長役場→鯏浦
村木下文吾
(明治16年度第2期地租割税領収書) 鯏浦村戸長役場→
木下文吾
(16年分村費ほか領収書) (海西郡森津村地主会所印)→
木下文吾殿
(明治17年度第3期田地税領収書) 海東西郡第四十二組
五明戸長役場→木下文吾
(明治17年度2期地税領収書) ［ ]組戸長役場(印)
→鯏浦木下文吾
(明治17年度第3期田租領収書) 海東西郡第四十二組戸
長役場(印)→鯏浦木下文吾
(東条村分明治17年度1期協義費追徴領収書) 海東西
郡第四十一組戸長役場→木下文吾
明治16年3月8日
明治17年3月
明治16年12月8日
明治17年3月28日
明治16年12月6日
(明治16年)
明治17年1月8日
明治17年6月23日
明治16年10月22日
明治17年6月21日
明治17年6月21日
(明治)17年3月28日
明治16年8月20日
明治17年3月17日
明治17年3月17日
(明治16年)12月10日
明治17年1月7日
明治16年12月9日
(明治16年)
明治17年12月11日
明治17年10月17日
明治17年12月2日
明治17年10月25日
小紙･1通
綴(小紙)･2点一綴
<2丁墨>
小紙･1通
小切紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
236-177
236-178
236-179
236-180
236-181
236-182
236-183
236-184
236-185
236-186
236-187
236-188
236-189
236-190
236-191
236-192
236-193
236-194
236-195
236-196
236-197
236-198
236-199
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4.地主経営/1.木下家/4.納税･諸入用/1.通知･受取証
(東条村分明治17年度1期役場費領収書) 海東西郡第四
十一組戸長役場→木下文吾
(西条村分明治17年度1期協義費領収書) 海東西郡第四
十一組戸長役場→鯏浦木下文吾
(西条村分明治17年度1期役場費領収書) 海東西郡第四
十一組戸長役場→鯏浦木下文吾
(明治17年度公儲金領収書) 海西郡五ノ三村戸長役場
(印)→鯏浦村木下文吾
(明治16年度第4期田地税領収書) 海西郡五ノ三村戸長
役場(印)→鯏浦村木下文吾
(明治17年度4期地税領収書) 海東西郡第四十組戸長役
場(印)→木下文吾
(明治9年分年賦金領収書) 海東西郡第四十組戸長役場
(印)→木下文吾
(明治17年度第2期地税領収書) 海東西郡第四十三組戸
長役場(印)→鯏浦木下文吾
(明治17年度第1期協議費領収書) 海東西郡第四十三組
戸長役場(印)→鯏浦木下文吾
(明治17年度第2期地租割税領収書) 海東西郡第四十三
組戸長役場→木下文吾
(明治17年度2期地税納入通知) 海東西郡第四十二組戸
長役場(印)→木下文吾
(明治17年度田地税第3期分領収書) 海東西郡第四十二
組戸長役場→木下文吾
(明治17年度田地税第3期分領収書) 海東西郡第四十二
組戸長役場→伊藤八右衛門
(明治17年度3期田租領収書) 海東西郡第四十一組戸長
役場(印)→鯏浦木下文吾
(東条村分明治17年度第3期分地租領収書) 第四十組戸
長役場(印)→鯏浦木下文吾
(東条村分明治17年度3期田租領収) 海東西郡第四十一
組戸長役場(印)→鯏浦村木下文吾
(六条新田分明治17年度第1期協議費仮割領収書) 海
東西郡第四十三組戸長役場(印)→木下文吾
(六条新田分明治17年度第2期地税領収書) 海東西郡第
四十三組戸長役場(印)→木下文吾
(明治17年度第2期分地租割税領収書) 海東西郡第四十
組戸長役場(印)→鯏浦村木下文吾
(森津分明治17年度田租第3期分領収書) 海東西郡第四
十七組戸長役場(印)→納人木下文吾､引受人佐藤民輔
(木下文吾分所得税領収書) →海西郡弥富村大字鯏浦木
下文吾
(明治15年前期分金54銭4厘納入通知) 戸長役場(印)→
木下文吾
(堤防拝借料上納領収書) 六条新田戸長役場(印)→木下
文吾殿
明治17年10月25日
明治17年10月26日
明治17年10月26日
明治17年6月23日
明治17年3月23日
明治18年3月17日
明治18年3月21日
明治17年12月1日
明治17年2月4日
明治17年12月19日
明治17年10月20日
明治17年12月9日
明治17年12月9日
明治17年12月2日
明治17年12月11日
明治17年12月7日
明治17年11月4日
明治17年10月13日
明治17年12月20日
明治17年12月3日
(明治27年8月8日～明
治34年)
(明治15年)
(明治)15年6月25日
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
綴(小紙)･5通一綴
小紙･1通
小紙･1通
236-200
236-201
236-202
236-203
236-204
236-205
236-206
236-207
236-208
236-209
236-210
236-211
236-212
236-213
236-214
236-215
236-216
236-217
236-218
236-219
236-220
236-221
236-222
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(17年度第3期田租領収書) →木下文吾
別途割当当書(明治8年前半年学校課賦金取立不足分ほ
か領収書) 第三大区五之小区扱所(印)→鯏浦村木下文
吾
(一二三類民費戸別割当書) 第三大区五之小区扱所(印)
→尾張国海西郡鯏浦村木下文吾
記(中島中新田･中島小島分金30円12銭) 篠橋新田用掛
(印)→鯏浦村木下文吾殿
(鎌倉新田分水利関係費など入用費39銭1厘領収書)
(海西郡第四十三組戸長役場印)→鯏浦村木下文吾
(篠橋新田内字中島中新田･小島分地租金18円5銭余領
収書) →鯏浦村木下文吾
(明治15年第1期地租金領収書) 篠橋新田(印)→鯏浦村
木下文吾
(明治15年第1期地方税地価割金ほか領収書) 篠橋新
田(印)→鯏浦村木下文吾殿
(中島中新田分明治9年より同14年迄山林雑種地税領収
書) 小島村伊藤弥左衛門(印)→鯏浦村木下文吾殿
(明治12年后半期村借地料領収書) 六条新田戸長場(印)
→木下文吾殿
明治十七年第弐期地租組金割当書　篠橋新田戸長役場
(印)→鯏浦村木下文吾
覚(壬申諸入用金1両2分出金願) 伊藤常三郎(印)→木下
利右衛門様
覚(壬申年分米3石1斗2合内訳) (西保村)佐藤恒三郎→
木下文吾様
午年諸入用割(残銀6匁7分余) (西保村)庄屋恒三郎(印)
→木下利右衛門様
(明治15年度地価割諸入費金3円27銭余) 中島中新田小
島村総代→鯏浦村木ノ下文吾殿
記(地税1円余受取につき) 鳥ヶ地新田村戸長役場(印)
栄蔵→木下文吾殿､服部信成殿　(袋表書｢明治三年午十二
月改鳥ヶ地新田入費出銭書類｣)
(夫銀書上･金1両1分余)
覚(調達金内戻り金残金払戻しにつき) →木下様･服部
様
覚(7月6日上納麦金支払願) 鳥ヶ地新田宮崎十郎治(印)
→木下利右衛門様､服部治左衛門様
覚(夫銀5匁7分支払願) 鳥ヶ地新田庄屋所→木下利右衛
門様､服部治左衛門様
記(甲戌年堤銀支払願) 鳥ヶ地新田役場(印)→木下文吾
殿､服部信成殿
記(北戸長月給割金支払願) 鳥ヶ地新田役場(印)→木下
文吾殿､服部信成殿
覚(辰年伝馬銀支払願) 鳥ヶ地新田庄屋所(印)→木下利
右衛門殿､服部治左衛門殿
(明治17年)
明治10年10月
(明治10年～明治11年)
(明治15年)
(明治15年)
明治18年5月8日
(明治12年)12月31日
明治17年10月21日
癸酉1月
酉3月
未2月
旧12月29日
明治15年10月
文久3亥年
7月日
7月8日
辰2月2日
4月
5月9日
10月23日
小紙･1通
小紙･1通
綴(小紙)･3通一綴
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
竪切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通/(№
236-238～294は袋
入)
小切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通/(青
色罫紙)
小切紙･1通
236-223
236-224
236-225
236-226
236-227
236-228
236-229
236-230
236-231
236-232
236-233
236-234
236-235
236-236
236-237
236-238
236-239
236-240
236-241
236-242
236-243
236-244
236-245
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覚(堤通普請弁金割支払願) 鳥ヶ地新田庄屋所(印)→服
部祐十郎様､木下文吾様
記(明治13年第1期地税出金願) 鳥ヶ地新田戸長役場栄
蔵(印)→木下文吾殿､服部信成殿
覚(御上様献金支払願､2両1分余) 鳥ヶ地新田庄屋宮崎
久六郎(印)→木下理右衛門様､服部治右衛門様
(作徳米切分差遣方伺ほかにつき書状) 宮崎十郎治→
木下利右衛門様､服部治左衛門様尊下
記(地租取調費ほか入用金支払願) 鳥ヶ地新田役場(印)
代理佐の滝三郎→木下文吾殿､服部信成殿､服部信成殿
(大高村起入費などに御出金願につき書状) 鳥ヶ地新
田役場(印)→木下文吾殿､服部信成殿
御軍費等御用途差上金覚(1両8分) 鳥ヶ地新田庄屋宮崎
重郎治→金森五郎兵衛様御陣屋
覚(天保14～嘉永2年鳥ヶ地新田高割調達金覚書) 鳥
ヶ地新田庄屋→木下理右衛門様､服部治右衛門様
記(甲戌年年高諸入費残金支払願) 鳥ヶ地新田役場→木
下文吾殿､服部信成殿
記(地価代金ほか出金願､865銭) 鳥ヶ地新田戸長役場
(印)→木下文吾殿､服部信成殿
記(明治11年耕地入費ほか出金願)(後欠ヵ) 鳥ヶ地新
田戸長(印)
記(第三租税地価割税12年村入費出金願) 鳥ヶ地新田
戸長役場(印)→木下文吾殿､服部信成殿
覚(志水様拝借米など代金にて返済につき高割出金願)
宮崎十郎治(印)→木下利右衛門様､服部治左衛門様
記(貢米石代11円余皆済につき) 鳥ヶ地新田役場(印)→
木下文吾殿､服部信成殿
覚(午年夫銀出金願) 鳥ヶ地新田庄屋宮崎［ ](印)→木
下理右衛門様､服部治左衛門様
覚(志水様御借財前半年分ほか金1両2分納入通知状)
鳥ヶ地新田庄屋(印)→木下理右衛門様､服部次左衛門様
覚(本田分ほか高入用納入通知状)(後欠) 鳥ヶ地新田
庄屋宮崎十郎治(印)
記(耕地諸入費ほか納入通知状) 鳥ヶ地新田役場(印)→
木下文吾殿､服部信成殿
記(明治12年分地税第6期4円5銭余出金通知状) 鳥ヶ
地新田戸長役場(印)→木下文吾殿､服部信成殿
記(明治11年田税5分通出金通知状) 鳥ヶ地新田戸長役
場東栄蔵(印)→木下文吾殿､服部信成殿
記(明治10年畑空地五分通仮額1円7銭余納入方通知)
鳥ヶ地新田用係宮崎十郎治(印)→木下文吾殿､服部信成殿
記(明治9年分高入用石代金ほか10円余納入方通知)
鳥ヶ地新田役場(印)→木下文吾殿､服部信成殿
記(明治11年分田租4円5銭余出金方通知) 鳥ヶ地新田
戸長役場(印)→木下文吾殿､服部信成殿
壬申5月
(明治)13年8月
辰2月
12月18日
(明治)10年1月23日
(明治)10年3月23日
丑2月
丑3月9日
(明治8年)亥2月
(明治)12年3月
明治12年2月24日
(明治)12年11月4日
酉12月
4月
午2月
辰2月
卯12月
明治11年8月
明治13年4月
明治11年1月
(明治)10年10月
明治10年3月
明治12年4月
小切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通/(虫
損)
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1枚
236-246
236-247
236-248
236-249
236-250
236-251
236-252
236-253
236-254
236-255
236-256
236-257
236-258
236-259
236-260
236-261
236-262
236-263
236-264
236-265
236-266
236-267
236-268
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記(明治13年度地方税前半年分ほか2円30銭余出金方通
知) 鳥ヶ地新田戸長役場(印)→木下文吾殿､服部信成殿
記(明治13年畑宅税ほか金1円9銭余納入方通知) 鳥ヶ
地新田戸長役場(印)→木下文吾殿､服部信成殿
記(戸長役場費予算額ほか11円48銭余納入方通知) 宮
崎十郎ニ(印)→木下文吾殿､服部信成殿
記(石代金6円余納入方通知) 鳥ヶ地新田役場(印)→鯏
浦村木下文吾殿
覚(去辰凶作救米割合金2両余納入方通知) 鳥ヶ地新田
宮崎久六郎(印)→木下理右衛門様､服部治左衛門様
覚(志水様融通講金納入方通知) 鳥ヶ地新田庄屋所(印)
→木下理右衛門様､服部祐一郎様
覚(伝馬銀･堤銀ほか金1両3分余納入方通知) 鳥ヶ地
新田宮崎十郎治(印)→木下利右衛門様､服部治右衛門様
(戸長役場費地租ほか諸入用納入方通知綴) (鳥ヶ地新
田総代佐野新蔵ほか)
記(石代初納分高入用内割金27円余納入方通知) 鳥ヶ
地新田役場(印)→鯏浦村木下文吾殿､服部信成殿
記(明治15年第1期地価割税ほか諸入費3円30銭納入方
通知) 鳥ヶ地新田戸長役場(印)→木下文吾殿､服部信成
殿
覚(志水様二百両講欠金など金3分余納入方通知) 鳥
ヶ地新田庄屋所(印)→木下利右衛門様､服部治右衛門様
覚(戌年伝馬役銀14匁6分余先納方通知) 鳥ヶ地新田庄
屋→木下理右衛門殿､服部治左衛門殿
覚(伝馬銀･御屋敷様御為金ほか2両2分余納入方通知)
鳥ヶ地新田庄屋所(印)→木下利右衛門殿､服部治右衛門殿
(明治17年田税ほか納入方通知綴) (鳥ヶ地新田戸長役
場ほか)→(木下文吾様､服部信成様)
記(地価割税ほか2円44銭余納入方通知) 鳥ヶ地戸長役
場(印)→木下文吾殿､服部信成殿
(明治9年田租延納年賦金ほか納税関係書類綴) (桴場
新田外五ケ村戸長役場)→(木下文吾殿､服部信成殿)
明治十六年度第二期畑･空地地税(納入方通知) 鳥ヶ
地新田戸長役場(印)→(納人)木下文吾､服部信成
明治十六年度十月より十二月迄学校費(納入方通知)
鳥ヶ地新田戸長役場(印)→木下文吾殿､服部信成殿
覚(伝馬銀堤普請入用ほか納入方通知) 鳥ヶ地新田庄
屋所(印)→木下理右衛門殿､服部治左衛門殿
覚(伝馬銀堤銀ほか3両1分余納入方通知) 鳥ヶ地新田
庄屋所(印)→木下利右衛門殿､服部治右衛門殿
覚(夫銀･志水様御為金ほか納入方通知) 鳥ヶ地新田庄
屋所→木下理右衛門様､服部治左衛門様
覚(伝馬銀･志水様御為銀ほか納入方通知) 鳥ヶ地新田
庄屋(印)→木下理右衛門殿､服部治左衛門殿
(鳥ヶ地新田分諸入用納入方通知并小物成勘定帳)
(明治)13年7月
(明治)13年10月26日
(明治)18年3月26日
5月
午9月3日
酉12月3日
(明治17年12月12日～
28日)
(明治)1月22日
明治15年6月25日
亥11月23日
酉4月
12月
(明治17年12月13日･24
日)
明治12年8月
(明治19年2月14日～3
月14日)
明治16年10月24日
明治16年10月24日
12月
酉11月
子7月9日
子12月
(天保14年12月)
小切紙･1枚
小切紙･1枚
横切紙･1通
小切紙･1枚
小切紙･1枚
小切紙･1通
横切紙･1通
綴(小切紙･横切紙
ほか)･4点一綴
横切継紙･1通
小切紙･1枚
小切紙･1枚
横切継紙･1通
横切継紙･1通
綴(小切紙･横切継
紙)･3点一綴
小切紙･1枚/(青色
罫紙)
綴(小切紙･横切継
紙ほか)･10点一綴
<10丁墨>
小切紙･1枚/(木
版)
小切紙･1枚/(木
版)
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
綴(横切継紙･横折
236-269
236-270
236-271
236-272
236-273
236-274
236-275
236-276
236-277
236-278
236-279
236-280
236-281
236-282
236-283
236-284
236-285
236-286
236-287
236-288
236-289
236-290
236-291
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(鳥ヶ地新田庄屋所)→(木下理右衛門殿､服部治左衛門殿)
嘉永二酉年御物成之通(勘定帳) 鳥ヶ地新田庄屋所(印)
→(鯏浦五ヶ四木下理右衛門､五ヶ壱服部治左衛門)
記(明治5年分六条新田納米納入願) 六条新田佐藤悦蔵
(印)→木下文吾殿
(鎌倉新田分明治18年度第2期地租領収書) 海西郡六条
新田外六ヶ村戸長役場(印)→木下文吾
(地租諸入費ほか勘定受取) 尾張国海西郡鯏浦邨木下文
吾代人同郡六条新田佐藤悦蔵→桑名京町西村甚平殿
(所得金高追届) (弥富村大字鯏浦木下文吾ほか)→(海西
郡長北川予四郎殿ほか)
記(15年度地租受取) →木下文吾殿
記(第2期地租ほか諸掛差引勘定書)
4.1.4.2. 入費
(政成新田･鳥ヶ地新田･六条新田諸入費割帳)
(地租并諸雑費出金簿)
地租并諸雑費出金簿(第弐号)
4.1.4.3. 麦高
所々田地高附麦高覚(鯏浦村･他村分書上)
所々高麦高銘々内訳扣帳(鯏浦村･他村分書上)
4.1.5. 金銭貸借
4.1.5.1. 貸金利足
貸附金并利子附留帳
貸金并利子附留帳
貸金并利子附留帳
貸金并利子取立帳
貸金并利子取立帳
貸金并利子取立帳
貸金并利子取立帳
(嘉永2酉年)12月
明治6酉5月
明治18年10月10日
明治7年3月14日
明治29年6月13日～19
日
12月7日
(天保8年3月～13年)
(明治24年～39年)
(明治33年7月～39年)
明治8年亥12月吉日
明治9年子12月吉日
明治10年丑12月
明治11年寅12月吉日
明治12年卯12月吉日
明治14年巳12月吉日
明治15年午12月吉日
紙)･3点一綴<3丁
墨>
横長半･1冊< 2丁
墨>
横切継紙･1通
小紙･1通
横切紙･1通
竪紙･ 3通 (封筒
入)/(青色罫紙)
横切継紙･1通
横切紙･1通
横半列･1冊<15丁
墨>
横半列･1冊<289丁
墨>/(№184は紐一
括)
横半列･1冊<43丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 6丁
墨>
横長半･1冊<30丁
墨>/(貼紙破損大)
横長半･1冊<40丁
墨>
横長半･1冊<42丁
墨 > / (貼紙破損
大)/(綴紐に書状
あり)
横長半･1冊<42丁
墨>/(貼紙破損大)
横長半･1冊<64丁
墨>/(貼紙破損大)
横長半･1冊<91丁
墨>
横長半･1冊<138丁
墨>
236-292
236-293
236-294
474
310-15
307-50
475
188
184-1
184-2
92
93
144-1
144-2
144-3
144-4
144-5
144-6
144-7
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貸シ金取立帳
(貸金并利足取立帳抄)
金銀出納牒(家計分を含む総出納)
現金出納簿(費目別出納簿)
4.1.5.2. 金子借用証文
覚(前新田半口分･屋敷購入につき) 弥六郎
借用申金子之事(文金2分) 金子壱分かり主政吉(印)･金
子壱分かり主喜与八(印)→利右衛門殿
借用申金子之事(文金30両) 平嶋新田借主留兵衛(印)･
(平嶋新田)證人九兵衛(印)→鯏浦村伴蔵殿､同村利右衛門
殿
借用申金子之事(文金35両) 東条村金借り主成満寺
(印)､東条村證人喜代八(印)､庄屋紋右衛門(印)→鯏浦村
理右衛門様
借用金子之事(文字金30両) 前ヶ須新田金子借主伊藤佐
兵衛(印)､證人(前ヶ須新田)組頭九右衛門(印)→鯏浦村木
下利右衛門様
借用申金之事(金10両) 前ヶ須新田借用主伊藤文平(印)､
(前ヶ須新田)与頭證人林右衛門(印)→木下利右衛門殿
借用申金子之事(文金10両､本田1反歩書入) 西条村金
借主忠左衛門(印)､(西条村)證人弥宗右衛門(印)→鯏浦村
利右衛門殿
借用申金子之事(金15両､善太新田之内須賀村卯新田2
反6畝歩書入) 須賀村金かり主浅野勘左衛門(印)､支配
庄屋代(須賀村)与頭八左衛門(印)→鯏浦村木下利右衛門
殿
借用申金子之事(金7両､本田上所井道北1反5畝歩書入)
東保村金借り主林左衛門(印)､證人(東保村)武左衛門
(印)･西条村林右衛門→鯏浦村利右衛門殿
借用申金子之事(金5両､本田上田1反歩書入) 借用主
林右衛門(印)､庄屋茂左衛門(印)→利右衛門殿
借用申金子之事(文金15両) 須賀村庄屋浅野勘左衛門
(印)→木下利右衛門殿
借用申金子之事(商ひ元手に金1両2分､私家書入) 金
子借主五兵衛(印)､證人徳兵衛(印)→利右衛門殿
借用申金子之事(金6両) 平嶋大脇新田金子借主源助
(印)､同村證人忠右衛門(印)→利右衛門殿
借用申金子之事(金6両､前新田1口分田畑高共書入)
平嶋大脇新田金子借主源助(印)､證人忠右衛門(印)→利右
衛門殿
借用申金子之事(中山新田川山殿様御新開取立御為金
1000両のうち230両借用につき) 中山新田地仲間金子
借主村瀬厚英(印)･元助(印)･伝四郎(印)･勘四郎(印)･伊
兵衛(印)･六条新田弥左衛門(印)･勢州桑名郡外平喜新田
明治22年丑3月改
明治10年･11年改
明治21載4月～同22年1
月30日
(4月～8月)
宝暦4年戌正月
天明元年丑極月
天明4年辰5月
天明8年申12月
寛政6年寅12月4日
文政2年卯閏4月
寛政7年卯12月
寛政9年巳12月
寛政9年巳6月
寛政10年午極月
寛政11年未12月
寛政11年未7月
享和元年酉12月
享和2年戌12月
享和2年戌5月
横長半･1冊<39丁
墨 > / (貼紙破損
大)/(綴紐に書状
あり)
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<35丁
墨>
横長半･1冊<17丁
墨>
竪切紙･1通
竪紙･1通/(№243-
14まで紐一括)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№243-
4は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
144-8
144-9
145-1
145-2
452
243-1
243-2
243-3
243-4-1
243-4-2
243-5
243-6
243-7
243-8
243-9
243-10
243-11
243-12
243-13
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林右衛門(印)→鯏浦村利右衛門殿､藤左衛門殿､伴蔵殿
/(奥書)平嶋新田庄屋服部市兵衛(印)
借用申金子之事(文金小判3両3分､居屋敷2畝歩書入)
金子借主民吉(印)､證人助蔵(印)→利右衛門殿
借用申金子之事(米札3両､鯏浦前屋敷半口分書入) 平
嶋(新田)金借主源助(印)､(平嶋新田)證人忠右衛門(印)→
利右衛門殿
借用申金子之事(金1両2分､私家書入) 金子借主九兵衛
(印)､證人伊左衛門(印)→利右衛門殿
借用申金子之事(金3両､前新田半口分高共書入) 金子
借主えびへ直吉(印)､證人要五郎(印)､組頭惣兵衛(印)→
利右衛門殿
借用申金子之事(金3両) 金子借主新八(印)→利右衛門殿
借用申金子之事(金5両､前新田半口分書入) 金子借主
伊左衛門(印)､證人九兵衛(印)→利右衛門殿
借用申金子之事(金5両) 金子借主九兵衛(印)､證人伊左
衛門(印)→利右衛門殿
借用申金子之事(札5両､屋敷･油道具1口分書入) 武兵
衛(印)･喜代助→利右衛門殿
借用申金子之事(米切手3両､須賀村本田高2石書入)
須賀村かり主仙右衛門(印)､(須賀村)證人嘉蔵(印)→鯏浦
村理右衛門殿
借用申金子之事(札金5両正金1両､家･油道具1口分書
入) 金借主武兵衛(印)､證文加判喜代助(印)→木下利右
衛門殿
借用申金子之事(金2両､家諸道具書入) 借主孫四郎
(印)､證人嘉兵衛(印)→利右衛門殿
借用申金子之事(米札1両､手習部屋1軒書入) 金子借
用主貞次(印)→木下利右衛門殿
借用申金子之事(米札3両､家2軒の内本家1軒書入) 金
借主角右衛門(印)､證人嘉吉(印)→利右衛門殿/(奥書)庄
屋服部治左衛門(印)
借用申金子之事(米切手10両､居屋敷108歩ほか書入)
金子借主角右衛門(印)､證人嘉吉(印)→利右衛門殿/(奥
書)庄屋服部治左衛門(印)
覚(角右衛門借用金内訳)
借用申金子之事(金3分､前新田半口分書入) 金子借主
猶吉(印)→利右衛門殿
借用申金子之事(米札5両) 金借用主(鯏浦村)新助(印)､
證人(鯏浦村)仲八(印)･六条新田庄屋代藤助(印)→鯏浦村
利右衛門様
借用證文事(金子6両､小鎌倉新田の内書入) 借主左左
衛門(印)､證人仲八(印)､鎌倉新田庄屋孫兵衛(印)→鯏浦
村利右衛門殿
借用申金子之事(正金5両､宇佐美勘左衛門･伊左衛門両
頼母子書入) 金子借主九兵衛(印)･伊左衛門(印)→木下
利右衛門殿/(奥書)平嶋新田庄屋服部市兵衛(印)
借用申金子證文之事(金100両､平嶋新田御前畝1町歩書
入) 鳥ヶ地新田金預り主佐野平蔵(印)､(鳥ヶ地)新田證
享和3年亥正月
文化2年丑12月
文化3年寅12月
文化4年卯12月
文化4年卯12月
文化4年卯10月
文化5年辰12月
文化7年午12月29日
文化7年午10月
文化8年未12月
文化9年申12月27日
文化9年申極月
文化10年
文化10年
(文化10年酉7月14日)
文化10年酉12月
文化11年戌12月
文化11年戌極月
文化13年子12月
丑12月
竪紙･1通
竪紙･1通/(№243-
33まで紐一括)
竪紙･1通
竪紙･1通/(貼札あ
り)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1枚
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通/(№
234-31は包紙入)
243-14
243-15
243-16
243-17
243-18
243-19
243-20
243-21
243-22
243-23
243-24
243-25
243-26-1
243-26-2
243-26-3
243-27
243-28
243-29
243-30
243-31-1
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人佐野周平(印)→木之下利右衛門殿/(奥書)平嶋新田庄屋
服部市兵衛
添證文之事(米切手金50両分返済年延につき古證文預
りの旨) 鳥ヶ地新田金かり主佐野周平(印)､嶋新田證人
勝蔵(印)→木下利右衛門殿
添一札之事(元居金50両之儀年延御承知につき古證文
御用ひ可被下候旨) 鳥ヶ地新田借用主佐野周平(印)､
鎌嶋新田證人勝蔵(印)→鯏浦村木下利右衛門殿
借用申金子之事(金1両2分､私居屋敷書入) 鎌倉新田借
用主嘉蔵(印)､證人宇平(印)→木下利右衛門殿
借用申金子證文之事(米切手9両､六条新田の内書入)
三百嶋金借用主新助(印)､證人嘉蔵(印)→鯏浦利右衛門様
/(奥書)六条新田庄屋代藤助(印)
借用申金子證文之事(文金50両､鳥ヶ地新田の内扣地田
畑五反歩書入) 鳥ヶ地新田金借用主西川甚助(印)､(鳥
ヶ地)新田證人佐野才兵衛(印)･佐野周平(印)､(鳥ヶ地新
田)庄屋松吉三右衛門(印)→木下利右衛門殿
借用申金子之事(金1両､居屋敷堤長12間通書入) 借主
儀兵衛(印)･證人助右衛門(印)･与頭惣兵衛(印)→木下利
右衛門殿
借用申金子證文之事(米切手金100両内正金50両､鳥ヶ
地新田の内田畑1町1反歩書入) 海西郡鳥ヶ地新田金
借用主西川甚助(印)､同新田證人佐野才兵衛(印)･庄屋松
吉三右衛門(印)→木之下利右衛門殿
借用申金子之事(文字金30両､勢州桑名郡川原欠新田中
通と田地5反歩書入) 川原欠新田右田地渡主直七取次､
西対海地新田證人白木清太夫(印)→尾州鯏浦村木下利右
衛門殿
借用申金子證文之事(文字金20両､川原欠新田内田畑3
反歩書入) 勢州川原欠新田金子借主直七取次､同州西対
海新田證人白木清太夫(印)→尾州鯏浦村木下利右衛門殿
借用申金子之事(金3分銀12匁5分) 借主冨吉(印)､証人
七蔵(印)･直吉(印)→木下利右衛門殿
借用申金子之事(金3両､居屋敷書入) 金子借主清蔵
(印)､證人喜右衛門(印)､組頭惣兵衛(印)→木下利右衛門
殿
御恩借仕金子證文(商仕入資金50両借用､質地證文2通
書入) 香取村米屋利平(印)､同多三郎(印)→鯏浦村木下
利右衛門殿
借用仕證文之事(商仕入資金200両借用､土蔵書入) 借
用主香取米屋利平(印)･同倅平九郎(印)･家内中(印)､受人
文兵衛(印)･お桝(印)→木下利右衛門殿
(利米御下げくだされ候様御尊書拝見につき書状) 服
部り平→木下利右衛門様
金子借用證文之事(商資金10両) 香取村金子借用主米屋
利平(印)､取次木下文兵衛(印)→木下利右衛門殿
借用申金子之事(金101両2分余､鯏浦村前新田5口書入)
金借主文兵衛(印)､證人れい円→木下利右衛門様
(御親父様御法事砌御恵贈預候につき礼状) 深行寺→
鯏浦木下利右衛門様
(住寺条京入用御無心願)
文化14年丑12月
文政元年寅12月
文化14年丑12月
文政元年寅12月
文政2年卯正月
文政3年辰12月
文政3年辰4月
文政4年巳4月
文政4年巳7月
文政4年巳12月大晦日
文政5年午12月
文政6年未4月
文政9年戌11月
天保5年午12月
文政11年子9月
12月朔日
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№243-
43まで紐一括)
竪紙･1通/(貼札あ
り)
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№243-
41は紐一括)
竪継紙･1通
横切継紙･1通
竪継紙･1通
竪紙･1通
横切紙･1通/(№
243-43は紐一括)
横切紙･1通
243-31-2
243-31-3
243-32
243-33
243-34
243-35
243-36
243-37
243-38
243-39
243-40
243-41-1
243-41-2
243-41-3
243-41-4
243-42
243-43-1
243-43-2
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(借用金子返却残金春会迄御恩借願) (深行寺)→(鯏浦
木下利右衛門様) (243-1の前半部にあたるもの)
借用一札(上京入用につき金7両) 借用主深行寺(印)･門
徒惣代久右衛門(印)→木下利右衛門様
書入申田地證文之事(金20両､質物中嶋中新田流地場4
反4畝27歩3厘) 東対海地新田金子借主大橋十右衛門
(印)､親類證人伊藤彦九郎(印)､(中嶋中新田)庄屋金森七
十郎(印)→柳原御役所木下利右衛門殿御取次
借用申金子證文之事(売買向入用につき金10両借用､長
嶋領又木村にて1反5畝歩ほか書入) 長嶋町借主畳屋
伊助(印)･伝兵衛(印)･伊藤久蔵(印)･又木村庄屋新七(印)
→木下利右衛門様
借用申金子之事(成瀬様より貴殿御預り金の内25両､字
姫御前田7反5畝歩･畑2反歩書入) 姫御前借主又七
(印)･證人彦右衛門(印)･堀治右衛門(印)→木下利右衛門
殿御取次
(御年貢米につき願書) 平嶋伊兵衛(印)→鯏浦村木下利
右衛門様
借用申候事(御蔵米9斗) 平嶋新田預り主定市(印)､(平嶋
新田)證人伊兵衛(印)→木下利右衛門様
借用申金子之事(成瀬様より貴殿御預り金内50両借用)
長嶋領駒江村金子借主与右衛門(印)･庄九郎(印)､松ヶ嶋
村證人長右衛門(印)､駒江(ヵ)村組頭五平(印)､同村庄屋
作右衛門(印)→鯏浦村木下利右衛門殿御取次
借用申金子之事(成瀬様より貴殿御預り金内25両借用)
松ヶ嶋村借主勘左衛門(印)､證人彦右衛門(印)､庄屋堀治
右衛門(印)→木下利右衛門殿御取次
借用申金子之事(札2両､居屋敷書入) 鯏浦村借主浅蔵
(印)→木下利右衛門様
借用申金子之事(成瀬様より貴殿御預り金内50両借用)
海西郡稲元新田借主伝六(印)､證人新六(印)､庄屋長八
(印)→鯏浦村木下利右衛門殿御取次
借用申金子之事(金7両､居屋敷書入) 平嶋新田借主新
兵衛(印)､同村證人安蔵(印)→鯏浦村木下利右衛門殿
借用申金子之事(米切手40両､大船1艘諸道具共書入)
金子借主半四郎(印)､證人新八(印)･辰蔵(印)→木下利右
衛門殿
借用仕候金子之事(金100両) 益倉五兵衛(印)･五平(印)
→木下利右衛門殿
借用申金子之事(居家取建代金2両2分) 前新田借主開
助(印)､車新田證人権平(印)→木下利右衛門殿
借用申金子事(金5両) 長嶋町借主伝兵衛(印)･伊助(印)
→木下利右衛門様
證文之事(米札20両､銀屋興七諸道具など書入) 平嶋
新田金借主銀屋興七(印)､證人鯏浦村浅右衛門(印)､口入
半四郎(印)→鯏浦村木下利右衛門様
借用申金子之事(米札15両､扣家屋敷書入) 金借主狐地
新田彦作(印)､請人加判宇佐美孫左衛門(印)→木下利右衛
門様
質物書入借用申金子之事(札8両､前新田半口分書入)
(12月朔日)
文政12年丑4月
天保2年卯12月
天保2年卯12月
天保3年辰12月
12月
天保3年辰12月
天保3年辰12月
天保3年辰12月
天保3年辰12月
天保4年巳4月
天保5年午3月
天保7年申9月
天保7年申8月28日
天保8年酉9月
天保3年辰4月
天保8年酉6月
天保8年戌4月
天保8年酉11月
横切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(付箋)/
(№243-73まで紐
一括)
竪紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通/(№
243-47は包紙入)
竪紙･1通
竪継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(貼札あ
り)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
243-43-3
243-43-4
243-44
243-45
243-46
243-47-1
243-47-2
243-48
243-49
243-50
243-51
243-52
243-53
243-54
243-55
243-56
243-57
243-58
243-59
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借り主伝左衛門(印)･善九郎(印)→木下利右衛門殿
借用申金子之事(村方へ貸附金30両借用) 松尾岩治
(印)→鯏浦村木下利右衛門殿御取次
借用申金子之事(金30両) 竹山善之右衛門(印)→木下利
右衛門殿
借用申金子之事(私姉ます金2両借用) 借用主五兵衛
(印)､證人おなみ(印)→木下御[ ]様
借用申金子之事(小笠原三九郎勝手要用につき金110両
借用之上来秋知行代米110石受取手形差入) 小笠原
三九郎内佐藤又助(印)･増田善助(印)･木村留兵衛(印)→
木下利右衛門殿
借用申金子之事(小笠原三九郎金25両増借用) 小笠原
三九郎内佐藤又助(印)･増田善助(印)･木村留兵衛(印)→
木下利右衛門殿
預り申一札之事(小笠原彦三郎当秋知行代米110石受取
手形預りにつき) 小笠原三九郎内佐藤又助(印)→木下
利右衛門殿
添證文之事(小笠原彦三郎知行代米110石受取手形改判
借請けにつき) 小笠原三九郎内増田善助(印)･木村留
兵衛(印)→木下利右衛門殿
借用申金子證文之事(金23両､勢州上加路戸九人口1口
半書入) 外ひらき新田金子借主茂七(印)､同所證人吟蔵
(印)→木下利右衛門殿/(奥書)上加路戸新田庄屋源右衛門
(印)
借用申金子之事(米40石之代金､前新田1口半書入) 服
部弥右衛門(印)→木下理右衛門様
借用仕金子之事(金7両) 西田源蔵(印)･水谷孫右衛門
(印)→木下利右衛門殿
借用申金子之事(米切手金20両) 竹山善之右衛門(印)､
加判竹山源治郎(印)→木下利右衛門殿
覚(利足勘定につき御頼書) 竹山善之右衛門(印)→木下
利右衛門殿
添證文之事(金64両10ヶ年賦返済につき) 森津新田忠
蔵(印)､金借主周助(印)､證人2名､(森津新田)庄屋武田沢
右衛門(印)→木下利右衛門殿､服部治左衛門殿
覚(米札15両借用､除法器諸道具書入) 借主佛乗寺
(印)･證判常行坊(印)→木下利右衛門殿/(奥書)当番所
借用申金子之事(米切手6両､平左衛門屋敷書入) 金借
主六条新蔵(印)､證人(六条)佐治右衛門(印)､庄屋佐藤太
左衛門(印)→鯏浦木下利右衛門殿
借用申金子之事(金6両借用､諸道具書入) 借用主善吉
(印)､證人為八(印)→木下利右衛門様
金32両也(御上ヶ米代金御入用につき御屋敷へ御借入)
岩作村庄屋久佐衛門(印)→木下理右衛門様/(奥書)吉田藤
兵衛
借用仕候金子之事(正金80両) 津嶋村益倉五兵衛(印)→
木下利右衛門様
借用申證文之事(飛嶋新田川諸勘定増分50両借用､浦屋
敷1ヶ所･1町歩余書入) 政成新田借主彦太郎(印)､倅證
人千代太郎(印)→木下理右衛門様
天保8年酉12月
天保9年戌12月
天保10年亥[虫損]
天保10年亥12月
天保11年子正月
天保11年子4月2日
天保11年子8月
天保11年子8月
天保11年4月
天保12年丑12月24日
天保12年丑正月
丑3月
天保12年丑正月
天保12年丑6月
天保12年丑2月
弘化2年巳7月
嘉永2年酉12月
嘉永4年正月
嘉永5年子正月
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№243-
66まで紐一括)
竪紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№243-
70は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№243-
86まで紐一括)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
243-60
243-61
243-62
243-63
243-64
243-65
243-66
243-67
243-68
243-69
243-70-1
243-70-2
243-71
243-72
243-73
243-74
243-75
243-76
243-77
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金子證文之事(100両借用) (善太新田服部三十郎)口入
證人長吉(印)･清六(印)→木下理右衛門様/(奥書)服部治
左衛門(印)
借用申金子之事(金10両､森津新田草切半口書入) 金
借主武田沢右衛門(印)､(森津新田)組頭久左衛門(印)→木
下利右衛門殿
借用申金子證文之事(金1両､屋敷畑5畝歩書入) 借主
惣九郎(印)､證人徳右衛門(印)→木下様
地所書入借用金証券(金150円､抵当伊勢国桑名郡小島
邨の内ほか) 三重県下桑名郡小島村服部敬太郎同居借
主服部周次(印)､(小島村)証人服部敬太郎(印)･伊藤与吉
(印)･海西郡五明村証人伊藤源九郎(印)→愛知県海西郡鯏
浦村木下文吾殿/(奥書)(小島村)戸長小竹光部
金借用証券(金8円) 海東郡唐臼村金借主山田慶助(印)､
海西郡鯏浦村保証人立松悦四郎→海西郡鯏浦村木下文吾
殿
借用金證券(金22円無利足返済) 前ヶ須駅借主鈴木角四
郎(印)､証人河村佐十郎(印)･同伊藤栄五郎(印)･(海西郡)
平島新田同半田清左衛門(印)→木下文吾殿
借用金証券(金85円) 借用主鈴木文一(印)→木下文吾殿
(金子借用証券関係書類) 村井富武(印)→木下文吾殿
借用証券(金1円)(反故) エビエ伊藤庄吉→木下文吾殿
添證文之事(松名新田新右衛門借用金35両私共より弁
済につき) 新右衛門親類松名新田勘治郎(印)･武吉(印)
→木下理右衛門様　(包紙表書｢明治三庚午改利足滞證券
追而可返事｣)
借用申金子之事(御領分村々非常御手当金の内35両借
用) 金借主松名新田新右衛門(印)､親類惣代勘次郎(印)･
武吉(印)･新兵衛(印)､證人作右衛門(印)→柳原御役所木
下理右衛門殿取次
借用申金子之事(正金15両､気開半口分書入) 借用主
要吉(印)､證人源三郎(印)→木下利右衛門殿
借用申金子證文之事(金50両､気開半口分･前新田半口
分書入) 借用主要吉(印)､證人源三郎(印)→木下利右衛
門殿
借用申金子之事(金2両銀4匁5厘､家諸道具書入) 借主
林七(印)､證人庄七(印)､御同人重五郎(印)→木下利右衛
門様
借用申金子之事(金5両2分) 金子借用主要四郎(印)､證
人清左衛門(印)･忠四郎(印)･銀三郎(印)→木下利右衛門
殿
借用申金子之事(金3両2分銀9匁余) 与太郎富蔵(印)→
鯏浦村木下利右衛門殿
借用申御年貢米之事(金9両銀14匁余､小家1ヶ所書入)
本部田村金借主周平(印)､證人(本部田村)藤五郎(印)､組
頭亀助(印)→木下理右衛門殿
借用申金子證文之事(御蔵米3斗9升6合代銀144匁) 東
中地借用主吟七(印)→鯏浦村木下利右衛門殿
嘉永6年丑10月
文政5年午12月
安政5年午極月
明治14年9月8日
明治7年旧12月2日
明治17年12月15日
明治19年11月25日
明治7年5月18日～明治
31年
明治38年7月11日
天保15年辰12月
嘉永3年戌3月改
安政3年辰極月
安政4年巳極月
万延元年申12月日
文久3年亥12月26日
慶応元年丑12月
慶応元年丑12月
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
綴(竪折紙)･5点一
綴<5丁墨>/(青色
罫紙)
竪紙･1通
竪紙･1通/(№243-
95まで包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(貼紙)
竪紙･1通
243-78
243-79
243-80
243-81
243-82
243-83
243-84
243-85
243-86
243-87-1
243-87-2
243-88
243-89
243-90
243-91
243-92
243-93
243-94
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借用申金子之事(金1両､家并道具共書入) 證人和助
(印)､借主角蔵(印)→木下利右衛門殿
借用申一札(金2両2分､家諸道具書入) 西中地借主円助
(印)､(西中地)請人丈右衛門(印)→鯏浦村木下利右衛門殿
借用申金子證文之事(米切手120両､中山新田･中河原新
田内書入) 借主伝七(印)･源助(印)･勘六(印)･半平
(印)･元蔵(印)･半兵衛(印)･弥曽七(印)･伝四郎(印)､庄屋
野村留兵衛(印)→木下理右衛門殿
借用申金子之事(居宅普請につき札10両) 長嶋三ツ屋
伊助(印)､(長嶋)村證人清吉(印)→鯏浦村木下利右衛門殿
借用申金子之事(御屋敷様要用金につき金5両) 借主
百姓惣代本部田紋右衛門(印)･藤右衛門(印)､(本部田)村
支配庄屋喜藤治(印)→柳原御役所鯏浦村木下理右衛門様
覚(調達金御證文200両) 栗笠村高橋弥四郎(印)→木下理
右衛門殿
借用申金子之事(金2両､5畝歩書入) 借主儀左衛門
(印)､證人惣兵衛(印)･半四郎(印)→木下利右衛門殿
借用申金子之事(金10両､当新田仲満地の内1反歩書入)
鎌島新田金借主木村鎌治郎(印)､證人助重郎(印)→鯏浦村
木下理右衛門殿
借用申金子手形之事(金5両､木綿買付代金返済につき)
金子借主常右衛門(印)､与太郎親類元蔵(印)ほか4名→鯏
浦村木下文兵衛様､平嶋新田野村留兵衛様､同平兵衛様､鯏
浦村木下理右衛門様/(奥書)政成新田立入證人彦太郎
借用申金子證文之事(金15両､飛嶋新田梅之郷2反歩書
入) 借用主木村鎌治郎(印)､證人飛嶋新田柳右衛門(印)
ほか2名→木下利右衛門殿/(奥書)飛嶋新田庄屋代佐五郎
金子借用申證文之事(酒造金30両借用､居屋敷1ヶ所書
入) 稲元新田借主酒造屋平八(印)､請人(稲元新田)喜平
(印)､取次喜代助(印)→木下利右衛門殿/(奥書)稲元新田
庄屋長三郎
證文之事(今般10両返済来丑正月20日限残金返済につ
き) 稲元新田酒屋平八(印)､證人組頭喜右衛門(印)→木
下利右衛門殿
借用申金子證文之事(金2両､平島新田の内書入) 平島
新田借り主祐九郎(印)､車新田親類円右衛門(印)､三百島
親類藤十郎(印)→鯏浦村木下利右衛門殿
借用金子證文之事(金1両2分､添屋敷2間はり･3間半1軒
書入) 平嶋借主助九郎(印)､六条新田證人藤助(印)→木
下利右衛門殿
借用申金子之事(金4両2分､田4反歩書入) 清三郎(印)
→木下利右衛門様
借用申金子之事(馬購入費として金5両借用) 借用主
助三郎(印)･角蔵(印)､證人勘九郎(印)･京左衛門(印)→木
下利右衛門様
借用申金子之事(金3両) 借主清助(印)､證人為蔵(印)･俊
助(印)→木下利右衛門様
借用申金子之事(金1両2分､前新田草切1反半書入) 借
主平三郎(印)､證人喜三郎(印)→木下利右衛門様俊助取次
借用申金子之事(金20両､永代の内書入) 借用主甚右衛
門(印)､證人栄助(印)→木下利右衛門殿
巳7月
文政11年子3月23日
天保13年寅2月
天保14年卯9月
弘化4年丁未2月
弘化4年未正月
嘉永元年申極月
嘉永2年酉閏4月
嘉永2年酉11月
嘉永5年子極月
嘉永5年子2月
嘉永5年子12月
嘉永7年寅12月
文久元年酉4月
嘉永7年寅12月
安政3年辰3月
安政3年辰12月
安政5年午12月
文久2年戌2月
竪紙･1通
竪紙･1通/(№243-
119まで包紙入)
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№243-
105は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通/(№243-
106は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
243-95
243-96
243-97
243-98
243-99
243-100
243-101
243-102
243-103
243-104
243-105-1
243-105-2
243-106-1
243-106-2
243-107
243-108
243-109
243-110
243-111
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添證文之事(借用金返済月延願) 借主山崎数馬(印)､證
人作兵衛(印)→木下理右衛門様､横井藤五郎様､木下文兵
衛様
借用申金子之事(金2両) 三津屋村借主七蔵(印)､加判人
同村重兵衛(印)→木下利右衛門様
覚(金3両) 河村午之亮(印)→木下利右衛門様
證文之事(金7両､草切前新田中間地之内書入) 證人源
助(印)､借用主忠蔵(印)→鯏浦村木下利右衛門様
借用申金子之事(金1両2分､南巳新田拾ケ所の内書入)
金子借用主前ヶ須新田兵助(印)→鯏浦村木下利右衛門殿
/(奥書)惣兵衛
金子借用証券(金25円､縮反物22反差入) 大宝新田借主
松川兵吉(印)､口入まつ(印)→木下文吾殿
借用金証券(金60円､居家藍家･日用諸道具書入) 右借
主宇佐美忠蔵(印)､証人同源助(印)→木下文吾殿
預り申置金證券(金160円) 車新田伊藤泰五郎(印)→木
下文吾殿
借用申證文之事(金2両､新田頼母子講書入) 海老江善
吉(印)→木下利右衛門様
覚(御肝煎詰所造作入用につき金10両借用) 桑名御坊
正受菴(印)→木下利右衛門殿
覚(米札3両借用) 九兵衛→木下利右衛門様
借用申金子之事(宝札4両､居屋敷書入) 借用主伊右衛
門(印)､證人兼蔵(印)･友右衛門(印)→木下利右衛門殿
借用申證文之事(五右新田1口分書入) 西中地丈右衛門
(印)→木下文吾様
借用申金子之事(米切手7両) 清蔵(印)･為八(印)→木下
利右衛門殿　(包紙表書｢海老江　藤右衛門･助右衛門･孫
吉･猶吉･嘉兵衛連判中間｣)
借用申金子之事(札金2両､船1艘書入) 借主磯右衛門
(印)､證人惣兵衛(印)→木下利右衛門様
借用申金子之事(米札2分借用) 借主佐兵衛(印)､證人惣
吉(印)･清蔵(印)→木下利右衛門殿
借用申金子之事(金2両､船頼母子講落札次第返済) 金
子借主乙八(印)､取次證人嘉兵衛(印)→利右衛門殿
金円貸借公正證書(元金4000円､債権者木下文吾･債務
者水野悦太郎) 愛知県名古屋市東区冨澤町名古屋地方
裁判所公證人紅村常吉(印)
借用申金子之事(米切手金100両､鳥ヶ地新田田畑1町歩
書入) 松名新田金借り主佐野治右衛門(印)､鳥ヶ地新田
證人佐野周平(印)､(鳥ヶ地新田)地所庄屋松[ ]右衛門
(印)→木下利右衛門殿
借用申米之事(本家1軒･鍵1ツ書入米1石借用) 借り主
貞二(印)､證人助蔵(印)→木下定左衛門殿
借用申金子之事(金1両､田畑書入) 加判かし忠右衛門
(印)､請人伊右衛門(印)→定左衛門様
慶応2年寅7月
慶応3年卯正月24日
巳7月
戌11月
明治7年8月20日
明治8年6月2日
明治10年2月7日
丑7月
子8月29日
酉7月12日
丑10月
天保8年酉4月
文化13年子12月
天保8年酉6月
文化8年未12月
大正4年8月
文政6年未12月
文政10年亥12月
文政12年年2月
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№243-
128まで包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
半･1冊<3丁墨>/
(赤色罫紙)(袋付)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(付箋)
243-112
243-113
243-114
243-115
243-116
243-117
243-118
243-119
243-120
243-121
243-122
243-123
243-124
243-125
243-126
243-127
243-128
243-129
319-1
245-1
245-5
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借用申金子證文之事(札金10両､本田五反割1反5畝歩書
入) 金借り主大慈院(印)､庄屋證人服部市兵衛(印)→木
下定左衛門殿
御借用金子之事(米切手30両､本田1口分書入) 金子借
用主文兵衛(印)･ます(印文；尾州海西郡うくい浦木下屋)
→木下定左衛門様
借用申金子之事(札3両､船1艘書入) 海老江清蔵(印)→
木下定左衛門様
米借用之事(米1石5斗余借用) 預り主三九郎(印)･藤四
郎(印)･長四郎(印)→木下様
記(348円75銭受取) 岡田耕平(印)→木下文吾殿
借用金証(金300円) 樹下文吾(印)→岡田是弥(印) (返
金に関する添書共)
(金子借用申度につき書状) 伊藤泰五郎→木下文吾殿
借用金證券(干鰯代金177円分) 借主木下国三郎(印)･水
谷勝三郎(印)･加藤又左衛門(印)･伊藤庄吉(印)→木下文
吾殿
借用米之證券(米2俵) 借主百姓中､惣代證人佐藤清七
(印)･青木円四郎(印)
借用申金子之事(20両借用) 借主森津利助(印)､證人同
久左衛門(印)､取次並ニ同要蔵(印)･(森津新田)庄屋武田
沢右衛門(印)→木下定治郎殿
(金高書上)
覚(地所證文金高覚) 伝左衛門･栄助→木下様
覚(鍬之江ほか質地45両余分内訳)
○木下家借用分
預り申金子之事(平嶋新田字後卯新田2町余155両のう
ち50両御差入につき)(反故) 金子預り木下利右衛門
(印)､證人文兵衛(印)→常徳寺様
借用申金子之事(金100両､鯏浦村1口半書入)(反故)
鯏浦村金子借主木下利右衛門(印)､證人文兵衛(印)→常徳
寺
借用申金子之事(文字金100両､鯏浦村本田1口半書入)
鯏浦村木下利右衛門(印)･文兵衛(印)→桑名松屋孫三郎殿
預り申金子之事(金20両､鯏浦村本田半口分書入)(反
故) 金子預り主木下利右衛門(印)､證人文兵衛→常徳寺
殿
預り申金子之事(金100両借用､鯏浦村本田2口書入)
金子預り主木下利右衛門(印)､證人文兵衛(印)→常徳寺殿
借用申金子之事(金50両､政成り新田1口分書入)(反故)
鯏浦村金借り主木下利右衛門(印)､地仲満證人佐野新蔵
(印)→岡谷惣助殿
借用申金子之事(金350両､海西郡政成新田42町1反2畝
余書入)(反故) 鯏浦村金子借用主木下利右衛門(印)､
鳥ヶ地新田證人保三郎､地仲満庄屋松吉保七(印)･大河内
庄兵衛(印)→伊藤屋文次郎殿
借用申金子證文事(金350両､政成新田42町1反2畝余書
入)(写) 鯏浦村金子借用主木下利右衛門､鳥ヶ地新田證
文政13年寅12月
天保2年卯12月28日
辰12月
安政4年巳4月
(明治)13年1月16日
明治10年5月12日
明治17年10月5日
明治23年5月
明治23年6月
丑極月
文化13年子正月
文政7年申12月
文政9年戌7月
文政12年丑正月
文政12年丑正月
文政12年丑8月
天保2年卯12月
天保2年卯12月
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通/(罫紙)
竪紙･1通/(罫紙)
竪紙･1通
横折紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
竪紙･1通
245-6
245-8
245-11
263
246-3-1
246-3-2
310-12
391
392
319-2
470
469
496
246-9
246-10
246-7
246-17
246-8
246-12
246-15
246-16
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人保三郎､地仲満庄屋松吉保七･大河内庄兵衛
約定證文之事(南飛島葭野内6町2反余､金313両1分にて
譲渡) 鯏浦村木下利右衛門(印)､證人保三郎→松名新田
佐野治左衛門殿
拝借仕金子證文之事(金100両､御役所御積金講へ加入
につき) 鯏浦村木下利右衛門(印)･弥右衛門(印)→山田
忠左衛門殿
質地證文之事(政成新田9口割のうち1口)(反故) 地所
書入主木下理右衛門(印)､地仲満文兵衛(印)→藤倉屋多兵
衛殿御取次　(包紙表書｢證文､政成新田売渡扣､是ハ反故
ニ候得共扣置｣)
添證文一札(借用金500両返済方延引願)(反故) 鯏浦
村木下理右衛門倅徳之丞(印)､同親類地仲満證人文兵衛
(印)→藤倉屋太兵衛殿取次
借用申金子之事(米切手金500両､政成新田9口割のうち
1口書入)(反故) 金子借用主木下理右衛門(印)→藤倉
屋多兵衛殿御取次
添證文之事(借用金返済来年3月まで延引願)(反故)
木下理右衛門(印)→藤倉屋太兵衛殿御取次
借用申金子證文之事(米切手金150両､政成新田扣高内
書入)(反故) 借り主鯏浦村木下理右衛門(印)､證人平島
新田野村留兵衛(印)
政成新田地所譲渡申田畑添證文之事(金子取賄方不行
届につき)(反故) 地所譲り主木下理右衛門(印)､證人
加判木下文兵衛(印)･右新田組頭喜太郎(印)→中野屋林左
衛門殿御取次
譲渡申田畑證文之事(鳥ヶ地新田内服部治左衛門我等
両人扣地所の内代金150両にて)(反故) 地所譲主木
下理右衛門(印)､親類證人平兵衛(印)､木下文兵衛(印)→
中野屋林左衛門殿御取次
添一札之事(小作支配預りにつき)(反故) 鯏浦村金借
主木下理右衛門(印)→中野屋林左衛門殿
年限継證文之事(1200両返済1年限延期につき) 鯏浦
村木下理右衛門､同村親類惣代木下文兵衛/(奥書)政成新
田庄屋木村小兵衛･朝日新田庄屋黒宮孫兵衛
差入申約定一札之(借入金800両返済延引につき加地子
差入) 鯏浦村木下理右衛門(印)→伊藤治郎左衛門殿
借用申金子證文之事(金1000両､鯏浦村前新田･六町新
田の内120石書入) 鯏浦村借用主木下理右衛門(印)､同
村親類證人理三郎(印)→中嶋屋彦三郎殿/(奥書)鯏浦村庄
屋木下文兵衛
添一札之事(質流地支配･請戻し条件につき) 鯏浦村
木下理右衛門(印)､親類證人木下文兵衛(印)→大久保見町
笹屋善七殿
借用申金子證文之事(金150両､本田口地2口半書入)
鯏浦村金子借用主木下理右衛門(印)､同村親類加判理三郎
(印)､同村親類證人庄屋兼木下文兵衛(印)→佐屋村黒宮紋
左衛門殿
差入申添證文之事(安政4年金500両借用分御代替につ
き證文取直し) 鯏浦村金子借用主木下理右衛門(印)→
佐屋村黒宮紋左衛門殿
覚(残而3両1分2朱5匁) 黒宮門左衛門(印)→木下理右衛
天保3年辰5月
天保5年午12月
天保12年丑6月
天保13年寅12月
天保12年丑6月
天保12年丑12月
天保14年卯12月
嘉永7年寅12月
安政2年卯12月
安政2年卯12月
安政5年午11月
安政3年辰7月
安政4巳3月
安政5年午11月
文久元年酉12月
文久元年酉12月
文久2年戌12月5日
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№246-
36は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通/(№
246-4は紐一括)
竪紙･1通
小切紙･1通
246-22
246-6
246-36-1
246-36-2
246-36-3
246-36-4
246-36-5
246-36-6
246-36-7
246-36-8
246-36-9
246-23
246-5
246-11
246-4-1
246-4-2
246-4-3
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門殿
覚(文久元年貸付分の返済書写) 黒宮門左衛門(印)→木
下理右衛門殿
借用申金子證文之事(本田口地3口半書入) 鯏浦村金子
借用主木下理右衛門(印)､同村親類加判理三郎(印)､同村
親類庄屋兼木下文兵衛(印)→佐屋村黒宮紋左衛門殿
借用申金子證文之事(金200両､本田口地2口半書入)
鯏浦村金子借用主木下理右衛門､同村親類加判理三郎､同
村親類證人庄屋兼木下文兵衛(印)→佐屋村黒宮紋左衛門
殿
借用申金子證文之事(金350両借用､前新田2口書入)
借主木下徳之丞(印)､加判同理三郎(印)→松谷祐左衛門殿
借用申金子證文之事(金200両､中山新田12口割の内2口
分書入)(反故) 金子借主海西郡鯏浦村木下文吾(印)､
證人同郡平島新田村井平兵衛(印)､加判鯏浦村木下理三郎
(印)､取次成満寺(印)→津島成信坊殿/(奥書)中山新田庄
屋野村留兵衛(印)
記(300円8ヶ月利子分金30円入手につき) 岡田杢右衛
門(印)→木下文吾殿
借用金請取之事(借用金1000両受取) 木下理右衛門､證
人平兵衛(印)､口入杉山屋善兵衛→柏屋小兵衛殿､万屋伝
左衛門殿
4.1.5.3. 貸借勘定
覚(米切手金150両組合借用金より受取につき) 佐野
才兵衛(印)→木下利右衛門殿
證文一札之事(伊六御年貢未進米引受につき) 引人組
合林蔵(印)･覚右衛門(印)→木下利右衛門殿
勘定書(貸借金勘定内訳書上) 木下→伊藤平五郎様
覚(借用残金320両余勘定返済につき) 木下拝→松谷様
(利金･頼母子金ほか金子渡し方依頼) 服部→木下様
(金子元利組入勘定書など綴) (服部治左衛門)→(横井
藤五郎様/木下様)
覚(子から酉年分貸借金勘定案書上)
4.1.6. 金銭貸借･土地取得
相譲り申田地證文之事(中河原新田両山割地5口分の内
4分1､鍬代金42両) 平嶋新田田地譲り主村瀬厚英(印)､
同村證人伊兵衛(印)､同村地所庄屋良助(印)→鯏浦村定次
郎殿
譲申高田地之事(十ヶ所･寅新田･中焼田内田地､代金3
両2分余) 売主勘左衛門(印)､證人新八(印)→定治郎殿
田地譲證文之事(鯏浦村本田3ヶ1分､代金13両) 田地
渡主宇佐美伝左衛門(印)､宇佐美孫左衛門→木下定治郎殿
覚(元金10両の内金5両受取) 伴蔵→伝左衛門様､定治郎
殿御取次
借用申金子之事(金3分､3ケ所1口の内4分の1書入) 借
主伊左衛門(印)→定治郎殿
(文久2年)戌12月～文
久3年
文久元年酉12月
文久元年酉12月
明治3年午12月
明治4年辛未11月
(明治)11年1月13日
巳4月
文政8年酉7月11日
天保12年丑正月
(明治)15年5月18日改
申11月
亥正月
(文久4子正月～酉年)
寛政13年酉正月
文化3歳寅12月
文化5年辰正月
巳12月12日
文化8年未7月16日
横切継紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
竪紙･1通/(押印抹
消)
竪継紙･1通/(包紙
入)
小切紙･1通
竪紙･1通/(押印抹
消)
竪紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通
横折紙･1通
横切継紙･1通
綴(横切紙)･4点一
綴
横切継紙･1通
竪紙･1通/(№247
は紐一括)/(№247
-1～9は紐一括)
竪紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
246-4-4
246-4-5
246-4-6
246-14
246-21
246-26
246-13
261
262
497
246-28
476
462
500
247-1
247-2
247-3-1
247-3-2
247-4
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借用申金子之事(金3両､重左衛門頼母子取金･私頼母子
取金書入) 金借主嘉吉(印)､證人治郎右衛門(印)→定治
郎殿
借用申金子之事(金30両､飛嶋新田内3反歩書入) 飛嶋
新田庄や金借主木村作左衛門(印)､同所證人組頭新四郎
(印)､取次平嶋要蔵(印)→木下定治郎殿
地所譲渡し申證文之事(中山新田口地12口割内1口分､
代金58両) (海西郡中山新田)田地譲主海西郡平嶋新田
村瀬厚右衛門(印)､同所親類服部市兵衛(印)､(中山)新田
庄屋脚村冨兵衛(印)→鯏浦邑木下定次郎殿
借用申金子之事(金2両､私居家ほか書入) 借主彦吉
(印)､證人元吉(印)→木下定治郎殿
覚(銀29匁8分6厘借用) 貞治→木下定治殿
借用申一札之事(金3両2分､北源左田8畝書入) 中地借
主孫左衛門(印)､同所證人茂左衛門(印)→前ヶ須新田取次
惣左衛門殿/(奥書)東保村庄屋庄左衛門
借用申一札之事(金2両､北市江田方8畝書入) 質入主
孫左衛門(印)､證人茂左衛門(印)→前ヶ須新田惣左衛門殿
/(奥書)西保村惣庄屋茂十郎
借用申金子之事(金3両､御蔵入田1反2畝書入) 鯏浦分
中地金子借主孫左衛門(印)､同断證人茂左衛門(印)→前ヶ
須新田惣左衛門殿取次/(奥書)西保村惣庄屋茂十郎
売渡シ申堤屋敷之事(堤長4間長助屋敷､代金2両余)
地所渡し主良助(印)､證人林蔵(印)→新兵衛殿
譲り證文之事(堤屋敷長11間4分､代金5両2分) 平嶋新
田譲り主林蔵(印)､證人新六(印)､庄や加判服部市兵衛
(印)→平嶋新田新兵衛殿
永代相渡シ申高田地之事(気開新田1口分､金13両3分)
田地売主常八(印)､證人嘉兵衛(印)･勇吉(印)､組頭惣右衛
門(印)→文兵衛殿
永代ニ相渡シ申田地之事(前新田1口分､代金14両2分)
田地売主治郎右衛門(印)､同證人孫右衛門(印)→(貼札)文
兵衛殿
譲り申高田地之事(下太郎畑80歩､代金4両1分余) 田
地売主藤四郎(印)､證人嘉吉(印)→文兵衛殿
永代相渡シ申田地之事(荷之上村内字六拾人田畑2口
分､代金17両) 田地売主専念寺(印)､證人治郎右衛門
(印)→文兵衛殿
永代相渡シ申田地之事(前新田1口分､代金14両2分)
売主専念寺(印)､證人治郎右衛門(印)→文兵衛殿
覚(前ヶ須地売渡金14両2分支払ほか)
永代売渡シ申田地證文之事(本田1口六町代1口､代金32
両) 売主紋四郎(印)､請合儀兵衛(印)→茂吉様
高渡シ覚(麦高書上げ共) 紋四郎(印)→茂吉殿
売渡シ申田地之事(未新田田1反5畝6歩4厘､代金48両3
分) 売主宇佐美勘左衛門(印)､證人同孫右衛門(印)→茂
吉殿
覚(地代金勘定)
文化9年申12月
文政10亥年正月
文政10年亥12月
文政11年子2月
文政12年丑7月
天保3年辰3月
天保3年巳3月
天保3年辰3月
寛政12年申12月
文化6年巳4月
文化5年辰12月
文化8年未12月
文化8年未12月
文化8年未12月
文化10年酉6月
文化10年酉6月25日
天明8年申12月19日
寛政5年正月
丑3月15日
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(247-12
まで紐一括)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通/(№247-
20は紐一括)
横切継紙･1通
竪紙･1通
切紙･1通
247-5
247-6
247-7
247-8
247-9
247-10
247-11
247-12
247-13
247-14
247-15
247-16
247-17
247-18
247-19-1
247-19-2
247-20-1
247-20-2
247-20-3
247-20-4
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覚(質地請戻しにつき見積り)
永代相渡申田地之事(鯏浦村屋敷卯見取御前2反歩､代
金35両) 鯏浦村田地渡シ主孫兵衛(印)､同所組頭林右衛
門(印)→平嶋新田留兵衛殿/(奥書)田地作證文孫兵衛(印)
(奥書あり)
(天保十亥年留兵衛迄相譲有之由につき書上)
高田畑譲渡證文之事(平嶋新田の内大脇山2反歩) 平
嶋新田譲主半右衛門(印)､同所證人藤兵衛(印)→埜村留兵
衛殿/(奥書)(飛嶋新田)庄屋服部市兵衛(印)
覚(田畑売渡代金15両受取) 平島新田半右衛門､證人藤
兵衛(印)､平嶋新田庄屋服部市兵衛(印)→埜村留兵衛殿
永代ニ相渡シ申畑之事(浦走り畑1畝歩､代金1両1分2
朱) 本人八郎兵衛(印)､請人政右衛門(印)→伴六殿
売渡シ申田地之事(大与太郎ほか田畑4反歩､代金13両)
勢州三ツ屋田地渡シ主善七(印)､鯏浦村請人源六(印)･作
右衛門(印)･利右衛門(印)､西河村庄屋伊藤半右衛門(印)･
伊藤与八郎(印)→鯏浦村伴六殿
借用申金子之事(金50両､田畑2町5反歩書入) 海西郡
葛木村金借り主茂右衛門､同村證人勝治郎､田地支配證人
半兵衛､同村庄屋渡辺喜兵衛→海東郡須賀村浅野勘左衛門
殿
永代ニ相渡し高田地之事(佐屋本田海道東の内田畑8畝
歩､代金15両) 佐屋村売主忠右衛門(印)､同村証人半左
衛門(印)･源四郎(印)→須賀村浅野勘左衛門殿引請
(五斗山入用ほか書上色々取交勘定書) 勘兵衛→利右
衛門様
覚(質物田畑2町7反歩内訳) 海東郡葛木村庄屋渡辺喜兵
衛､同村田地持主渡辺茂右衛門､同村田地支配半兵衛→海
東郡須賀村浅野勘左衛門殿
覚(本手形50両預け置證文)
譲渡申田地證文之事(海西郡政成新田3町5反余ほか､鍬
代金500両) 地所譲り主木下理右衛門(印)､親類證人木
下文兵衛(印)･野村留兵衛(印)､地仲間證人岡谷惣七(印消
し)･大鐘屋藤七(印切抜)･中野屋林左衛門(印切抜)→伊藤
次郎左衛門殿/(奥書)政成新田庄屋木村小兵衛
永代ニ相渡シ申屋敷畑之事(四郎兵衛屋敷畑17歩､金3
分) 屋敷畑渡シ主弥兵衛(印)→鯏浦村宇平治殿
(四郎兵衛屋敷17歩此方にて買取の旨書付)(№247-25-
1の一部か)
永代ニ相渡シ申田地之事(京都保徳院様頼みにつき鎌
倉新田3斗2升3合余の田畑､代金7両2分) 海西郡申新
田田地売主八右衛門(印)､同郡三百嶋證人新助(印)→保徳
院様
(求代金と利息金書上)
永代ニ売渡シ申高田地之事(本田ほか1反5畝25歩4厘､
代金21両2分余) 田地売主定七郎(印)､證人孫左衛門
(印)､庄屋茂左衛門(印)･善左衛門(印)→小八郎殿
譲り申高田地之事(荷之上走･鎌倉走田畑､代金26両)
五之三村高田地譲り主金樹寺(印)､荷之上村證人服部弥兵
衛(印)→浅右衛門殿
安永8年亥12月
文政元年寅12月
文政元年寅12月
元文3年午12月
寛延4年未7月26日
寛政8年辰11月
享和2年戌正月
戌2月19日
辰11月
巳12月11日
安政4年巳7月
延享4年卯極月
寛延2年巳2月19日
寛政8歳辰11月
文政2年卯2月
文化7年午12月
横折紙･1通
竪紙･1通/(№247-
21は紐一括)
小切紙･1枚
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№247-
22は紐一括)
竪紙･1通
竪紙･1通/(№47-
23は紐一括)
竪紙･1通
横継紙･1通
横折紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
竪紙･1通
小紙･1枚
竪紙･1通/(付箋)
竪紙･1通/(付箋)
247-20-5
247-21-1
247-21-2
247-21-3
247-21-4
247-22-1
247-22-2
247-23-1
247-23-2
247-23-3
247-23-4
247-23-5
247-24
247-25-1
247-25-2
247-26-1
247-26-2
247-27
247-28-1
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六拾人覚(鎌倉走高ほか作徳米勘定書) 浅右衛門→金
樹寺様
覚(3口の内1口浅右衛門へ譲渡す旨の書付)
(田方斗代違にて後日受取の旨書付)
(此者へ金子御渡下さるべく書状) 五ノ三浅右衛門→鯏
浦利右衛門様
売渡し申高田地之事(六百石新田田畑1反4畝27歩6り､
代金3両1分) 売主円六郎(印)､證人甚左衛門(印)､庄屋
茂左衛門(印)→林右衛門殿
覚(六百石新田田畑1反4畝余取米勘定)
借用申金子之事(金40両､田地書入) 借り主津嶋中嶋新
左衛門(印)､同證人下構紋左衛門(印)→大野林左衛門殿
永代売渡申高田地之事(本田2反8畝6歩､代金9両2分)
海東郡佐屋村売主源左衛門､海西郡西条村庄屋茂左衛門
(印)→西条村万右衛門殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(脇新田半口分､代金2両1分)
鯏浦村請人藤七(印)､同村本人善八郎(印)､同村請人利右
衛門→孫左衛門殿
借用申金子之事(金3両､前新田半口高共書入) 金子借
用主庄平､證人和助(印)取次→佐右衛門殿
永代相渡シ申田地之事(鯏浦口高3石2斗8升余の田地､
代金14両) 鯏浦村譲主宇佐美勘左衛門(印)､證人与頭惣
兵衛(印)､取次九左衛門(印)→前ヶ須新田重左衛門殿
一札之事(金子3両2分借用につき) 借主円助(印)､請人
庄右衛門(印)･作右衛(印)･覚右衛門(印)･茂左衛門(印)･
孫蔵(印)･西条村佐伝治→与太郎新田彦左衛門殿･良蔵殿
一札(包紙) 村方佐右衛門
約定之事(未年御年貢米･出金割合につき) 神田佐右衛
門(印)→木下徳之丞殿
覚(佐十郎地所買入勘定書控)
譲り渡シ田地證文之事(鎌倉新田走り反別2反1畝25歩
余､代金243両1分余) 譲り主佐右衛門(印)､親類加判佐
吉(印)､證人栄助(印)→木下徳之丞殿/(奥書)鎌倉新田庄
屋代地仲間木下文兵衛(印)
一札(包紙) 京左衛門
差入申一札之事(鎌倉新田の内655歩6厘9毛ほか譲渡に
つき) 中地作人京左衛門(印)､證人神田佐吉(印)､中地
證人源四良(印)→木下徳之丞殿/(奥書)神田佐右衛門
永代譲り渡田地之事(字鍬之江六町新田田畑1反5歩､代
金12両) 鯏浦村譲主木下文兵衛(印)･長五郎(印)､證人
両右衛門(印)､与頭惣兵衛(印)→平嶋新田平兵衛殿
永代売渡し申田地之事(鯏浦村前新田口地1口分､金15
両) 田地渡し主車円右衛門(印)､平嶋新田證人七右衛門
(印)､組頭惣兵衛(印)→前ヶ須新田重兵衛殿
永代ニ売渡シ申田地證文之事(鍬之江六町1口分1反2畝
未3月
文化15年寅正月改
正月27日
天明7年未2月
享和元年酉7月
寛政9年巳4月
享保4年亥12月28日
文政9年8月
文政13年寅4月
文政12年丑正月
明治4年未7月
明治4年未7月
明治4年未7月
嘉永2年丑7月
文化14年丑極月
安永2年巳正月24日
竪紙･1通
小切紙･1通
小紙･1通
横切紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通/(付箋)
竪紙･1通/(付箋)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
包紙･1通/(№247-
36は紐一括)/(№
247-36-4まで包紙
入)
小切紙･1通
横切継紙･1通
竪継紙･1通
包紙･1通/(№247-
36-6まで包紙入)
竪紙･1通
竪継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
247-28-2
247-28-3
247-28-4
247-28-5
247-29-1
247-29-2
247-30
247-31
247-32
247-33
247-34
247-35
247-36-1
247-36-2
247-36-3
247-36-4
247-36-5
247-36-6
247-37
247-38
247-39
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9歩9り､代金18両余) 田地売主佐兵衛(印)､證人勇助
(印)･庄治郎(印)→丹治様
書入申田地證文之事(薮起畑1反3畝13歩書入､金20両借
用) 中川村金子借主平六(印)､證人清次郎(印)･平吉
(印)､證人吟味役藤蔵(印)､同村肝煎役万蔵(印)→尾州海
西郡鯏浦新田友右衛門殿
相譲申高田地之事(本田内田畑3反7畝14歩3厘､代金38
両1分余) 西保村高田地譲渡主与茂助(印)､同村證人甚
兵衛(印)､同村小田切組庄屋甚兵衛(印)､同村丹羽組庄屋
与茂助(印)､同村惣庄屋佐藤九郎兵衛(印)→鯏浦村勘兵衛
殿
覚(譲渡田畑3反7畝14歩3厘作人ごと反別書上) 西保
村田地譲渡主与茂助(印)､同村證人甚兵衛(印)､同村小田
切組庄屋甚兵衛(印)､同村丹羽組庄屋与茂助(印)､同村惣
庄屋佐藤九郎兵衛(印)→鯏浦村勘兵衛殿
譲り申高田地之事(荷之上村東焼田46歩2厘､代金2両1
分余) 田地売主友右衛門(印)､證人新八(印)･伊右衛門
(印)→鯏浦村文平殿
覚(売渡田地代金書)
借用申金子證文之事(金10両､平嶋新田扣高書入) 借
り主平兵衛(印)､證人理三郎(印)→兵助殿
手形之覚(子新田ほか代金2両3分余にて売渡し)
證券弐通　外書付壱通(包紙) 松谷祐左衛門
(作人耕作地書上) 服部弥十郎→松谷覚三郎殿
(平嶋分作人耕地･掟米差引勘定) 服部弥十郎→松谷覚
三郎殿
譲渡シ申田地證文之事(鯏浦村字味名1口3ヶ1分ほか)
田地預り主服部弥十郎(印)･木下文兵衛(印)･横井藤五郎
(印)→松谷覚三郎殿
記(味名1口3ヶ分喜右巳3反3畝余売払､代金100両受取)
松谷祐左衛門(印)→横井藤五郎殿御取次
譲渡シ申田地證文之事(鯏浦村字味名1口3ヶ1分ほ
か)(写) 田地預り主服部弥十郎印･木下文兵衛印･横井
藤五郎印→松谷覚三郎殿
借用申金子之事(金130両､鯏浦高両人持前書入) 平嶋
新田借主林蔵(印)･伝四郎(印)､證人新六(印)､鯏浦村与頭
加判定治(印)→服部伴蔵殿
借用申金子證文之事(金10両､鯏浦田面前新田半口書
入) 金子借主佐十郎(印)､證人佐吉→鯏浦栄助殿
売渡し申高田地之事(本田北廻り田方7畝15歩､代金7両
2分) 売主善兵衛(印)､肝煎久米右衛門(印)､庄屋善左衛
門(印)→弥曽右衛門殿
借用申金子之事(金15両､本田上所2反5畝歩書入) 東
保村金借り主林左衛門(印)､同村證人与三右衛門(印)→西
条村弥三右衛門殿御取次
覚(書入地所書上) 東保村金借り主林左衛門(印)､同村證
人与三右衛門(印)→西条村弥三右衛門殿御取次
覚(書入地所の作徳米勘定) 東保村金借り主林左衛門
(印)､同村證人林右衛門､西条村證人弥曽右衛門→利右衛
文政11年子12月
寛政12年申正月
寛政12年申正月
享和3年亥12月
安政2年卯10月
寛延2年巳正月晦日
万延元年申12月
明治6年6月9日
万延元年申12月
寛政5年丑12月
申7月
文化元年子12月
寛政11年未12月
寛政11年未12月
享和元年酉7月
竪紙･1通
竪紙･1通
横折紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
包紙･1通/(№247-
45は包紙入)
横折紙･1通
横長半･1冊< 4丁
墨>
竪紙･1通
竪紙/(罫紙)･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№247-
49は包紙入)
横折紙･1通
横折紙･1通
247-40
247-41-1
247-41-2
247-42-1
247-42-2
247-43
247-44
247-45-1
247-45-2
247-45-3
247-45-4
247-45-5
247-45-6
247-46
247-47
247-48
247-49-1
247-49-2
247-49-3
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門殿
(金子借用願につき書状) 東保村林左衛門→鯏浦村木下
利右衛門様
永代相譲り申田地手形之事(高3石1斗9合余､代金53両1
分) 譲り主武左衛門(印)､親類證人服部弥右衛門(印)､證
人清九郎(印)→清吉殿/(奥書)与頭彦右衛門
手形一札(包紙) 東条村　青木紋右衛門
質地小帳面之覚(質物東条本田ほか2町3反歩､代金正金
150両･米切手50両の覚書) 東条村青木紋右衛門→鯏
浦村服部治左衛門殿､横井藤左衛門殿
借用申金子之事(政成新田浮運上金差詰り米切手200両
借用､2町3反歩高23石田地書入) 東条村青木紋右衛門
(印)､同村中地嘉蔵(印)､同村庄屋嘉平治(印)→鯏浦村服
部治左衛門殿､横井藤左衛門殿
譲り申高田地之事(紋四郎前新田半口､代金7両1分)
同地譲り主茂吉(印)､證人服部俊道(印)→友右衛門殿
永代ニ売渡シ申田地之事(前新田3口分ほか､代金58両
余) 鯏浦村売主伴七､鯏浦村請人喜助→弥嶋新田加東喜
兵衛殿
売渡シ申田畑之事(屋敷3畝13歩外ニ田15歩浦新田､金2
両2分余) 本人半六(印)､請人庄右衛門(印)→惣右衛門
殿
売渡申田畑之事(鎌倉新田権右走田畑1反1畝10歩6厘､
代金11両) 鯏浦村田地売主宇佐美孫右衛門(印)､鎌倉新
田庄屋金兵衛(印)→平嶋新田曽平殿
覚(貸金ほか71両余勘定書)
永代ニ相渡シ申田地之事(下焼田半口分と荷之上走､代
金12両余) 鯏浦村田地渡主政七(印)､同村證人金八(印)
→伴蔵殿
覚(下焼田半口と荷之上走分作徳米勘定書)
永代ニ相渡シ申田地之事(鎌倉新田内下走り､金13両)
海西郡三百嶋田地売主新助(印)､同村證人兵蔵(印)→申新
田円右衛門殿
売渡シ申田地之事(田畑2反2畝13歩8厘､代金27両2分
余) 売主紋四郎(印)､請合林右衛門(印)→治左衛門殿
譲り申高田地之事(下与太分田畑2反9畝余､代金27両2
分余) 宇佐美勘左衛門(印)､證人新八(印)→服部治左衛
門殿､木下定治殿
質流相渡申田地證文之事(勢州桑名郡川原欠新田字才
三郎分ほか)(質流地請戻文言奥書にあり) 西対海
地新田田地渡主彦左衛門(印)､外平喜新田證人林蔵(印)､
河原欠新田庄屋惣左衛門(印)→服部治左衛門殿
相渡シ申田畑之事(気開新田半口分田畑､代金3両1分
余) 本人渡シ主治兵衛(印)､請人政右衛門(印)→権十郎
殿
借用申金子之事(米札20両) 連判名代友七(印)･甚蔵
(印)･勇八(印)･善九郎(印)→惣代衆中様
永代売渡シ申高田地之事(権右新田半口分畑方7畝歩､
代金7両1分) 売主忠八郎(印)､庄屋茂左衛門(印)→治兵
7月7日
嘉永3年戌10月
天保3年辰4月
天保3年辰4月
文化12年亥12月
天明6年午極月
延享5年辰正月
安永3年午11月
天明5年巳極月
寛政3年亥12月
文化3歳寅12月
安永6年酉3月
享保18年丑12月
天保9年戌12月
天明6年午極月
横折紙･1通
竪紙･1通
包紙･1通/(№247-
51は包紙入)
横長半･1冊<2丁>
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№247-
63は紐一括)
247-49-4
247-50
247-51-1
247-51-2
247-51-3
247-52
247-53
247-54
247-55-1
247-55-2
247-56-1
247-56-2
247-57
247-58
247-59
247-60
247-61
247-62
247-63-1
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衛殿
覚(権右新田半口分作徳米勘定書上)
借用申金子之事(金30両､質物屋敷付3反5畝歩) 借用
主小八郎(印)､證人定左衛門(印)､庄屋善左衛門(印)→服
部治兵衛殿
借用申金子之事(金5両､田地書入) 専念寺(印)→木下お
たきとの
借用申金子之事(金2両) 借用主清六(印)､證人彦助(印)
→木下おたき様
永代相渡シ申高田地之事(前新田1口分､代金13両3分)
売主佐兵衛後家(印)､證人利右衛門(印)→伴蔵殿
売渡シ申田地之事(中焼田新田田畑9畝15歩､代金3両1
分) 勢州三ツ屋田地渡シ主善七(印)､東保村庄屋證人五
兵衛(印)､鯏浦村請人源六(印)･作右衛門(印)･利右衛門
(印)→鯏浦村伴六殿
永代譲り申高田地之事(六町代共本田1口分ほか､代金
116両余)(写) 田地渡主勘右衛門隠居･勘右衛門､一惣代
加判権右衛門､与頭加判和四郎､高木組庄屋茂右衛門､吉田
組庄屋利右衛門､西保村庄屋文之右衛門､庄屋宇佐美勘左
衛門
永代ニ相渡シ申田畑之事(前新田半口分田畑不残､代金
1両3分余) 当村売り主小右衛門(印)､請人利右衛門→伴
六郎殿
永代売渡申田地之事(本田半口分田畑､金13両余) ゑ
ひへ売主元兵衛(印)､平嶋證人多兵衛(印)､中ノわり組頭
長左衛門(印)→中のわり利左衛門殿
借用申金子之事(米切手2両、質物家屋) 借用主貞二
(印)､證人助蔵(印)→木下定左衛門殿
借用申金子之事(金子1両､質物居屋敷2畝20歩) 西条
村かり主作重郎(印)､庄屋久右衛門(印)→(西条村)弥三右
衛門殿
預り申金子之事(卯年入札にて札金3両3分角蔵同3両儀
助借用) 金預主角蔵(印)･同儀助(印)､證人勘左衛門印
→御通中様
借用申證文之事(酒造用仕込米20石借用､質物酒造蔵5
棟･酒造道具700石分) 借主新町村弥九郎(印)､證人竹
三郎(印)･野村留兵衛(印)→木下利右衛門殿
覚(貸金元利受取金書付)
一札(伊藤文平借財返済につき) 鯏浦村木下定次郎､政
成新田大河内庄兵衛→山本屋彦九郎殿
歳賦金證文之事(借用金5ヶ年賦払証文) 前ヶ須新田借
主伊藤文平(印)→桑名山本屋彦九郎殿
一札(伊藤文平地所一件和談につき残金5ヶ年賦返済約
定) 山田彦九郎(印)→大河内庄兵衛殿(印)､木下定治郎
殿
質流譲申證文之事(政成新田大河内庄兵衛願主新開104
町余のうち1口､新田築方金1000両返済滞りにつ
き)(反故) 鯏浦村地所譲主木下利右衛門(印)→岡谷惣
助殿/(奥書)(政成)新田庄屋大河内庄兵衛(印)､鳥ヶ地新
田佐野才兵衛(印)･松吉三右衛門(印)､名古屋中野屋林左
衛門(印)､政成新田忠蔵(印)､鯏浦村文兵衛(印)
文政11年子2月
嘉永5年子12月
安政6年未6月
天明8年申12月
寛延4年未7月26日
寛政12年
享保16年亥12月4日
明和8年卯3月
文政10年亥12月
寛政13年酉正月
卯12月
天保10年亥正月
卯7月
天保2卯年8月
天保2卯年10月
文政10亥年11月
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№247-
64は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№347
は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通/(№347-
9まで包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
247-63-2
247-63-3
247-64-1
247-64-2
247-65
247-66
247-67
247-68
347-1
347-2
347-3
347-4
347-5
347-6
347-7
347-8
347-9
347-10
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満会割戻し覚(長島深行寺三百人講満会につき講金割
戻し) 深行寺三百人講世話方→加入衆中
約定為取替證文之事(政成･朝日新田用水杁口より飛嶋
新田地内并外用水割合井領米19石余につき) 政成
新田地主惣代岡谷惣七･木下理右衛門･大鐘藤七､(政成新
田)庄屋木村小兵衛･松吉三四郎､元津庄屋吉助→木村忠右
衛門殿､佐野治右衛門殿､銭屋喜兵衛殿
約定為取替證文之事(政成･朝日新田用水杁口より飛嶋
新田地内并外用水割合井領米19石余につき) 政成
新田地主惣代岡谷惣七･木下理右衛門･大鐘藤七､(政成新
田)庄屋木村小兵衛･松吉三四郎･(元津)庄屋吉助→木村忠
右衛門殿､佐野治右衛門殿､銭屋喜兵衛殿
約定證文之事(石川運上寄金3両2分) 政成新田庄屋木
村小兵衛･松吉三四郎･吉助→朝日新田庄屋黒宮孫兵衛殿
(譲渡申田地證文之事) 借主清蔵､證人惣左衛門→(前ヶ
須新田庄屋九右衛門･文平ほか)
質地證文之事(金子10両､質物前ヶ須新田27口割の内)
借主利左衛門､證人惣左衛門→(前ヶ須)新田庄屋佐兵衛･
九右衛門
借用金証券(250円) (鯏浦村)金子借用主伊藤八右衛門
(印)､保証人伊藤泰五郎(印)→鯏浦村木下文吾殿　(包紙
表書｢地所證券並ニ小作帳　伊藤八右衛門｣)
地所書入借用金証(550円) 鯏浦村借主伊藤八右衛門
(印)､同村證人伊藤太左衛門(印)→木下文吾殿
借用金証券(300円) 借主伊藤八右衛門(印)､保証人伊藤
泰五郎(印)･伊藤桂九郎(印)→木下文吾殿
約定証(借用金返済につき) 伊藤八右衛門(印)→木下文
吾殿
地所売渡証券(小作離にて永代売買) 鯏浦村地所売却
人伊藤八右衛門(印)→木下文吾殿
地所売渡証券(小作離にて永代売買) 鯏浦村地所売却
人伊藤八右衛門(印)→木下文吾殿
地所永代売渡証券(鯏浦村地内ほか) 鯏浦村地所売渡
人伊藤八右衛門(印)→木下文吾殿
(伊藤八右衛門所有地公売関係綴)
(伊藤八右衛門地所公売并地租･小作関係綴)
午歳御年貢差引勘定長　伊藤八右衛門
元八右衛門所有地買得分掟反別取調帳
伊藤八右衛門所有地掟米取立帳　四十二組戸長役場
元八右衛門分掟反別取調帳
(借用金証書一件告訴関係書類) (木下馨)
天保2卯年9月
嘉永7年寅正月
嘉永7年寅正月
嘉永7年寅正月
天保2年卯霜月
天保4年巳12月
明治15年1月10日
明治15年12月26日
明治16年12月15日
明治17年12月25日
明治18年2月9日
明治18年2月9日
明治18年2月9日
(明治18年)
(明治18年)
明治15年12月
明治17年12月
明治17年10月
明治18年3月
(明治17年11月27日～
竪継紙･1通/(包紙
付)/(帯封付)
横切継紙･1通/(№
230は一綴)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
半･1冊<2丁墨>/
(№206は包紙入)
半･1冊<5丁墨>
半･1冊<5丁墨>
横切紙･1通
半･1冊<8丁墨>
半･1冊<5丁墨>
半･1冊<3丁墨>
綴(小切紙)･6点一
綴
綴(半･横折紙･小
切紙)･1綴<12丁
墨>/(貼紙)
横長半･1冊<28丁
墨>/(付箋)
横長半･1冊< 8丁
墨>/(付箋)
横長半･1冊< 5丁
墨>/(付箋)/(綴紐
に切紙)
横長半･1冊<14丁
墨>/(貼紙破損)
綴(半･竪折紙)･7
347-11
230-1
230-2
230-3
230-4
230-5
206-1
206-2
206-3
206-4
206-5
206-6
206-7
206-8
206-9
206-10
206-11
206-12
206-13
289
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4.1.7. 質地･質流れ
質流ニ而相渡申田地之事(鯏浦村与太郎新田3畝歩8厘)
五之三村田地渡主平八(印)､證人新八(印)→利右衛門殿
質流相渡申田地證文之事(川原欠新田の内4割半口分)
海西郡平嶋新田田地売主村瀬幸衛(印)､川原欠新田庄屋惣
左衛門代文三郎(印)､川原欠ヶ新田證人治右衛門(印)→鯏
浦村利右衛門殿
請作田地證文之事(勢州桑名郡福崎新田5口割の内4ヶ
1) 福崎新田作人平太夫印､西対ヶ地證人栄吉印→利右衛
門殿､治左衛門殿
質流相渡申高田地證文之事(福崎新田田畑7反8畝余､80
両) 福崎田地渡主平太夫印､西対ヶ地新田證人栄吉印､福
崎新田庄屋平左衛門印→利右衛門殿､治左衛門殿
質流相渡し申證文之事(田畑7反2畝20歩､草切代金58両
余受取) 津嶋村田地渡主佐藤源七(印)､親類證人助右衛
門(印)→木下利右衛門殿
質流相渡申田地之事(善太新田東保浦与兵衛口の内田
畑1反2畝歩) 東条村田地渡し主林左衛門(印)､西条村證
人弥三右衛門(印)､善左新田支配東条村与三右衛門(印)→
鯏浦村利右衛門殿/(奥書あり)
覚(長地新田勘右衛門譲代金につき) 加路戸新田伴七
(印)､小林新田長十郎(印)→尾州鯏浦村利右衛門殿､加路
戸新田善次殿
添證文之事(萌生場7歩方8口割の1分口､質流金63両受
取) 長地新田金主受取主勘右衛門(印)､加路戸新田證人
清太夫(印)→鯏浦村利右衛門殿､加路戸新田善次殿/(奥
書)加路戸新田諸戸伴七
質流ニ相渡申萌生場證文之事(質入地桑名郡内葭生場
の内一部) 桑名郡長地新田藤場渡主勘右衛門(印)､加路
戸新田證人清太夫(印)→尾州鯏浦村利右衛門殿､加路戸新
田善次殿/(奥書)海口惣代諸戸伴七･大橋六兵衛･伊藤七十
郎･星野市左衛門･早川金右衛門･山田金郎･太田平八
質流相渡シ申田地證文之事(作左山居屋敷の内3反1畝6
歩9厘) 平嶋新田質地渡シ主半右衛門(印)､同新田親類
證人藤兵衛(印)→木下利右衛門殿/(奥書)平嶋新田庄屋服
部市兵衛(印)
覚(田畑永代譲渡につき助力金57両1分受取) 平嶋新
田田畑譲主半右衛門(印)､同新田親類證人藤兵衛(印)､同
新田庄屋服部市兵衛(印)→木下利右衛門殿/(奥書)平嶋新
田庄屋服部市兵衛(印)
覚(平嶋新田半右衛門田畑屋敷共3反1畝6歩9厘請戻し
取決めにつき)
戻シ證文之事(作左山田畑3反1畝6歩9厘請戻取決め証
文) 木下利右衛門→半右衛門殿
質流相渡シ申田地證文之事(勢州桑名郡上加路子新田
の内字九人口1口分ほか) 源緑新田地所渡主白木金右
衛門(印)､證人外平喜清寺(印)､右田地庄屋源右衛門(印)
→木下利右衛門殿/(奥書)白木金右衛門(印)､了清寺(印)
地離添證文之事(勢州桑名郡上加路子新田の内字九人
口1口分､増金40両) 源緑新田白木金兵衛後代白木金吾
18年2月12日)
寛政2年戌11月
寛政7年卯正月
寛政8年辰春
寛政8年辰春
文化5年辰12月
文化5年辰8月
文政2年卯4月
文政2年卯4月
文政2年卯4月
文政8年酉4月
文政8年酉4月
文政8年酉3月
文政8年酉4月
天保2年卯9月
明治4年辛未12月
点一綴/(袋入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№253-
3は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№253-
6は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№253-
8-2まで包紙入)
竪紙･1通
253-1
253-2
253-3-1
253-3-2
253-4
253-5
253-6-1
253-6-2
253-6-3
253-7-1
253-7-2
253-7-3
253-7-4
253-8-1
253-8-2
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(印)→木下文吾殿
質流相渡申田地證文之事(勢州桑名郡三好新田の内3
反2畝､金30両) 長嶋平寺村田地渡主金森才十郎(印)､
同所親類証人金森清七(印)､三好新田百姓代周蔵(印)､右
地所庄屋金森是市(印)→鯏浦村利右衛門殿､狐地新田荒尾
十三郎殿御取次/(奥書)金借主金森才十郎､証人金森才七･
周蔵(印)/(奥書)金借主金森才十郎､証人金森才七･周蔵
(印)
質流ニ而譲り申田地之事(鯏浦村脇新田1口､鍬代金16
両1分) 田地売主勘兵衛(印)､証人加判貞治(印)→木下
利右衛門殿
質流ニ譲り渡申田地證文之事(六条新田堤長1間余､金
11両) 六条新田田地譲り主六条新田鍋平林右衛門(印)､
証人弥兵衛(印)､(六条新田)庄屋佐藤太左衛門(印)→鯏浦
新田木下利右衛門殿/(奥書)六条堤伝左衛門(印)
覚(譲り受地所につき)
(高書き)
質流相渡し申高田地之事(西保村内南六百石田1反2畝
15歩､草切代6両受取)(西条村庄屋茂十郎添書共)
鯏浦地売主孫左衛門(印)､前ヶ須証人惣左衛門→鯏浦村木
下利右衛門殿/(奥書)西条村庄屋茂十郎(印)
質流相渡申田地之事(田地7畝24歩9毛､草切代3両2分)
鯏浦中地売主孫左衛門(印)､前ヶ須証人惣左衛門→鯏浦村
木下利右衛門殿/(奥書)東条村庄屋元右衛門(印)
(譲り受候田地付替につき覚)
質流高田地之事(西保村扣の内五右新田半口分) 田地
譲り主西中地勘右衛門(印)､親類証人甚平(印)→鯏浦村木
下利右衛門殿/(奥書)西条村庄屋代組頭弥兵衛(印)
覚(徳米勘定につき)
(徳米勘定覚)
(田地反別書　田4反6畝10歩)
質流譲り渡申證文事(立嶋十ヶ所田畑1反7畝､鍬代金28
両1分余) 田地譲り主庄六(印)､証人周平(印)､立合人彦
右衛門･木下文兵衛､高預り主伴蔵(印)→木下理右衛門殿
質流高田畑證文之事(海西郡本部田村本田内田畑6反4
畝6歩2厘9毛) 本部田村地所譲主宇佐美恒左衛門(印)､
又八新田証人大島又八(印)､本部田村鈴小杉組庄屋勘平
(印)→木下理右衛門殿/(奥書)本部田村庄屋治郎右衛門
(印)
質流譲渡申田地之事(堤屋敷82歩1厘､金6両) 譲主惣
吉(印)､前新田證人海助(印)､清五郎→木下利右衛門様
/(奥書)惣兵衛(印)
質流譲渡申高田地證文之事(鯏浦村内字前新田仲間堤
共1口半) 高田地渡主服部弥十郎(印)､同村親類加判長
五郎(印)､同村地仲間惣代木下文兵衛(印)→木下文吾殿
/(奥書)高帳預り主彦右衛門(印)
質流譲渡申高田地證文之事(鯏浦村字前新田ほか仲間
堤共2口半分) 高田地渡主木下文兵衛(印)､同村親類加
判服部弥十郎(印)､同村地仲間惣代横井藤五郎(印)→木下
文吾殿/(奥書)高帳預り主庄屋横井礼治郎(印)
名前書(前新田1口半畑作人名) 服部弥十郎(印)→木下
天保3年辰4月
天保8年酉2月
天保12年丑12月
天保14年卯正月
天保14年卯正月
(嘉永7年ヵ)
嘉永4年辛亥3月
嘉永4年亥2月
嘉永5年子正月
安政6年未12月
明治4年辛未12月
明治4年辛未12月
明治4年未12月
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通/(付箋)
竪紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通/(№253-
14は包紙入)
横切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
竪紙･1通/(№253-
18は包紙入)
竪紙･1通
横折紙･1通
253-9
253-10
253-11-1
253-11-2
253-11-3
253-12
253-13-1
253-13-2
253-14-1
253-14-2
253-14-3
253-14-4
253-15
253-16
253-17
253-18-1
253-18-2
253-18-3
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文吾殿
名前書(前新田畑2口分･半口作人名) 木下文兵衛(印)
→木下文吾殿
質地證文之事(鯏浦村忠兵衛分1口の内4ヶ1分､金15両1
分) 金借主武兵衛(印)､證人加判宇右衛門(印)→利右衛
門殿/(奥書)鯏浦村庄屋治左衛門(印)
質地證文之事(鯏浦村浦新田畑7畝歩屋敷共､金10両)
金借主武兵衛(印)､證人加判宇右衛門(印)→利右衛門殿
/(奥書)治左衛門(印)
質地證文之事(鎌倉新田本田1口分田畑共不残､金3両)
三百嶋庄吉(印)､鎌倉新田庄屋孫兵衛(印)､證人常七(印)
→利右衛門殿
質地證文之事(鯏浦村前新田1口半､金15両) 借り主源
助(印)､請人忠右衛門→利右衛門様/(奥書)組頭惣兵衛
(印)
質地證文之事(鯏浦村巳新田羽出し田面の田畑45歩､金
1両) 前ヶ須新田金借主伝治(印)→木下利右衛門殿
質地證文之事(小前ヶ須田畑9畝歩､金10両) 平嶋新田
借り主源助(印)､同村證人忠右衛門→木下利右衛門殿
質地證文之事(六条新田十人口6ヶ1､金37両2分) 鯏浦
村金子借主九兵衛､六条新田右質助貸主与右衛門､鯏浦村
親類證人伊左衛門→木下利右衛門殿
質地證文之事(六条新田十人口6ヶ1､金37両2分) 金子
借主九兵衛､(六条新田十人口6ヶ1高田畑)貸主与兵衛､親
類證人伊左衛門→木下利右衛門殿/(奥書)藤助
質地證文之事(東条村六百石新田高田地2反歩､金10両)
質地主孫左衛門(印)､證人竹右衛門(印)→木下利右衛門殿
/(奥書)嘉平次(印)
覚(金子返済方につき) 前ヶ須新田庄六(印)→鯏浦村木
下理右衛門殿
質地證文之事(本田田地の内8分1､金10両) 前ヶ須新田
金子借主庄六(印)､同村證人甚蔵(印)→鯏浦村木下利右衛
門殿/(奥書)孫左衛門
覚(質流譲渡證､6反4畝余) 本部田村地所譲主宇佐美恒
左衛門(印)､証人大島五八(印)→木下理右衛門殿
○木下家質地・質流分
質流譲渡申田地之事(鯏浦村前新田･六町新田174石余､
金1000両) 右地主鯏浦村木下理右衛門､同村親類證人理
三郎､平嶋新田同断證人平兵衛､鯏浦村地仲満友右衛門→
名古屋船入町柏屋小兵衛殿､(船入町)万屋伝左衛門　(加
地子代に関する添一札之事共)
(飛島新田地内大宝新田大宝菊丸へ売却地書上綴)
質流譲渡申地所證文之事(借用金500両請戻支障につき
海西郡中川原新田内午新田高72石余譲渡)(反故)
鯏浦村地所譲主木下理右衛門(印)､同村親類加判木下理三
郎(印)､平島新田同證人平兵衛(印)､坂中地新田地仲間惣
代村井定八(印)､鳥ヶ地新田口入大野庄蔵(印)→武山勘七
殿
添一札之事(質流地支配3ヶ年我等相勤候につき)(反
明治4年未12月
文化6年巳4月
文化6年巳4月
文化9年申12月12日
文政元年寅霜月
文政3年辰7月
文政3年辰12月
文政11年子正月
文政11年子正月
天保4年巳3月
巳
安政5年午12月
嘉永5年子正月
安政4年巳2月
明治元年辰12月
明治元年辰12月
横折紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(貼札)
竪紙･1通/(付箋)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪切紙･1通/(№
252-10は包紙入)
竪紙･1通
横長半･1冊<3丁>
半･1冊<5丁墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>/(№246-1は包
紙入)
竪継紙･1通/(奥書
部分切取)
竪継紙･1通
253-18-4
252-1
252-2
252-3
252-4
252-5
252-6
252-7
252-8
252-9
252-10-1
252-10-2
414
246-19
246-1-1
246-1-2
246-1-3
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4.地主経営/1.木下家/7.質地･質流れ
故) 地所預り支配人木下理右衛門(印)､親類加判木下理
三郎(印)､同證人平兵衛(印)､地仲満惣代村井定八(印)､口
入大野庄蔵(印)→武山勘七殿
中川原新田田畑掟帳(質流地正徳米31石7斗9升) 地所
譲主木下理右衛門(印)､親類加判理三郎(印)､同證人平兵
衛(印)､地仲満惣代村井定八(印)→武山勘七殿
(中川原午新田質流地絵図面)(反故) 地所譲主木下理
右衛門(印)､親類加判理三郎(印)･平兵衛(印)､地仲満惣代
村井定八(印)
4.1.8. 田畑譲渡
4.1.8.1. 鯏浦村
永代相渡シ申田畑之事(前新田1口并気開新田3ケ2､金8
両) 海西郡鯏浦村渡シ主治兵衛(印)､請合林八郎(印)､組
頭請合庄五郎(印)､庄屋加判治左衛門→利右衛門殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(前新田田畑合半口分､金7両
余) 鯏浦売主甚八郎(印)､請人長左衛門(印)→利右衛門
殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(前新田半口分) 本人売り主
権吉郎(印)､請人新四郎(印)→利右衛門殿
永代相渡シ申田畑之事(前新田半口分､金2両2分余)
本人売り主文之右衛門(印)､受人久左衛門(印)→利右衛門
殿
永代相渡シ申田地之事(前新田半口分､金2両2分) 売
り主善蔵(印)､受人久次郎(印)→利右衛門殿
永代売渡シ申田畑之事(前新田1口分､金7両1分2朱)
本人治兵衛(印)､受人惣右衛門(印)→儀兵衛殿
永代相渡シ申田畑之事(前新田半口分､金3両3分) 鯏
浦村田地渡シ主林平(印)､同村請人忠次郎(印)→鯏浦村利
右衛門殿
永代相渡シ申田地之事(前新田半口分､金4両) 鯏浦村
田地渡シ主文蔵(印)､同村請人半七郎(印)→鯏浦村利右衛
門殿
永代相渡シ申田畑之事(前新田1口分､金8両) 鯏浦村
田地渡シ主定七郎(印)､同村請人加判忠右衛門(印)→利右
衛門殿
永代ニ売渡シ申田畑之事(荷上村高の前新田11人口1口
分､金8両) 五ノ三村売主新兵衛(印)､請人権右衛門(印)
→利右衛門殿
売渡申田地之事(前新田半口分､金5両) 田地売主次郎
右衛門(印)､請合杢兵衛(印)→利右衛門殿
永代相渡シ申田地之事(前新田半口分､金5両) 蛯江田
地渡シ主権三郎(印)､同所請人林之右衛門(印)･弥市(印)
→鯏浦村利右衛門殿
売渡シ申田地之事(前新田半口分高､金5両) 海老江本
人権三郎(印)､同所請人林之右衛門(印)→鯏浦村利右衛門
殿
売渡シ申田地之事(又右新田8畝27歩､金13両) 渡シ主
伝兵衛(印)､請人善八郎(印)→利右衛門殿
永代売渡申田地之事(前新田1口分､金10両3分余) 海
明治元年辰12月
明治元年辰12月
宝永5年子12月
享保7年寅2月9日
享保17年子12月
享保19年寅12月
享保19年寅12月
延享2丑年3月
延享3年寅2月
延享4年卯12月
寛延3年午11月
宝暦3年酉極月
宝暦8年寅極月
宝暦8年寅12月
宝暦9年卯12月
宝暦11年巳12月
明和4年亥12月
横長半･1冊< 3丁
墨>
竪紙･1通/(宛名部
分切取)
竪紙･1通/(№259-
2は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
246-1-4
246-1-5
259-2-1
259-2-2
259-2-3
259-2-4
259-2-5
259-2-6
259-2-7
259-2-8
259-2-9
259-2-10
259-2-11
259-2-12
259-2-13
259-2-14
259-2-15
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4.地主経営/1.木下家/8.田畑譲渡/1.鯏浦村
老江売主佐右衛門(印)､同所証人惣兵衛(印)･林右衛門
(印)→中ノ割善八郎殿
売渡シ申田地之事(前新田半口分田畑､金6両2分) 田
地売主杢兵衛(印)､証人利助(印)→利右衛門殿
永代ニ売渡シ申田地之事(鯏浦村前新田半口分田畑､金
5両3分) 田地売主新八(印)､同人倅加判仙治郎(印)→利
右衛門殿
譲り申高田地之事(鯏浦村前新田1口､金13両) 平嶋新
田田地渡主八兵衛(印)､証人要蔵(印)→利右衛門殿
高田畑譲渡證文之事(鯏浦村前新田半口､金6両3分)
田地渡主伊兵衛(印)､証人留兵衛(印)･佐七(印)→利右衛
門殿
譲り渡シ申高田地證文之事(鯏浦村前新田1口分･気開
新田1口･味咯1口分､金30両) 田地渡主伴右衛門(印)､
証人伴蔵(印)･弥右衛門(印)･友右衛門(印)→利右衛門殿
永代相渡シ申田地之事(前新田1口､札金14両2分) 売
主専念寺(印)､証人治郎右衛門(印)→利右衛門殿
永代相渡シ申田地之事(前新田半口､金7両1分) 渡し
主伴右衛門(印)､証人弥右衛門･友右衛門(印)→木下利右
衛門殿
永代売渡シ申田地之事(鯏浦前新田1口､金15両) 田地
売主平嶋新田勘四郎(印)､証人七右衛門(印)→鯏浦村木下
利右衛門殿
高田畑譲り渡證文之事(鯏浦村内前新田1口､金16両)
売主忠蔵(印)､証人伴右衛門(印)→木下利右衛門殿
永代売渡田地之事(鯏浦前新田口地の内1口分､米切手
20両) 田地譲主平嶋七右衛門(印)､証人三百嶋重助
(印)､組頭惣兵衛(印)→木之下利右衛門殿
譲り證文之事(鯏浦村本田半口分･前新田半口分､金69
両) 田地譲り主伴蔵(印)→木下利右衛門殿
譲渡申田地之事(前新田半口分､金25両) 田地売主別家
木下文兵衛(印)→本家木下理右衛門殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(気開新田3分1､金2両1分余)
鯏浦村売り主文助(印)､同村請人惣十郎(印)→利右衛門殿
(包紙表書｢脇新田元北新田気開新田　鯏浦分｣)
永代ニ相渡シ申田畑之事(脇新田3分1､金1両余) ゑび
江本人茂兵衛(印)､請人清四郎(印)→利右衛門殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(脇新田3分1､金1両余) 本人
勘六郎(印)､請人平三郎(印)→利右衛門殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(脇新田半口分､金1両2分余)
本人庄三郎(印)､請人庄八郎(印)→利右衛門殿
永代相渡シ申田地之事(気開新田4分1､金1両2分余)
本人喜兵衛(印)､受人惣助(印)→利右衛門殿
永代売渡シ申田地之事(脇新田半口分､金1両1分余)
本人半助(印)､受人惣十郎(印)→儀兵衛殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(気開新田4分1､金1両余) 鎌
倉新田本人渡シ主半六(印)､同所受人林八(印)→鯏浦村利
右衛門殿
売渡申田地之事(気開新田1口分､金12両) 鯏浦村売主
安永5年申極月
天明7年未12月
享和3年亥正月
文化6年巳12月
文化8年未2月
文化10年酉6月
文化13年子2月
文政3年辰3月
文政3年辰11月
文政12年丑極月
天保10年亥12月
弘化4年未10月
享保10年巳12月16日
享保18年丑12月
享保18年丑2月
享保18年丑極月
享保19年寅12月
享保20年卯2月3日
元文元年辰極月
宝暦4年戌12月
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通/(№259-
17は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
259-2-16
259-2-17
259-2-18
259-2-19
259-2-20
259-2-21
259-2-22
259-2-23
259-2-24
259-2-25
259-2-26
259-2-27
259-17-1
259-17-2
259-17-3
259-17-4
259-17-5
259-17-6
259-17-7
259-17-8
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4.地主経営/1.木下家/8.田畑譲渡/1.鯏浦村
勘左衛門(印)､同村証人薗右衛門(印)→利右衛門殿
永代相渡シ申田地之事(気開新田半口分､金6両) 本人
清右衛門(印)､受人文七郎(印)→利右衛門殿
永代相渡申田地之事(気開新田半口分､金6両) 田地売
主次郎右衛門(印)､請合杢兵衛(印)→利右衛門殿
永代ニ相渡シ申田地之事(気開新田半口分､金9両1分)
田地渡シ主善右衛門(印)､加判佐吉(印)→利右衛門殿
永代売渡シ申田地之事(鯏浦村脇新田1口分､金8両1分)
田地売主佐兵衛(印)､証人加判利兵衛(印)･善兵衛(印)→
利右衛門殿
譲り申高田地之事(元北新田5畝26歩5厘1毛､金8両余)
田地渡主佐吉(印)､証人権右衛門(印)→利右衛門殿
譲り申高田地之事(元北新田半口､金9両余) 田地渡主
半兵衛(印)､証人加判忠八(印)→利右衛門殿
相譲り申高田地之事(鯏浦村気開半口､金6両2分) 平
嶋新田田地渡主伝四郎(印)､同村證人八兵衛(印)→鯏浦村
利右衛門殿
譲り申高田地之事(鯏浦村気開新田半口､金6両2分)
田地渡主助右衛門(印)､証人勝四郎(印)→利右衛門殿
永代売渡し申田地之事(鯏浦村内気開新田半口､金7両)
気開半口売主伴右衛門(印)､証人伴蔵(印)→鯏浦村利右衛
門殿
高田畑譲り渡證文之事(鯏浦村内気開半口､金7両2分)
田地渡主庄六(印)､証人惣右衛門(印)→木下利右衛門殿
覚(田畑譲渡につき金子受取) 勘兵衛(印)→木下利右衛
門殿　(包紙表書｢上　證文壱通　脇新田手形･戻シ證文扣
共入　勘兵衛｣)
高田畑譲渡證文之事(脇新田1口､金13両1分) 田地譲
主勘兵衛(印)､証人加判親類惣代貞治(印)→木下利右衛門
殿
高田地譲り渡證文之事(気開新田ほか､金5両) 鯏浦村
高田地譲主惣助(印)､同村親類證人甚九郎(印)→木下理右
衛門殿
永代譲渡高田地之事(気開半口ほか､金29両2分余) 田
地譲り主惣右衛門(印)､親類惣代貞治(印)→木下理右衛門
殿
覚(田畑譲渡代金一部受取につき) 貞治(印)→木下理右
衛門殿
永代譲り申田地之事(鯏浦村気開半口､金19両) 地所
譲り主新八(印)､證人勘九郎(印)→木下利右衛門殿/(奥
書)下組頭服部伴蔵(印)
永代相渡シ申田畑之事(大与太郎･拾ヶ所8畝､金子2両
余) 当村本人渡シ主久五郎(印)､同村請人宇兵衛(印)→
利右衛門殿
永代相渡シ申田畑之事(下与太郎田畑85歩､金1両3分
余) 本人源六郎(印)､請人円助(印)→利右衛門殿
相渡シ田畑之事(大与太郎3畝歩田畑不残､金1両余)
(鯏浦)村田地相渡シ主半兵衛(印)､同請人弥兵衛(印)･伴
七郎
宝暦8年寅12月
宝暦9年卯極月
安永3年午極月
天明4年辰正月
寛政9年巳12月
寛政9年巳12月
寛政12年申12月
享和3年亥正月
文化10年酉12月
文政2年卯12月
文政12年丑7月
文政12年丑7月
天保12年丑正月
天保15年辰7月
天保15年辰7月
安政3年辰2月
享保14年酉正月
享保18年丑正月
享保18年丑極月15日
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№259-
17-20まで包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№259-
13は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
259-17-9
259-17-10
259-17-11
259-17-12
259-17-13
259-17-14
259-17-15
259-17-16
259-17-17
259-17-18
259-17-19
259-17-20
259-17-21
259-17-22
259-17-23
259-17-24
259-13-1
259-13-2
259-13-3
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永代ニ相渡シ申畑之事(中焼田新田田畑不残､金6両3
分) (鯏浦)村渡シ主新四郎(印)､同所請人伴六郎(印)→
利右衛門殿
(勢州三ツ屋善七中焼田与太郎分2ヶ所売却書) 三ツ
屋善七
永代相渡シ申高田地之事(中焼田田畑3反9畝15歩､金24
両2分) 勢州三ツ屋本人善七(印)､鯏浦村請人源六→鯏
浦村利右衛門殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(与太郎･中焼田1石2升7勺､金
6両1分余) 鯏浦村渡り田地政七(印)､同村請人金八(印)
→利右衛門殿
相渡申高田地之事(下与太郎田畑1反17歩5厘､金6両1分
2朱) 田地渡主茂助(印)､請人新八(印)→利右衛門殿
相渡申田地之事(下与太郎田畑20歩､1両) 田地渡主茂
助(印)､請人新八(印)→利右衛門殿
(弥右衛門浦子新田9斗代極メ)
覚(子新田田地其元ヘ差上げにつき) 宇佐美孫右衛門
(印)→利右衛門殿
譲り渡し申田地之事(子新田田1反4畝歩､金17両2分)
宇佐美孫右衛門(印)･佐助(印)→利右衛門殿
相渡申田地之事(大与太郎新田田畑47歩､金2両1分)
田地渡主助右衛門(印)→利右衛門殿
譲り申高田地之事(鯏浦村中焼田9畝25歩､金11両3分
余) 鯏浦譲り主武兵衛(印)､請人加判喜代助(印)→利右
衛門殿
譲り申田地之事(鯏浦村中焼田新田田畑87歩､金5両)
田地渡主角右衛門(印)､證人嘉吉(印)､庄屋治左衛門(印)
→利右衛門殿
田畑譲り渡シ證文之事(与太郎新田田58歩ほか､金3両)
宇佐美孫右衛門(印)､證人喜代助(印)→木下利右衛門殿
永代相渡シ申田地之事(大与太郎田畑6畝3歩ほか､金11
両1分余) 田地売り主治郎右衛門(印)､證人友右衛門
(印)･弥右衛門(印)→木下利右衛門殿
永代相譲り申田地之事(大与太郎新田田畑1反8畝歩､金
9両2分) 田地渡主治郎右衛門(印)､證人友右衛門(印)･
弥右衛門(印)→木下利右衛門殿
覚(田地代金書上、4両余)
覚(田地高反別書上)
譲り申田地之事(田2畝27歩､金3両3分余) 宇佐美孫右
衛門(印)･孫之進→喜代助殿
譲り渡申田地證文之事(鯏浦村与太郎2畝27歩､金3両3
分余) 田地渡主喜代助(印)→利右衛門殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(浦外面新田1畝歩､金2両余)
本人渡シ主おわき(印)､請人孫八郎(印)･兵左衛門(印)→
利右衛門殿
相渡シ申屋敷田畑之事(上走り屋敷100坪､金2両余)
本人渡シ主新平(印)､請人権十郎(印)→利右衛門殿
永代相渡シ申田地之事(浦新田田畑4畝25歩､金1両2分)
享保18年丑12月20日
宝暦2年申12月16日
宝暦2年申12月
天明5年巳12月25日
寛政5年丑極月
寛政5年丑ノ極月
寛政7年卯3月
寛政7卯3月
寛政6年寅12月
文化6年巳3月日
文化8年未12月
文化10年酉8月
文政3年辰ノ2月
文政3年辰ノ2月
未11月
文化10年酉7月日
享保15年戌之正月18日
享保18年丑12月19日
享保19年寅12月
竪紙･1通/(虫損)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№259-
14は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
259-13-4
259-13-5
259-13-6
259-13-7
259-13-8
259-13-9
259-13-10
259-13-11
259-13-12
259-13-13
259-13-14
259-13-15
259-13-16
259-13-17
259-13-18
259-13-19
259-13-20
259-13-21
259-13-22
259-14-1
259-14-2
259-14-3
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本人売主友七(印)､受人次平(印)→利右衛門殿
永代ニ相渡ス替合田畑之事(彦兵衛屋敷162歩) かへ
主勘左衛門(印)､請合兵蔵(印)→儀兵衛殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(喜之助新田ほか田畑1反5歩､
享保金7両2分余) (鯏浦)村本人渡シ主新四郎(印)､同
受人伴六郎(印)→利右衛門殿
相渡シ申田畑之事(浦新田半口分田畑不残高共永代相
渡､金2両1分) 田地渡シ主八郎兵衛(印)､受人政右衛門
(印)→利右衛門殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(浦外面半口分5畝､金2両)
鯏浦村田地渡シ主本人半七郎(印)､同村請人金六郎(印)→
鯏浦村利右衛門殿
永代相渡シ申屋敷田畑之事(屋敷并浦外面合1反15歩､
金子9両3分余) 鯏浦村本人渡シ作十郎(印)､同所請人
源右衛門(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代相渡シ申高田地之事(浦走り巳新田高1石5斗余､金
7両) 勢州□領本人文右衛門(印)､同所請人喜兵衛(印)→
鯏浦村利右衛門殿
永代ニ相渡シ申屋敷之事(忠蔵東4畝20歩､金8両余)
鯏浦村田地渡シ主半右衛門(印)､同所請人伴七(印)･弥兵
衛(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代相渡シ申田地之事(中地走り田畑3畝5歩､金3両1分
余) 田地渡シ主政右衛門(印)､請人伴七郎(印)→利右衛
門殿
永代ニ相渡シ申田地之事(南走り田畑6畝歩､金3両1分)
前ヶ須田地渡主四郎右衛門(印)､同村請人半右衛門(印)→
鯏浦村利右衛門殿
永代相渡シ申田地之事(太郎右屋敷浦走り浦巳新田2畝
13歩ほか､金6両余) 蛯江本人惣助(印)､下ノ割請人佐
七郎(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代相渡シ申高田地之事(南拾ヶ所同巳新田1反9畝1
歩､金5両1分余) ゑびへ田地売主惣助(印)､同村請人弥
市(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(忠兵分4分1田畑不残､金9両)
売主権右衛門(印)､請人太吉(印)→伊助殿
売渡申田地之事(南巳新田田畑1反3畝17歩3厘､金10両2
分余) 田地売主弥助(印)､證人勇助(印)→利右衛門殿
一札(田地證文勘定違いにつき)
永代ニ相渡シ申高田地之事(六町新田の内忠兵分4ヶ1､
金9両) 前ヶ須田地渡シ主半右衛門(印)､鯏浦村請人伊
助(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代売渡申田地之事(忠兵衛分4分1､金13両) 同村売
主元策(印)､同村證人喜六(印)､同村組頭林右衛門(印)→
鯏浦村利右衛門殿
永代ニ相相渡シ申田地之事(南巳新田畝85歩､金3両)
田地売主庄治郎(印)､請人勇助(印)→利右衛門殿
売渡シ申田畑之事(当兵衛分田畑､金17両1分余) 海老
江売主孫兵衛(印)､證人庄次郎→利右衛門殿
永代売渡シ申田地之事(紋四郎前田方･浦金次郎屋敷2
口38歩､金2両2分余) 田地渡シ主宇佐美孫右衛門(印)､
享保21年辰ノ2月
元文元年辰12月16日
元文4年未極月
延享3年寅12月
延享4年卯12月
寛延3年午12月
寛延3年午12月
宝暦5年亥12月
宝暦8年寅12月
宝暦8年寅12月
宝暦9年卯11月
宝暦9年卯12月
宝暦10年辰12月
宝暦11年巳11月
明和7年寅3月
明和8年卯極月
安永5年申12月
安永8年亥之2月
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
259-14-4
259-14-5
259-14-6
259-14-7
259-14-8
259-14-9
259-14-10
259-14-11
259-14-12
259-14-13
259-14-14
259-14-15
259-14-16
259-14-17
259-14-18
259-14-19
259-14-20
259-14-21
259-14-22
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證人新八(印)→利右衛門殿
永代ニ売渡シ申田地之事(北新田5畝14歩､金12両余)
證人新八(印)､売主宇佐美孫右衛門(印)→利右衛門殿
永代売渡シ申田地之事(浦走中地の内4畝23歩1厘､金7
両3分余) 田地売主園右衛門(印)､證人請合加判新八
(印)→利右衛門殿
永代相渡シ申高田地之事(浦巳新田3反3歩7厘8毛､金64
両1分余) 鯏浦村売主宇佐美孫右衛門(印)､同村證人同
勘左衛門(印)→同村利右衛門殿
相渡申高田地之事(巳新田44歩7厘2毛ほか､金3両2分
余) 田地渡主茂助(印)､證人加判新八(印)→利右衛門殿
永代売渡シ申田地之事(浦新田屋敷1畝8歩ほか､金5両1
分余) 同村売主伝左衛門(印)､宇佐美勘左衛門(印)→鯏
浦村利右衛門殿
相譲申田地之事(鯏浦村浦巳新田の内53歩畑､金4両1分
余) 田地譲主佐吉(印)､證人新八(印)→利右衛門殿
覚(畑53歩取米･代金書上)
永代ニ売渡シ申田地之事(浦外面田34歩7毛､金2両3分2
朱余) 田地売主恒七(印)､受人弥兵衛(印)→利右衛門殿
譲り申高田地之事(巳新田高5升ほか､金7両2分余) 田
地渡主権右衛門(印)､證人加判佐右衛門(印)･孫兵衛(印)
→利右衛門殿
覚(佐右衛門･権右衛門分正徳米勘定)
相譲申高田地之事(鯏浦村巳新田5斗､金9両余) 田地
売主重左衛門(印)､證人佐右衛門(印)→利右衛門殿
譲り申高田地之事(鯏浦村忠兵衛分4ヶ1分､金15両余)
田地渡主孫兵衛(印)､同人弟證人平兵衛(印)→利右衛門殿
譲り申高田地之事(畑中地巳新田7畝､金15両1分余)
田地売主宇佐美孫右衛門(印)､同勘左衛門(印)→利右衛門
殿
譲り申高田地之事(居屋敷1反1畝23歩3厘ほか､28両余
ほか) 田地渡主孫兵衛(印)､證人佐右衛門(印)→治左衛
門殿､弥右衛門殿､利右衛門殿､茂吉殿
歩附覚(孫兵衛浦畑ほか6ヶ所分)
田地譲り證文之事(巳新田52歩5厘､金2両) 売主茂右衛
門(印)､加判藤右衛門(印)→利右衛門殿
高田畑譲渡證文事(鯏浦村巳新田1反5畝11歩､金13両1
分余) 売主惣左衛門(印)､證人利左衛門(印)､組頭惣兵
衛(印)→利右衛門殿
高田畑譲り渡證文之事(九左衛門屋敷31歩2厘ほか､金2
両3分余) 売主角右衛門(印)､證人嘉吉(印)
高田畑譲り渡申證文之事(鯏浦村下巳3口分､金5両3分)
平嶋新田田地譲主定右衛門(印)､同村證人七右衛門(印)→
木下利右衛門殿
高田畑譲り渡申證文之事(鯏浦村巳新田ほか1石5斗余､
金22両3分余) 平嶋新田田地譲り主定右衛門(印)､同村
證人七右衛門(印)→木下利右衛門殿
譲り渡申田地之事(北新田畑64歩､金4両1分余) 田地
安永8年亥ノ2月
天明元年丑極月
寛政元年酉極月
寛政5年丑ノ12月
寛政7年卯12月
寛政7年卯12月
寛政8年辰12月
寛政9年未12月
寛政9年巳12月
寛政9年巳12月
享和3年亥8月
享和4年子正月
文化6年2月
文化9年申8月
文化10年酉3月
文化15年寅正月
文化15年寅正月
文政3年辰正月
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(付箋)
竪紙･1通
竪紙･1通
横切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横折紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
横切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
259-14-23
259-14-24
259-14-25
259-14-26
259-14-27
259-14-28
259-14-29
259-14-30
259-14-31
259-14-32
259-14-33
259-14-34
259-14-35
259-14-36
259-14-37
259-14-38
259-14-39
259-14-40
259-14-41
259-14-42
259-14-43
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渡主忠右衛門(印)→木下利右衛門殿
譲り渡申高田地證文之事(巳新田畑53歩5厘､金3両余)
田地売主惣右衛門(印)､證人助蔵(印)→木下利右衛門殿
永代譲渡高田地之事(浦六町治郎兵衛郭田6畝余､金10
両2分余) 田地譲り主惣右衛門(印)､親類惣代證人貞治
(印)→木下理右衛門殿
永代譲渡高田地之事(浦六町午新田蓮地田5畝余､金15
両3分余) 田地譲り主惣右衛門(印)､親類惣代證人貞治
(印)→木下理右衛門殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(六町新田1反2畝､金2両1分)
本人売り主茂兵衛(印)､請人茂右衛門(印)→利右衛門殿
譲り申高田地之事(金12両) 田地渡主角兵衛(印)､證人
甚右衛門(印)→利右衛門殿
売渡シ申畑之事(六町新田畑18歩､金3両余) 蛯江佐右
衛門(印)･作右衛門(印)､売主弥之助(印)→鯏浦村利右衛
門殿
永代ニ相渡シ田地之事(六町鍬之江41歩､金3両1分)
田地渡シ主善兵衛(印)､受人定平治(印)･庄治郎(印)
永代相渡シ申高田地之事(六町鍬之江3畝26歩､金5両
余) 田地渡シ主勇助(印)､請人弥兵衛(印)→利右衛門殿
永代売渡申田地之事(六町新田内鍬之江分ほか2反9畝1
歩､金47両余) 同(鯏浦)村田地売主元策(印)､喜六(印)､
林右衛門(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代ニ売渡シ申田地證文之事(鍬の江八人口2口分､金
15両3分余) 鯏浦村田地売渡シ主庄治郎(印)､同村証人
勘兵衛(印)→同村利右衛門殿
永代売渡シ申田地之事(六町鍬之江分字茶之木63歩､金
4両余) 田地売主藤右衛門(印)､証人加判茂右衛門(印)
→利右衛門殿
永代売渡シ申田地之事(六町鍬之江分字茶之木､金1両2
分余) 田地売主藤右衛門(印)､証人加判茂右衛門(印)→
利右衛門殿
永代譲渡高田地之事(字鍬之江1反3畝17歩､金35両3分
余) 田地譲り主惣右衛門(印)､親類惣代証人貞治(印)→
木下理右衛門殿
譲り申高田地之事(六町鍬の江之内1反1畝余､金13両)
田地譲主宇佐美勘左衛門(印)､証人新八→利右衛門殿
高田畑譲り渡申證文之事(鯏浦村六町鍬の江内6畝21歩
6厘4毛､金13両余) 田地売主常七(印)､証人利吉(印)､
加判藤右衛門(印)→木下利右衛門様
高田畑譲渡申證文之事(六町鍬の江1反9畝6歩､金16両2
分余) 田地譲り主元八(印)､証人友右衛門(印)→木下利
右衛門殿
永代売渡シ申田地之事(六町新田鍬之江1反1畝余､金15
両1分余) 田地売主治郎右衛門(印)､證人友右衛門(印)
→木下利右衛門殿
覚(重左衛門ほか扣高勘定書上)
覚(田地面積･高など書上)
覚(御年貢諸役など勘定書上)
文政11年子2月
天保14年卯3月
天保14年卯3月
享保17年子12月
寛政13年酉正月
延享3年寅12月22日
安永2年巳12月
宝暦5年亥12月
明和7年寅3月
安永10年丑2月
天明3年卯3月朔日
天明3年卯3月朔日
天保14年卯3月
享和3年亥3月
文化7年午2月
文化15年寅正月
文政6年未4月
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№259-
4は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
259-14-44
259-14-45
259-14-46
259-4-1
259-4-2
259-4-3
259-4-4
259-4-5
259-4-6
259-4-7
259-4-8
259-4-9
259-4-10
259-4-11
259-4-12
259-4-13
259-4-14
259-4-15
259-4-16
259-4-17
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覚(田地売渡仮手形) 元八(印)→利右衛門殿
高田畑譲渡證文之事(鯏浦村鍬の江･西保村中焼田ほ
か､金29両2分余) 田地渡主門四郎(印)､証人茂吉(印)･
友衛門(印)→利衛門殿
売渡申證文之事(10匁3分受取につき) うり主恒七
(印)･勇八(印)→木下定治郎様
覚(鍬之江の内幸八東堤内禿にて井領代金請求につき)
高田畑譲渡證文之事(六町鍬の江ほか3石4斗余､金61両
余) 田地譲り主九右衛門(印)､親類為八(印)､(親類)証人
清蔵(印)､庄屋代与頭惣兵衛(印)→木下利右衛門殿
覚(田畑譲渡代金受取につき) 地所渡主久右衛門(印)･
為八(印)･清蔵(印)→木下利右衛門殿
覚(譲渡の田畑所在地など書上)
覚(六町鍬之江など米麦高書上)
永代相渡シ申田畑之事(大脇新田6畝25歩､6両余) 鯏
浦村組頭加判伴七郎(印)､平嶋新田本人渡シ主治右衛門
(印)､同村請人儀兵衛(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代相渡シ申田地之事(鯏浦村内小具足1口分､10両2
分) 田地売主兵助(印)､證人加判金兵衛(印)･平吉(印)→
利右衛門殿
譲り申高田地之事(鯏浦村味名1口分､7両1分) 平嶋新
田同地売主八兵衛(印)､同村證人要蔵(印)→利右衛門殿
売渡申田地之事(鯏浦大脇半口田畑､8両) 田地売渡し
主要蔵(印)､證人伝四郎(印)､(鯏浦村)庄屋→(貼札)木下
利右衛門殿
永代ニ御相渡申田地之事(鯏浦大脇口地半口､8両) 売
主多右衛門(印)､證人重右衛門(印)･要蔵(印)→木下利右
衛門殿
譲渡田地證文之事(鯏浦小具足2口､26両) 田地譲主平
嶋新田伝四郎(印)､證人同所伝兵衛(印)･七右衛門(印)､組
頭惣兵衛(印)→木下利右衛門殿
譲渡申質地質地證文之事(鯏浦大脇半口､7両) 譲り主
平嶋新田重兵衛(印)､親類證人同村周蔵(印)→前ヶ須新田
重左衛門殿/(奥書)千頭藤左衛門(印)
永代相渡シ申田地之事(立嶋田畑3畝6歩､金4両3分余)
鯏浦村本人渡シ主与八郎(印)､同所請人弥右衛門(印)→利
右衛門殿　(包紙表書｢拾ヶ所　鯏浦高｣)
永代ニ相渡シ申田畑之事(彦左拾ヶ所4畝22歩､4両)
当村田畑渡シ主新右衛門(印)､同請人金六郎(印)､同断弥
兵衛(印)→鯏浦利右衛門殿
永代相渡シ申田地之事(拾ヶ所田畑5畝13歩4厘､金4両3
分余) 田地渡シ主小平治(印)､請人清右衛門(印)→鯏浦
村利右衛門殿
覚(南拾ヶ･寅新田高勘定につき)
永代売渡シ申田地之事(方六拾ヶ田畑1反5畝6歩､金18
両余) 田地売主関進右衛門(印)､證人請合作右衛門(印)
→利右衛門殿
覚(残金勘定につき)
文政12年亥12月28日
文化9年申12月
文化10年酉2月
文化10年酉2月
文政10年亥6月
文政10年亥6月
元文5年申正月
天明8年申12月4日
文化6年巳3月
文化8年未12月
文化10年酉極月
文政6年未12月
天保6年未12月
元文5年申3月
延享4年卯極月
宝暦10年辰12月
安永9年子正月
横切紙･1通
竪継紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横折紙･1通
横切紙･1通
竪紙･1通/(№259-
10は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№259-
16は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
切紙･1通
259-4-18
259-4-19
259-4-20
259-4-21
259-4-22
259-4-23
259-4-24
259-4-25
259-10-1
259-10-2
259-10-3
259-10-4
259-10-5
259-10-6
259-10-7
259-16-1
259-16-2
259-16-3
259-16-4
259-16-5
259-16-6
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永代売渡シ申田地之事(南拾ヶ所田1反8畝28歩ほか､金
39両2分余) 同村売主伝左衛門(印)､同村加判重左衛門
(印)→鯏浦村利右衛門殿
相渡シ申高田地之事(鯏浦村拾ヶ所畑96歩9厘ほか田
畑､金5両) 田地売主常八(印)､請人加判文吉(印)→利右
衛門殿
相譲申高田地之事(鯏浦村十ヶ所2畝17歩ほか､金11両3
分余) 田地売主重左衛門(印)､證人佐右衛門(印)→利右
衛門殿
覚(田畑反別勘定)
相譲申田地之事(十ヶ所10歩6厘1毛､金1両) 田地売主
宇佐美孫左衛門(印)､證人佐右衛門(印)→利右衛門殿
譲り申高田地之事(鯏浦村拾ヶ所1反1畝18歩､金19両2
分余) 田地譲り主角右衛門(印)､証人嘉吉(印)→利右衛
門殿
覚(田畑作人書上) 田地渡主忠蔵(印)､証人伴右衛門
(印)･伴蔵(印)→木下利右衛門殿
永代相渡シ申田地證文之事(鯏浦村長左拾ヶ所5畝16歩
6厘ほか､金17両余) 田地渡主治郎右衛門(印)､親類惣
代弥右衛門(印)､證人友右衛門(印)→木下利右衛門殿
高田畑譲渡し申證文之事(立嶋十ヶ所8畝13歩､金7両2
分余) 田地売主忠蔵(印)､親類證人伴右衛門(印)→木下
利右衛門殿/(奥書)伴蔵(印)
高田地譲渡申證文之事(外畑十ヶ所畑1反8歩､金16両1
分余) 田地譲主忠蔵(印)､親類證人伴右衛門(印)/(奥
書)伴蔵
高田地請渡申證文之事(外畑十ヶ所畑1反8歩､金16両1
分余) 田地渡主忠蔵(印)､親類證人伴右衛門(印)→木下
利右衛門殿/(奥書)伴蔵(印)
高田地譲渡シ申證文之事(喜右十ヶ所2畝20歩1厘ほか､
金29両1分余) 田地渡主忠蔵(印)､親類證人伴右衛門
(印)→木下利右衛門殿/(奥書)伴蔵(印)
覚(田畑譲渡につき金子受取) 譲主忠蔵(印)･親類證人
伴右衛門(印)･伴蔵(印)→木下利右衛門殿
覚(小作人･田畑書上)
覚(立嶋十ヶ畑8畝13歩ほか譲渡田畑書上) 田地渡主忠
蔵､證人伴右衛門･伴蔵･文兵衛→木下利右衛門殿
覚(田畑譲渡につき金58両余受取) 譲主忠蔵､親類證人
伴右衛門･伴蔵→木下利右衛門殿
覚(田畑譲渡につき金53両余受取) 譲主忠蔵､親類證人
伴右衛門･伴蔵
高田地譲り渡シ申證文之事(立嶋十ヶ所田畑8畝13歩ほ
か､金59両余) 田地譲主忠蔵､親類證人伴右衛門､證人文
兵衛→木下利右衛門殿/(奥書)右村庄屋代伴蔵
高田畑譲り渡申證文之事(立嶋十ヶ所田畑8畝13歩､金7
両2分余) 田地譲主忠蔵､親類證人伴右衛門/(奥書)右村
庄屋代与頭伴蔵
高田畑譲り渡シ申證文之事(喜右十ヶ所ほか､金29両1
分余) 田地譲主忠蔵､親類證人伴右衛門/(奥書)右村庄
天明7年未12月
寛政8年辰12月
寛政9年巳12月
寛政12年申2月
文化8年未12月
文化4年巳8月
文政3年辰2月
文政4年巳8月
文政4年巳8月
文政4年巳8月
文政4年巳8月
文政4年巳8月
文政4年巳8月
文政4年巳8月
文政4年巳8月
文政4年巳8月
文政4年巳8月
文政4年巳8月
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横折紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
259-16-7
259-16-8
259-16-9
259-16-10
259-16-11
259-16-12
259-16-13
259-16-14
259-16-15
259-16-16
259-16-17
259-16-18
259-16-19
259-16-20
259-16-21
259-16-22
259-16-23
259-16-24
259-16-25
259-16-26
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屋代与頭伴蔵
永代相渡シ申田地之事(立嶋2畝歩ほか､金5両) 田地
渡シ主忠蔵(印)､證人伴右衛門(印)→取次文兵衛様
高田畑譲渡シ證文之事(田畑4歩1厘1毛､金1分余) 譲
主惣右衛門(印)､證人加判貞し(印)→木下利右衛門殿
地離相渡申證文之事(田畑譲渡にて御年貢残金御用捨
につき) 売主忠蔵(印)､證人伴蔵(印)､芝井新田善右衛
門(印)→木下利右衛門殿
譲り渡高田地證文之事(立嶋拾ヶ所田畑8畝7歩6厘､金3
両2分) 鯏浦村田地譲り主忠兵衛(印)､同村證人新八
(印)→木下利右衛門殿
永代譲渡高田地之事(荷之上字十ヶ所ほか田畑3畝10歩
7厘､金7両余) 田地譲り主惣右衛門(印)､親類惣代證人
貞治(印)→木下理右衛門殿
譲り渡高田地證文之事(字十ヶ所畑3畝7歩4厘ほか､金5
両余) 田地譲り主忠平(印)､證人栄助､組頭惣兵衛(印)
→木下理右衛門殿
(徳米勘定書出)
永代相渡シ申屋敷之事(未新田堤内外共4畝23歩3厘､代
金5両2分余) 蛯江本人善七(印)､受人茂右衛門(印)･丈
助(印)→利右衛門殿
相渡シ申堤屋敷之事(海老江堤見取勘六屋敷､2両2分)
田地渡シ主安治郎(印)､證人請合幸八(印)→利右衛門殿
永代売渡シ申田地之事(田地84歩余､4両3分余) 鯏浦
村売主宇佐美孫右衛門(印)､同村證人新八(印)→(鯏浦)村
利右衛門殿
(喜兵衛屋敷堤間の覚)
覚(卯年見取米､3升9合) 孫右衛門
覚(屋敷地取米2斗8升2合書上) 宇佐美孫右衛門→木下
利右衛門様
永代ニ売渡シ申田地之事(未新田内2反余､46両余) 田
地売渡シ主鯏浦村孫兵衛(印)､證人同村茂右衛門(印)→利
右衛門殿･藤左衛門殿･伴蔵殿
覚(譲渡人別高書上)
覚(出米･野方共差引勘定)
譲り渡田地證文之事(河午新田御見取所内208歩親代借
金などを差引き2両で譲渡) 田地譲り主久米右衛門
(印)､證人清蔵(印)→木下理右衛門殿
(御年貢米ほか差引勘定)
(鯏浦村内清原了円･了明地所売渡證書綴) (売渡人清
原了円､保証人木下理三郎ほか)→(木下文吾殿ほか)
(鯏浦村内地所売買留帳) (鎌嶌村大字鯏浦服部信猷ほ
か)→(木下文吾殿ほか)
建物売却証券(海西郡鯏浦村建物1ヶ所6坪､5円) 海西
郡鯏浦村建物売却人宇佐美礒七(印)､証人太田佐平(印)→
木下文吾殿/(奥書)海西郡鯏浦村外五ヶ村戸長横井東左衛
文政5年午12月
文政9年戌7月
天保6年未
天保8年酉2月
天保14年卯3月
嘉永2年酉2月
宝暦5年亥12月
安永8年亥12月
天明5年巳12月
極月24日
天明7年未2月
天保13年寅3月
(明治20年～明治26年)
(明治31年2月28日)
明治19年7月27日
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横切紙･1通
竪紙･1通/(№259-
9は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
横切紙･1通
綴(半ほか)･8点一
綴<31丁>/<赤色罫
紙>/(№259-30は
紐一括)
半･1冊<4丁>
半･1冊<6丁>
259-16-27
259-16-28
259-16-29
259-16-30
259-16-31
259-16-32
259-16-33
259-9-1
259-9-2
259-9-3
259-9-4
259-9-5
259-9-6
259-9-7
259-9-8
259-9-9
259-9-10
259-9-11
259-30-1
259-30-2
259-30-3
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門(印) (売却建物図面共)
(鯏浦内地所売買関係書類綴) (平島新田地所売渡人伊
藤七右衛門､同邨証人服部治兵衛ほか)→(鯏浦村木下文吾
殿ほか)
地所売渡證券(弥富村大字平島新田田地10町1反8畝21
歩､9000円) 岐阜県海津郡今尾町売渡人足立弘(印)､弥
富邨字平島証人伊藤七右衛門(印)→尾張国海西郡弥富邨
大字鯏浦木下文吾殿
(鯏浦村内の地所売渡証券の留) (尾張国海西郡弥富村
大字鯏浦服部信成)→(尾張国海西郡弥富村大字鯏浦木下
文吾殿)
4.1.8.2. 鎌倉新田
永代ニ相渡シ申田畑事(鎌倉高の内新平浦ほか1反3畝
10歩､金6両) 本人渡シ主権十郎(印)､受人伝四郎(印)→
利右衛門殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(権右衛門新田6畝8歩､金3両
余) 本人渡シ主惣十郎(印)､受人定助(印)→儀兵衛殿
永代相渡シ申田畑之事(鎌倉新田田畑2反10歩､金24両)
鯏浦村本人新六(印)､同断請人次助(印)､證人惣右衛門
(印)→利右衛門殿
永代相渡シ申田畑之事(権右新田田畑5畝19歩､金7両2
分余) 田地渡シ主杢兵衛(印)､請人只右衛門(印)→鯏浦
村利右衛門殿
永代ニ相渡シ申田地之事(鎌倉新田内弥右中地2口､金1
両3分余) 源分新田渡シ主孫十郎(印)､證人善六(印)→
利右衛門殿
永代ニ売渡シ申田地之事(鎌倉新田内権右走半口田8
畝､金7両) 海西郡西条中ヶ地田地渡シ主治兵衛(印)→
利右衛門殿
永代ニ売渡シ申田地之事(鎌倉走田畑6畝歩､金6両)
海西郡西条中ヶ地田地売主伝六(印)､同所證人重蔵(印)→
鯏浦村利右衛門殿
永代売渡シ申田地之事(鎌倉分権右走り田畑5畝15歩2
厘､金6両) 田地売主重蔵(印)､証人加判次兵衛(印)→利
右衛門殿
永代相渡シ申田地之事(鎌倉新田権右走半口､金9両1
分) 田地売主重蔵(印)､証人加判治兵衛(印)→利右衛門
殿
相渡申田地之事(鎌倉本田1口､金5両3分) 田地売主車
新田政右衛門(印)､同村證人円右衛門(印)→利右衛門殿
永代相渡シ申田地之事(鎌倉新田本田1口､金5両2分)
六条新田田地売主嘉吉(印)､同三百嶋証人新助(印)､庄屋
加判孫兵衛(印)→鯏浦村利右衛門殿
相譲り申高田地之事(鎌倉新田四丁場橋上橋下とも7口
半割の内2口分ほか､金64両) 平嶋新田田地渡主伝四
郎､同村証人要蔵(印)→利右衛門殿､藤左衛門殿
譲り申高田地之事(鎌倉新田四町場1口､金13両) 平嶋
新田田地渡主要蔵(印)→利右衛門殿
永代相渡申金子之事(鎌倉新田の内西権右1反､金22両2
分) 六条新田田地売主新助(印)､鎌倉新田証人嘉蔵(印)
→鯏浦村利右衛門殿
(明治17年2月5日)
明治30年8月31日
(明治31年2月28日)
享保18年丑12月
享保20年卯正月25日
宝暦元年未12月
宝暦4年戌12月
明和6年丑正月
安永3年午2月
安永4年未
天明5年巳極月
天明7年未12月
寛政6年寅11月
寛政8年辰12月
享和2年戌2月
文化元年子12月22日
文化2年丑12月
半ほか･1冊<6丁>
半･1冊<15丁>
半･1冊<4丁>
竪紙･1通/(№259-
18は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
259-30-4
259-30-5
259-30-6
259-18-1
259-18-2
259-18-3
259-18-4
259-18-5
259-18-6
259-18-7
259-18-8
259-18-9
259-18-10
259-18-11
259-18-12
259-18-13
259-18-14
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4.地主経営/1.木下家/8.田畑譲渡/2.鎌倉新田
売払申證文事(鎌倉下走り､金7両1分余) 高売主三百嶋
新介(印)､證人鎌倉嘉蔵(印)→鯏浦村利右衛門殿
覚(田畑譲渡金4両受取) 鎌倉新田庄屋孫兵衛(印)､鯏浦
証人嘉兵衛(印)､金請取主勇八(印)→鯏浦村利右衛門殿
高御渡証文之事(鎌倉新田権右走高1斗3升余) 鎌倉新
田庄屋孫兵衛(印)､鯏浦村嘉兵衛(印)､田地渡主勇八(印)
→鯏浦利右衛門殿
永代相渡し申地所證文之事(かまくら新田橋下1口､米
切手13両) 地所渡し主三百しま新助(印)､證文嘉蔵(印)
→鯏浦利右衛門殿
譲り渡シ申高田地之事(鎌倉新田走ほか1反12歩､金90
両3分余) 田地渡主専念寺(印)､證人治郎右衛門(印)→
木下利右衛門殿
高田畑譲り渡證文之事(鎌倉新田本田1口､金5両3分)
売主忠蔵(印)､証人伴右衛門(印)→木下利右衛門殿
譲り渡申高田地之事(鎌倉新田字下走半口､金3分余)
譲り主彦右衛門(印)､証人善六(印)→木下利右衛門殿
永代相譲り申田地之事(鎌倉新田本田半口､金5両2分)
六条新田田地譲り主利兵衛(印) (包紙表書｢田地證文入
是ハ加地子条ニ而勤来候処天保十亥年金子返済鎌倉新田
周蔵扣ニ相成申候｣)
地所譲り渡シ申證文之事(鎌倉新田口地1口､金15両)
右田地譲主権右衛門(印)､証人多吉
譲渡申高田地之事(鎌倉新田の内1口､金10両) 鯏浦村
譲主九兵衛(印)､親類加判伊左衛門(印)･勘兵衛(印)→木
下利右衛門殿
永代売渡申田地證文之事(鎌倉新田下走3口半､6両余)
田地売主車新田円右衛門(印)､請人同村喜平治(印)→木下
利右衛門殿
覚(三百嶋新助地所内利右衛門･円右衛門分世話頼み)
鯏浦利右衛門(印)→車円右衛門殿
高田地譲渡證文之事(外開半口ほか､代金22両1分) 田
地渡主彦四郎(印)､親類證人元八(印)､證人領右衛門(印)
→木下利右衛門殿
譲渡高田地之事(鎌倉新田字立嶋のうち1反歩､代金55
両) 田地譲り主庄六(印)､親類惣代證人貞治(印)→木下
理右衛門殿
米勘定(鎌倉新田立嶋分掟米差引勘定書､代金55両支払
覚共)
覚(米切手55両支払方につき)(後欠)
譲り渡申田地證文之事(鎌倉新田走2反歩､42両余) 鯏
浦村譲り主清三郎(印)､證人加判惣右衛門(印)→木下理右
衛門殿/(奥書)鎌倉新田庄屋代鯏浦村庄屋木下文兵衛
(包紙表書｢譲渡證文一札､屋敷田地清三郎｣)
(庄六分正徳米勘定書)
覚(田地譲渡代金42両支払方につき)
地所売却証書(鎌島新田内9反7畝3歩､367円余) 三重
県伊勢国桑名郡桑名京町地所売主西村甚平(印)､鎌島新田
保証人木村忠三郎(印)→愛知県海西郡鯏浦村木下文吾殿
文化6年巳12月
文化9年申2月
文化9年申2月
文化13年子12月
文化13年子12月
文政3年辰11月
文政8年酉12月
文政11年子極月
文政11年子10月
文政11年子4月
文政13年寅正月
寛政3年亥12月
天保8年酉12月
天保15年辰極月
嘉永7年寅12月
明治17年11月19日
竪紙･1通
竪紙･1通/(№259-
18-17まで包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№259-
18-26まで包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横折紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通/(№259-
18-33まで包紙入)
横折紙･1通
横折紙･1通
半･1冊<7丁>
259-18-15
259-18-16
259-18-17
259-18-18
259-18-19
259-18-20
259-18-21
259-18-22
259-18-23
259-18-24
259-18-25
259-18-26
259-18-27
259-18-28
259-18-29
259-18-30
259-18-31
259-18-32
259-18-33
259-25
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/(奥書)愛知県海東･海西郡四十七組戸長佐藤民輔
4.1.8.3. 西保村
永代ニ売渡し申田畑之事(寅新田1反6畝20歩､3両2分)
同村請合紋七郎(印)､西保村渡主久作(印)→海西郡鯏浦村
利右衛門殿
売渡シ申田畑之事(中嶋新田田畑4分1､3両) 売主惣助
(印)→利右衛門殿
永代相渡シ申田畑之事(寅新田･中嶋新田3反6畝歩余､4
両1分) 荷上村渡シ主本人清右衛門(印)､同村受人惣右
衛門(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(中嶋新田半口分1反5畝歩､8
両2分) 田地渡シ主下平村安左衛門(印)､同村受人組頭
久三郎(印)･紋七郎(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代売渡シ申田畑之事(西保村中嶋新田1口分2石7斗
余､15両2分) 請人弥兵衛(印)､本人惣右衛門(印)･伴七
郎(印)､西保村庄屋七六郎(印)→儀兵衛殿
(中嶋新田1口分掟米の覚) 彦七､證人友右衛門
永代相渡シ申田畑之事(中嶋新田北田畑6畝歩､8両2分)
地主次助(印)､請人惣右衛門(印)→利右衛門殿
永代證文之事(田畑4畝歩金3両1分余にて請戻しにつ
き) 田地戻シ主久左衛門(印)､證人又六(印)､庄屋茂兵衛
(印)→甚右衛門殿
永代ニ相渡シ申田地之事(中嶋新田半口分など､47両
余) 田地渡シ主紋右衛門､請人勘兵衛(印)･定平治(印)･
庄治郎(印)→利右衛門殿
譲り申田地之事(田畑1反8畝29歩3厘､10両2分余) 高
田地譲り主彦右衛門(印)､加判文左衛門(印)､組庄屋彦右
衛門(印)､惣庄屋九郎兵衛(印)→利右衛門殿
(譲渡田畑細見書) 譲り主彦右衛門､證人文左衛門､杖取
同人甥
小帳覚(作人別田畑丈量･取米勘定) 譲り主彦右衛門､
證人文左衛門
相譲申田地之事(中嶋半口分ほか､15両余) 田地売主宇
佐美孫左衛門(印)､證人十左衛門(印)→利右衛門殿
(喜与助へ譲渡田地の覚)
覚(喜与助へ田地譲渡につき高改)
相譲り申高田地之事(西保村稗蔵1反2畝8歩､6両2分余)
下平田地渡主太兵衛(印)､同所證人甚蔵(印)→鯏浦利右衛
門殿
覚(太兵衛･伝吉分田畑丈量､取米ほか立合改) 杖取伝
吉･太兵衛･文左衛門･定治郎
覚(作徳米勘定につき) 下平太兵衛
覚(麦は受取らず本高ばかり受取る旨)
相渡し申田地之事(五右新田1口､16両) 田地渡し主友
右衛門(印)､證人治左衛門(印)→利右衛門殿
永代相渡シ申高田地之事(稈蔵高5斗4合､6両余) 西保
村渡シ主九兵衛(印)､同村證人文左衛門(印)､同村庄屋黒
享保20年卯正月28日
享保20年卯極月
元文元年辰12月
元文3年午12月
延享元年子12月
文化15年寅正月
寛延4年未2月
宝暦6年子正月
安永2歳巳閏3月
寛政2年戌2月
寛政2年戌2月21日
寛政2年戌2月
寛政11年未12月
享和2年戌2月
文化3年寅2月7日
戌2月
享和4年子2月
文化3年寅2月
竪紙･1通/(№259-
11は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通
竪切継紙･1通
竪紙･1通
横折紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
259-11-1
259-11-2
259-11-3
259-11-4
259-11-5
259-11-6
259-11-7
259-11-8
259-11-9
259-11-10
259-11-11
259-11-12
259-11-13
259-11-14
259-11-15
259-11-16
259-11-17
259-11-18
259-11-19
259-11-20
259-11-21
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兵衛(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代相渡シ申高田地之事(稈蔵高1斗6升9合､1両3分余)
西保村渡シ主宇右衛門(印)､同村證人文左衛門(印)､同村
庄屋黒兵衛(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代相渡シ申高田地之事(御給人棚橋氏領内田畑5畝11
歩､2両余) 西保村渡シ紋七(印)､同村證人文左衛門
(印)､御給人庄屋源治(印)､同村惣庄屋黒兵衛(印)→鯏浦
村利右衛門殿
永代ニ相渡申田畑之事(中嶋新田21口割の内､26両)
津嶋村佐藤源七(印)､西保村證人同助七(印)→木下利右衛
門殿､服部藤左衛門殿
永代相譲申高田地之事(西保村丹羽組内本田の内2反5
畝14歩7厘､24両余) 高田地渡主勘兵衛(印)､西保村證
人久米右衛門(印)､同村御給知庄屋庄左衛門(印)､同村惣
庄屋黒兵衛(印)→利右衛門殿
覚(作徳米勘定帳) 勘兵衛(印)､西保村證人久米右衛門
(印)､西保村庄屋黒兵衛(印)→利右衛門殿
譲り渡シ申高田地之事(西保村中嶋半口分､16両2分)
田地渡主忠右衛門(印)､證人林七(印)→利右衛門殿
永代相渡シ申高田地之事(西保村中嶋半口分､17両)
利兵衛(印)→伊左衛門殿
売渡し申田地之事(西保村稈蔵8斗3升8合､10両2分)
五ノ三村売主友右衛門(印)､西保村證人甚蔵(印)→鯏浦村
木下利右衛門殿/(奥書)西保村庄屋佐藤黒兵衛
譲り申高田地之事(西保村稈蔵高6斗8合､8両余) 高田
地譲り主徳右衛門(印)､證人伝右衛門(印)→木下利右衛門
殿
高田地譲渡證文之事(西保村中嶋半口､18両) 鯏浦村
田地譲り主忠右衛門(印)→木下利右衛門殿
(忠右衛門質地の請戻しに関する書付)
覚(田畑高･諸懸りほか)
(5ヵ年分田畑高の書上)
金次分屋敷才間覚
覚(成瀬組田畑諸懸り)(後欠)
(作徳米勘定)(前欠)
覚(大廻りほか3か所分掟米差引勘定) 西保村文左衛門
(印)→鯏浦利右衛門殿
4.1.8.4. 荷之上村･五之三村
相渡シ申田地之事(五之三村大新田の内田畑5畝歩､1両
3分余) 焼田村本人甚助(印)､同所受人喜右衛門(印)→
利右衛門殿　(包紙表書｢證文弐通｣裏書｢二ノ上･五之三
村｣)
永代ニ相渡シ申田畑之事(中焼田4畝3歩ほか､2両) 本
人渡シ主おみき(印)､受人源七(印)→儀兵衛殿
永代相渡シ申高田地之事(下焼田1口分の内6分の1田畑
2反2畝15歩余､11両1分) 五之三村庄屋加判善兵衛
(印)､荷上村本人渡シ主源兵衛(印)､同村請人惣右衛門
(印)→鯏浦村利右衛門殿
文化3年寅2月
文化3年寅2月
文化5年辰12月
文化5年辰4月
文化5年辰4月
文化10年酉12月
文化10年酉12月
文政6年未12月
文政3年辰12月
天保5年午8月
安永8年亥2月
文化2年午4月
享保18年丑12月
享保20年卯正月25日
寛保3年亥之12月
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横長半･1冊< 2丁
墨>
竪紙･1通/(№259-
11-28まで紐一括)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(付箋)
横切継紙･1通
横折紙･1通
小切紙･1通
横折紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横折紙･1通
竪紙･1通/(№259-
12は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
259-11-22
259-11-23
259-11-24
259-11-25
259-11-26
259-11-27
259-11-28
259-11-29
259-11-30
259-11-31
259-11-32
259-11-33
259-11-34
259-11-35
259-11-36
259-11-37
259-11-38
259-12-1
259-12-2
259-12-3
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4.地主経営/1.木下家/8.田畑譲渡/4.荷之上村･五之三村
永代相渡シ申高田地之事(下焼田40分1ほか､5両) 与
太郎本人渡シ主源四郎(印)､西条中地請人林右衛門(印)→
鯏浦村利右衛門殿
永代ニ相渡シ申高田地之事(下焼田新田6分1､2両2分)
田地渡シ主荷上村小平治(印)､受人鯏浦村金助(印)→鯏浦
村利右衛門殿
永代相渡シ申高田地之事(荷上走り田･中焼田の内､17
両余) 兵左衛門(印)･惣右衛門(印)･新四郎(印)→鯏浦
村利右衛門殿
売渡シ申田地之事(六道古堤1口分､1両3分余) 荷上村
田地渡シ主兵左衛門(印)､同村請人惣右衛門(印)→鯏浦村
利右衛門殿
売渡シ申田地之事(荷上村本田･六左走り､15両2分)
五之三村田地渡シ主源蔵(印)､同村請人林蔵(印)→鯏浦村
利右衛門殿
覚(荷上村本田大嶋田畑3人割合13両2分余出金につき)
永代ニ相渡シ申田地之事(荷之上本田7畝10歩5厘､6両1
分余) 海西郡荷上村田地渡シ主彦七後家(印)､同村受人
惣右衛門(印)･林吉(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代売渡申田地之事(荷之上走り田1反5畝歩､13両2分)
海西郡荷上村田地渡シ主新六(印)､同村請合新左衛門
(印)･勘右衛門(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代ニ相渡シ申田地之事(荷之上本田1反､9両1分2朱)
海西郡荷之上村田地渡シ主兵左衛門(印)､同村請人新左衛
門(印)･勘右衛門(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代相渡シ申田地之事(荷之上走り田40歩3厘5毛､2両1
分) 荷之上村田地渡シ主新六(印)､同村請人新左衛門
(印)→鯏浦村利右衛門殿
覚(掟米差引勘定)
永代相渡申田畑之事(荷之上権七走･下焼田1口分ほか､
48両) 海西郡鯏浦村田地売主宇佐美孫左衛門(印)､同村
證人伝左衛門(印)･孫七(印)→海西郡鯏浦村利右衛門殿
永代売渡シ申田地之事(五之三村子新田半口4ヶ1分､26
両2分) 田地売渡シ主小左衛門(印)､證人加判新八(印)
→利右衛門殿
永代売渡し申高田地之事(六古新田1反1畝20歩､2両2
分) 荷上村売主源蔵(印)､西条村庄屋茂左衛門(印)→鯏
浦村利右衛門殿
永代売渡シ申田地之事(荷之上村権七走･下焼田､14両
余) 宇佐美孫右衛門(印)､證人新八(印)→利右衛門殿
永代売渡シ申田地之事(五之三村子新田･下与太郎､15
両2分) 田地売主兵蔵(印)､證人加判兵右衛門(印)､請合
弥市(印)→利右衛門殿
中焼田才間(作人別田地間数書上)
永代譲り申高田地之事(荷之上中新田田畑2反9畝8厘､
32両3分余) 田地譲り主荷之上村光蓮寺(印)､同村加判
伊兵衛(印)･新左衛門(印)→鯏浦村利右衛門殿
覚(作徳米勘定)
宝暦8年寅2月
宝暦9年卯10月
宝暦9年卯12月
宝暦14年申2月日
宝暦14年申2月
明和元年申12月
明和2年酉12月
明和2年酉12月9日
明和2年酉12月
明和3年戌2月
安永6年酉2月
安永7年戌春
安永7年戌正月
安永8年亥正月
安永9年子正月
天明4年辰12月
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横折紙･1通
竪継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横半帳･1冊< 2丁
墨>
竪紙･1通
横切継紙･1通
259-12-4
259-12-5
259-12-6
259-12-7
259-12-8
259-12-9
259-12-10
259-12-11
259-12-12
259-12-13
259-12-14
259-12-15
259-12-16
259-12-17
259-12-18
259-12-19
259-12-20
259-12-21
259-12-22
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4.地主経営/1.木下家/8.田畑譲渡/4.荷之上村･五之三村
永代相渡シ申田地之事(荷之上村下焼田3畝歩､5両)
売主藤右衛門(印)､請人林蔵(印)→利右衛門
永代相渡シ申高田地之事(荷之上下焼田田畑5畝歩､4両
余) 田地売主荷上久右衛門(印)､加判彦重郎(印)､同村新
八→鯏浦村利右衛門殿
永代ニ譲り申高田地之事(荷之上村荷之上走字六十人､
30両2分余) 高田地渡シ主永田治兵衛(印)､海西郡荷之
上村證人新左衛門(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代ニ譲り申高田地之事(荷之上村内､20両余) 高田
地渡シ主永田治兵衛(印)､海西郡荷之上村證人新左衛門
(印)→鯏浦村利右衛門殿
相譲申田地之事(下焼田1口分ほか､18両2分2朱) 田地
売主宇佐美孫左衛門(印)､證人重左衛門(印)→利右衛門殿
覚(中嶋地･下焼田分残金支払につき)
譲り申田地之事(中焼田新田24歩1厘､1両余) 田地渡
主五ノ三村佐右衛門(印)→利右衛門殿
譲り申田地之事(五之三村子新田半口分ほか､16両)
鯏浦村田地渡主藤四郎(印)､同村同人弟證人嘉吉(印)→利
右衛門殿
譲り申田地之事(荷之上村子新田半口分ほか､16両)
鯏浦村田地渡主藤四郎(印)､同村同人弟證人嘉吉(印)→利
右衛門
(子新田･下与太郎分高の覚)
譲り申田地之事(下与太郎のうち畑8畝43歩､6両2分)
譲り主宇佐美勘左衛門(印)､證人佐助(印)→利右衛門
相譲申高田地之事(五之三村下焼田3ヶ1分ほか､9両2分
余) 田地譲り主五之三村浅右衛門(印)→鯏浦村利右衛門
殿
覚(其元へ譲渡す田地勘定につき) 五之三村浅右衛門→
鯏浦村利右衛門殿
譲申高田地之事(荷之上村内焼田新田ほか9反8畝16歩3
厘､118両余) 荷之上村田地譲り主永田治兵衛(印)､五ノ
三村證人加判浅右衛門(印)→鯏浦村利右衛門殿
覚(焼田新田ほか9反8畝余田地代金勘定書)
高田畑譲り渡申證文之事(荷之上村六左田畑8畝3歩8
厘､4両3分余) 渡シ主新六(印)､證人忠蔵(印)→木下利
右衛門殿
覚(取米代金119両3分余書付) (懸紙表に｢證文　長嶋佐
藤兵八郎　五ノ三村分｣)
覚(内輪勘定改め差引勘定とすべき旨につき) 勢州長
嶋佐藤兵八郎(印)→木下利右衛門殿
覚(金142両3分余相渡す旨)
覚(田地代金22両余受取につき)
覚(田畑代金の残金勘定につき) 佐藤兵八郎→木下利右
衛門殿
高田地譲り渡申證文之事(五三村田地1町1反2畝29歩1
厘､127両余) 田地譲主佐藤兵八郎(印)､親類證人佐藤文
寛政元年酉12月
寛政2年戌正月
寛政10年午12月
寛政10年午12月
寛政11年未12月
寛政12年申2月
享和3年亥正月
享和3年亥正月
享和3年亥12月
文化3年寅12月
(文化3年)寅12月
文化3年寅12月
文化3年寅12月
文政5年午3月
午4月
午4月14日
文政5年午4月
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(付箋)/
(№259-12-32まで
懸紙入)
竪紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横折紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通/(№
259-12-43まで懸
紙入)
横切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
259-12-23
259-12-24
259-12-25
259-12-26
259-12-27
259-12-28
259-12-29
259-12-30
259-12-31
259-12-32
259-12-33
259-12-34
259-12-35
259-12-36
259-12-37
259-12-38
259-12-39
259-12-40
259-12-41
259-12-42
259-12-43
259-12-44
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4.地主経営/1.木下家/8.田畑譲渡/4.荷之上村･五之三村
平(印)､加判良蔵(印)→木下利右衛門殿/(奥書)庄屋村瀬
浅右衛門(印)
高田畑譲渡證文之事(五之三村本田の内畑7畝歩､7両3
分余) 田地譲り主金樹寺(印)､五ノ三證人両蔵(印)→木
下利右衛門殿
4.1.8.5. 前ヶ須新田
永代ニ相渡シ申田畑之事(前ヶ須新田の内午新田2反1
畝1歩5厘､金14両2分余) 海西郡前ヶ須新田田地売主
市左衛門(印)､同村證人半右衛門(印)､同村庄や佐兵衛
(印)→鯏浦村利右衛門殿
覚(前ヶ須新田午新田潟才間立合改置につき)
永代相譲申田地之事(前ヶ須新田の内小前ヶ須田畑1町
1畝6厘､金137両1分余) 佐屋村田地渡主佐藤太兵衛
(印)､同所加判佐藤伊兵衛(印)､前ヶ須新田庄屋伊藤佐兵
衛(印)→鯏浦村木下利右衛門殿
永代相譲申田地之事(前ヶ須新田の内割地1口半､金97
両2分) 田地渡主佐藤太兵衛(印)､加判佐藤伊兵衛(印)､
前ヶ須新田庄屋伊藤佐兵衛(印)→鯏浦村木下利右衛門殿
相渡申田地之事(前ヶ須新田7石7斗6升8合､金43両2分2
朱) 海西郡佐屋村売主九郎三郎(印)､同村證人源四郎
(印)､前ヶ須新田庄屋伊藤佐兵衛(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代売渡シ田地證文事(前ヶ須新田の内小前ヶ須走9畝
11歩7厘､金12両余) 前ヶ須新田売主元右衛門(印)･要
蔵(印)､前ヶ須新田庄屋伊藤佐兵衛(印)→鯏浦村利右衛門
殿
譲り申田地之事(前ヶ須午新田田畑4畝17歩4厘3毛､金8
両3分余) 前ヶ須新田田地売主治右衛門(印)､右村庄屋
文平(印)→木下利右衛門殿
永代売渡し田地證文之事(前ヶ須新田口地半口分高5石
4斗9升5合､米札41両2分) 前ヶ須新田譲り主九右衛門
(印)､同村親類惣代元右衛門(印)､同村庄屋伊藤文平(印)
→木下利右衛門殿
覚(田畑譲渡金子受取につき) 譲り主伊藤文平(印)､親
類證人治右衛門(印)→木下利右衛門殿
高田畑譲渡證文之事(前ヶ須新田本田､金62両1分) 田
畑譲主伊藤文平(印)､(前ヶ須新田)親類證人次右衛門(印)
→木下利右衛門殿/(奥書)(前ヶ須新田)庄屋代与頭林右衛
門(印)
高田畑譲渡證文之事(前ヶ須新田午新田5畝7歩8厘5毛､
金4両1分余) 前ヶ須新田売主平蔵(印)､同村證人利平
(印)/(奥書)右新田庄屋伊藤文平(印)
覚(田畑譲渡金子受取につき) 前ヶ須新田売主平蔵
(印)､同村證人利平(印)
永代売渡申家敷之事(彦八屋敷ほか14間､金13両) 前
ヶ須新田売主伊藤文平(印)､同村證人彦八(印)→木下利右
衛門殿/(奥書)同村組頭九右衛門(印)
永代売渡し田地之事(本田6斗8升7合) 前ヶ須新田売主
伊藤文平(印)､同村證人彦八(印)→木下利右衛門殿
相渡申一札之事(前ヶ須新田本田27口割の内田畑1町1
反歩､金22両) 高渡主勇八(印)･常蔵(印)･惣左衛門
(印)､證人新平(印)→木下利右衛門殿/(奥書)利左衛門
(印)
文政6年未12月
宝暦3年酉2月
天明8年申12月
享和元年酉12月
享和元年酉12月
享和元年酉7月
文化元年子12月
文化3年寅3月
文政元年寅12月
文政2年卯2月
文政2年卯2月
文政3年辰7月
文政3年辰7月
文政4年巳12月
文政4年巳12月
文政5年午3月
竪紙･1通
竪紙･1通
横長半･1冊
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通/(№259-
6-10と包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№259-
6-16まで包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通/(№259-
6-16と紐括り)
259-12-45
259-6-1
259-6-2
259-6-3
259-6-4
259-6-5
259-6-6
259-6-7
259-6-8
259-6-9
259-6-10
259-6-11
259-6-12
259-6-13
259-6-14
259-6-15
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4.地主経営/1.木下家/8.田畑譲渡/5.前ヶ須新田
作證文之事(前ヶ須新田本田1口分など御預りにつき)
勇八(印)･治兵衛(印)･新助(印)･善六(印)･安右衛門(印)･
林蔵(印)･勇吉(印)･友七(印)→木下利右衛門殿/(奥
書)(前ヶ須新田)庄屋利左衛門(印)
覚(地所譲渡小前帳) 前ヶ須新田伊藤文平(印)
覚(田畑譲渡金子受取につき) 前ヶ須新田伊藤文平
(印)､鯏浦親類證人貞治(印)､庄屋利左衛門(印)→木下利
右衛門殿･大河内庄兵衛殿
高田畑譲渡證文之事(字午新田田畑4反1畝14歩2厘5毛)
前ヶ須新田譲主伊藤文平(印)､鯏浦親類證人貞治(印)→木
下利右衛門殿･大河内庄兵衛殿/(奥書)右村庄屋利左衛門
(印)
高田畑譲渡證文之事(前ヶ須新田27口割の内本田8分1)
前ヶ須新田地所譲主勇八(印)､同村證人惣左衛門(印)→木
下定左衛門殿/(奥書)(前ヶ須)新田庄屋九右衛門(印)
覚(田畑譲渡金子受取につき) 前ヶ須新田地所譲主勇八
(印)､同村證人惣左衛門(印)→木下定左衛門殿
譲り渡し田地之事(前ヶ須新田宮裏田無高田地50歩､金
3両余) 前ヶ須村売主勘三郎(印)､同所請人権七(印)→
鯏浦村木下利右衛門殿/(奥書)右新田庄屋九右衛門(印)
譲り渡申高田地證文之事(居屋敷堤長14間高7升余ほ
か､金9両) 前ヶ須新田借主伝治(印)､同新田證人惣左衛
門(印)→木下利右衛門殿/(奥書)右(前ヶ須)新田庄屋九右
衛門(印)･伊藤文平(印)
覚(金子借用につき加地子米添え) 借主伝治(印)､證人
惣左衛門(印)→木下利右衛門殿
譲渡申田地證文之事(堤長8間居屋敷､金5両) 前ヶ須
新田借主清蔵(印)､同新田證人惣右衛門(印)→木下利右衛
門殿/(奥書)右(前ヶ須)新田庄屋九右衛門(印)･伊藤文平
(印)
覚(金子借用につき加地子米添え) 借主清蔵(印)､證人
惣右衛門(印)→木下利右衛門殿
譲渡申田地證文事(堤長14間半高升8居屋敷､金10両)
前ヶ須新田借主恒蔵(印)､同新田證人惣右衛門(印)→木下
利右衛門殿/(奥書)右(前ヶ須)新田庄屋九右衛門(印)･伊
藤文平(印)
覚(金子借用につき加地子米添え) 借主恒蔵(印)､證人
惣右衛門(印)→木下利右衛門殿
売渡申田地之事(畑7畝18歩､金9両) 前ヶ須新田田地売
主伊藤文平(印)､同證人権七(印)､同庄屋九右衛門(印)
譲り渡田地證文之事(前ヶ須新田本田7口割の内8分1､
金10両) 前ヶ須新田田地譲主左助(印)､右新田證人惣右
衛門→木下利右衛門殿/(奥書)右(前ヶ須)新田庄屋伊藤文
平(印)･九右衛門(印)
前ヶ須新田堤外御見取所畑反枚帳
(平畑元金400両内訳書出)
譲渡申田地證文之事(前ヶ須新田畑1町2反5畝10歩､金
文政5年午10月
文政7年申2月
文政7年申2月
文政7年申2月
文政12年丑6月
文政12年丑6月
文政12年丑7月
天保2年卯11月
(天保2年)卯霜月
天保2年卯霜月
(天保2年)卯霜月
天保2年卯霜月
(天保2年)卯霜月
天保3年辰12月
天保5年午2月
天保6年未7月
天保6年未7月
竪紙･1通
横長半･1冊< 2丁
墨)/(№259-6-19
まで包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№259-
6-22まで紐括り)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横長半･1冊< 5丁
墨>/(№259-6-33ま
で包紙入)
小切紙･1通
竪継紙･1通
259-6-16
259-6-17
259-6-18
259-6-19
259-6-20
259-6-21
259-6-22
259-6-23
259-6-24
259-6-25
259-6-26
259-6-27
259-6-28
259-6-29
259-6-30
259-6-31
259-6-32
259-6-33
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4.地主経営/1.木下家/8.田畑譲渡/5.前ヶ須新田
140両) 鰯江新町村譲主佐藤弥四郎(印)､善田新田地仲
満證人服部九郎右衛門(印)→鯏浦新田服部治左衛門殿･木
下利右衛門殿/(奥書)前ヶ須新田庄屋九右衛門(印)
高田畑譲渡申證文之事(前ヶ須新田口地の内小前ヶ須
貫6ヶ1分高1石5斗余､金11両3分余) 前ヶ須新田譲り
主伝治(印)､同新田證人惣左衛門(印)→鯏浦村木下利右衛
門殿/(奥書)前ヶ須新田庄屋九右衛門(印)
(伝治分加地子､田地譲渡金子勘定につき書出)
高田畑譲渡申證文事(前ヶ須新田田畑1反3畝22歩5厘､
金5両) 前ヶ須新田譲り主甚蔵(印)､同新田證人甚左衛
門(印)→鯏浦村木下利右衛門殿/(奥書)(前ヶ須)新田庄屋
九右衛門(印)
永代譲渡申田地證文之事(前ヶ須新田田畑2反7畝15歩
ほか､金36両) 平嶋新田田地譲主勘六(印)､同新田證人
庄六(印)→木下理右衛門殿/(奥書)(平嶋)新田庄屋伊藤佐
兵衛(印)
證文之事(田畑売渡金引渡につき) 利右衛門→佐藤佐兵
衛殿
譲渡申高田地證文之事(前ヶ須新田本田1町1反､金100
両) 鯏浦村右田地譲主佐右衛門(印)､右同断親類惣代並
證人権右衛門(印)→木下利右衛門殿/(奥書)前ヶ須新田庄
屋伊藤佐兵衛(印)･九右衛門(印)
田地譲り渡申證文之事(前ヶ須新田田畑2反7町15歩､金
10両) 前ヶ須新田借主定右衛門(印)→鯏浦村木下理右
衛門殿/(奥書)(前ヶ須)新田庄屋九右衛門(印)
永代売渡し申加地子田地之事(田畑割地共6分1､金3両2
朱) 前ヶ須新田田地売主新平(印)､同所證人清右衛門
(印)→木下理右衛門殿/(奥書)(前ヶ須)新田庄屋伊藤佐兵
衛(印)･九右衛門(印)
売渡申作證文之事(前ヶ須新田27口ノ内口地通1口分)
作人新六(印)･友七(印)､證人惣左衛門(印)→木下理右衛
門殿
高田畑譲渡申證文之事(前ヶ須新田2石6升2合5勺､金6
両余) 譲主佐七(印)､證人佐治右衛門(印)･重右衛門
(印)→木下利右衛門殿/(奥書)(前ヶ須)新田庄屋伊藤佐兵
衛(印)･九右衛門(印)
覚(諸役･徳米勘定)
覚(公儀米･徳米勘定)
高田畑譲渡申證文之事(前ヶ須新田口地8分1田畑1反3
畝22歩5厘) 前ヶ須新田田地譲主元蔵(印)､同新田證人
庄六(印)→鯏浦村木下利右衛門殿/(奥書)(前ヶ須)新田庄
屋代組頭甚左衛門(印)
覚(惣右衛門分ほか年貢米勘定につき) 山村組
覚(惣右衛門分本田口米書出)
(善田分田地高書出)
(田地代勘定･間数書出)
(田地絵図下書)
(田地間数書出)
天保11年子2月
天保12年丑正月
天保12年丑4月
文政6年丑7月
天保12年丑正月
天保12年丑12月
天保12年丑12月
弘化4年未2月
嘉永元年申極月
嘉永元年申12月25日
午12月
申7月
竪紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
横切継紙･1通/(№
259 - 6 - 3 9と包紙
入)
竪継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横折紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
横切紙･1通/(賭紙
あり)
小切紙･1通
小切紙･1通
横折紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
259-6-34
259-6-35
259-6-36
259-6-37
259-6-38
259-6-39
259-6-40
259-6-41
259-6-42
259-6-43
259-6-44
259-6-45
259-6-46
259-6-47
259-6-48
259-6-49
259-6-50
259-6-51
259-6-52
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4.地主経営/1.木下家/8.田畑譲渡/5.前ヶ須新田
前ヶ須新田掟作人帳(佐藤源七扣) 西保村助右衛門(印)
→前ヶ須新田伊藤佐兵衛様､うくゐ分木下利右衛門様
前ヶ須新田掟作人帳(佐藤源七扣) 西保村助右衛門(印)
→前ヶ須新田伊藤佐兵衛様､うくゐ分木下利右衛門様
前ヶ須新田作人連判帳　前ヶ須新田百姓中→木下利右衛
門殿
乍恐御訴訟奉申上候御事(前ヶ須新田2口分質地請戻し
不履行につき) 前ヶ須新田(伊藤)佐平→金森五郎兵衛
様御陣屋　(證文写共)
高田畑譲渡申證文之事(本田半口8分1､代金52両) 田
地譲主木下利右衛門(印)､親類證人文兵衛(印)→伊藤文平
殿
相渡申高田地之事(津嶋村佐藤源七方よりの質流地譲
渡) 鯏浦村利右衛門(印)､證人文兵衛(印)→前ヶ須新田
伊藤文平殿
質流相渡申田地證文之事(前ヶ須新田本田4町9反5畝
歩､金310両) 津嶋村右田地渡主佐藤源七(印)､同所親類
加判源四郎(印)､西保村加判助七(印)､森津新田證人円蔵
(印)→鯏浦村利右衛門殿/(奥書)前ヶ須新田庄屋文平
地所預り證文一札事(前ヶ須新田本田口地27口の内半
口) 半口預り(前ヶ須新田)主文助(印)､證人(前ヶ須新
田)久助(印)→鯏浦村定左衛門殿
永代相渡し申田地之事(前ヶ須新田口地8分1､代金9両1
分2朱) 海西郡前ヶ須新田田地売主新平(印)､同村證人
利平(印)､庄屋九右衛門(印)→鯏浦村木下定左衛門殿
覚(指引返金2両5匁2分5厘書上)
海西郡前ヶ須新田本田口地之内1口分小前帳　(前ヶ須
新田)庄屋伊藤文平(印)･九右衛門(印)
高田畑譲渡證文之事(前ヶ須新田口地27口割の内1口､
代金85両) 前ヶ須新田売主利左衛門(印)･勇八(印)､同
村證人惣左衛門(印)→鯏浦村木下定左衛門殿/(奥書)前ヶ
須新田庄屋伊藤文平･九右衛門
4.1.8.6. 西条村
永代ニ相渡シ申田地之事(火廻新田1口分1反4畝歩､金3
両3分) 西条村庄屋證人忠左衛門(印)､同村田地売主九
兵衛(印)､同村肝煎林右衛門(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代ニ相渡申田地之事(火廻新田1口田畑不残､金3両3
分) 西条村庄屋證人忠左衛門(印)､同村田地売主孫助
(印)､同村肝煎利兵衛(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(新平半口ほか合田畑6畝15
歩､金2両2分余) 西条村庄屋證人忠左衛門(印)､同村田
地売主九兵衛(印)→鯏浦村利右衛門殿
覚(九兵衛譲渡田畑書上)
永代ニ売渡申高田畑事(新平新田田畑6分1但1口割合､
金1両1分) 西条村田地売主九兵衛(印)､同村庄屋茂左衛
門(印)→鯏浦村利右衛門殿
覚(九兵衛手形の内新平高相違につき) 西条村茂左衛
門→鯏浦村利右衛門様
文化6年巳9月
文化6年巳9月
文政4年巳10月
子正月
文政5年午3月
文化7年午正月
文化6年巳7月
文政11年子10月
天保2年卯12月
天保3年辰12月
天保3年辰12月
延享4年卯2月
延享5年辰正月
宝暦6年子11月
安永4年未4月
9月19日
横長半･1冊< 3丁
墨>/(№246-18は
紐一括)
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 2丁
墨>
綴(半･竪紙)･1冊
<3丁墨>/2点一綴
竪紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
横切継紙･1通
横長半･1冊< 2丁
墨>/(№245-9は包
紙入)
竪継紙･1通
竪紙･1通/(№259-
15は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通
246-18-1
246-18-2
246-18-3
246-18-4
246-18-5
246-18-6
246-18-7
234
245-7-1
245-7-2
245-9-1
245-9-2
259-15-1
259-15-2
259-15-3
259-15-4
259-15-5
259-15-6
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4.地主経営/1.木下家/8.田畑譲渡/6.西条村
永代ニ売渡し申高田畑事(新平新田1口半､金10両) 海
西郡西条村売主伝六郎(印)､同村庄屋茂左衛門(印)→同郡
鯏浦村利右衛門殿
永代ニ相渡シ申田地之事(善太新田1反6畝16歩6り､金
12両1分余) 売主源兵衛(印)､證人佐兵衛(印)､支配庄屋
嘉平次(印)→鯏浦村利右衛門殿
覚(御年貢･三役銀ほか差引正徳米勘定)
売渡シ申田地之事(海西郡西条村高の内六左新田､金1
両2分) 西条中地売主平兵衛(印)､同所證人加判庄蔵
(印)→利右衛門様
永代売渡シ申高田地之事(持右新田半口､7両1分) 西
条村中地売主治兵衛(印)､同村庄屋茂左衛門(印)→鯏浦村
利右衛門殿
永代売渡シ申高田地之事(五右新田半口分､金9両1分)
西条村売主治兵衛(印)､同村庄屋茂左衛門(印)→鯏浦村利
右衛門殿
覚(東条支配高書上)
(新平新田ほか高書上)
永代売渡シ申高田地之事(前ヶ平新田田畑3口分､金17
両余) 鳥ヶ地新田十郎治分､西条村証人忠左衛門(印)､
同村庄屋茂左衛門(印)→鯏浦村利右衛門殿
(利右衛門殿分･藤左衛門殿分金銭勘定)
永代売渡申高田地之事(東河田ほか2反1畝9歩3厘､金39
両2分余) 西条村売主林証寺(印)､同村惣代証人弥市郎
(印)､東条村庄屋紋右衛門(印)→鯏浦村利右衛門殿
覚(酉新田ほか地代金差引勘定) 東条村庄屋門右衛門
永代売渡シ申高田地之事(新平新田1口､金10両2分)
西条村田地売主林平(印)､同村庄屋茂左衛門(印)→利右衛
門殿
返し證文之事(田畑譲渡につき代金皆済の節土地請戻
取決め) 利右衛門→林平殿
永代売渡シ申高田地之事(権右新田半口歩､金8両1分)
西条村売主伝庄郎(印)､同村庄屋茂左衛門(印)→利右衛門
殿
譲り申高田地之事(東保善太2反2畝16歩2厘､金19両余)
東保村田地渡主弥兵衛門(印)､西条証人林右衛門(印)､東
保村善太支配林左衛門(印)→鯏浦村利右衛門殿　(包紙表
書｢手形壱通西条林証寺､手形壱通東保弥三右衛門｣)
永代売渡申高田地之事(善太新田西条支配畑方3反7畝
10歩､金25両余) 西条村渡シ主林龍寺(印)､同村證人弥
三右衛門(印)､同村支配庄や利兵衛(印)→鯏浦村利右衛門
殿
永代売渡し申高田地之事(五右新田高8斗7升8合ほか､
金3両余) 西条田地売主庄蔵(印)､同村庄屋茂左衛門
(印)→鯏浦村利右衛門殿
高田畑譲渡申證文之事(西条村新平1口分高3石2斗6升9
合ほか､金22両) 西条中地田地渡主丈右衛門(印)､同村
証人定右衛門(印)→木下利右衛門殿
安永8年亥3月
天明8年申3月
寛政元年酉12月
寛政4年子3月
寛政4年子3月
寛政6年寅正月
寛政9年巳2月
(寛政9)巳2月
享和2年戌正月
享和2年戌正月
享和2年戌正月
文化2年丑2月
文化2年丑2月
文化6年巳2月
文政4年巳6月
竪紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
横折紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№259-
15-23まで包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
259-15-7
259-15-8
259-15-9
259-15-10
259-15-11
259-15-12
259-15-13
259-15-14
259-15-15
259-15-16
259-15-17
259-15-18
259-15-19
259-15-20
259-15-21
259-15-22
259-15-23
259-15-24
259-15-25
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4.地主経営/1.木下家/8.田畑譲渡/7.東条村
4.1.8.7. 東条村
永代ニ相渡シ申高田畑之事(東条村の内弥右新田田畑
半口分､金2両2分) 海西郡東条村高田畑渡シ主源右衛
門(印)､同村請合證人孫十郎(印)､同村庄屋甚右衛門(印)
→同郡鯏浦村利右衛門殿
永代ニ売渡シ申田地之事(弥右新田､金7両2朱) 東条
村新田売主伊兵衛(印)､同所請合孫十郎(印)､同村庄や甚
右衛門(印)→鯏浦村理右衛門殿
永代ニ売渡シ申田地之事(東条村弥右新田､金5両) 売
主東条村惣右衛門(印)､證人孫十郎(印)､同村庄屋甚右衛
門(印)→鯏浦村利右衛門殿
売渡シ申高田地之事(東条村高の内河原北中地5畝歩､
金4両2分2朱) 東条村中地田地渡シ主孫十郎(印)､同所
受人作右衛門(印)､同村庄屋甚右衛門(印)→鯏浦村利右衛
門殿
永代ニ相渡申高田地之事(東条村東善太の内畑1反4畝8
歩) 東条村田地渡主権右衛門(印)､同村證人嘉平治(印)､
同村庄屋新四郎(印)→鯏浦村利右衛門殿
譲渡申高田地之事(相之江新田ほか､金16両) 東条村
田地譲主吟七(印)､同村證人慶助(印)→鯏浦村木下利右衛
門殿/(奥書)右村庄屋青木其助(印)
覚(相之江新田ほか徳米勘定書上)
4.1.8.8. 東保村
永代相渡シ申田畑之事(車新田高東保分田畑5畝20歩､5
両1分余) 東保村庄屋加判五兵衛(印)､平嶋新田本人渡
シ主治右衛門(印)､同村請人儀兵衛(印)→鯏浦村利右衛門
殿
(車新田治左衛門分未･午年取米の覚書) 東保村五兵衛
永代相渡シ申田地之事(東保村2反6畝12歩､4両余) 津
嶋中嶋うり主新左衛門(印)､證人西条弥三右衛門(印)､東
保村庄屋林左衛門(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代相渡申高田地之事(善太新田3斗9升余､2両2分)
須賀村田地渡シ主浅野勘左衛門(印)､同村證文重助(印)､
善太新田庄屋服部留八(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代相渡申高田地之事(西保浦3斗8升余､3両余) 須賀
村浅野勘左衛門(印)､證人弥三右衛門(印)､善太新田庄屋
服部留八(印)→鯏浦村利右衛門殿
4.1.8.9. 伊勢国中嶋中新田
譲り渡シ田地證文之事(中嶋中新田清右衛門方畑1反歩
2ヶ所､5両) 三ツ屋村地所譲り主重助(印)､同村證人伊
助(印)､同村地所仲間利蔵(印)､中嶋中新田佐藤為三郎
(印)→尾州鯏浦村木下利右衛門殿　(包紙表に｢證文､長嶋
小嶋村初メ外邨々分｣)
質流相渡申地所證文之事(中嶋中新田内3町2反余8畝18
歩8厘､借用金240両返済滞りにつき) (中嶋中新田)
地所渡主東対海地新田大橋十右衛門(印)･長嶋城下伊藤彦
九郎(印)､證人海老江村清蔵(印)､中嶋中新田平方村庄屋
金森七十郎(印)､同所亡所高庄屋五明新田伊藤新平(印)→
鯏浦村木下利右衛門殿
返證文之事(中嶋新田内質流地請戻取決め写) 鯏浦村
木下利右衛門､勢州長嶋町證人伝兵衛､同州右場所庄屋金
森七郎→伊藤彦九郎殿､大橋十右衛門殿
寛保2年戌12月
寛延3年午11月
宝暦9年卯11月
宝暦14年申2月
文化2年丑2月
天保11年子12月
元文5年申正月
(元文5年)申正月24日
享和3年亥2月
文化2年丑12月
文化3年寅12月
天保13年寅正月
天保10年亥7月
天保6年未9月
竪紙･1通/(№259-
5は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通/(№259-
20は包紙入)
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№259-
19は包紙入)
竪継紙･1通/(包紙
入)
横切継紙･1通
259-5-1
259-5-2
259-5-3
259-5-4
259-5-5
259-5-6
259-5-7
259-20-1
259-20-2
259-20-3
259-20-4
259-20-5
259-19-1
259-19-2
259-19-3
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覚(中嶋中新田諸掛について) 清右衛門方
覚(戌･亥年受取金勘定書ほか) 伝兵衛→楠与右衛門様
覚(戌年･亥年受取米代金勘定)
覚(借用金100両御上納御延引願ほかにつき) 与右衛
門(印)→木下様
覚(辰から午年まで米金差引勘定書､146両余) 伝兵衛
→木下利右衛門様
覚(卯から巳年まで金銭書上､123両)
覚(取米･麦など勘定書)
覚(返済金205両余の過金勘定書)
(御礼方代人差遣しにつき書状) 殿名村喜兵衛→鯏浦村
木下利右衛門様
覚(又木書入分ほか200両余金銭差引勘定書上) 木下
利右衛門→伝兵衛殿
覚(貸金200両余残金勘定書)
覚(諸掛ほか差引勘定書)
覚(文政13年寅年より5ヶ年平均麦･米高勘定書)
4.1.8.10. 木下家譲渡
永代ニ相渡申田畑之事(本田4歩ほか､金6両3分9匁)
鯏浦村本人理右衛門(印)､同村請人林八(印)､同村庄屋加
判安左衛門(印)→鯏浦村孫左衛門殿
永代ニ相渡申田畑之事(屋敷2ヶ所田畑､金6両3分9匁)
鯏浦村本人理右衛門(印)､同村請人林八(印)､同村庄屋加
判安左衛門(印)→重左衛門殿
相渡シ申堤屋敷之事(海老江堤見取所治右衛門分半分､
金子3両1分) 鯏浦村本人利右衛門(印)､受人勇助(印)→
ゑひ江勘六殿
質流相渡申田地證文之事(勢州桑名郡横満蔵新田1町
余)(写)
質流譲渡申田地之事(政成新田9口割1口御前畝4町余･
朝日新田1口御前畝､借用金1200両返済滞りにつき)
地所譲り主鯏浦村木下理右衛門(印)､親類證人木下文兵衛
(印)､地仲満證人伊藤次郎左衛門(印)･岡谷惣七(印)･大鐘
屋藤七(印)･中野屋林左衛門(印)･知多屋新四郎→田立屋
かく殿､笹屋浅蔵殿御取次/(奥書)政成新田庄屋木村小兵
衛･朝日新田庄屋黒宮孫兵衛
添一札之事(小作支配御預につき) 木下理右衛門(印)･
證人木下文兵衛(印)→田立屋かく殿､笹屋浅蔵殿御取次
/(奥書)(政成)新田庄屋木村小兵衛･朝日新田庄屋黒宮孫
兵衛
年限継證文之事(政成新田･朝日新田小作支配1ケ年限
延長につき) 鯏浦村木下理右衛門(印)､同村證人木下文
兵衛(印)→笹屋浅蔵殿取次
一札(政成新田1口分細間につき) 地主木下理右衛門
(印)､庄屋木村小兵衛(印)→田立屋かく殿､笹屋浅蔵殿御
12月
未6月
未6月
12月20日朝
未3月
未3月
宝永3年戌12月
宝永3年戌12月
宝暦11年巳4月
文化12年亥12月
安政4年巳11月
安政4年巳11月
安政5年午11月
安政4年巳11月
竪切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通/(2
通包紙入)
横切継紙･1通
小切紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪切継紙･1通
横切継紙･1通/(№
246-37-34まで紐
一括)
竪継紙･1通/
竪継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
259-19-4
259-19-5
259-19-6
259-19-7
259-19-8
259-19-9
259-19-10
259-19-11
259-19-12
259-19-13
259-19-14
259-19-15
259-19-16
246-25
246-24
246-20
246-37-7
246-37-8
246-37-9
246-37-10
246-37-11
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取次
譲渡申葭生地證文之事(南飛嶋6町2反余313両1分にて
譲渡) 鯏浦村地譲主木下利右衛門､同村親類證人文兵
衛､政成新田地仲満證人保三郎→松名新田佐野治右衛門殿
(普請中相談之席･会所共禁酒など新田開発普請関係取
決め)
(政成新田1口分略図面) 鯏浦村木下理右衛門(印)
(井沢新田･松吉新田･常盤新田･西老松新田境略絵図
面)
(飛嶋新田御前畝104町5反5畝3歩絵図面)
勢州横満蔵新田松蔭郷略図面
(政成新田･稲荷新田･三稲新田周辺図)
(新田内口割略絵図)
(木曽川･白路河流域村々略絵図)
(木下文吾所有地売却約定證書ほか地所売買関係書類
綴) (愛知県尾張国海西郡鯏浦邨約定人木下文吾､六条新
田佐藤悦蔵二)→(三重県桑名郡桑名京四丁西邨甚平殿)
證書写(田地進上約定･出金覚･譲渡申田地證文･地所内
訳ケほか)(文政9年～嘉永4年の證書写) 勢州桑名郡
川原欠新田農水谷直三郎
(地券書替につき書状) 西村拝→木下太一様君閣下　(包
紙表書｢伊勢国河曲郡柳村外弐ヶ邨売地証券扣及諸書付｣)
(10月4日新前ヶ須に集会につき書状) 忠三郎拝→木下
様閣下
(御約定申上候5円此者へ下附願ほかにつき書状) 服
部岩次郎→西村甚平様､佐藤悦三様
(高田多兵衛分田畑地価書上)
(地所永代売渡證券雛形)
地所永代売渡證券(伊勢国河曲郡三日市村地内5反3歩､
代金29円余)(下書) 愛知県尾張国海西郡鯏浦村木下文
吾→伊勢国桑名郡桑名京町西邨甚平殿
地所永代売渡證券(伊勢国河曲郡柳村内1町3反3畝7歩､
代金159円余) 愛知県尾張国海西郡鯏浦村木下文吾､同
県同国同郡六条新田保証人佐藤悦蔵→伊勢国桑名郡桑名
京町西村甚平殿
地所永代売渡證券(伊勢国河曲郡肥田村地内1町4反4畝
29歩､代金170円余)(下書) 愛知県尾張国海西郡鯏浦
村木下文吾､同県同国同郡六条新田保証人佐藤悦蔵→伊勢
国桑名郡桑名京町西村甚平殿
委任状(河曲郡肥田邨田中スエ外4名公売地之件につき
佐藤悦蔵を代理人とす) 木下文吾(印)
(公売得地の券御下ヶ渡願･金銭受取･河曲郡柳邨地内
ほか田畑地価･掟米書上)
質流譲申地所證文之事(政成新田御前畝42町1反2畝17
歩ほか) 地所譲主鯏浦村木下理右衛門､親類證人同所木
下文兵衛､地仲満證人伊藤次郎右衛門･中野屋林左衛門･大
天保3年辰5月
安政6年未3月
(明治17年10月5日～明
治11年11月11日)
明治7年7月19日
11月9日
9月30日
11月12日
明治17年10月
明治17年10月
明治17年10月
明治17年11月
(明治17年)
安政6年未3月
竪継紙･1通
横折紙･1通
30.2×79㎝･1枚
55.5×16.8㎝･1枚
32.5×43.2㎝･1枚
31×44㎝･1枚
44×61㎝･1枚
30×42.8㎝･1枚
28×40㎝･1枚
竪折紙･3点一綴<5
丁墨>/(青色罫紙)
/(付箋破損)
半･1冊<10丁墨>
横切継紙･1通/(№
246-37-32まで包
紙入)
横切紙･1通/(包紙
入)
横切継紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
半･1冊<3丁墨>
半･1冊<4丁墨>
半･1冊<4丁墨>
竪切紙･1通
竪折紙･3点一綴<7
丁墨>/(青色罫紙)
半･1冊<5丁墨>
246-37-12
246-37-13
246-37-14
246-37-15
246-37-16
246-37-17
246-37-18
246-37-19
246-37-20
246-37-21
246-37-22
246-37-23
246-37-24
246-37-25
246-37-26
246-37-27
246-37-28
246-37-29
246-37-30
246-37-31
246-37-32
246-37-33
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鐘屋藤七･青木新四→岡谷宗盛殿
地所売渡証券(鯏浦内4反2畝11歩､此売却代金500円)
弥富村大字鯏浦木下文吾→弥富村大字鯏浦服部粂之丞殿
譲渡申田地証文之事(平嶋新田の内､金8円) 田地譲主
海西郡鯏浦村木下文吾､証人平嶋新田服部平兵衛→鳥ヶ地
新田佐野新蔵殿
(伊勢国桑名郡加路戸九人口貢租米･諸入費書上)
(九人口･十人口貢租･証文面金高書上)
請取証書(加路戸新田字十人口､金8円44銭) 桑名郡加
路戸新田道藤孫市(印)､同村證人伊藤藤三郎(印)→木下文
吾殿
請取証書(加路戸新田字九人口､金9円38銭余) 加路戸
新田伊藤藤三郎(印)､證人柴田長左衛門(印)→木下文吾殿
地所売渡シ証券(上加路戸新田字九人口2反3畝余､133
円余) 尾張国海西郡鯏浦邨売主木下文吾､同断証人同理
三郎→伊藤藤四郎殿
地所売渡シ証券(上加路戸新田字十人口2反24歩余､120
円余) 尾張国海西郡鯏浦邨売主木下文吾､同断証人同理
三郎→道藤孫市殿
約定証券(加路戸新田買受地貢租･諸入用勤方ほか約
定) 桑名郡加路戸道藤孫市(印)､同村證人伊藤藤三郎
(印)→木下文吾殿
約定証券(加路戸新田買受地貢租･諸入用勤方ほか約
定) 桑名郡加路戸新田伊藤藤四郎(印)､柴田長左衛門
(印)→木下文吾殿
(海東郡善太新田地内権右･東川原地所売渡証類綴)
(地所売渡人鯏浦村木下文吾)→(西条村江上定八殿､江上
定七殿) (付箋｢善太新田売却地証券扣｣挟み込みあ
り)(譲地のうち3筆分は大野貞助は名義変更の小紙あり)
(海東郡西善太新田売渡証類綴) (鯏浦村木下文吾服部
信成)→(西保村江上定七殿､江上定八)
耕地売渡証券(海東郡善太新田地内字嘉右･八江) (地
所売渡人鯏浦村木下文吾)→(東条村名語円四郎殿)
4.1.8.11. 諸村
永代ニ相渡シ申屋敷之事(屋敷6畝､金12両) 愛知郡日
置村本人売主惣左衛門(印)､同村請合甚助(印)→鯏浦村利
右衛門殿
永代相渡申田地之事(本田2口ほか高41石3斗余､金382
両) 佐屋村地所譲主門左衛門(印)､同所庄屋黒宮孫兵衛
(印)･佐藤伊兵衛(印)､津嶋村證人堀田徳右衛門(印)→鯏
浦村利右衛門殿
覚(文金45両受取手形､六条新田五斗山半口分) 須賀
村浅野勘左衛門(印)→鯏浦村木下利右衛門殿
永代売渡申高田地之事(六条新田五斗山半口､米切手49
両) 須賀村田地うり主浅野勘左衛門(印)→鯏浦村利右衛
明治31年2月28日
明治6年酉1月
(明治)
(明治)
明治9年5月26日
明治9年5月26日
明治9年5月24日
明治9年5月24日
明治9年5月24日
明治9年5月24日
(明治18年5月2日～7
月)
(明治18年)
(明治18年5月1日～7
月)
享保8年卯12月
寛政10年午12月
寛政13年酉3月6日
享和元年酉4月
半･1冊<5丁墨>
竪紙･1通
綴(横折紙ほか)･4
点一綴<6丁墨>/(
№246 - 31は包紙
入)/(№246-32ま
で紐一括)
綴(横折紙)･2点一
綴<2丁墨>
竪紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通
竪紙･1通/(№246-
32は包紙入)
竪紙･1通
綴(竪紙･竪折紙)･2
点一綴<4丁墨>/(№
246-33は紐一括)
綴(竪紙ほか)･6点
一綴<4丁墨>
綴(横切紙･竪折
紙)･2点一綴<4丁
墨>
竪紙･1通/(№259-
3は包紙入)
竪継紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
竪紙･1通
246-37-34
246-29
246-31-1
246-31-2
246-31-3
246-31-4
246-31-5
246-31-6
246-32-1
246-32-2
246-33-1
246-33-2
246-33-3
259-3-1
259-3-2
259-3-3
259-3-4
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門殿
①高田畑譲渡證文事(森津新田字辰新田4反7畝18歩5
厘､金80両) 森津新田地所譲主円蔵(印)､同所親類証人
久左衛門(印)､河原欠新田証人直七(印)､平嶋新田証人服
部市兵衛(印)→鯏浦村木下利右衛門殿/(奥書)森津新田庄
屋武田沢右衛門
②覚(森津新田字辰新田残2石7斗3升9合) 円蔵→直七
様
③覚(極免高2ツ4分8厘9毛) 円蔵→直七様
④覚(森津新田字辰新田残米4石3斗6升8合) 円蔵→直
七様
田畑譲渡證文之事(飛嶋新田諸之郷田畑2反25歩､金21
両) 海西郡前ヶ須新田譲主長八(印)､同村証人親類直左
衛門(印)→鯏浦村利右衛門殿
永代相渡し田畑證文事(六条新田前並田畑1反歩､金12
両2分) 田地渡し主三百しま半四郎(印)､證人嘉蔵(印)
→木下利右衛門様
譲り渡申田地證文之事(六条新田の内前並､金12両2分)
田地渡シ主三百嶋新助(印)､証人仲八(印)･嘉蔵(印)､六条
新田庄屋代藤助(印)→鯏浦利右衛門様
売渡申田地證文之事(海西郡森津新田字嘉兵衛分1口､
金30両) 海西郡森津新田新田地所渡主円蔵(印)､同所親
類惣代善右衛門(印)､勢州河原欠新田地仲満證人七郎治→
木下利右衛門殿/(奥書)森津新田庄屋武田猪八
添證文之事(田畑譲渡金の利息米につき) 河原欠分直
七(印)→木下利右衛門殿
売渡申田地證文之事(海西郡森津嶋田字嘉兵衛分1口､
30両) 海西郡森津新田地所渡主円蔵(印)､同所親類惣代
善右衛門(印)､勢州河原欠新田地仲ま証人七郎治/(奥書)
森津新田庄屋武田猪八(印)
永代相渡し申證文之事(六条新田内) 三百しま売主新
助(印)､かまくら証人嘉蔵､六条新田庄屋代藤助(印)→鯏
浦村利右衛門様
譲渡申田地證文之事(佐屋村高のうち六条新田拾人口1
口ほか､金123両余) 海西郡鳥ヶ地新田地所譲主佐野才
兵衛(印)､同郡同新田親類惣代松吉三左衛門(印)→同郡鯏
浦村木下利右衛門殿/(奥書)庄屋黒宮藤左衛門(印)
添證文之事(田畑および新開地譲渡につき) 海西郡松
名新田野跡譲主佐野治右衛門(印)､同郡鳥ヶ地新田地仲満
証人佐野周平(印)･佐野才兵衛(印)→木下利右衛門殿
南飛嶋野跡譲り渡約定(南飛嶋野跡5町9半3畝10歩､金
207両2分余) 佐野治右衛門代佐野周平(印)→木下利右
衛門殿
譲り渡申野跡證文之事(南飛嶋野跡御前11町8反6畝､金
207両2分余) 海西郡松名新田野跡譲主佐野治右衛門
(印)､同郡鳥ヶ地新田地仲満証人佐野周平(印)･佐野才兵
衛(印)→木下利右衛門殿
譲り證文之事(飛嶋新田南庄兵衛新開今後開発につき
右地10口割の内半口分) 譲り主茂吉(印)､証人文兵
衛･服部右膳(印)→木下利右衛門様
譲渡申田地證文之事(六条新田大山口) 六条新田大山
譲主清蔵(印)､同村親類証人孫兵衛(印)→木下利右衛門殿
文化8年未12月
未12月
未12月
未12月
文化9年申正月
文化13年子12月
文政元年寅12月
文政元年寅12月
文政元年寅12月20日
文政元年寅12月
文政2年卯12月
文政6年未12月
文政7年申11月
文政7年申11月18日
文政7年申11月
文政8年酉2月
天保12年丑正月
竪継紙･1通/(№
259-3-5は包紙入)
横切紙･1通
横切紙･1通
横切紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通/(№259-
3-11まで包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
竪継紙･1通/(包紙
入)
竪継紙･1通/(№
259-3-15まで包紙
入)
横切紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
竪継紙･1通
竪紙･1通/(№259-
3-19まで包紙入)
259-3-5
259-3-5
259-3-5
259-3-5
259-3-6
259-3-7
259-3-8
259-3-9
259-3-10
259-3-11
259-3-12
259-3-13
259-3-14
259-3-15
259-3-16
259-3-17
259-3-18
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/(奥書)庄屋当番佐藤太左衛門(印)
(田畑譲渡につき米切手70両受取) 六条新田大山清蔵
(印)､同村証人弥兵衛(印)→木下利右衛門殿
覚(田畑譲渡につき金49両受取) 六条新田譲主藤助
(印)､証人重助(印)､世話人植助(印)→鯏浦村木下利右衛
門殿
高田畑譲渡證文之事(六条新田本田半口) 六条新田譲
主藤助(印)､鎌倉新田親類重助(印)､六条新田世話人植助
(印)→鯏浦村木下利右衛門殿/(奥書)庄屋当番佐藤太左衛
門(印)
永代ニ相渡申高田地之事(鯏浦村前新田1口分田畑､金
12両余) 田地渡主新八(印)→利右衛門殿
永代ニ相渡し申田地之事(寅新田半口1石4升4合余ほ
か､金45両余) 田地売主勘右衛門(印)､證人弥重八(印)･
治兵衛(印)･弥曽八(印)→利右衛門殿
覚(徳米勘定につき)
永代売渡シ申田地之事(鯏浦村本田半口分､金8両1分)
(後欠か) 田地売主新七(印)､證人加判治八(印)
永代ニ売渡シ申田地之事(田畑本田半口分ほか､金13両
3分) 田地売主清蔵(印)､同受人勘右衛門(印)→利右衛門
様
永代売渡し申田地之事(屋敷2歩7厘5毛､金1分余) 売
主政七(印)→利右衛門殿
永代売渡シ申田地之事(本田門前ほか､代金29両1分)
鯏浦村売主宇佐美孫右衛門(印)､同村加判安右衛門(印)→
利右衛門殿
永代ニ売渡シ申田地之事(本田門前高4石7斗7升8合6勺
ほか本田1口売渡､29両1分) 鯏浦村売主重左衛門
(印)､同村加判伝左衛門(印)→利右衛門殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(本田4分1､3両) 本人渡シ主
源七(印)､請人源右衛門(印)→利右衛門殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(田畑半口分､6両) 本人渡シ
主治兵衛(印)､請人伴六→利右衛門殿
永代ニ相渡シ申屋敷走り之事(道南田地24歩､1両)
(鯏浦)村本人渡シ主林八郎(印)､同所受人与平次(印)→利
右衛門殿
永代ニ相渡シ申本田屋敷事(本田高1斗･屋敷､2両1分
余) 鯏浦村本人太七(印)､同村請人林八郎(印)･弥二郎
(印)→利右衛門殿
車新田壱口分買申候(車新田1口分半口分､代金9両)
東保庄屋加判五兵衛､田地売主太郎右衛門､受人儀右衛門
永代相渡シ申畑之事(北新田無高畑46歩､2両) 鯏浦村
田地売主吉右衛門(印)､請人新右衛門(印)→鯏浦村利右衛
門殿
永代ニ相渡シ申田地之事(本田半口分ほか､4両3分余)
鯏浦村新田渡シ主弥兵衛(印)､同村請人伴七(印)→鯏浦村
利右衛門殿
永代相渡シ申屋敷田地之事(御給地高源三郎組内屋敷2
畝25歩､4両2分) 鯏浦村屋敷渡シ主弥兵衛(印)､同村請
人伴七(印)､同所請人勇助(印)→鯏浦村利右衛門殿
天保12年丑正月
天保12年丑正月
天保12年丑正月
享和4年子正月
天明4年辰正月
天明3年卯正月
安永10年丑3月
安永8年亥3月
安永9年子12月
安永9年子12月
享保15年戌12月27日
享保15年戌12月25日
元文2年巳極月
延享3年寅12月
延享5年辰正月
寛延元年辰12月
寛延2年巳12月
寛延3年午12月
竪紙･1通
竪紙･1通/(№259-
3-21まで包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通/(№259-
7は紐一括)
竪紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
259-3-19
259-3-20
259-3-21
259-7-1
259-7-2
259-7-3
259-7-4
259-7-5
259-7-6
259-7-7
259-7-8
259-7-9
259-7-10
259-7-11
259-7-12
259-7-13
259-7-14
259-7-15
259-7-16
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永代ニ相渡シ申屋敷之事(屋敷48歩､金2両2分余) 屋
敷渡シ主彦三郎(印)､請人金七(印)･文七(印)→鯏浦村利
右衛門殿
売渡シ申田地の事(勢州加路戸新田の内大新田84口割
の内1口分､4両2分) 勢州見入新田田地渡シ主七左衛門
(印)､同所請人新左衛門(印)､尾州鯏浦村請人伴蔵(印)､大
新田庄屋伴蔵(印)→尾州鯏浦村利右衛門殿
一札之事(加路戸大新田4ヶ1分御年貢米上納の旨) 見
入新田本人七左衛門(印)､同村受人新左衛門(印)､鯏浦村
(受人)伴蔵(印)→鯏浦村利右衛門殿
相対し売渡シ申田地之事(勢州桑名郡大新田の内4分1､
代金3両2分) 芝井新田売主伝七(印)､見入新田證人七左
衛門(印)､大新田庄屋伴蔵(印)→鯏浦村理右衛門殿
永代売渡申東居屋鋪事(給地高茂右衛門組内田畑7畝
歩､13両3分) 田地売主弥助(印)､請合加判杢兵衛(印)→
利右衛門殿
売渡シ申屋敷之事(屋敷4畝20歩､28両) 売主半右衛門
(印)､請合人勇助(印)･門右衛門(印)･佐兵衛(印)･定平治
(印)･庄治郎(印)→買主利右衛門殿
永代ニ売渡シ申田地之事(成瀬上り地内本田4ヶ1分高1
石5斗8升5合余､8両3分) 売主藤右衛門(印)､請人林右
衛門(印)→利右衛門殿
相渡申高田地之事(居屋敷6畝歩､15両余) 田地渡主茂
右衛門(印)､證人加判藤右衛門(印)→利右衛門殿
覚(売却田地内訳)
永代相渡シ申田地之事(居屋敷7畝歩､20両) 田地売主
佐兵衛印)､證人加判利兵衛(印)→利右衛門殿
永代ニ相渡申高田地之事(本田の内田畑7反5畝10歩､13
両3分) 本畠村田地渡シ主松左衛門(印)､同村證人加判
松右衛門(印)､同村佐藤源左衛門様庄屋治右衛門(印)､同
村久瀬弥市様庄屋庄右衛門(印)→鯏浦村利右衛門殿
覚(売却田地内訳)
売渡シ申畑之事(あさな上走り畑200坪相渡し､4両2分
余受取) 田地売主金兵(印)､請人喜右衛門(印)→買主儀
兵衛殿
売渡し申田畑之事(上与太田畑8畝17歩売渡､代金2両2
分受取) 売主小平次→儀兵衛殿
売渡し申田地之事(下与太源六屋敷･畑30坪相渡､金子1
両受取) 当村売主源六(印)､受人忠助(印)･善蔵(印)→
儀兵衛殿
永代ニ売渡シ申田地之事(権右衛門新田田8畝歩､金2両
銭300文受取) 当村売り主又八(印)･同受人林平(印)→
儀兵衛殿
売渡シ申屋敷田地之事(上之割新田屋敷25歩､金2分受
取) 本人売主円七(印)･受人藤八(印)→儀兵衛殿
売渡シ申田地之事(小新田南田野方御前21歩売､金2分
余) 海老江本人惣三郎(印)､受人戸右衛門(印)･源右衛門
(印)→儀兵衛殿
永代相渡シ申田畑之事(中河原新田半口､金14両銀5匁
宝暦6年子12月
宝暦9年卯12月
宝暦9年卯12月
宝暦11年巳正月28日
明和元年申極月
明和8年卯極月
安永4年未極月
寛政6年寅11月
天明8年申正月
天明6年午2月
享保20年卯12月
享保20年卯極月
享保21年辰正月
享保21年辰正月
享保21年辰6月
元文元年辰12月29日
元文2年巳極月
竪紙･1通
竪継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横折紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横長半･1冊< 2丁
墨>
竪紙･1通/(№244
は紐一括)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
259-7-17
259-7-18
259-7-19
259-7-20
259-7-21
259-7-22
259-7-23
259-7-24
259-7-25
259-7-26
259-7-27
259-7-28
244-1
244-2
244-3
244-4
244-5
244-6
244-7
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受取) 本人渡シ主彦八郎(印)､受人ゑひ江作右衛門(印)
→儀兵衛殿
相渡シ申田畑之事(拾ヶ所田畑4畝歩､代金2両3分) 本
人渡シ主作十郎(印)､受人金六(印)→儀兵衛殿
永代相渡シ申田畑之事(本田4ヶ1六町共田畑屋敷付不
残､金3両2分受取) 本人渡シ主源七(印)､受人源右衛門
(印)→儀兵衛殿
相渡シ申田畑之事(下与太郎屋敷2畝歩､享保金1両)
本人渡シ主源六後家(印)､受人忠助(印)･庄三郎(印)→儀
兵衛殿
永代相渡シ申田畑之事(脇新田1口分､代金3両) 本人
定七(印)､受人喜兵衛(印)→儀兵衛殿
相渡シ申田畑之事(鎌倉新田権右走り田畑1反6畝歩､代
金4両余) 本人渡シ主荷上村半兵衛(印)､受人同村惣右
衛門(印)→鯏浦村儀兵衛殿
永代相渡し申屋敷田地之事(あさなハ走り己屋敷ほか2
畝5歩､代金2分余) 本人渡シ主上之割小兵衛後家(印)､
請人下之割徳兵衛(印)→儀兵衛殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(本田半口分､文金12両) 本
人与八郎(印)､請人彦七郎(印)→儀兵衛殿
相渡シ申田畑之事(浦走り畑32歩､代金1両1分余) 田
地渡シ主新四郎(印)､請人伴六郎(印)→儀兵衛殿
永代相渡シ申田畑之事(本田4ヶ1田畑6町､代金6両1分)
鯏浦村田地渡シ主半兵衛(印)､(鯏浦村)受人組頭加判伴七
郎(印)→儀兵衛殿
覚(本田4ヶ1分買取経緯など)
永代相渡シ申田畑之事(浦外面半口分､代金1両3分余)
鯏浦村田地渡シ主八郎兵衛(印)､(鯏浦村)請人政右衛門
(印)→鯏浦村儀兵衛殿
永代相渡シ申高田地之事(下与太郎田畑3畝17歩､代金2
両2分余) 鯏浦村田地渡シ主本人定八郎(印)､同村請人
佐吉(印)･忠治郎(印)→鯏浦村儀兵衛殿
永代相渡シ申屋敷之事(上走り巳新田1畝10歩､代金1両
2分) 鯏浦村田地渡シ主伝七郎(印)､同村請人与八郎(印)
→鯏浦村儀兵衛殿
永代ニ相渡シ申屋敷之事(上走り屋敷巳40歩6厘､代金1
両余) 鯏浦村本人渡シ主伝七郎(印)､同村請人与八郎
(印)→儀兵衛殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(浦外面半口分､代金2両) 鯏
浦村田地渡シ主友七郎(印)､同村請人弥兵衛(印)→儀兵衛
殿
永代相渡シ申高田地之事(本田半口分田畑不残屋敷付6
町共､代金12両) 鯏浦村田地渡シ主忠右衛門(印)､同村
請人伴六郎(印)→鯏浦村儀兵衛殿
永代相渡シ申田畑之事(浦外面1口分､代金4両2分) 鯏
浦村田地渡シ主八郎兵衛(印)､同村請人政右衛門(印)→鯏
浦村儀兵衛殿
永代ニ相渡シ申田地之事(上拾ヶ所の内畑1畝12歩4厘
無高､代金1両余) 鯏浦村田地渡シ主藤助(印)･西条村
(田地渡主)平治郎(印)､鯏浦村請人喜兵衛(印)→鯏浦村儀
兵衛殿
元文2年巳極月
元文2年巳正月
元文2年巳極月
元文3年午正月
元文3年午正月
元文3年午3月
元文4年未2月
元文4年未極月
元文5年申正月8日
元文5年申正月8日
元文5年申12月
元文6年酉正月
元文6年酉2月
寛保元年酉12月
寛保元年酉12月
寛保2年戌12月
寛保2年戌極月
寛保2年戌2月
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
244-8
244-9
244-10
244-11
244-12
244-13
244-14
244-15
244-16-1
244-16-2
244-17
244-18
244-19
244-20
244-21
244-22
244-23
244-24
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永代ニ相渡シ申田畑之事(鎌倉高権走り田畑1反6畝歩
ほか､代金6両) 鯏浦村田地渡シ主利兵衛(印)､同村請
人忠蔵(印)→鯏浦村儀兵衛殿
永代相渡シ申高田地之事(西保村内中嶋新田4ヶ1田畑
仲満畑共､代金3両3分2朱) 鯏浦村田地渡シ主文之右
衛門(印)､同村請人忠蔵(印)→鯏浦村儀兵衛殿
永代ニ相渡シ申屋敷畑之事(川平屋敷畑両堤共､代金4
両3分余) 渡シ主当村弥兵衛(印)､同請人伴七郎(印)→
鯏浦儀兵衛殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(六町新田鍬之江田畑5畝25
歩､代金2両3分余) 鯏浦村田地渡シ主久蔵(印)､同村請
人兵蔵(印)→鯏浦村儀兵衛殿
永代相渡シ申高田地之事(鎌倉新田の内権右田畑7畝20
歩､代金6両) 鯏浦村田地渡シ主与八郎(印)､同村請人作
右衛門(印)→鯏浦村儀兵衛殿
永代ニ相渡申田地之事(小中地新田畑方2畝15歩､代金1
両1分5匁) 西条村庄屋請人忠左衛門(印)､東条村新田売
主源右衛門(印)､同村請人孫十郎(印)→鯏浦村儀兵衛殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(大与太郎之田畑7畝歩､代金3
両2分) 鯏浦村田地渡シ主五郎右衛門(印)､同村請人兵
蔵(印)→鯏浦村儀兵衛殿
永代ニ相渡シ申屋敷田地之事(下之割藤吉屋敷1畝6歩､
代金1両2分) 本人渡シ主弥右衛門(印)､請人権右衛門
(印)→儀兵衛殿
永代相渡シ申田畑之事(浦新田半口分､代金2両1分余)
請人金六郎(印)･忠次郎(印)､本人定八→儀兵衛殿
永代相渡シ申田地之事(平右衛門前之畑4畝余､代金5両
余) 鯏浦村田地渡シ主与左衛門後家(印)､同所請人定八
郎(印)→鯏浦村儀兵衛殿
永代相渡シ申屋敷之事(畑2畝南屋敷堤走り共､代金2両
余) 蛯江本人文右衛門(印)､同所請人庄八郎(印)→鯏浦
村儀兵衛殿
永代相渡シ申屋敷田地之事(南屋敷堤共に合畑2畝歩､
代金2両10匁) 海老江本人文右衛門(印)､同所請人庄八
郎(印)→鯏浦村儀兵衛殿
永代相渡シ申田畑之事(焼田新田田畑6畝16歩､代金5両
余) 鯏浦村田地渡シ主八郎平衛(印)､請人政右衛門(印)
→鯏浦村儀兵衛殿
永代ニ相渡シ申田畑之事(浦新田ほか畑60歩田40歩､代
金3両1分) 請人惣右衛門(印)､本人庄右衛門(印)→儀兵
衛殿
売渡シ申川平屋敷之事(海老江屋敷見取､代金1両3分)
本人海老江三右衛門(印)､請人同所喜兵衛(印)→鯏浦村儀
兵衛殿
覚(本小新田半口分代金1両3分受取) 佐右衛門(印)･茂
平→義平衛殿
永代売渡し申田地證文之写(平嶋前甲新田2町2反余､代
金230両) 平嶋田地渡し主服部市兵衛､組頭証人七左衛
門､百姓証人九兵衛→名古や森善九郎殿、鯏浦村利右衛門
殿・伴蔵殿
預り申手形證文之事(平島甲嶋新田一新田､代金57両2
寛保2年戌12月
寛保2年戌12月
寛保3年亥正月
寛保3年亥2月
寛保3年亥正月
寛保3年亥2月
寛保3年亥3月
寛保4年子2月
寛保4年子2月
延享元年子8月
延享元年子極月
延享元年子極月
延享元年子12月
延享2年丑2月
延享2年丑2月
寅12月28日
宝暦2年申正月
宝暦4戌年2月
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
244-25
244-26
244-27
244-28
244-29
244-30
244-31
244-32
244-33
244-34
244-35-1
244-35-2
244-36
244-37
244-38
244-39
223-1
223-2
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分) 名古屋預り主森善九郎(印)､鯏浦村請人善八郎(印)
→鯏浦村利右衛門殿
高田地譲渡申證文之事(平嶋前新田12口割の内2口分高
6石6斗7升6合) 平嶋新田譲主服部市兵衛(印)､同所親
類證人野村留兵衛(印)→木下理右衛門殿/(奥書)平嶋新田
庄屋代組頭忠兵衛(印)
永代ニ相渡シ申田地之事(中河原午新田内､33両2分)
名古屋竹屋町森善九郎(印)､海西郡鯏浦村證人善八郎
(印)､同郡中河原新田庄屋加判治左衛門(印)
永代売渡シ申田地證文之事(海西郡中河原新田南山5口
割1口の内半口､85両) 六条新田田地売主儀平(印)､同
村證人与兵衛(印)､中川原新田北町庄屋野村留兵衛(印)→
鯏浦村利右衛門殿
高田畑譲渡シ證文之事(中河原新田南山8ヶ1､18両)
田地譲り主弥三八(印)､親類證人弥三七(印)､證人要蔵
(印)､(中川原)新田庄屋野村元助(印)→木下利右衛門殿
相譲り申田地之事(海西郡中川原新田字本山7口割のう
ち半口分､25両2分) (中河原新田)田地譲り主平嶋新田
村瀬厚美(印)､同所證人伊兵衛(印)､右新田庄屋元助(印)
→鯏浦村利右衛門殿
高田畑譲渡證文之事(字庄屋口1口通3反2畝15歩) 平
嶋新田譲主勘四郎(印)､同新田證人親類七右衛門(印)→鯏
浦村木下利右衛門殿/(奥書)(平嶋新田)庄屋服部市兵衛
(包紙表書｢證文一通　平嶋庄屋口｣)
覚(金40両受取につき) 平嶋新田勘四郎(印)､同新田親類
七右衛門(印)､同新田庄屋服部市兵衛(印)→鯏浦村木下利
右衛門殿
譲渡田地證文之事(中河原新田南山6分1､26両2分) 田
地譲主平嶋新田伝四郎(印)､證人同所伝兵衛(印)､(中河原
新田)地所庄や弥兵衛(印)→木下利右衛門殿
永代相譲り申高田地之事(田畑5畝23歩6り､11両1分)
(譲渡地諸役米差引勘定覚共) 平嶋売主定右衛門
(印)､同村證人林右衛門(印)→木下利右衛門殿/(奥書)庄
屋服部市兵衛(印)
譲渡申田地證文之事(平嶋新田字五反割勘之助田畑2反
1畝余50ヶ年譲渡､米切手34両1分余) 平嶋新田田地
譲主助九郎(印)､同所親類證人半左衛門(印)､同所證人庄
六(印)→木下理右衛門殿/(奥書)(平嶋新田)庄屋服部市兵
衛(印)
證文之事(半右衛門屋敷買請につき売替請戻しなど約
定) 請人門右衛門(印)･勇助(印)･佐兵衛(印)･定兵治
(印)･庄治郎(印)→利右衛門殿
戻證文之事(海西郡狐地新田19口割のうち1口分請戻し
取決め証文､草切鍬代金100両)
返證文之事(小前ヶ須田畑3反歩請戻し取決め､草切鍬
代金35両) 木下利右衛門→前ヶ須長八殿
戻シ證文之事(五之三村子新田1口分請戻し取決め)
覚(狐地新田1口分田畑譲渡金100両受取ならびに請戻
し取決めにつき) 田畑譲主→親類證人
覚(米利足過金勘定)
覚(取替金など残金勘定)(後欠)
弘化3年午12月
明和3年戌12月
寛政6年寅12月
文化7年午2月
文化7年午11月
文政3年辰3月
文政3年辰3月
文政6年未12月
天保3年辰4月
天保13年寅12月
明和8年卯12月
文政5年午6月
文政4年巳12月
(文政4巳年)
文政5年午6月
竪継紙･1通/(№
259-8は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№259-
8-8まで包紙入)
竪切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･横切紙･2通
竪継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№258
は紐一括)/(№258
-1は紐一括)
竪紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通/(№
258-2は紐一括)
小切紙･1通
横切継紙･1通
259-8-1
259-8-2
259-8-3
259-8-4
259-8-5
259-8-6
259-8-7
259-8-8
259-8-9
259-8-10
260
258-1-1
258-1-2
258-1-3
258-2-1
258-2-2
258-2-3
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覚(残米につき)
覚(前ヶ須本田半口4ヶ1の代金受取)(雛形) 譲主､親類
証人
相渡申高田地之事(前ヶ須新田本田内2町4反余､金151
両銀14匁余) など写
(高田畑譲渡シ證文ほか)(雛形) (譲主誰印､親類證人誰
印誰衆組庄屋誰印ほか)
譲り渡申田地證文之事(雛形) 地所譲り主何国何郡何村
親類證人
譲渡申田地證文之事(前ヶ須新田本田田畑1町1反歩､助
力金60両)
高田畑譲渡申證文之事(狐地新田19口割の内1口分､100
両) 田地譲主､親類證人
相渡申一札之事(前ヶ須新田田畑1町1反歩)
譲り渡申高田地證文之事(雛形) 譲主､親類證人→誰殿
譲渡申田地證文之事(前ヶ須新田本田内本田田畑1町1
反歩､金60両)
作證文之事(前ヶ須新田27口割の内1口分作人および加
地子米につき)(雛型) 誰印､誰印､誰印→服部治左衛門
殿､木下定左衛門殿/(奥書)前ヶ須新田庄屋九右衛門
一札之事(五之三村走田方2反1畝4歩ほか名義変更につ
き)
作證文之事(前ヶ須新田本田27口の内半口分田畑5反5
畝歩) (奥書)前ヶ須新田庄屋
質流相渡申田地證文之事(勢州桑名郡横満蔵新田反別2
町5反歩田地)
質地證文之事(前ヶ須新田本田8歩壱27口割の内質入金
6両借用) 金子借主権七､高預り人清蔵→木下利右衛門
殿/(奥書)庄屋
質地證文之事(雛形) 借主､親類證人
質地證文之事(雛型) 親類證人
質地證文之事(五之三村与太郎新開高田畑)(雛形) 借
主､親類證人/(奥書)五之三村新田庄屋
質地證文之事(前ヶ須新田本田27口割の内8分1､高田畑
草切鍬代金6両) 金借主権七､高預り主清蔵､證人惣左
衛門/(奥書)庄屋
質地證文之事(雛型) 何村借主､親類證人→木下利右衛門
殿/(奥書)庄屋
借用申金子之事(雛形) 何郡何村借主誰､同村證人誰､御
取次同村庄屋誰→鯏浦村木下利右衛門殿
質地證文之事(前ヶ須新田8分1質入､金10両借用)
質地證文之事(狐地新田･稲狐新田内質入､金100両借
用) /(奥書)庄屋
質地證文之事(前賀須新田27口割の内1口分､金69両)
文政2年卯2月
文化7年午正月
(年号月)
文政5年午3月
文政5年午6月
文政5年午3月
文政6年未正月
文政11年子12月
文政5年午4月
文化12年亥11月
天明6年未正月
文政元年寅12月
文化14年丑7月
文政2年卯正月
天明6年未正月
文化14年丑7月
年号支月
文政5年午6月
文化9年申11月
文化7年午正月
小切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
竪折紙･2点一綴
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(虫損)
竪紙･1通/(虫損)
横切継紙･1通/(№
258-3は紐一括)
竪紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通/(№
258-4は紐一括)
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
258-2-4
258-2-5
258-2-6
258-2-7
258-2-8
258-2-9
258-2-10
258-2-11
258-2-12
258-2-13
258-3-1
258-3-2
258-3-3
258-4-1
258-4-2
258-4-3
258-4-4
258-4-5
258-4-6
258-4-7
258-4-8
258-4-9
258-4-10
258-4-11
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質地證文之事(六条新田10人口6分1､金37両2分)
質地證文之事(五之三村与太郎新開2口半田畑屋敷､金
28両) 金子借主､親類証人､取次ぎ証人/(奥書)庄屋
質地證文之事(雛形) 借主誰印､親類誰印､同誰印､惣庄屋
誰印/(奥書)村庄屋誰印
田地譲證文之事(本田郷前半口高2石4斗余ほか譲渡､金
20両) 鯏浦村田地譲主重左衛門(印)､同村證人嘉兵衛
(印)→利右衛門殿
永代売渡し申田地之事(本田4ヶ1分並前新田半口分､金
16両1分) 売主藤右衛門(印)､請人茂右衛門(印)→利右
衛門殿
譲り申高田地之事(勘右衛門屋敷1反4畝2歩3厘4毛､金
29両3分余) 田地売り主勘右衛門(印)､證人カ判茂吉
(印)･服部治左衛門(印)→利右衛門殿
覚(米代金勘定につき)
覚(手形預かりの旨勘兵衛方へ書付渡しにつき)
相渡シ申田地之事(鯏浦1口ほか､金30両) 売主伴右衛
門(印)､證人伴蔵(印)･茂吉(印)､与頭惣右衛門(印)→利右
衛門殿
高田地譲渡證文之事(本田御蔵入･本田荒川組畑72歩1
厘5毛ほか､金11両3分余) 田地売主恒七(印)､親類利
吉(印)､證人友右衛門(印)→利右衛門殿
高田地譲渡シ證文之事(五之三村字田永代相譲､50両)
(反故) 田地渡主金樹寺(印)､勝幡村西蓮寺(印)､親類惣
代東林寺(印)､五ノ三村庄屋浅右衛門(印)→利右衛門殿
(署名抹消)
田地譲證文事(海西郡狐地新田半口分､金75両) 北一
色村田地譲主弥三郎(印)､狐地新田一家證人勘七郎(印)､
狐地新田庄屋善六郎(印)→利右衛門殿/(奥書)狐地新田頭
吉田平左衛門(印)･宇佐美孫左衛門(印)
追金證文事(田地請戻行届きがたく追金頼みにつき)
北一色村弥三郎(印)､狐地新田證人勘七郎(印)→鯏浦村利
右衛門殿
田地譲證文之事(海西郡狐地新田半口分田地､金67両2
分) 北一色村地所譲り主孫三郎(印)､狐地新田一家證人
勘七(印)→鯏浦村利右衛門殿/(奥書)狐地新田庄屋善六
(印)､鯏浦村狐地新田頭宇佐美孫左衛門(印)､子宝新田頭
吉田平左衛門(印)
売渡申田地之事(海西郡狐地新田半口､米切手80両)
海東郡北一色村田地渡主孫三郎(印)､鯏浦村右新田頭宇佐
美孫左衛門(印)､子宝新田頭吉田平左衛門(印)→鯏浦村利
右衛門殿
譲り申高田地之事(本部田村本田2反9畝9歩5厘､金41
両) 高田地譲り主東条村青木政右衛門(印)､荷之上村證
人服部弥兵衛(印)､本部田村加判利助(印)､同村庄屋茂右
衛門(印)､同村支配庄屋和兵衛(印)→鯏浦村利右衛門殿
覚(田地勘定)
譲り渡申高田地之事(鯏浦村本田1口半､金67両) 借り
主喜助(印)､證人茂吉(印)→利右衛門殿
譲り渡シ申高田地之事(本田屋敷3畝11歩8厘､金10両
余) 田地渡主弥兵衛(印)､親類伊左衛門(印)､證人喜助
文政11年子正月
文政2年卯正月
文化元年子12月
文化元年子3月
文化5年辰2月
享和2年戌春
文化5年辰2月
文化6年巳12月
文化6年巳12月
文政2年卯11月
文政2年卯11月
文化10年酉11月
文化6年巳12月
文化8年未3月
文化9年申正月
文化9年申10月
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№259-
1は紐一括)
竪紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№259-
1-12まで包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
258-4-12
258-4-13
258-4-14
259-1-1
259-1-2
259-1-3
259-1-4
259-1-5
259-1-6
259-1-7
259-1-8
259-1-9
259-1-10
259-1-11
259-1-12
259-1-13
259-1-14
259-1-15
259-1-16
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(印)→利右衛門殿
譲り申高田地之事(鯏浦村前新田1口､金14両1分) 田
地渡主宇平(印)→木下利右衛門殿
譲り申高田地之事(鯏浦村本田3ヶ所4ヶ1分ほか､金13
両1分) 田地譲主伊左衛門(印)､證人九兵衛(印)→木下
利右衛門殿
相譲り申田地之事(本田太郎屋敷･平左衛門越畑7歩5
厘､金3分余) 田地譲り主佐右衛門(印)→木下利右衛門
殿
高田畑譲り渡證文之事(鯏浦村･鎌倉新田走田1反2畝10
歩3厘､金48両1分) 田地渡シ主治郎右衛門(印)､證人弥
右衛門(印)→木下利右衛門殿
譲渡田地證文之事(勢州長嶋領木曽川通篠橋内御土取
場御前高2町2反7畝27歩､金210両) 押附村庄屋譲り
主喜平治印､東殿名村庄屋譲り主伊藤重左衛門印､町請人
伝兵衛印､押附村右同断宇兵衛印､東殿名村右同断清太夫
印→木下理右衛門殿/(奥書)押附村庄屋金借り主喜平治
印､東殿名村庄屋金借り主伊藤重左衛門印､町請人伝兵衛
印､押附村証人宇兵衛印､東殿名村証人清太夫印　(裏書
｢佐藤玄八郎印･水谷遂午印･酒井数右衛門印｣)
永代相渡シ申田地之事(鯏浦村本田半口分六町新田共､
米切手25両) 田地売主治郎右衛門(印)､證人友右衛門
(印)･弥右衛門(印)→木下利右衛門殿
高田畑譲り渡證文之事(鯏浦村本田1口分六町､金48両)
売主忠蔵(印)､證人伴右衛門(印)→木下利右衛門殿
高田畑譲渡證文之事(鯏浦村本田半口分六町､金23両2
分) 田地譲主忠右衛門(印)→木下利右衛門殿
高田畑譲渡申證文之事(鯏浦村本田半口分六町ほか､金
196両) 田地渡主忠蔵(印)､親類證人伴右衛門(印)､与頭
伴蔵(印)/(奥書)庄屋代与頭伴蔵(印)､鎌倉新田庄屋木下
利右衛門(印)､西保村庄屋佐藤黒兵衛(印)､庄屋宇佐美勘
左衛門(印)
譲渡申田地證文之事(前ヶ須新田本田27口割の内本田1
口分田畑1町1反､60両) 前ヶ須新田田地譲主伊藤文平
(印)､同村親類證人清九郎(印)→木下利右衛門殿/(奥
書)(前ヶ須新田)庄屋利右衛門(印)
作證文之事(前ヶ須新田本田27口割の内本田半口) 前
ヶ須新田作人長八郎(印)･林蔵(印)･安右衛門(印)･惣次郎
(印)･庄蔵(印)･善左衛門(印)→鯏浦村木下利右衛門殿
/(奥書)前ヶ須新田庄屋利右衛門
田地譲證文之事(鯏浦村本田1反2畝10歩屋敷1反6畝18
歩7厘､金30両余) 売主代助(印)､親類宇佐美孫左衛門
(印)､證人喜代助(印)→木下利右衛門殿
覚(田地面積書上) 代助→(木下利右衛門)
覚(小作米勘定) 代助→木下利右衛門様
覚(地代金など支払につき) 木下利右衛門→代助殿
覚(請戻時の利足につき) (代助)→(木下利右衛門)
高田畑譲渡證文之事(字本田半口田畑高3石3斗4合余､
金27両2分) 田地譲り主勘兵衛(印)､親類惣代証人貞二
(印)→木下利右衛門殿
永代売渡シ高田地之事(本田はさハ御田地6畝5歩､金4
文化12年亥12月
文化13年子2月
文化13年子4月
文化14年丑12月
文政3年辰2月
文政3年辰2月
文政3年辰11月
文政4年巳12月
文政5年午5月
文政5年午3月
文政5年午3月
文政7年申12月
(文政7申年)
(文政7年)申12月
(文政7年)申12月
(文政7申年)
文政10年亥正月
文政12年丑4月
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
竪継紙･1通/(№
259 - 1 - 2 7と包紙
入)
竪継紙･1通
竪紙･1通/(№259-
1-32まで包紙入)
横切継紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
259-1-17
259-1-18
259-1-19
259-1-20
259-1-21
259-1-22
259-1-23
259-1-24
259-1-25
259-1-26
259-1-27
259-1-28
259-1-29
259-1-30
259-1-31
259-1-32
259-1-33
259-1-34
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両2分余) 海西郡本部田村田地売主孫蔵(印)､証人源蔵
(印)､加判兵蔵(印)､組庄屋勇右衛門(印)→海西郡鯏浦村
木下利右衛門殿/(奥書)庄屋宇佐美源右衛門･兵右衛門
覚(本田はさハ田地面積書上) 本部田孫蔵→鯏浦村木下
利右衛門様
高田畑譲渡證文之事(海西郡鳥ヶ地新田本田分字伝右
衛門口田畑1町2反5畝12歩1厘､金250両) 鳥ヶ地新田
地所譲主松吉保七(印)､親類証人捨三郎(印)､庄屋相役十
郎治(印)→木下利右衛門殿､服部治左衛門殿
高田畑譲渡證文之事(勢州桑名郡河原欠新田田畑7町1
反8畝1歩8厘､金570両) 鳥ヶ地新田地譲り主佐野才次
郎(印)､親類証人佐野周平(印)､証人松吉保七(印)･保三郎
(印)→鯏浦村木下利右衛門殿/(奥書)河原欠新田庄屋角田
宗左衛門
地所売渡証券(弥冨村大字平島新田字西新田4反7畝3
歩､代金450円) 弥冨村大字平島地所売渡人村井冨武
(印)→海西郡弥冨村大字鯏浦村木下文吾殿
覚(川原欠新田のうち扣地相渡し金子受取) 鳥ヶ地新
田佐野才治郎(印)→木下利右衛門殿
(金子60両引渡につき書状) 直七(印)→木下定左衛門様
譲渡申高田地證文之事(鯏浦村本田ほか12ヶ1分､金8両
3分3朱) 田地譲主宇佐美孫左衛門(印)､証人服部市兵衛
(印)→木下利右衛門殿/(奥書)棚橋組庄屋惣右衛門､組頭
惣兵衛
永代譲渡高田地之事(鯏浦村吉田ほか屋敷383歩余､金
44両1分余ほか) 田地譲主惣右衛門(印)､親類惣代証人
長五郎(印)→木下理右衛門殿
譲り渡田地證文之事(居屋敷南端3畝歩､金10両) 田地
譲主惣右衛門(印)､證人加判庄吉(印)→木下理右衛門殿
/(奥書)右村庄屋木下文兵衛､同与頭彦右衛門
永代譲證文之事(金22両余にて本田8畝27歩ほか) 田
地譲り主三九郎(印)､證人弟加判助左衛門(印)､證人加判
京左衛門(印)､組頭加判彦右衛門(印)→木下利右衛門殿
覚(屋敷石代など書立につき)
譲り渡申證文之事(屋敷5畝歩､金11両1分) 鯏浦村屋敷
譲主忠右衛門→木下利右衛門殿/(奥書)高木八郎左衛門様
庄屋友右衛門
(忠右衛門御年貢･口米代など書立) (木下利右衛門)
譲渡申證文之事(鯏浦村字本田148歩7厘､金15両余)
鯏浦村譲主忠四郎(印)･忠平(印)→木下理右衛門殿
地所売却約定証(平島新田所有地売却､軍事公債1万2千
円) 足立弘(印)→木下文吾殿
記(平島新田扣地売却､金300円) 足立弘(印)→村井冨武
殿
(尾張銀料など金銭書上)
領収証(海西郡平嶋新田売却金受取､軍事公債12000円)
足立弘代戸谷廷治郎(印)→木下文吾殿代村井冨武様
永代譲渡高田地之事(字前新田1口ほか､金125両3分余)
田地譲主庄六(印)､親類惣代周平(印)､証人加判貞治(印)･
勘兵衛(印)→惣年寄木下理右衛門殿
(文政12年)丑4月
文政13年寅3月
天保元年寅12月
明治31年3月15日
天保元年寅大晦日
寅大晦日
文久3年癸亥5月
万延元年申7月
嘉永4年亥12月
天保9年戌12月
天保4年巳12月
安政6年未正月
明治30年8月3日
明治30年8月7日
明治30年9月2日
天保12年丑閏正月
小切紙･1通
竪継紙･1通/(包紙
入)
竪継紙･1通/(包紙
入)
半･1冊/(包紙入)
/(青色罫紙)
横切継紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№259-
1-52まで包紙入)
竪紙･1通/(青色罫
紙)
横切継紙･1通
竪紙･1通/(赤色用
箋)
竪紙･1通
259-1-35
259-1-36
259-1-37
259-1-38
259-1-39
259-1-40
259-1-41
259-1-42
259-1-43
259-1-44
259-1-45
259-1-46
259-1-47
259-1-48
259-1-49
259-1-50
259-1-51
259-1-52
259-1-53
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永代譲渡高田地之事(字本田1口ほか､金125両3分余)
田地譲主庄六(印)､親類惣代周平(印)､証人加判貞治(印)･
勘兵衛(印)→惣年寄木下理右衛門殿
覚(地代金内訳書上) →木下様
覚(本田など代金書上)
覚(周平･清三郎田地礼金勘定)
覚(惣七ほかへ越す浦六町田畑高書上)
覚(木下氏ほかへ越す山村など田畑高書上)
(六町など田畑高書上)
(利右衛門分など石高書上)
地所支配並作人證文之事(支配作人頼みにつき) 惣年
寄木下理右衛門印､証人貞二印､証人勘兵衛印→周平殿
(下焼田4分1代5両2朱受取書) 金樹寺→利右衛門様
(懸紙表書｢證券　鳥ヶ地新田外邨々｣)
海西郡五之三村田地掟積小帳面　尾州五之三村金樹寺
(印)→勢州長嶋新田佐藤兵八殿
覚(掟米差引勘定帳)
本部田村小前帳　本部田村渡シ主喜藤治(印)､證人半兵衛
(印)･理助(印)､庄屋源蔵(印)→鯏浦村木下利右衛門殿
覚(気開新田半口分売渡金勘定差引につき) 貞二→木
下理右衛門様
永久譲渡申田地證文之事(海西郡鳥ヶ地新田田畑3反8
畝1歩1厘ほか､金88両1分余) 海西郡鳥ヶ地新田田地
譲主佐野与平(印)､右同所親類并證人佐野才治郎(印)･権
三郎(印)→鯏浦村木下利右衛門殿･服部治左衛門殿/(奥
書)(鳥ヶ地新田)庄屋松谷保七(印)
鳥ヶ地新田本田分之内田畑勘定帳(｢伝六分控方覚｣ほ
か1点合綴) 五ヶ四木下利右衛門､五ヶ壱服部治左衛門
(袋表書｢天保二年卯四月　当所本田･新田分田畑掟小前勘
定帳入　鳥ヶ地新田佐野与平｣)
(過金今日頂戴ほかにつき書付) 松吉保七→木下利右衛
門様
覚(地代金差引過金受取りにつき) 佐野与平(印)→服部
治左衛門殿､木下利右衛門殿
(治兵衛過金の覚書)
覚(控地譲渡代金のほか3両合力の旨) →木下利右衛門
殿､服部治左衛門殿
戻シ證文之事(譲渡地3ヶ年内に返金あれば請戻す旨一
札) 木下利右衛門･理助→本部田善蔵殿
(掟米勘定につき) 海西郡本部田村善蔵(印)→鯏浦村木
下利右衛門様
覚(小作地2反5畝歩書上) (包紙表書｢證文壱通　西条｣)
覚(正徳米勘定書など)
天保12年丑閏正月
天保12年丑閏正月
文化14年丑12月
(文化14年)丑11月
文化14年丑12月
辰10月20日
天保2年卯7月
文政13年庚寅8月
7月12日
天保2年卯7月
天保2年卯7月
文政4年巳2月
文政4年巳2月
竪紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
小切紙･1通
横折紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通/(№
259-21は紐一括)
横長半･1冊<3丁>
横切紙･1通
横長半･1冊<2丁>
小切紙･1通
竪継紙･1通/(包紙
入)
横長半･1冊<6丁>/
(№259-21-11まで
袋入)
横切継紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№254
は紐一括)
横折紙･1通
横折紙･1通/(№
259-29は包紙入)
横長半･1冊<2丁>
259-1-54
259-1-55
259-1-56
259-1-57
259-1-58
259-1-59
259-1-60
259-1-61
259-1-62
259-21-1
259-21-2
259-21-3
259-21-4
259-21-5
259-21-6
259-21-7
259-21-8
259-21-9
259-21-10
259-21-11
254-1
254-2
259-29-1
259-29-2
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(弐ヶ田の田地間数覚書)
(田地縦横間数覚)
(茂左衛門西戌亥角弐丁田細見帳)
(茂左衛門田地受取りの内過分の分相渡す旨)
覚(田地代金25両受取) 西条村茂左衛門(印)､親類佐之右
衛門(印)､證人弥曽右衛門(印)→鯏浦邑木下利右衛門殿
高田地譲渡證文之事(弐町田ほか田9畝歩) 譲り主海西
郡西条村茂左衛門(印)､親類佐之右衛門(印)､證人弥曽右
衛門(印)→木下利右衛門殿/(奥書)(西条村)庄屋重右衛門
(印)
譲渡シ申高田地之事(北廻弐町田2町2反5畝歩､25両)
西条村譲主村茂左衛門(印)､親類證人甚蔵(印)→木下利右
衛門殿/(奥書)組庄屋善左衛門(印)
覚(勢州長島新田東殿名村堤西内9反5畝歩質入､金50両
の内16両余受取) 木下利右衛門(印)→藤左衛門殿
一札(海西郡前ヶ須新田ほか1町6反4畝11歩余質入､金
108両2分余) 鯏浦村服部治左衛門(印)､同木下定次郎
(印)→蟹江佐藤弥四郎殿
当所本田新田分田畑譲渡小前帳(鳥ヶ地新田) 海西郡
鳥ヶ地新田佐野与平(印)
改正反別書(桑名郡篠橋新田ほか畑6反4畝余請戻しに
つき) 桑名郡小島村伊藤治右衛門(印)→木下文吾殿
差入申証書之事(桑名郡小嶋村ほか質流地請戻願につ
き) 伊勢国桑名郡小島村伊藤治右衛門(印)→木下文吾殿
約定證(地所請戻につき) 桑名郡小島村本人伊藤治右衛
門(印)､同所証人伊藤弥郎九(印)･佐藤重兵衛(印)→鯏浦
村木下様
中瀬割地四口分･同所太郎治分･篠橋杢兵衛山分取立帳
中瀬･鯏浦口取立帳(後欠)
譲渡申地所證文之事(字北新田1口1石5斗2升8合､代金
56両) 譲り主野村留兵衛(印)､證人平兵衛(印)→定左衛
門殿
永代田地売渡ノ証(河曲郡柳村地字壱ノ堰田8畝15歩ほ
か､265円) 三重県伊勢国河曲郡柳村売渡人加藤勘三郎
(印)､証人山崎熊吉(印)→鯏浦村木下文吾殿/(奥書)柳村
戸長栗本文亨(印) (包紙表書｢河曲郡三日市村･柳村地所
買請証券弐通｣)
地所売渡証(伊勢国河曲郡三ヶ市村内5反3歩､22円余)
三ヶ市村売渡人安田庄助(印)､同保証人安田清助(印)→鯏
浦村木下文吾殿/(奥書)三ヶ市村戸長伊藤秀実(印)
約定証書(借金返済滞り抵当地所引渡しにつき) 河曲
郡柳村借主加藤勘三郎(印)→伊藤泰五郎殿
(加藤勘三郎不納分の田租弁納につき) 三重県伊勢国
河曲郡柳村組合戸長役場(印)→鯏浦村木下文吾殿
証(加藤勘三郎田租不納分の代納金など受取) 河曲郡
柳村組合戸長役場(印)→木下文吾殿
天保2年卯正月
天保2年卯正月
文政6年未正月
文政6年未2月12日
文政11年子7月9日
天保2年卯4月
明治11年1月14日
明治11年1月14日
明治10年12月30日
寅正月
天保14年卯12月
嘉永5年子12月
明治17年2月25日
明治17年3月24日
明治16年9月18日
明治17年2月2日
明治17年2月25日
横折紙･1通
横折紙･1通
横長半･1冊<2丁>
横切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(虫損)
竪紙･1通
横長半･1冊<9丁>
半･1冊<4丁墨>/
(№255は包紙入)
竪継紙･1通
竪帳･1冊<3丁墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
竪紙･1通/(包紙
入)
竪継紙･1通(袋付)
/(№259-28は包紙
入)
竪継紙･1通
竪紙･1通/(青色罫
紙)
半･1冊<2丁>/(赤
色罫紙)/(№259-
28-8まで封筒入)
小紙･1通
259-29-3
259-29-4
259-29-5
259-29-6
259-29-7
259-29-8
259-29-9
256
257
259-22
255-1
255-2
255-3
255-4
255-5
245-10
259-28-1
259-28-2
259-28-3
259-28-4
259-28-5
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証(加藤勘三郎田租不納分の代納金など受取) 河曲郡
柳村組合戸長役場(印)→木下文吾殿
永代地所売渡証券(鯏浦村内)(反別明細帳ほか共)
(平嶋新田地所売却人佐藤東平､同村保証人伊藤勝蔵ほか)
→(木下文吾殿ほか)
(売渡地所明細帳､1町2反4歩)
地所一筆切明細帳(五明村内1町2反4歩) 売渡人稲塚清
九郎
永代地所売渡證券(五明村地内1町2反4歩､490円余)
五明村地所売渡人稲塚清九郎(印)､証人稲塚清十郎(印)･
稲塚伊之助(印)→同郡鯏浦村木下文吾殿/(奥書)愛知県海
西東郡第四十二組戸長横井東左衛門
地所売却証書(三重県伊勢国庵芸郡白子村地内4反7畝6
歩､47円余) 三重県伊勢国奄芸郡白子邨地所売却人片野
五郎作(印)､同邨屋敷内二乙右保証人片野由兵衛(印)→愛
知県海西郡鯏浦邨木下文吾殿/(奥書)白子村外四ヶ邨戸長
木村貞祥　(袋表書｢売却地證券　奄芸郡白子邨片野五郎
作｣)
地所売却約定証書(三重県伊勢国庵芸郡白子村地内4反
7畝6歩､61円余) 鯏浦邨木下文吾代理佐藤悦蔵(印)→
三重県奄芸郡白子邨半木志松殿
抵当地所相渡副證券(4反7畝6歩､見積金47円余) 三重
県下奄芸郡白子村片野五郎作(印)→愛知県尾張国海西郡
鯏浦村木下文吾代人佐藤悦蔵殿
抵当地所戻り証券(抵当地請戻取決め､付済口御届)
愛知県尾張国海西郡鯏浦邨木下文吾代人六条新田佐藤悦
蔵→庵芸郡白子邨片野五郎作殿
請取記(金8円53銭受取) 白子村米木庄兵衛(印)→木下文
吾殿
記(金1円60銭9厘受取) 白子村外四ヶ村戸長役場(印)→
木下文吾
証(元片野五郎作所有地売却代金のうち50円受取) 木
下文吾(印)→奄芸郡白子邨米木庄兵衛殿
おぼへ(地所代金49円63銭勘定)
証(白子村片野五郎作分地所約定売買金のうち3円50銭
受取) 愛知県海西郡六条新田佐藤悦蔵(印)→白子邨米
木庄兵衛殿
永代地所売渡証券(鯏浦村地内7反4畝28歩､480円) 平
嶋新田地所売渡人三輪政二郎(印)､同村係証人服部多平
(印)→鯏浦村木下文吾殿/(奥書)愛知県海東･西郡第四十
二組戸長横井恵左衛門(印)
掟米算出簿(鯏浦村内8反1斗余) 平嶋新田三輪政二郎
(印)→木下文吾殿
明細簿(鯏浦村内7反4畝28歩) 平嶋新田三輪政二郎(印)
→海西郡鯏浦村木下文吾殿
地所売却證(五明村地内1町2反5歩､725円) 五明村右地
所売渡シ主伊藤喜兵衛(印)､同村証人稲塚清松(印)→同郡
鯏浦村木下文吾殿/(奥書)海西郡第四十二組戸長横井恵左
衛門(印)
明治17年2月25日
(明治17年1月16日ほ
か)
明治17年4月25日
明治17年10月19日
明治17年10月
明治17年8月20日
明治17年8月20日
明治18年7月20日
(明治)17年10月24日
明治18年3月8日
明治17年10月30日
明治17年8月26日
明治17年8月26日
明治17年8月26日
明治17年10月30日
小紙･1通
綴(半･横長半ほ
か)･4点一綴<13
丁>
半･1冊<7丁>(青色
罫紙)/(№259-27
は紐一括)
横長半･1冊< 4丁
墨>/(貼札)
竪紙･1通/(罫紙)
半･1冊<2丁墨>/
(青色罫紙)/(№
259-26は袋入)
半･1冊<2丁墨>/
(青色罫紙)
竪紙･1通/(青色罫
紙)
半･1冊<2丁墨>/
(青色罫紙)
竪紙･1通/(赤色罫
紙)
小紙･1通
横切紙･1通
横切紙･1通
竪切紙･1通
竪継紙･1通/(№
259-26-12まで一
括)
横長半･1冊
半･1冊<6丁>/(青
色罫紙)
美･1冊<10丁墨>/
(№259-24は紐一
括)
259-28-6
259-23
259-27-1
259-27-2
259-27-3
259-26-1
259-26-2
259-26-3
259-26-4
259-26-5
259-26-6
259-26-7
259-26-8
259-26-9
259-26-10
259-26-11
259-26-12
259-24-1
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小作米取立帳(五明村内) 海西郡五明村伊藤喜兵衛(印)
→同郡鯏浦村木下文吾殿
売地約定証(鎌島新田地内9反7畝3歩) 鯏浦村木下文吾
(印)→木村忠三郎殿　(裏書あり)
(鎌島新田地内売却委任状･金銭受取ほか綴) 木村忠
三郎→木下文吾様
御届(鎌島新田地内9反7畝3歩西村甚平より木下文吾へ
売渡) 伊勢国桑名郡桑名京町西村甚平(印)､鯏浦邨木下
文吾代人六条新田佐藤悦蔵(印)→共有地并地主惣代蟹江
史郎殿
(延期願いのところ21日出頭依頼) 桑名郡桑名郡鍛治町
飯邨真一郎→鯏浦村伊藤泰五郎様
建物家屋売渡証券(三重県伊間島村大字横満蔵新田内､
2円95銭) 桑名郡伊間島村大字横満新田売渡人森礒右衛
門(印)､同村保証人森甚三郎(印)→弥富村大字鯏浦木下文
吾殿/(奥書)(横光蔵新田内)地主太田代二(印)
(対ヶ地口片付につき書状) 善左衛門→鯏浦木下定左衛
門様
覚(加路戸善左衛門へ地代金相渡シ申候につき)
覚(10年之間売證文御扣につき)
覚(加路戸作人および作徳米勘定書上) かろ戸善左衛
門→木下定左衛門様
(木下氏預り地所返地御配慮願) 白木→横井様
4.1.9. 裁判
4.1.9.1. 金銭貸借
①鳥ヶ地新田
名古屋地方裁判所民事部明治二十五年二三三號　貸金
請求之訴状(鳥ヶ地故大野正蔵･宮崎十郎貸金955円
返済延滞につき) 原告人木下文吾訴訟代理人鈴木文一
→名古屋地方裁判所長判事島田正章殿
(貸付金明細書)
(訴訟入費及出頭日記録)
記(貸付金明細書)
記(訴訟入費書上)
記(訴訟入費書上)
(委任状認方并六条新田山本藤七起訴につき書状)
②伊勢国三日市村
借用[ ](田畑質入金銭485円余借用につき) 三重県
伊勢国河曲郡三日市村借用人白塚山清蔵(印)･同安田庄助
(印)･同中川留吉(印)､保証人白塚山清次郎(印)･安田清助
(印)→尾張国海西郡鯏浦村木下文吾殿
明治17年10月30日
明治19年1月19日
(明治19年)3月2日
明治17年12月
2月19日
明治29年3月27日
8月14日
12月16日
明治25年11月21日
(明治25年)
明治14年3月29日
横長半･1冊<4丁>
(付箋)
竪継紙･1通/(№
246-2は紐一括)
横長半･1冊< 3丁
墨>
竪紙･1通
葉書･1通
半･1冊<3丁>
竪紙･1通/(№253-
8-6まで包紙入)/
(№253-8-7まで包
紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
横折紙･1通
竪紙･1通
半･1冊<9丁>/(罫
紙)/(№297は包紙
入)
横長半･1冊<2丁>
半･1冊<3丁>/(青
色罫紙)
横折紙･1通
横切紙･1通/(罫
紙)
横切紙･1通
横切継紙･1通
半･1冊<7丁>/(表
紙破損)
259-24-2
246-2-1
246-2-2
246-2-3
259-28-7
259-28-8
253-8-3
253-8-4
253-8-5
253-8-6
253-8-7
297-1
297-2
297-3
297-4
297-5
297-6
297-7
288-1
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公売金御下ヶ附御願(租税未納分御引去残金御下ヶ附
願) 木下文吾代人六条新田佐藤悦蔵→奄芸河曲郡長高松
範重殿
(請求額差引勘定)
訴訟入費取調書　原告代言人山田良海(印)､被告代人竹内
伝吉(印)→安濃津始審裁判所判事補冨岡信武殿
記(公売御処分地地券状受取につき) 三日市村戸長役
場(印)→鯏浦村木下文吾殿
③伊勢国中山村
裁判言渡書(借用金返済請求につき保証人阿保鋳造弁
償判決言渡書) 安濃津始審裁判所判事禰津恂･書記川
内養貞→原告人愛知県尾張国海西郡鯏浦村木下文吾外代
人桑名相生町松谷祐左衛門
(士族阿保鋳造に係る借用金返済請求訴訟関係書類綴)
(木下文吾ほか)→(安濃津始審裁判所長判事ほか)
記(加藤英太郎へ係る日当金受取につき) 今西茂良
(印)→山田良海殿
証(借用金督促権利譲渡につき証)(下書) (木下文吾/
松谷祐左衛門)→(松谷祐左衛門/木下文吾様)
(中山村阿保鋳造へ係る裁判執行一件早速御調印につ
き急書状) 松谷祐左衛門→木下文吾殿
(阿保鋳造一件控訴にて召喚状并訴状写御回送願につ
き書状) 松谷祐左衛門→木下文吾殿
(告訴代人へ委任につき約定書写) (松谷祐左衛門ヵ)
副約定証(阿保鋳造一件鹿野間竹次郎への委任副約定
証并委任状)(下書) 木下文吾
約定書(阿保鋳造一件出訴等代人へ委任につき) 伊勢
国桑名郡桑名相生町松谷祐左衛門(印)→尾張国海西郡鯏
浦村木下文吾殿
証(桐山可造貸金木下文吾弁償につき証書受取証) 松
谷祐左衛門(印)→木下文吾殿
副約定証(阿保鋳造一件執行代理鹿野間竹次郎へ委任
願) 松谷祐左衛門(印)→木下文吾殿
証明書(四日市治安裁判所より松谷祐左衛門召喚につ
き) 赤地新田外七ヶ村戸長役場(赤地新田外七ヶ村戸長
役場印)→四日市治安裁判所御中
(柳村加藤勘三郎･肥田村板倉善左衛門分田税貴殿御弁
納有無御答願いたく急書状) 三重県下伊勢国河曲郡
柳村組合戸長役場→木下文吾殿
④伊勢国都羅新田
裁判言渡書(貸金返済滞りにつき) 安濃津始番裁判所判
事補富岡信武､裁判所書記近藤治郎一→原告人鯏浦村木下
文吾､代言人名古屋区東本重町鈴木仙太郎､被告人三重県
伊勢国桑名郡都羅新田松谷祐左衛門､代言人同国桑名郡東
方村内山如照　(包紙表書｢貸金一件　木下文吾･松谷祐左
衛門｣)
裁判言渡書(貸金滞りに関する控訴裁判判決､控訴人弁
明治17年4月12日
(明治17年)
明治16年2月21日
明治17年3月24日
明治19年3月22日
(明治19年3月10日～6
月6日)
明治16年8月25日
明治15年6月13日
(明治20)年7月31日
(明治)19年4月6日
明治19年3月
明治20年8月16日
明治19年4月9日
明治15年6月14日
明治20年8月16日
明治19年9月22日
(明治)17年2月20日
明治20年4月30日
明治20年8月20日
半･1冊<2丁>/(罫
紙)
半･1冊<4丁墨>
竪紙･1通/(青色罫
紙)
竪紙･1通/(罫紙)
半･1冊<3丁>/(罫
紙謄写版)/(№291
は包紙入)
綴(竪折紙･半)･5
点一綴/(罫紙)
小切紙･1通
横折紙･1通
横切継紙･1通(封
筒入)
横切継紙･1通(封
筒入)
小切紙･1通/(罫
紙)
竪紙･1通
竪切紙･1通/(罫
紙)
竪紙･1通/(罫紙)
竪紙･1通/(罫紙)
竪紙･1通/(罫紙)
竪切紙･1通/(青色
罫紙)
半･1冊<8丁>罫紙/
(№294は包紙入)
半･1冊<19丁墨>/
288-2
288-3
288-4
288-5
291-1
291-2
291-3
291-4
291-5
291-6
291-7
291-8
291-9
291-10
291-11
291-12
285-13
294-1
294-2
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済の旨) 名古屋控訴院控訴院長大塚正男(印)､評定官中
田憲信(印)･橘崎濶造(印)､書記赤堀房雄(印)→控訴人三
重県伊勢国桑名郡都羅新田松谷祐左衛門､被控訴人鯏浦村
木下文吾､代言人鈴木仙太郎
(貸金催促訴訟書類綴) (鈴木仙太郎ほか)→(安濃津始審
裁判所長長沼妻夫殿ほか)
(貸金訴訟に係る勘定書上､及び委任状綴)
(訴訟入費調および貸金元利書上ほか綴)
⑤伊勢国肥田村
(伊勢国川曲郡肥田村貸金返済督促訴訟書類綴) 鯏浦
村平民木下文吾代言人愛知県尾張国名古屋区七間町原告
鈴木文一→安濃津始審裁判所長判事中尾捨吉殿
甲第2号別証券(借用金返済につき) 肥田村金子借用主
高田多兵衛(印)･多湖藤兵衛(印)･田中辰二郎(印)･江崎平
三郎(印)･田中七助(印)･板倉善左衛門(印)→愛知県尾張
国海西郡鯏浦村木下文吾殿
裁判言渡書(被告が本訴元利合1150円2銭･訴訟入費償
却すべき旨) 安濃津始審裁判所判事補飯島宗明(印)､書
記渡邊衛(印)→原告愛知県尾張国海西郡鯏浦村木下文吾､
(木下文吾)代言人名古屋区中市場山田良海､被告三重県伊
勢国川曲郡肥田村田中七助･江崎平三郎･田中辰次郎･多湖
藤平衛･板倉善左衛門代人兼同村被告高田多兵衛
貸金催促之訴御裁判后執行身代限済口証文(付､証券裏
書御願) 被告三重県伊勢国河曲郡肥田村江崎平三郎始6
人､原告代人三重県伊勢国安濃郡津八町真野保金八)→安
濃津始審裁判所長判事安井譲殿
被告江崎平三郎外五名身代限計算書　河曲郡肥田村被
告江崎平三郎(印)･田中辰次郎(印)･多湖藤平衛(印)･田中
スエ(印)･板倉善左衛門(印)･高田多兵衛(印)､代書人白井
信三郎(印)､原告代人安濃郡八町真野保金八(印)→安濃津
始審裁判所長判事安井譲殿　(印抹消)
抵当地公売代金立用御願(落札金254円余貸与願) 愛
知県尾張国海西郡六条新田原告代人佐藤悦蔵(印)→奄芸
河曲郡長高松範重殿
三重県伊勢国河曲郡肥田村平民江崎平三郎外五名貸金
計算書　愛知県尾張国海西郡鯏浦村原告木下文吾代人三
重県伊勢国安濃郡津八町原告代人真野保金八(印)､原告三
重県伊勢国河曲郡肥田村江崎平三(印)･田中辰治郎(印)･
多湖藤平衛(印)･田中スエ(印)･板倉善左衛門(印)･高田多
兵衛(印)→安濃津始審裁判所長判事安井譲殿
河曲郡肥田邨平民田中七助外五名貸金計算書　愛知県
尾張国海西郡鯏浦村原告木下文吾代人同郡六条新田原告
佐藤悦蔵､三重県伊勢国河曲郡肥田邨被告江崎平三郎･田
中辰治郎･多湖藤平衛･田中すゑ･板倉善左衛門･高田多兵
衛→安濃津始審裁判所長判事
公売落札代金(田中すゑ外4名身代限財産公売につき)
江崎平三郎外五名公売金裁判所より御下金割合受取金
山内久吉(印)･服部半七(印)･澤田忠左衛門(印)･鎌井半造
(印)･服部新兵衛(印)､代印西川半七(印)､愛知県尾張国海
(明治20年3月11日～7
月15日)
(明治19年10月明治20)
(明治19)
(明治13年4月24日以
降)
明治13年辰4月24日
明治16年2月28日
(明治17年7月23日)
明治17年7月29日
明治17年5月23日
明治17年7月23日
明治17年6月
明治17年5月20日
明治17年9月13日
(名古屋控訴院罫
紙)
綴(半･竪折紙な
ど)･4点一綴/(青
色罫紙ほか)
綴(竪折紙･半)･12
点一綴/(青色罫
紙)
綴(半･竪折紙)･6
点一綴/(一部青色
罫紙)
半･1冊<10丁墨>/
(罫紙)
竪紙･1通
半･1冊<3丁墨>
半･1冊<4丁>/(罫
紙)
半･1冊<2丁>/(罫
紙)
半･2点<4丁墨>/
(青色罫紙)
半･1冊<3丁>/(青
色罫紙)
半･1冊<3丁)/(青
色罫紙)
半･1冊<2丁>/(青
色罫紙)
竪紙･1通/(罫紙)
294-3
294-4
294-5
285-1
285-2
285-3
285-4
285-5
285-6
285-7
285-8
285-9
285-10
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西郡鯏浦邨木下文吾代人佐藤悦蔵→真野保金八殿
抵当地公売代金立用御願(落札金254円余貸与願) 愛
知県尾張国海西郡鯏浦邨木下文吾代人同郡六条新田平民
佐藤悦蔵→安濃津始審裁判所長判事安井譲殿
地所相渡證券(金子借用につき抵当分)(雛形) 何県何
国何郡何邨地所渡主何之誰印､同保証人何之誰印→何県何
国何郡何邨何之誰殿
被告人江崎平三郎外五名身代限財産公売金分配表
被告何之誰身代限計算書(江崎平三郎外5名身代限公売
計算書案)
(多湖藤兵衛･板倉善左衛門財産分配計算書)
(訴訟入金ほか計算書案)
勘定書(抵当地代ほか)
手続書(代人活動状況につき報告) 愛知県尾張国海西郡
六条新田佐藤悦蔵→安濃津官長宛
委任状(田中七助外5名へ係る裁判代理人真野保金八へ
委任につき) 愛知県尾張国海西郡鯏浦村木下文吾(印)
代人御願(田中七助外5名へ係る裁判代理人につき)
愛知県尾張国海西郡鯏浦村木下文吾(印)→安濃津始審裁
判所長判事安井譲殿
御請書(江崎平三郎外5名抵当公売代ならび財産公売代
金請取につき) 原告代人真野保金八(印)､右代書人白
井信三郎(印)→安濃津始審裁判所長判事安井譲殿
証書御裏書願　安濃郡八町原告代人真野保金八(印)､右代
書人白井信三郎(印)→安濃津始審裁判所長判事安井譲殿
地所書入金子借用證券(伊勢国川曲郡肥田村借主田中
七助始め外5名金995円借用､所有地地価2170円余書
入) 肥田村借用主田中七助(印)･江崎平三郎(印)･田中辰
三郎(印)･高田多兵衛(印)･多湖藤兵衛(印)･板倉善左衛門
(印)､右代筆多湖藤兵衛(印)､証人中村弥右衛門(印)ほか4
人→愛知県官下尾張国海西郡鯏浦村木下文吾殿/(奥書)肥
田村戸長栗本文亨
(高田多兵衛河曲郡肥田村地所売処分関連書綴) 三重
県伊勢国河曲郡肥田村戸長役場(印)→尾張国海西郡鯏浦
村木下文吾殿
(肥田村御下げ金受取証返却願につき書状) 安濃津八
町真埜保金八→尾張国海西郡鯏浦村木下文吾様
(川曲郡肥田村より申越候御売代金上納願につき書状)
真埜保金八拝→木下文吾様
(御売代金上納につき役場へ出頭の申達) 河曲郡柳村
戸長役場(印)→安濃津八町真野保金八殿
(板倉善左衛門その他身代限公売の件につき書状) 勢
州河曲郡肥田村服部岩治郎→尾州海西郡鯏浦村木下文吾
様
(肥田村一件始末につき書簡)
明治17年5月23日
年号月
(明治)
(明治)
(明治)
(明治)
(明治)
明治17年6月13日
明治17年6月17日
明治17年6月17日
明治17年7月29日
明治17年7月29日
明治13年4月24日
(明治)16年3月4日～4
月5日
9月15日
6月30日
(明治)17年6月27日
5月16日
7月30日
半･1冊<2丁墨>/
(青色罫紙)
半･1冊/(青色罫
紙)
竪紙･1通/(罫紙)
竪紙･1通/(罫紙)
竪紙･1通/(青色罫
紙)
竪紙･1通/(青色罫
紙)
竪紙･1通/(青色罫
紙)
半･1冊<2丁>/(罫
紙)
竪紙･1通/(罫紙)
竪紙･1通/(青色罫
紙)
竪紙･1通/(罫紙)
竪紙･1通/(罫紙)
半･1冊<9丁墨>
綴(竪紙)･3点一綴
/(赤色罫紙)
横切継紙･1通/(№
310-4～6まで紐括
り)
横切継紙･1通
竪紙･1通/(赤色罫
紙)
葉書･1通
横切継紙･1通
285-11
285-12
285-14
285-15
285-16
285-17
285-18
285-19
285-20
285-21
285-22
285-23
285-24
310-3
310-4
310-5
310-6
310-23
310-26
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(肥田村板倉善左衛門外5名送達賃不納の件につき書
状) 安濃津裁判所使丁取締(印)→愛知県下尾張国海西郡
鯏浦村木下文吾殿
⑥伊勢国桑名
(服部八次郎ほか3名に係る貸金催促訴訟書類綴) (原
告愛知県尾張国海西郡鯏浦村木下文吾代言人名古屋区東
本重町鈴木仙太郎､被告桑名郡桑名本町服部八次郎･船町
服部源次郎･服部庄六･三崎通沼波善兵衛)→(安濃津始審
裁判所長長沼東夫殿)
⑦伊勢国片樋村
貸金催促之訴状(貸付残金69円余､書入地所三重県下伊
勢郡員弁郡片樋村地内1反9畝余) (愛知県尾張国海
西郡鯏浦村木下文吾代人同村原告)伊藤泰五郎(印)→四日
市治安裁判所長判事補池田房朗殿
⑧伊勢国柳村
(木下文吾代人委任関連書類綴) (倉田十蔵ほか)→(鈴
木仙太郎殿代理林新蔵殿ほか) (包紙表書｢貸金證書及裁
判々決書　三重県河野郡柳村加藤勘三郎ニ係ル｣)
舌代(木下件入費之義につき) 倉田十蔵→鈴木仙太郎殿
代人願(代人鈴木仙太郎解任につき倉田十蔵代人願)
木下文吾(印)→安濃津始審裁判所判事補下田泰岳殿
代人願(代人鈴木仙太郎解任につき倉田十蔵代人願)
木下文吾(印)→安濃津始審裁判所判事補下田泰岳殿
委任状(貸金催促一件代理人倉田十蔵へ委任) 鯏浦村
木下文吾(印)
記(裏書願認料ほか訴訟入費勘定) 倉田十蔵(印)→木下
文吾殿
金借用證券(抵当地所引渡し残金25円70銭余受取) 三
重県河曲郡柳村金借用主加藤勘三郎(印)､保証人山川親吉
郎(印)→愛知県海西郡鯏浦村木下文吾殿
執行入費計算表　原告代言人倉田十蔵(印)→安濃津始審裁
判所長代理始審裁判所判事石原希能殿
加藤勘三郎江係ル入費計算表　原告代言人倉田十蔵
(印)、加藤勘三郎(印)→安濃津始審裁判所始審裁判所判
事木村信懐殿
裁判言渡書(訴訟金22円70銭5厘･訴訟入費を被告へ支
払命令) 安濃津治安裁判所判事補下田泰岳､書記麻生悌
之輔→原告人鯏浦木下文吾､代言人三重県伊勢国安濃郡古
川村士族倉田拾蔵､被告人同国河曲郡柳村加藤勘三郎
訴之写状(貸金訴訟関係資料綴) (伊藤利太郎)→(安濃
津始審裁判所判事補大島定春殿) (表紙､朱書あり)
(借用金勘定買上) (伊藤泰五郎)→(木下文吾殿)
(人足明細帳ほか訴訟費用関係書類綴) (朱書あり)
裁判所入費記(貸金訴訟人件費ほか書上) 伊藤泰五郎
→木下文吾殿
(明治19年12月16日)
明治18年7月
(明治20年12月)
(明治)20年12月18日
明治20年
明治20年
明治20年7月10日
明治20年12月10日
明治17年3月11日
明治20年12月15日
明治20年10月15日
明治20年10月15日
明治16年7月
明治17年8月
(明治15年10月～17年8
月)
明治17年1月28日
葉書･1通
綴(半･竪折紙)･5
点一綴/(一部青色
罫紙)
半･1冊<3丁墨>/
(青色罫紙)
綴(横切紙･横切継
紙)･5点一綴/(№
293は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通/(青色罫
紙)
竪紙･1通/(青色罫
紙)
竪紙･1通/(青色罫
紙)
竪紙･1通/(罫紙)
半･1冊(2丁>/(罫
紙)
竪紙･1通/(罫紙)
竪紙･1通/(罫紙)
半･1冊<4丁墨>/
(安濃津治安裁判
所罫紙)
綴(半)･2点一綴
<15丁墨>/(罫紙)
綴(竪折紙)･2点一
綴(3丁墨>/(一部
青色罫紙)
綴(竪折紙)･3点一
綴<8丁>/(一部青
色罫紙)
半･1冊(13丁>/(罫
紙)
310-24
292
290
293-1
293-2
293-3
293-4
293-5
293-6
293-7
293-8
293-9
293-10
287-1
287-2
287-3
287-4
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4.地主経営/1.木下家/9.裁判/1.金銭貸借
(治安裁判所関係経費勘定書綴)
⑨経費
(桑名郡裁判関係入金書上帳)
日記帳(桑名郡裁判関係入用書上帳)
4.1.9.2. 掟米延滞
1. 前ヶ須新田
(佐藤治三郎不納米一件済方御相談につき書状) 海西
郡弥富村木下文吾→名古屋市七間町鈴木文一殿
(佐藤治三郎一件起訴準備見合願) 海西郡弥富村木下文
吾→名古屋七間町鈴木文一殿
(佐藤治三郎一件今一度御相談につき書状) 木下文吾
→鈴木文一様
委任状(佐藤治三郎一件訴訟代理人を鈴木文一へ委任)
愛知県尾張国海西郡弥冨町木下文吾､眼病療中ニ付代筆同
人雇人松岡久頼(印)
證明書(佐藤治三郎分口地年貢米切込18俵) 前ヶ須地
主勘定場(印)→木下文吾様
(佐藤治三郎小作米4年18俵滞納につき請求訴状) 原
告訴訟代理人鈴木文一→名古屋区裁判所監督判事松浦久
彦殿
淹滞小作米請求ノ訴状　原告訴訟代理人鈴木文一→名古
屋区裁判所監督判事松浦久彦殿
淹滞小作米請求ノ訴状　原告訴訟代理人鈴木文一→名古
屋区裁判所監督判事松浦久彦殿
出頭御届(佐藤治三郎一件和解申立につき鈴木文一出
頭届) →名古屋市七間町原告訴訟代理人鈴木文一
願書(佐藤治三郎一件和解申立につき治三郎召喚願)
申立人訴訟代理人鈴木文一→名古屋区裁判所書記役御中
和解申立書(小作米弁済期日経過につき佐藤治三郎呼
出願) (鯏浦村訴訟代理人)鈴木文一→名古屋区裁判所
監督判事松浦久彦殿
(小作米延滞者6名示談の件につき書状) 海西郡弥富村
木下文吾→名古屋市七間町鈴木文一様
2. 本部田村
掟地引離及ヒ淹滞小作米請求訴訟答弁書　(海西郡東市
江村大字本部田大島周三郎ほか)→(名古屋地方裁判所民
事部長判事掛下重治郎殿ほか)
掟地引離及淹滞小作米請求ノ訴　原告人木下文吾訴訟代
理人鈴木文一→名古屋地方裁判所長判事嶋田正章殿
届書(仮差押米稲穂雪霜のため収穫減尽につき処分願)
原告人木下文吾訴訟代理人代言人鈴木文一→名古屋地方
裁判所民事部長判事掛下重治郎殿
領収証(金原一件･周三郎一件謝金半額領収につき)
(明治17年7月14日)
(明治17年～20年)
明治19年1月
(明治27年)9月15日
(明治27年)9月9日
(明治27年)9月17日
明治27年9月11日
明治27年9月3日
明治27年9月3日
明治27年9月
明治27年9月
明治27年8月22日
明治27年8月22日
明治27年8月22日
(明治27年)9月29日
明治25年11月9日
明治25年10月24日
明治25年11月1日
4月22日
半･1冊<8丁>/(罫
紙､一部青色)
横長半･1冊< 7丁
墨>
横長半･1冊< 2丁
墨>
横切継紙･1通(封
筒入)/(№298は包
紙入)
横切紙･1通(封筒
入)
横切継紙･1通(封
筒入)
竪切紙･1通/(罫
紙)
横切継紙･1通
半･1冊<3丁>/(青
色罫紙)
半･1冊<4丁>/(黒
色罫紙)
半･1冊<4丁>/(黒
色罫紙)
竪紙･1通
竪紙･1通/(青色罫
紙)
竪紙･1通/(青色罫
紙)
横切継紙･1通(封
筒入)
綴(半･竪折紙)･4
点一綴/(№296は
袋入)
半･1冊<3丁>/(青
色罫紙)
小切紙･1通/(青色
罫紙)
横切継紙･1通/(罫
287-5
210-1
210-2
298-1
298-2
298-3
298-4
298-5
298-6
298-7
298-8
298-9
298-10
298-11
298-12
296-1
296-2
296-3
296-4
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4.地主経営/1.木下家/9.裁判/2.掟米延滞
鈴木文一(印)→木下文吾様
証明證(訴状送達手数料ほか経費当役場へ領収済につ
き) 名古屋区裁判所執達吏鈴木重固代理中村竹雄(印)→
鈴木文一殿
(公債取戻事件審査請求のため御廻報願ほかにつき書
状) (海西郡弥富村木下文吾)→(名古屋市七間町四丁目
鈴木文一殿)
(旅費書上)
(請求米金見積書)
記(掟米見積金書上)
(掟地収穫米仮差押の件ほかにつき書状) (海西郡弥富
村木下文吾)→(名古屋市七間町四丁目　鈴木文一殿)
記(差押収穫米勘定書上) (封書は木下文吾から名古屋鈴
木文一宛)
(大嶋周三郎収穫米刈取の件取扱につき書状) (木下
文吾)→(鈴木文一殿)
記(訴訟請求額･廿五年度小作米残額勘定につき)
(大嶋周三郎親類小林清次郎近々示談方申出候につき
書状) (木下文吾)→(鈴木文一殿)
(大嶋周三郎に係る差押供託金につき書状) 木下文吾
(印)→鈴木文一殿
(脚夫賃取替願につき願状) (木下文吾)→(鈴木文一)
(大嶋周三郎代人小林清次郎示談の件依頼状) (木下
文吾)→(鈴木文一)
(小林清次郎契約不履行につき成規の通履行願) 木下
文吾→鈴木文一様
(大嶋周三郎差押米回送につき依頼状) (木下文吾)
(大嶋周三郎示談申請のため延期証提出につき書状)
海西郡弥富村木下文吾→名古屋市七間丁　鈴木文一殿
(差押中の大嶋周三郎収穫米俵入の由通報ほかにつき
書状) 海西郡弥富村木下文吾→名古屋市七軒町四丁目
鈴木文一殿
(差押田地差引勘定書)
(大嶋・小林分田地書上)
(本部田村小林清次郎小作米明細書)
(本部田村大嶋周三郎小作米明細書)
(周三郎･弥右衛門小作米明細書)
委任状(訴訟代理人鈴木文一へ動産仮差押申請権限委
任) 愛知県尾張国海西郡弥冨村大字鯏浦木下文吾(印)
委任状(訴訟代理人鈴木文一へ小作米訴訟の権限委任)
愛知県尾張国海西郡弥冨村大字鯏浦木下文吾(印)
明治26年3月15日
(明治25年)12月8日
(明治25年)
(明治25年)
(明治25年)
(明治25年)10月29日
12月6日
2月11日
4月4日
(4月4日)
3月15日
2月21日
3月20日
(明治26年)3月5日
(明治26年)1月24日
明治25年
明治26年1月
紙)
竪紙･1通/(青色罫
紙)
横切継紙･1通(封
筒入)
小切紙･1通/(№
296-7は封筒入)
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通(№296
-8は封筒入)
横切継紙･1通(封
筒入)
横切継紙･1通(№
296-9は封筒入)
横切継紙･1通(封
筒入)
横切継紙･1通/(№
296-10は封筒入)
横切紙･1通(封筒
入)
横切継紙･1通(封
筒入)
横切継紙･1通
横切継紙･1通
葉書･1通
葉書･1通/(罫紙)
横切紙･1通
横切継紙･1通/(罫
紙)
横長半･1冊<2丁>
横長半･1冊<2丁>
横長半･1冊<2丁>
竪紙･1通/(黒色罫
紙)
竪紙･1通/(黒色罫
紙)
296-5
296-6
296-7-1
296-7-2
296-7-3
296-7-4
296-8-1
296-8-2
296-9-1
296-9-2
296-10-1
296-10-2
296-11
296-12
296-13
296-14
296-15
296-16
296-17
296-18
296-19
296-20
296-21
296-22
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4.地主経営/1.木下家/9.裁判/2.掟米延滞
果実収穫請求書(収穫米7石余ほか) 債権者木下文吾､
債務者大嶋周三郎→名古屋区裁判所執達吏鈴木重固殿
仮受取証控(明治22年度掟米･滞米受取につき) 木下
文吾(印)→本部田大嶋周三郎殿　(印抹消)
約定証券(掟米滞り11月9日限に25俵差入につき) 愛
知県尾張国海西郡東市江村大字本部田大嶋周三郎→木下
文吾殿
4.1.9.3. 売買地所(伊勢国北山村)
永代売渡耕地証券(三重県伊勢国朝明郡北山村内ほか
田地9町5反3畝4歩､地代金5616円余) 愛知県下尾張
国海西郡鯏浦村地所売却人木下文吾(印消)､同村証人木下
理三郎(印消)→伊勢国桑名郡桑名松谷祐左衛門殿　(袋表
書｢松平祐左衛門ニ係ル三重県朝明郡下之村地所売却一件
契約証書｣)
委任状(売買地所保存登記申請につき)(控) 木下文吾
印
(名義変更の地所登記料支弁などに関わる証文綴) 伊
勢国桑名郡伊会島村都羅新田松平祐左衛門(印)･同郡松平
家晃(印)･同国三重郡四日市町大字浜之一色加藤恒一(印)
→木下文吾殿
証(敗訴により貴殿名義に相成候地所諸入費ほかにつ
き) 桑名郡何村何番松平祐左衛門･松平家晃､證人加藤恒
一→木下文吾殿
証(地所名義変更の登記料支弁ほかにつき) 伊勢国松
平祐左衛門､松平家晃､證人加藤恒一
不動産売渡證券(三重郡下村大字北山ほか､代金89円17
銭) 売主木下文吾→桑名郡伊曽島村都羅新田買主松平家
晃殿
(桑名売渡證券などにつき書状) 加藤恒一→木下文吾殿
(地所勘定貼紙､反別9町5反3畝4歩ほか)
(地所勘定貼紙､総計反別5町9反2畝26歩など)
(地所勘定貼紙､総計反別3町6反8歩など)
証(拙者敗訴により名義変更登記料ほかにつき案)
4.1.9.4. 証人
(野呂助三郎に対する貸金返済契約履行訴訟関連資料
綴) (愛知県海西郡弥富村大字鯏浦木下文吾ほか)→(安
濃津地方裁判所四日市支部判事荻田菊江殿)
4.1.10. 地主仲間
4.1.10.1. 土地
(鯏浦村前新田11人口のうち1口譲渡につき金子9両受
取状) 勘右衛門(印)→仲満衆中
酉歳前新田仲間金割帳(130口割) (鯏浦村内)
仲間地売払記帳(鯏浦村前新田扣地土地売渡関係書類
共) (会所ほか)→(木下利右衛門殿)
明治25年12月10日
明治23年12月11日
明治23年10月25日
明治14年4月15日
明治年月日
明治28年11月14日
(明治)
(明治)
明治38年1月28日
(明治)10月12日
(明治)
(明治)
(明治)
(明治)
(明治29年)
安永8年亥正月
天保8年12月
(明治6年酉10月～明治
11年寅8月)
竪紙･1通/(青色罫
紙)
竪紙･1通
竪紙･1通
半･1冊<3丁>/(№
284は袋入)
竪紙･1通/(罫紙)
半･1冊/(罫紙)
半･1冊<2丁墨>/
(罫紙)
半･1冊<2丁墨>/
(罫紙)
半･1冊<2丁>/(罫
紙)
横切継紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
半･1冊<2丁墨>
綴(竪折紙･半)･7
点一綴/(青色罫
紙)
横切継紙･1通
横長半･1冊<6丁>
横長半･1冊<9丁>/
(一部青色罫紙)
296-23
296-24
296-25
284-1
284-2
284-3
284-4
284-5
284-6
284-7
284-8
284-9
284-10
284-11
299
228
55
65
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4.地主経営/1.木下家/10.地主仲間/1.土地
地所売買差引帳(鯏浦村分) (表紙に朱書｢明治六年十二
月分｣)
新平火皿元仲満地取立帳
覚(米切手庄屋口地代金預りにつき) 服部市兵衛(印)
→元助殿
4.1.10.2. 頼母子講
頼母子講掛金覚帳
預り申金子之事(講落口にて米切手1両1分受取､質物脇
新田口地) 取主勘兵衛(印)､證人助蔵(印)→九兵衛頼母
子御連中
請證文之事(堪忍講頼母子落口につき伊左衛門2両2分､
文兵衛1両1分受取) 田地買入主文兵衛(印抹消)･和助
(印)→御連中
預り申金子之事(講落口につき米切手3両2分受取､質物
屋敷2畝歩) 金子預り主勘兵衛(印)､證人貞治(印)→九
兵衛堪忍講御連中
預り申金子之事(講落札にて5両受取､質物脇新田半口)
借主喜兵衛(印)、証人新八(印)→九兵衛頼母子御連中
預り申金子之事(講落札にて6両1分受取､質物前新田半
口) 金子預主新八(印)、證人喜兵衛(印)→九兵衛頼母子
御連中
三拾両講證文･名前帳(連名付･頼母子講手形之事など)
(借主兼八･天知平八･柴田金重郎･柴田勘三郎ほか)→(拾
五人御連中様ほか)
覚(脇新田半口分など2口分2匁1厘) (御寺)→(惣右衛
門)
覚(寅之暮七右衛門頼母子掛合田地買取り代金支払い
につき)
記(金1円29銭3厘受取につき) 源長寺講→木下文吾殿
(三十人講につき覚) 歴明寺→木下文吾殿
預り申金子之事(金札60両)
覚(定七頼母子講1両2分にて加入) 鳥ヶ地新田松吉保七
(印)→木下利右衛門殿
預り申金子之事(九兵衛頼母子金子3両､居屋敷田畑書
入) 預り主勘兵衛(印)､證人助兵衛(印)→御連中
受取金証(中山村方頼母子金74円33銭受取) 木下文吾
→各講御連中様
預り申頼母子金子之事(札金108両受取) 鯏浦村金預り
主木下利右衛門､同村證人木下文兵衛､同村庄屋服部治左
衛門→庄兵衛頼母子御連中
講金預り證券(雛型) 何村講金預り主何之誰印､引受人何
之誰印→旅簽屋瓢箪屋締方御中
記(金10円50銭受取につき) 木下六右衛門→木下文吾殿
明治11年寅8月
(明治)
寅3月13日
文化12年亥正月吉日
文政11年子12月
文政11年子12月
文政12年丑12月
文政13年寅12月
文政13年寅12月
(明治5年申2月～8年12
月)
明治11年11月15日
天保5年午3月
天保4年巳12月
明治13年3月17日
天保3年辰11月
明治何年何月幾日
明治18年2月8日
横長半･1冊<24丁
墨>/(貼紙破損)
横長半･1冊< 6丁
墨>/(付箋)
小切紙･1通
横長半･1冊<24丁
墨>
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
半･1冊<7丁墨>/
(№251は紐一括)
竪紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№251-
11は包紙入)
121
89
264
173
511
509
510
514
512
251-1
251-2-1
251-2-2
251-3
251-4
251-5
251-6
251-7
251-8
251-9
251-10
251-11-1
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4.地主経営/1.木下家/10.地主仲間/2.頼母子講
覚(預り金勘定につき)
受取之証(預り金受取につき) 津島村堤下町木下六右衛
門(爪印)→木下文吾殿
頼母子講約定証券(金100円､建物地所書入) 弥富村大
字鯏浦借用主青木円四郎(印)､同上証人渡辺孫右衛門
(印)･渡辺源六(印)･渡辺吉蔵(印)→木下文吾殿
(作受地所書入帳) 借用主木下円四郎(印)→木下文吾殿
建物書入賃物約定副證券(金100円､地所建物書入) 弥
富村大字鯏浦借用主青木円四郎(印)､同上証人渡辺弥右衛
門(印)･渡辺孫六(印)･渡辺吉蔵(印)→木下文吾殿
(九右衛門頼母子掛金書上) 前ヶ須新田道中同新田蔵助
(印)･同新田惣左衛門(印)→鯏浦村木下利右衛門様
記(頼母子講掛口ならびに約定)
頼母子講約定証券(金132円､建物地所書入) 弥富村大
字鯏浦借用主伊藤仙九郎(印)､同上証人内藤文四郎(印)･
伊藤文蔵(印)･水野光蔵(印)･伊藤勘四郎(印)､同郡同村大
字前ヶ須伊藤源吉(印)､同村大字五明伊藤嘉七(印)→木下
文吾殿
(頼母子講約定別紙作受地所書上) 借用主伊藤仙九郎
(印)→木下文吾殿
建物書入質約定副記券(金132円､地所建物書入) 弥富
村大字鯏浦借用主伊藤仙九郎(印)､同上証人内藤文四郎
(印)･伊藤文蔵(印)･水野光蔵(印)･伊藤勘四郎(印)､同郡
同村大字前ヶ須伊藤源吉(印)､同村大字五明伊藤嘉七(印)
→木下文吾殿
(23会目頼母子割戻しにつき覚) 歴明寺→木下文吾様
連番金覚帳(掛け金)
(21会目1口割戻につき覚) →木下文吾様
(地頭志水様融通講高割出金願) 宮崎十兵衛→木下利右
衛門様･服部治左衛門様　(包紙表書｢志水様融通講仕法書
入｣)
(木下理右衛門･服部治左衛門八幡正法寺融通講掛金に
つき覚)
八幡正法寺融通講仕法　取次元締永井為之右衛門･永井春
右衛門､締り方佐野才兵衛･小塚就太郎･西川弥六･岩味助
太郎･山口源兵衛
舌代(源空寺講集会案内状) 本部田村講元→ウグイラ木
下文吾殿
預り申金子之事(九兵衛頼母子御連中より米切手1両1
分預り､質物居屋敷) 預り主佐七(印)､證人粂蔵(印)→
御連中
預り申金子證文之事(講落札にて金20両預り､質物六条
新田十人口6分1) 六条新田金預り主与兵衛(印)、鯏浦
村證人九兵衛(印)･伊左衛門(印)→九兵衛頼母子講御連中
/(奥書)六条新田庄屋藤助
明治16年6月元日
明治19年1月16日
明治24年1月15日
明治24年1月15日
明治24年1月15日
天保4年癸己11月
明治24年1月15日
明治24年1月15日
明治24年1月15日
(明治)11年10月20日
天保3年辰12月
4月晦日
(明治)16年4月
天保4年巳12月
亥12月
竪紙･1通
竪紙･1通
半･1冊<2丁墨>(№
251-12は包紙入)
半･1冊<3丁墨>
半･1冊<2丁墨>
半･1冊<4丁墨>/
(帯封有)/(付箋)
半･1冊<2丁墨>/
(№251-14は紐一
括)
半･1冊<2丁墨>/
(№251-14-4まで
包紙入)
横長半･1冊< 2丁
墨>
半･1冊<2丁墨>
小切紙･1通
半･1冊<5丁墨>
小切紙･1通
横切継紙･1通/(№
251-18は包紙入)
横折紙･1通
半･1冊<5丁墨>
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
251-11-2
251-11-3
251-12-1
251-12-2
251-12-3
251-13
251-14-1
251-14-2
251-14-3
251-14-4
251-15
251-16
251-17
251-18-1
251-18-2
251-18-3
251-19
515
513
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4.地主経営/2.鯏浦村/1.土地
4.2. 鯏浦村
4.2.1. 土地
鯏浦邑田畠細間帳(宝暦元未極月検地改帳･文化10年鍬
の江細間覚帳･浦外面検地改帳･享和元年寅新田喜右
新田其外所々細間之覚など綴)
鯏浦村利右衛門扣高田畑覚帳
小前帳(本田田畑･前新田ほか小作人へ田地相渡すにつ
き) 忠蔵(印)､伴右衛門
浦新田仲満掟検地覚帳(地主仲間一統相改) (表題横に
｢地仲満一統相改申候｣とあり)
当村田畑反別字分帳(鯏浦村分) 鯏浦
本田六町前新田反別取調帳
本田六町前新田反別帳　木下氏
口地反別帳(本田･六町･前新田分)
字書出シ帳(鯏浦村の内) 木下定左衛門
地券取調之節田畑買受細間帳(元服部信成分ほか田図
あり) 木下氏
鯏浦村地租改正地価取調帳(木下定左衛門分) 木下定
左衛門扣
地目変換改正田畑取調帳(鯏浦村木下家分耕地図) 鯏
浦
潰地代金勘定差引之帳扣(木下文吾･旧専念寺･木下定
左衛門分など)
地価相場録(鯏浦村字別) 鯏浦
鯏浦邨地内所有地限丈量帳(木下家分) 木下文吾
字毎反別内訳表(字鯏浦分)
(鯏浦村分辰年利金取立元帳) 木下扣
改正反別丈量簿
地価仕出記(木下定左衛門分地価掟米など部分書出し)
木下定左衛門
(旧唱庄屋口･前新田の分田･米勘定帳)
(宝暦元未年､享和3年)
文化2年丑正月
文政5年午5月
文政12年丑正月吉日
明治6年酉12月改
明治6年酉12月改
明治8年亥3月
明治9年子春3月上旬改
明治10年11月
明治16年12月
明治24年1月28日
(明治)
(明治)
(明治)
12月
綴(横長半)･1冊
<78丁>
横長半･1冊< 5丁
墨>/(付箋破損)
横長半･1冊< 2丁
墨>
横長半･1冊<5丁>/
(虫損不開)
横長半･1冊<138丁
墨>/(付箋破損)
横長半･1冊<31丁
墨>/(№111は一
綴)/(貼紙破損大)
横長半･1冊<18丁
墨>/(貼紙破損大)
横長半･1冊<26丁
墨>
横長半･1冊< 6丁
墨>
横長半･1冊< 6丁
墨>/(貼紙)
半･1冊<18丁墨>/
(付箋)
横長半･1冊<19丁
墨>(貼紙破損大)
半･1冊<8丁墨>/
(罫紙)
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊<133丁
墨>
横長半･1冊< 8丁
墨>
横長半･1冊<13丁
墨>/(表紙破損)
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半､半･5冊一
綴<24丁墨>/(付
箋)
半･1冊<4丁>/(罫
紙)/(付箋)
25
95
365
54
102
111-1
111-2
111-3
152
105
151
108
76
104
107
103
147
109
150
442
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4.地主経営/2.鯏浦村/1.土地
反別帳(鯏浦村木下家分) 木下文吾
4.2.2. 掟米
亥御年貢米取立覚帳　木下･服部･横井扣
覚(本田屋敷付甚右衛門前苗代半口分36歩) 庄六(印)
→惣年寄木下理右衛門殿
御年貢米差引帳　服部伴蔵→木下理右衛門様
(鯏浦村字前新田分正徳米勘定ならびに作人毎掟米書
上) (木下利右衛門)→(柏屋小兵衛殿)
庄左衛門年貢米覚帳(鯏浦村内)
覚(御取替金100両御返済につき証文差戻しの件) 専
念寺(印)→木下利右衛門殿
安政三辰年より元治元子年迄御年貢差引勘定帳　服部
伴蔵→木下理右衛門様
記(仲満掟米･木下内入米ほか差引勘定書上) 三左衛
門→木下文吾様
本六前田畑反別掟米勘定帳(鯏浦村の内本田･六町･前
新田) 木下扣
本田六町四拾割(専念寺分)
御年貢取立勘定帳(専念寺分) 木下理三郎→専念寺様
覚(安政4年より明治元年残米勘定書上) 邨庄六
記(明治17年1月分勘定書上) 伊藤泰五郎
記(明治6年より水谷甚右衛門扣地差引勘定につき)
(木下)→(水谷甚右衛門殿)
(中焼田ほか高書付)(写)
(吉田組中新田高･元米･代金ほか差引勘定書上)
(鯏浦村前新田壱口半･巳新田など米高ほか書上)
4.2.3. 村方
村方救米割不足帳　(表題横に｢是ハ寅年分ヲ辰年集メ候
事｣とあり)
午年御城米俵数帳(木下家･専念寺分)
(草平人足･水番人足書上綴)
天保10年12月
天保12年丑閏正月
(天保13年～安政2年)
(安政4年)
安政5年午12月
元治2年丑3月
慶応元丑年6月
明治5年申極月
明治6年癸酉12月
明治7年戌11月
明治8年亥2月吉
明治10年2月改
明治17年8月
(明治17年)
慶応3年12月
明治3年11月吉日
横長半･1冊<53丁
墨>/(貼紙)/(虫損
不開)
横長半･1冊< 5丁
墨>
竪切紙･1通
横長半･1冊<6丁>
綴(横長半･横折
紙)･2点一綴
横長半･1冊<2丁>/
(№79は一綴)
竪紙･1通
横長半･1冊<6丁>
横折紙･1通
横長半･1冊<5丁>/
(貼紙)
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 2丁
墨>
横折紙･1通
横折紙･1通
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<3丁>
横切紙･1通
横切継紙･1通
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊<14丁
墨>
横長半･1冊<4丁>
113
84
481
80
438
79-1
273
361
483
47
86
87
487
482
393
400
468
464
118
98
419
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4.地主経営/3.鎌倉新田/1.土地（細見帳）
4.3. 鎌倉新田
4.3.1. 土地(細見帳)
鎌倉高之内右ハ佐屋彦八郎殿分壱町田間地改帳　(二
軒屋彦治郎立合)
鎌倉壱町田才間之覚
鎌倉新田之内細見帳
覚(鎌倉新田内細見書)
権右　杢兵衛扣分(鎌倉新田内細見)
4.3.2. 地価･掟米
(田畑取立勘定帳･鎌倉新田下走田畑地割帳ほか) (乱
丁)
辰歳鎌倉端米詰帳(扣米など)
海西郡鎌倉新田反別及地価掟米(書上)
(反別地価覚)
4.4. 鎌嶋新田
証(鎌島新田村費･水防費ほか領収) 桑名郡桑名京町西
村甚平(印)→海西郡鯏浦村木下文吾殿
届(西村甚平所持地木下文吾へ売渡につき協議費など
取扱いの旨) 伊勢国桑名郡桑名京町西村甚平､鯏浦邨木
下文吾代人六条新田佐藤悦蔵→共有地地主惣代蟹江史郎
殿
鎌島新田掟米取立帳　海西郡鯏浦村木下文吾代理木村忠
三郎
鎌島新田小作掟米帳木下文吾控地
鎌島新田小作掟米取立帳(明治18年度納米差引勘定共)
木下文吾代理木村忠三郎
(鎌島新田地券割当地書上ならびに反別地価割賦早見
表)
4.5. 西保村
4.5.1. 土地(細見帳)
西保村細間覚帳綴(文化5年西保村細間覚帳など共)
(売主林左衛門､作人文左衛門など)→(鯏浦村利右衛門)
宝暦13年未2月2日改
安永3年午正月19日
宝暦4年戌12月宝暦4年
戌12月
(文政11年)
明治元年12月
明治17年12月14日
明治17年12月15日
明治17年12月26日
明治17年12月
明治18年旧12月17日
(文化2年丑3月～文政6
年12月9日)
横長半･1冊<5丁>/
(№61は一綴)
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<5丁>
横切紙･1通
横折紙･1通
横折紙(帳崩れ)･
14通
横長半･1冊<16丁>
横長半･1冊<3丁>
小切紙･1通/(№
409-1の綴紐に結
ぶ)
小切紙･1通
竪紙･1通
横長半･1冊<5丁>
横長半･1冊<6丁>
横長半･1冊<5丁>
竪紙･1通
綴(横長半･横折
紙)･一綴<44丁>
61-1
61-2
61-3
61-4
61-5
431
73
409-1
409-2
446
448
38-1
39
38-2
445
29
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4.地主経営/5.西保村/2.掟米/1.取立勘定
4.5.2. 掟米
4.5.2.1. 取立勘定
(西保村掟米取立米覚帳) (西保善兵衛･政之進)→木下
理右衛門様
(西保村掟米取立米覚帳) →木下理右衛門様
米取立帳(西保村下平) 下平栄吉
米上長(西保村下平) 下平栄吉
米取上帳(西保村下平) 下平栄吉
米上長(西保村下平) 下平栄吉
米取上長(西保村下平) 下平栄吉
4.5.2.2. 年貢諸入用差引勘定
御年貢米役銀入用勘定覚帳　下平藤三郎→鯏浦村木下利
右衛門様
(亥･戌･酉年年貢役銭勘定帳) 東条村嘉兵衛→鯏浦村木
下理右衛門様
五右衛門田畑よせ　(西保村)彦四郎→木下理右衛門様
当戌年引方覚(荷之上､五之三村ほか分)
御年貢米役金勘定帳　→木之下利右衛門様
御年貢米役銀入用勘定覚帳　→鯏浦村木下利右衛門様
御年貢米役銀入用勘定覚帳　下平藤助→鯏浦村木下利右
衛門様
御年貢米役銀入用勘定帳　下平藤助→鯏浦村木下利右衛
門様
御年貢米役銀入用勘定覚帳　藤助→鯏浦村木下利右衛門
様
御年貢米役銀入用勘定覚帳　藤助→鯏浦村木下利右衛門
様
御年貢米役銭入用勘定(西保村分) 西保村藤助
御年貢米役銭入用勘定帳(西保村分) 西保村藤助
亥年分(年貢役銭勘定帳･西保村分) 西保村藤助
御年貢米役銀入用勘定(西保村分) 西保村藤助
御年貢米役銭入用勘定(西保村分) 西保村藤助
寅年分(年貢役銭勘定帳･西保村分) 西保村藤助
卯年分(年貢役銭勘定帳･西保村分) 西保村藤助
(文政13寅年)12月(～
天保11年)
(天保12年丑～嘉永4
年)
弘化4年未12月
嘉永3年いぬ12月
嘉永2年酉12月
嘉永4年い12月
嘉永5年子12月
嘉永4辛亥12月
亥12月戌･酉
嘉永5年子3月
天保12年丑12月
安政3年辰
安政4年巳
安政5年午
安政6年未
万延元年申
酉
戌年分
子年
丑年
綴(横長半)･11冊
一綴/(№193は紐
一括)
綴(横長半)･8冊一
綴<30丁墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>/(№130は一綴)
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊<3丁>/
(№34 -1は一綴)
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<2丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
193-1
193-2
130-1
130-2
130-3
130-4
130-5
34-1-1
34-1-2
34-1-3
34-1-4
34-1-5
34-1-6
34-1-7
34-1-8
34-1-9
34-1-10
34-1-11
34-1-12
34-1-13
34-1-14
34-1-15
34-1-16
34-1-17
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4.地主経営/5.西保村/2.掟米/2.年貢諸入用差引勘定
覚(未年より丑年まで年貢書上) 茂助→藤助殿
辰年分(年貢役銭勘定帳･西保村分) 西保村藤助
巳年分(年貢役銭勘定帳･西保村分) 西保村藤助
4.5.2.3. 取立勘定
(西保村佐藤恒三郎引受掟米差引勘定書綴)
(佐藤恒三郎引受掟米差引勘定書綴)
田畑御年貢勘定帳(西保村分) (西保村)松兵衛→木下徳
之丞様
田畑御年貢目録帳(西保村分) (西保村)松兵衛→木下文
吾様
田畑御年貢勘定帳(西保村分) (西保村)松兵衛→木下文
吾様
田畑御年貢勘定帳(西保村分) (西保村)佐藤松兵衛→木
下文吾様
田畑御年貢勘定帳(西保村分) (西保村)佐藤松兵衛→木
下文吾様
田畑御年貢勘定帳(西保村分) (西保村)佐藤松兵衛→木
下文吾様
田畑御年貢勘定帳(西保村分) (西保村)佐藤又四郎→木
下文吾殿
田畑御年貢勘定帳(西保村分)
慶応三年度ヨり明治三年度迄四ヶ年度調并明治四年度
ヨり明治六年度迄勘定記(西保村掟分) 海西郡西保
村元安蔵分調
御年貢取立勘定帳(明治5卯年より西保村掟米取調)
西保村
酉年貢米取立勘定帳(西保村分) 西保村
戌年掟米取立勘定帳(西保村分) 西保村
亥年掟米取立勘定帳(西保村分) 西保村
従明治九年度迄明治十六年度掟米取立勘定帳(西保村
分) 西保村
田畑御年貢勘定帳(西保村分) 西保村松兵衛
田畑御年貢勘定帳(西保村分) 西保村松兵衛
田畑御年貢勘定帳(西保村分)
田畑御年貢勘定帳(西保村分)
田畑御年貢勘定帳(西保村分) 佐藤又四郎→木下文吾殿
卯年5月
明治2年(～16年)
(明治22年～27年)
明治3年午12月
明治4年未12月
明治5年申12月
明治6年酉12月
明治7年戌12月
明治8年亥12月
明治9年～明治16年
明治17年申12月
明治17年6月
明治5年
明治6年12月
明治7年12月
明治8年12月
明治17年2月
明治20年亥12月
明治21年子12月
明治22年丑12月
明治23年寅12月
明治25年辰12月
横折紙･1通
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
綴(横折紙)･3点一
綴<10丁墨>/(付箋)
/(№198は紐一括)
綴(横折紙)･1冊<8
丁墨>
横長半･1冊<4丁>/
(№34-2は一綴)
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<6丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<9丁>/
(№34-4は一綴)
横長半･1冊<10丁>
/(付箋)
横長半･1冊<3丁>/
(付箋)
横長半･1冊<5丁>/
(付箋)
横長半･1冊<4丁>/
(付箋)
横長半･1冊<12丁>
横長半･1冊<3丁>/
(貼紙)/(№34-5は
一綴)
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
34-1-18
34-1-19
34-1-20
198-1
198-2
34-2-1
34-2-2
34-2-3
34-2-4
34-2-5
34-2-6
34-2-7
34-2-8
34-4-1
34-4-2
34-4-3
34-4-4
34-4-5
34-4-6
34-5-1
34-5-2
34-5-3
34-5-4
34-5-5
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4.地主経営/5.西保村/2.掟米/3.取立勘定
田畑御年貢勘定帳(西保村分)
土地掟米取立勘定帳(西保村分)
土地掟米取立勘定帳(西保村分)
土地掟米取立勘定帳(西保村分)
土地掟米取立勘定帳(西保村分)
土地掟米取立勘定帳(西保村分)
土地掟米取立勘定帳(西保村分)
田畑御年貢勘定帳(西保村分) 佐藤又四郎→木下文吾殿
田畑御年貢勘定帳(西保村分)
土地掟米取立勘定帳(西保村分) 西保佐藤椎正→木下文
吾殿
田畑御年貢勘定帳(西保村分) 佐藤又四郎→木下文吾殿
田畑御年貢勘定帳(西保村分) 佐藤又四郎→木下文吾殿
海西郡市腋村大字西保明治廿九年度掟米勘定帳　佐藤
恒三郎支配口→木下文吾殿
土地掟米取立勘定帳(海西郡市腋村大字西保所有地分)
支配佐藤懋→木下文吾殿
御年貢勘定帳(西保村分) 西保佐藤又四郎→木下文吾殿
御歳貢勘定帳(西保村分) 西保佐藤又四郎→木下文吾殿
御年貢勘定帳(西保村分) 西保佐藤又四郎→木下文吾殿
松兵衛勘定書(西保村明治9年より改正掟米7年分勘定
書) (松兵衛)
明治17年度分耕地掟米勘定帳(西保村分) 西保村
4.6. 前ヶ須新田
4.6.1. 土地
小前ヶ須細間覚帳綴(文政5年小前ヶ須細間覚帳共)
(前ヶ須作人伝蔵､勇八倅民蔵､案内定吉など)→(鯏浦村利
右衛門)
小前ヶ須田畑歩附覚帳　鯏浦村利右衛門
(弥富邨大字前ヶ須共有口地内木下文吾所有分反別･地
価･掟米書上)
4.6.2. 掟米
田畑御年貢勘定帳(前ヶ須新田口地取立米勘定帳合綴)
(前ヶ須副戸長ほか)→(木村文吾)
(前ヶ須河村内柳助ほか年貢米納入勘定書上)
明治26年巳12月
明治21年度分
明治22年度分
明治23年度分
明治24年度分
明治25年度分
明治26年度分
明治24年卯12月分
明治27年午12月
明治27年度
明治28年未12月
明治29年申12月
明治29年
明治30年度
明治30年酉12月
明治31年戌12月
明治32年亥12月
(明治9年分～16年分)
明治18年2月
(享和2年戌正月7日改
～文政5年）
文化2年丑正月吉日
明治6年酉12月～明治
33年
(明治18年～24年)
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>/
(付箋)
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<3丁>/
(付箋剥離)
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<2丁>
横長半･1冊<5丁>
綴(横長半･横折
紙)･一綴<26丁>
横長半･1冊<3丁>
横折紙･1通
横長半･1冊<44丁>
横長半･1冊< 2丁
34-5-6
34-5-7
34-5-8
34-5-9
34-5-10
34-5-11
34-5-12
34-5-13
34-5-14
34-5-15
34-5-16
34-5-17
34-5-18
34-5-19
34-5-20
34-5-21
34-5-22
34-5-23
34-3
27
50
494
40
435
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4.地主経営/6.前ヶ須新田/2.掟米
(前ヶ須内佐藤清五郎･同治三郎ほか年貢米納入勘定書
上) (前ヶ須佐藤治蔵)
4.6.3. 加地子
覚(口地1口分135匁余不時入用納入願) 加地子仲間→
木下理右衛門様
加地子高拾壱石目(加地子書上) 加地子連中→木下利右
衛門様
覚(加地子残6貫956文納入願) 前ヶ須新田加地子連中→
木下利右衛門様
4.6.4. 小作証文
一札(外平喜新田定加地子米勘定につき) 桑名郡児入
村小作人七左衛門(印)､海西郡鯏浦村請合人伴蔵(印)→鯏
浦村利右衛門殿
預り申證文之事(荷之上村権七走･同村下焼田1反7畝
余) 田地預り主宇佐美孫右衛門(印)、證人新八(印)→利
右衛門殿
作證文之事(善太新田又左衛門口2反2畝歩請作証文)
西条村出主小八(印)､證人弥三右衛門(印)･利兵衛(印)→
木下利右衛門殿
作證文之事(前ヶ須新田2口4ヶ1分請作証文) 前ヶ須
新田百姓惣代田地預り主勇八(印)、證人(前ヶ須新田)伝
蔵(印)→利右衛門殿
覚(鯏浦村にて請作につき) 前ヶ須新田作人治兵衛
(印)･惣吉(印)･惣左衛門(印)→鯏浦村服部治左衛門殿､利
右衛門殿
作證文之事(前ヶ須新田本田16分1請作) 前ヶ須新田作
人善六(印)、證人(前ヶ須新田)彦八(印)→木下利右衛門殿
作證文之事(前ヶ須新田本田27口割の内本田半口分)
作證文之事(前ヶ須新田本田27口割内本田1口分)
作證文之事(前ヶ須新田本田27口割内本田1口分) 前
ヶ須新田作人長八･林蔵･安右衛門･惣左衛門･庄蔵･吉右衛
門/(奥書)(前ヶ須新田)村庄屋
作證文之事(22口割の内田1町1反歩) 駒江村作人惣代
清四郎(印)､前ヶ須新田(22口割の内田1町1反歩)之外證人
久米吉(印)
4.6.5. 田畑譲渡
4.6.5.1. 作証文
高田畑譲り渡證文之事(前ヶ須新田本田4分1､代金11両
余) 前ヶ須新田田地譲主栄蔵(印)･伝次郎(印)､證人喜代
七(印)→木下定左衛門殿/(奥書)前ヶ須新田庄屋九右衛門
覚(永代譲渡につき助力金11両余受取) 栄蔵(印)･伝次
郎(印)→木下定左衛門殿
(明治21年～26年)
午11月
子冬
宝暦12年午之2月
安永8年亥正月
寛政11年未12月
享和3年亥正月
文化10年戌3月朔日
文政5年午正月
文政5年午3月
文政5年午3月
文政5年午3月
天保12年丑5月
文政12年丑6月
文政12年丑6月
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横折紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪継紙･1通
竪切紙･1通
436
440
441
439
238-1-1
238-1-2
238-1-3
238-1-4
238-1-5
238-1-6
238-1-7
238-1-8
238-1-9
238-1-10
245-2-1
245-2-2
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4.地主経営/6.前ヶ須新田/5.田畑譲渡/1.作証文
作證文之事(前ヶ須新田本田4分1) 前ヶ須新田田地預り
主八分一栄蔵(印)･八分一伝次郎(印)､證人喜代七(印)→
木下定左衛門殿/(奥書)前ヶ須新田庄屋九右衛門
高田畑譲り渡證文之事(前ヶ須新田本田4分1反別2反7
畝15歩､代金9両1分余) 前ヶ須新田田地譲主一太助
(印)･新平(印)･喜代七(印)､證人栄蔵(印)→木下定左衛門
殿/(奥書)前ヶ須新田庄屋九右衛門
覚(永代譲渡につき助力金9両1分余受取) 太助(印)･新
平(印)→木下定左衛門殿
作證文之事(前ヶ須新田本田4分1) 前ヶ須新田田地預り
主太助(印)･新平(印)･喜代七(印)､證人栄蔵(印)→木下定
左衛門殿/(奥書)前ヶ須新田庄屋九右衛門
(前ヶ須新田8分太助分の由来書上)
高田畑譲渡證文之事(本田口地1石3斗7升余) 前ヶ須
新田譲主伊藤文平(印)､鯏浦村證人親類貞二(印)→鯏浦村
木下定左衛門殿/(奥書)前ヶ須新田庄屋九右衛門
作證文之事(本田口地27口の内8分1分) 前ヶ須新田作
人友七(印)→鯏浦村木下定左衛門殿
覚(永代譲渡につき助力金8両受取) 前ヶ須新田譲主伊
藤文平(印)､鯏浦村證人親類貞二(印)､庄屋九右衛門(印)
→鯏浦村木下定左衛門殿
(文平分質地8ヶ1請戻し約定につき)
4.6.5.2. 入組み
一札(伊藤文平売渡地一件落着日限につき) 前ヶ須新
田庄屋利左衛門(印)→木下利右衛門殿
4.7. 狐地新田
4.7.1. 地所譲渡代金出入
覚(1口分之入用金受取につき) 山田内蔵二(印)→宇右
衛門･徳之丞様
覚(丑･寅壱口半分掟米高につき)
(寅年御年貢米山田口分収納方につき書状) →狐地新
田亀九郎殿
一札(貴殿扣地狐地新田1分半代金支払いにつき)
(地所譲り立合勘定書)
(申酉年砂入地直し地金高割勘定書)
(貸米勘定書)
覚(亀九郎よりの御勘定割収納依頼につき) 山田→木
下様
乍恐御訴訟申上候事(地所譲渡代金不法出入につき)
木下理右衛門→御勘定御奉行所
差入申一札之事(狐地新田地所調達金差出につき) 三
稲新田山田内蔵二(印)→鯏浦村木下理右衛門殿
覚(地所代金470両支払方勘定につき) 木下理右衛門
文政12年丑6月
文政12年丑6月
文政12年丑6月
文政12年丑6月
文政12年丑6月
文政12年丑6月
文政12年丑6月
文政8年酉12月
12月29日
正月5日
丑6月
12月25日
卯8月
慶応3年卯10月
卯9月
竪紙･1通
竪継紙･1通/(№
245-3は包紙入)
竪切紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通/(№245-
4は包紙入)
竪切紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通/(№
283は紐一括)
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横折紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
245-2-3
245-3-1
245-3-2
245-3-3
245-3-4
245-4-1
245-4-2
245-4-3
245-4-4
282
283-1
283-2
283-3
283-4
283-5
283-6
283-7
283-8
283-9
283-10
283-11
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4.地主経営/7.狐地新田/1.地所譲渡代金出入
乍恐御訴訟奉申上候御事(地所譲渡代金不法出入につ
き) (御勝手御用達海西郡鯏浦村)訴訟人木下理右衛門､
相手方三稲新田山田内蔵二→御勘定御奉行所/(奥書)服部
治左衛門
御年貢取立覚帳(写書)
狐地新田口地配符帳
狐地新田山田内蔵二勘定帳
狐地新田口地配府帳
乍恐御訴訟奉申上候御事(狐地新田割地1口半地代金不
法出入､相手方三稲新田山田内蔵二ほか1名) (訴訟
人御勝手御用達鯏浦村)木下理右衛門→御勘定御奉行所
覚(地所譲渡元金286両余の内残金書上) 木下理右衛門
證文一札之事(狐地新田1口半分作徳米受取方につき)
三稲新田山田内蔵二印､鯏浦村口入清助印→木下理右衛門殿
乍恐御請奉申上候御事(狐地新田1口半山田内蔵二分収
納米ほか勘定につき約定) 鯏浦村木下理右衛門､差添
小川久兵衛､三稲新田山田内蔵二代蘭斎､庄屋代慶助､鯏浦
村清助､(鯏浦村)庄屋代与六宇右衛門→御勘定御奉行所
(届出の名前山田道順とすべき旨御達)
(狐地新田1口半御懸り･肴料金壱両書上) (前欠ヵ)
覚(善太新田1口分木下取分･山田取分米勘定書上)
覚(譲渡代金元利〆279両3匁3分7厘)
(芸州夫人足･落圦御繕入用など勘定書)
乍恐奉願上候御事(山田内蔵二作徳米一条につき) 御
勝手御用達木下理右衛門､差添服部治左衛門→御勘定御奉
行所
口上(狐地新田1口半分下用米ほかにつき) 山田屋東兵
衛→木下様
覚(狐地新田1口半丑寅年分木下・山田取分の米金子勘
定書上)
覚(酒代など書上) 中島屋藤左衛門→御連中様
覚(山田内蔵二より受領訴訟関連費につき) 宇右衛門･
清六→木下様
(丑より卯年まで狐地新田1口半山田道順分下用ほか入
用金書上)
覚(狐地新田1口半芸州入用など銀317匁余受取) 前田
平左衛門→木下理右衛門様､山田道順様
差入申證文之事(狐地新田1口半分金子渡方御立腹につ
き) 三稲新田山田内蔵二(印)→木下理右衛門様
差入申一札之事(丑年6月購入狐地新田地御普請御償金
取扱につき) 三稲新田山田内蔵二(印)→鯏浦村木下理
右衛門殿/(奥書)狐地新田庄屋兼帯服部鉄四郎
一札(狐地新田1口半譲渡代金470両の内400両未納取扱
卯9月
嘉永4年亥極月吉日
慶応2年寅6月
慶応3年卯10月
慶応元年乙丑12月吉日
卯9月
卯9月
慶応元年丑6月
卯9月16日
卯10月
12月29日
寅10月27日
卯10月28日
10月21日
慶応2年寅正月
慶応3年卯10月
丑6月
竪継紙･1通
横長半･1冊<5丁>
横長半･1冊<5丁>
横長半･1冊<5丁>
横長半･1冊< 9丁
墨>/(№246-34は
包紙入)
半･1冊<10丁墨>
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
横折紙･1通
小切紙･1通
横折紙･1通
横切継紙･1通
横折紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
283-12
283-13
283-14
283-15
246-34-1
246-34-2
246-34-3
246-34-4
246-34-5
246-34-6
246-34-7
246-34-8
246-34-9
246-34-10
246-34-11
246-34-12
246-34-13
246-34-14
246-34-15
246-34-16
246-34-17
246-34-18
246-34-19
246-34-20
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4.地主経営/7.狐地新田/1.地所譲渡代金出入
一札)(写) 口入清助印→木下理右衛門殿
質流相渡申田地之事(狐地新田1口半) (雛型)
一札(狐地新田1口半譲渡代金470両の内400両未納につ
き取扱一札) 口入清助(印)→木下理右衛門殿
奉差上候済口證文之事(狐地新田1口半分譲渡代金出
入) 鯏浦村木下理右衛門､差添服部治左衛門代岩井助七､
三稲新田山田内蔵二､(三稲新田)庄屋藤七郎､鯏浦村清助､
(鯏浦村)庄屋代宇右衛門→御勘定御奉行所
田地譲渡證文之事(狐地新田1口半､270両) 鯏浦村田地
譲主木下理右衛門(印)､同村親類證人木下文兵衛(印)→狐
地新田山田内蔵二殿
4.8. 五之三村
御年貢取立覚帳(五之三村庄左衛門へ引渡分控) 木下
五之三寺分走再間覚帳(領蔵帳之写) 立合九郎右衛門･
良蔵･浅右衛門
田畑元立覚(木下分) 両蔵
宇右衛門支配地勘定帳(横田耕造親引受分)
4.9. 西条村
4.9.1. 土地
(西条茂左衛門分耕地反別取米など書上綴)
4.9.2. 掟米
田畑御年貢勘定帳(西条村分) 西条村定左衛門
覚(西条村分田畑年貢勘定帳)
覚(西条村分田畑年貢勘定帳)
覚(西条村分年貢勘定) 西条村定左衛門→鯏浦村木下利
右衛門様
申年勘定覚(西条村分田畑年貢勘定帳) 西条村支配人
定八→木下利右衛門様
辰年御年貢勘定覚帳　西条村定左衛門→鯏浦村木下利右
衛門様
(西条村分田畑年貢･役銭勘定帳) 西条村支配人定左衛
門→木下利右衛門様
覚(西条村分田畑年貢役銭勘定帳) 西条村定左衛門→鯏
浦村木下様
覚(西条村分田畑年貢･役銭勘定帳) 西条村定左衛門→
丑6月
慶応3年卯10月27日
慶応元年丑6月
安政7年申4月改
文政6年未3月9日
未12月吉日
明治2年巳～明治15年
午
明治2年巳12月
天保11年子
万延元年12月
明治元年
文久2年酉12月
文久2年戌12月
子12月
竪継紙･1通/(貼札
あり)
竪紙･1通
半･1冊<2丁墨>
竪紙･1通
横長半･1冊<4丁>/
(№44-1は一綴)
横長半･1冊<8丁>/
(貼紙破損)
横長半･1冊<5丁>
横長半･1冊<23丁>
横長半･1冊<6丁>
横長半･1通/(№45
は一綴)
横長半･1冊<2丁>
横長半･1冊<2丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<2丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<2丁>
横長半･1冊<2丁>
横長半･1冊<2丁>
246-34-21
246-34-22
246-34-23
246-34-24
44-1-1
44-1-2
44-1-3
44-2
416
45-1
45-2
45-3
45-4
45-5
45-6
45-7
45-8
45-9
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4.地主経営/9.西条村/2.掟米
鯏浦村木下利右衛門様
寅年御年貢勘定覚帳(西条村分) 西条村定左衛門
卯年年貢勘定覚帳(西条村分) 西条村定左衛門
午歳御年貢勘定帳(西条村分) 西条村定左衛門
巳歳御年貢勘定覚帳(西条村分) 西条村定左衛門
覚(西条村分年貢勘定覚) 西条村定左衛門→鯏浦村木下
利右衛門様
(西条村分明治5･6年年貢勘定)
(西条村分明治6･7年年貢勘定)
酉年御年貢勘定覚帳(西条村分) 西条村定八
記(西条村分年貢勘定) 西条村定八→鯏浦村木下様
記(西条村分年貢勘定) 定八→木下様
子年勘定記帳(西条村分) 西条村江上定八→鯏浦村木下
様
丑年勘定記(西条村分) 西条定八→木下様
記(西条村分丑年年貢勘定) 定八→木下様
寅卯辰巳年御年貢勘定記(西条村分) 西条村支配人定
左衛門→鯏浦村木下様
未年御年貢勘定記(西条村分) 西条村支配人江上定八
申年御年貢勘定帳(西条村分) 西条村江上定八
掟米勘定差引帳(西条村分10ヶ年分) 西条邨江上定八
4.9.3. 入費
(西条村下用定使など勘定綴) (西条会所ほか)→(木下
文吾殿)
4.10. 森津新田
4.10.1. 掟米
(森津辰新田米差引目録) 円蔵(印)→木下利右衛門様
森津辰新田申酉両年分米差引　円蔵(印)→木下利右衛門
様
覚(森津新田米差引) 佐藤民輔(印)→木下文吾様
辰年取米扣帳(森津新田分) 円蔵→木ノ下利右衛門様
慶応2年12月
慶応3年12月
明治3年12月
明治2年12月
明治4年未極月
明治5年申12月～明治6
年
明治6年丙12月～明治7
年
明治6年12月
明治7年戌12月
明治8年亥12月
明治9年12月
明治10年12月
(明治11年)丑3月5日
明治15年午旧4月
明治16年
明治17年12月
明治5年～明治15年
(明治13年)
(天保4年)
文化10年酉12月
明治24年4月
安政3年
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<2丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横折紙･1通
横折紙･1通
横長半･1通
横長半･1冊<3丁>
横長半･1通
横長半･1通
横長半･1冊<2丁>
横長半･1冊<4丁>
横折紙･1通
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<2丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<8丁>/
(貼紙)
綴(横折紙)･4点一
綴
綴(横折紙)･9点一
綴<9丁墨>/(虫損)
/(№197は紐一括)
横長半･1冊< 3丁
墨>
綴(横長半)･2点一
綴<4丁墨>
横長半･1冊<3丁>/
(№36-1は一綴)
45-10
45-11
45-12
45-13
45-14
45-15
45-16
45-17
45-18
45-19
45-20
45-21
45-22
45-23
45-24
45-25
22
406
197-1
197-2
197-3
36-1-1
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4.地主経営/10.森津新田/1.掟米
嘉兵･辰新田目録　森津新田円蔵→木下利右衛門様
午年森津新田･嘉兵衛･辰新田未米取立帳　森津円蔵→
木下利右衛門様
辰新田･仲間嘉兵衛米取立目録帳(森津新田分)
森津新田･辰新田･仲満嘉兵衛米取立帳(鯏浦村分)
辰新田･仲満嘉兵衛米取立帳(森津新田分)
辰新田･仲満嘉兵衛米取立帳(森津新田分)
仲満嘉兵衛･辰新田米取立帳(森津新田分)
森津新田米取立帳(嘉兵衛･辰新田分)
森津新田米取立帳(嘉兵衛･辰新田分)
森津新田米取立帳(嘉兵衛･辰新田分)
森津新田米取立帳(嘉兵衛･辰新田分)
森津新田取立帳(嘉兵衛･辰新田分)
森津新田米取立帳(嘉兵衛･辰新田分)
森津新田米取立帳(嘉兵衛･辰新田分)
森津新田掟定免帳(字嘉兵分)
森津新田米取立帳(嘉兵衛･辰新田分)
森津新田嘉兵并辰米取立帳
森津新田字辰新田･嘉兵取立帳　木下
重田堀潰ニ付歩改帳　木下
森津村嘉兵･辰新田掟米取立帳　木下
森津村嘉兵･辰新田掟米取立帳　木下
森津村掟米取立帳(嘉兵衛･辰新田分) 木下
森津村掟米取立帳(嘉兵衛･辰新田分) 木下
森津掟米取立帳(嘉兵衛･辰新田分) 木下
(森津新田掟地反別掟米調綴)
4.11. 鳥ヶ地新田
4.11.1. 土地
地租改正取調帳(鳥ヶ地分地価･掟米書) 木下文吾
(鳥ヶ地新田地内反別地価･掟米書上帳)
安政4年巳12月
安政5年
安政6年12月
文久元年酉12月
文久2年戌12月
文久3年亥12月
元治元年子12月
慶応元年丑12月
慶応元年丑12月
慶応3年卯12月
明治2年巳12月
明治3年午12月
明治4年未12月
明治5年申12月
明治6年酉12月
明治6年酉12月
明治7年
明治8年亥12月
明治9年
明治9年子12月
明治10年丑12月
明治12年卯12月
明治13年辰12月
明治14年12月
明治10年12月
(明治19年)
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>/
(貼紙剥離)
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<5丁>/
(№36-2は一綴)
横長半･1冊<4丁>/
(貼紙)
横長半･1冊<5丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<5丁>
横長半･1冊<5丁>
横長半･1冊<5丁>
横長半･1冊<5丁>
横長半･1冊<11丁>
横長半･1冊< 6丁
墨>
横長半･1冊<12丁
墨>/(虫損)
横長半･1冊< 8丁
墨>
36-1-2
36-1-3
36-1-4
36-1-5
36-1-6
36-1-7
36-1-8
36-1-9
36-1-10
36-1-11
36-1-12
36-1-13
36-1-14
36-1-15
36-1-16
36-2-1
36-2-2
36-2-3
36-2-4
36-2-5
36-2-6
36-2-7
36-2-8
36-2-9
199
110
208
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4.地主経営/11.鳥ヶ地新田/2.掟米
4.11.2. 掟米
(鳥ヶ地新田地主木下利右衛門･服部治左衛門得米差引
勘定帳) (鳥ヶ地新田庄屋所/鳥ヶ地新田地主会所)→
(鯏浦村木下理右衛門様･服部治左衛門様)
木下･服部扣田畑反別取調帳　鳥ヶ地新田役場
4.11.3. 年貢受取小手形
(鯏浦村理右衛門･治右衛門分鳥ヶ地新田御物成状綴)
(鳥ヶ地新田庄屋所)→(木下理右衛門殿服部治左衛門殿)
4.12. 東条村
4.12.1. 掟米
(辰年より酉年まで掟米差引勘定目録) (東条村)嘉平
治→鯏浦村木下利右衛門様
田畑御年貢勘定帳(東条村分) 東条邨音七
(東条村音七明治2～16年迄掟米勘定ほか綴)
(東条村嘉平治反別掟米勘定)(前後欠)
4.13. 東保村
4.13.1. 土地
田畠細間帳(東保村) (立会人東条村庄屋林左衛門ほか3
名など)→(鯏浦村利右衛門)
4.13.2. 掟米
(天保9年東保村ほか年貢米勘定など書上綴)
4.14. 飛嶋新田
4.14.1. 土地
飛島新田字山田ノ郷地租改正地価取調帳写
(地所交換為取換証券ならびに永代売渡申地所證券)
鯏浦村地所渡人服部信成､証人加判木下文吾ほか2名→(海
西郡大宝新田大宝菊丸殿ほか)/(奥書)飛嶋新田弐ヶ村戸
長大河内庄五郎印
(弘化4年未～明治18
年)
(6月24日)
文政13寅年12月20日
(～天保12年)
(天保3年～8年)
明治2年巳12月
(享和3年)
明治10年9月
明治19年(1月･4月)
横長半･1冊<60丁
墨>
横長半･1冊<10丁
墨>
綴(横折紙)･13点
一綴<16丁墨>/(付
箋)
綴(横折紙)･6通一
綴
横長半･1冊<6丁>
綴(横折紙)･3点一
綴
横折紙･1通
綴(横長半)･一綴
<28丁>
横折紙･1冊< 7丁
墨>
半･1冊<7丁墨>/
(付箋破損)
半･1冊<5丁墨>/
(青色罫紙)
85
91-3
195
426
46
399
331
26
383
203
250
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4.地主経営/14.飛嶋新田/2.開発
4.14.2. 開発
覚(飛嶋新田渚之郷仲間割地書付) 平嶋新田支配伊兵衛
(印)､六条新田支配弥左衛門(印)→飛嶋新田渚之郷川山分
地仲間御連中
内輪為取替證文之事(飛嶋新田控内御前町数1町5反歩)
地所証人長尾治右衛門(印)､地仲間加判新右衛門(印)･治
左衛門(印)→鯏浦村利右衛門殿　(包紙表書｢新開手形壱
通､大宝新田長尾治右衛門｣)
海西郡飛嶋新田前南飛嶋野跡新開取立約定為取替証文
(南飛嶋野跡新開仲満約定証文) 大河内庄兵衛(印)･
渡辺新兵衛(印)･木下利右衛門(印)､鯏浦村文兵衛(印)･同
所茂吉(印)､佐野才兵衛(印)･松吉三左衛門(印)･佐野平蔵
(印)･名古屋代永町中野屋林左衛門(印)･長次賀忠蔵(印)
4.14.3. 諸入用
文化七年午十二月米分ヶ御覚(渚之郷普請書諸入用勘
定につき)
覚(年貢差引普請諸費勘定につき) 長左衛門→木下利右
衛門様､服部治佐衛門様
覚(治佐衛門･利右衛門分年貢･諸入費勘定につき) 長
左衛門→服部治佐衛門殿､木下利右衛門殿
(飛嶋新田輪中免割遅滞のため内輪御勘定延引願ほか
につき書状) 長左衛門→服部治佐衛門様､木下利右衛門
様
覚(2町8畝10歩内訳)
覚(新開4ヶ1ほか諸懸り勘定書)
覚(飛嶋新田地内利右衛門･藤左衛門分所持地割合書
上)
(南山8ヶ1諸懸り勘定書)(前欠)
覚(正徳米勘定書)(後欠ヵ)
利書(新開取･川山壱口差引残金受取)
覚(利右衛門･藤左衛門･仲間前ヶ須分都合21両書上)
覚(飛嶋新田新開地代金ほか差引勘定)
未年新開勘定覚(飛嶋新田新開地内勘定)
午年分未年2月勘定覚(飛嶋新田地内)
(未年分調達金･新開ほか差引勘定覚)
(飛嶋新田地内亥年諸懸り差引勘定覚綴)
中山地代金割合帳(飛嶋新田地内掟米差引勘定)
(正徳米勘定帳ほか) 定次郎･次左衛門立会
文化7年午3月
文化9申年2月
文政7年申8月
(文化7年)
未12月
申2月
2月28日
申5月
(辰12月ほか)
享和3年亥8月
未旧1月13日
竪継紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通/(包紙
入)
美･1冊<9丁>
横切継紙･1通/(№
237は包紙入)
横切継紙･1通
横長半･1冊<2丁>
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
横折紙ほか･1冊
<17丁>
横長半･1冊<12丁>
横長半･1冊<3丁>
225
226
7
237-1
237-2
237-3
237-4
237-5
237-6
237-7
237-8
237-9
237-10
237-11
237-12
237-13
237-14
237-15
237-16
237-17
237-18
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4.地主経営/15.平嶋新田/1.土地
4.15. 平嶋新田
4.15.1. 土地
田畑宅地掟台帳写(平嶋新田分) 平島会所(印)→木下文
吾殿
田畑宅地取調帳(平島新田改正)
西新田六人口百八番検地覚
4.15.2. 掟米
4.15.2.1. 取米
(平島半右衛門分掟米差引勘定ほか書上綴) (別紙共)
(平島新田足立弘所有地買得地勘定書ほか綴)
4.15.2.2. 差引勘定
覚(平嶋新田年貢収納､米6升5合未進など書上) 平嶋
新田庄屋所(印)→木下理右衛門殿
酉年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
(印)→木下理右衛門殿
戌年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
(印)→木下理右衛門殿
亥年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
(印)→木下理右衛門殿
子年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
(印)→木下理右衛門殿
覚(平嶋新田分諸入用勘定につき) 平嶋新田庄屋所(印)
→鯏浦村木下理右衛門殿
丑年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
(印)→木下理右衛門殿
寅年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
(印)→木下理右衛門殿
卯年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
(印)→木下理右衛門殿
覚(平嶋新田分諸入用勘定につき) 平嶋新田庄屋所(印)
→鯏浦村木下理右衛門殿
辰年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
(印)→木下理右衛門殿
巳年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
(印)→木下理右衛門殿
午年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
(印)→木下理右衛門殿
未年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
(印)→木下理右衛門殿
申年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
明治10年丑12月
明治16年12月
(嘉永元年)申12月
嘉永2年12月
嘉永3年12月
嘉永4年12月
嘉永5年12月
(嘉永6年)子12月
嘉永6年12月
嘉永7年12月
安政2年12月
(安政2年)卯12月
安政3年12月
安政4年12月
安政5年12月
安政6年12月
万延元年12月
横長半･1冊<5丁>/
(№69は一綴)
横長半･1冊<10丁>
/(付箋)
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁墨>
綴(竪折紙･横切
紙)･3点一綴
横長半･1冊<2丁>/
(№37-1は一綴)
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横折紙･1通
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横折紙･1通
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<3丁>
69-1
69-2
395
415
443
37-1-1
37-1-2
37-1-3
37-1-4
37-1-5
37-1-6
37-1-7
37-1-8
37-1-9
37-1-10
37-1-11
37-1-12
37-1-13
37-1-14
37-1-15
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4.地主経営/15.平嶋新田/2.掟米/2.差引勘定
(印)→木下理右衛門殿
酉年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
(印)→木下理右衛門殿
覚(平嶋新田分諸入用勘定につき) 平島新田庄屋所(印)
→木下理右衛門殿
戌年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
(印)→木下理右衛門殿
覚(平嶋新田分諸入用勘定につき) 平嶋新田庄屋所(印)
→鯏浦木下理右衛門殿
亥年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
(印)→木下理右衛門殿
覚(平嶋新田分諸入用勘定につき) 平嶋新田庄屋所(印)
→鯏浦村木下理右衛門殿
子年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
(印)→木下理右衛門殿
丑年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
(印)→木下理右衛門殿
覚(平嶋新田分諸入用勘定につき) 平嶋新田庄屋所(印)
→木下理右衛門殿
寅年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
(印)→木下理右衛門殿
卯年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛→
木下理右衛門殿
辰年御年貢勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛(印)→木下
理右衛門殿
巳年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
(印)→木下理右衛門殿
午年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
(印)→木下理右衛門殿
覚(平嶋新田分諸入用勘定につき) 平島新田庄屋所(印)
→木下理右衛門殿
未年御年貢諸入用勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛
(印)→木下文吾殿
覚(平嶋新田分諸入用勘定につき) 平島新田庄屋所(印)
→木下文吾殿
覚(平嶋新田分諸入用勘定につき) 平島新田副戸長(印)
→木下文吾殿
申年租税諸入費勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛(印)
→木下文吾殿
酉年租税諸入費勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛(印)
→木下文吾殿
戌年租税諸入費勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛(印)
→木下文吾殿
亥年租税諸入費勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛(印)
→木下文吾殿
子年租税諸入費勘定帳(平嶋新田分) 服部市兵衛(印)
文久元年12月
(文久元年)酉12月
文久2年12月
(文久2年)戌12月
文久3年12月
(文久3年)亥極月
元治元年12月
慶応元年12月
(慶応元年)丑極月
慶応2年12月
慶応3年12月
明治元年12月
明治2年12月
明治3年12月
午12月
明治4年12月
(明治4年)未12月
(明治5年)申極月
明治5年12月
明治6年12月
明治7年12月
明治8年12月
明治9年12月
横長半･1冊<2丁>
横折紙･1通
横長半･1冊<3丁>
横折紙･1通
横長半･1冊<3丁>
横折紙･1通
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横折紙･1通
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横折紙･1通
横長半･1冊<4丁>
横折紙･1通
横折紙･1通
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>
37-1-16
37-1-17
37-1-18
37-1-19
37-1-20
37-1-21
37-1-22
37-1-23
37-1-24
37-1-25
37-1-26
37-1-27
37-1-28
37-1-29
37-1-30
37-1-31
37-1-32
37-1-33
37-1-34
37-1-35
37-1-36
37-1-37
37-1-38
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4.地主経営/15.平嶋新田/2.掟米/2.差引勘定
→木下文吾殿
明治十丑年取立米記(平嶋新田分) 平嶋会所(印)→木下
文吾殿
記(平嶋新田分諸入用勘定につき) 平嶋新田会所(印)→
木下文吾殿
記(平嶋新田分諸入用勘定につき) 平嶋新田会所(印)→
木下文吾殿
記(平嶋新田分諸入用勘定につき) 平島新田会所(印)→
木下文吾殿
記(俵米3俵米受取方御願いにつき) 平島役場→木下文
吾殿
記(平嶋新田分諸入用勘定につき) 平島地主会所(印)→
木下文吾殿
記(平嶋新田分諸入用勘定につき) 平島新田会所(印)→
木下文吾殿
記(諸入用勘定につき) 平島会所(印)→木下文吾殿
記(平嶋新田畑米取立分扱いにつき) 平島会所(印)→
木下文吾殿
記(平嶋新田分諸入用勘定につき) 平島新田会所(印)→
木下文吾殿
記(平嶋新田分諸入用勘定につき) 平島新田会所(印)→
木下文吾殿
記(平嶋新田分諸入用勘定につき) 平島新田会所(印)→
鯏浦村木下文吾殿
記(平嶋新田分諸入用勘定につき) 平島新田会所(印)→
木下文吾殿
記(平嶋新田内宅地分変換につき掟帳修正の旨) 平島
新田会所(印)→木下文吾殿
記(平嶋新田分21年度畑年貢取立米過米分預け方につ
き) 平島会所(印)→木下文吾殿
記(平嶋新田作徳米差引勘定につき) 平島地主会所
(印)→木下文吾殿
記(平嶋新田作徳米差引勘定につき) 平島地主会所
(印)→木下文吾殿
記(平嶋新田作徳米差引勘定につき) 平島地主会所
(印)→木下文吾殿
記(平嶋新田作徳米差引勘定につき) 平島地主会所
(印)→木下文吾殿
記(平嶋新田分30年度作徳米勘定) 平島地主会所(印)→
木下文吾殿
木下文吾改記(平嶋新田分31年度分作徳米書上)
三十一年度勘定書(平嶋新田分租税諸入費勘定) 平島
地主惣所三輪政二郎(印)→木下文吾殿
記(明治32年度過米37石余勘定) 平島地主勘定場→木下
文吾殿
(明治)11年5月
明治11年12月
明治13年2月
(明治)13年12月
巳11月28日
未2月
申3月
11月1日
(明治)18年11月
明治17年1月22日
明治18年12月
明治19年12月
明治21年2月
明治21年8月
(明治)21年12月7日
明治22年旧正月
明治24年2月
明治24年12月
(明治)29年2月
明治31年2月
明治32年4月7日
明治33年3月20日
横折紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
横切紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
横折紙･1通
横長半･1冊<2丁>
横折紙･1通
半･1冊/(罫紙)
半･1冊/(罫紙)
37-1-39
37-1-40
37-1-41
37-1-42
37-1-43
37-1-44
37-1-45
37-1-46
37-1-47
37-1-48
37-1-49
37-1-50
37-1-51
37-1-52
37-1-53
37-1-54
37-1-55
37-1-56
37-1-57
37-1-58
37-1-59
37-1-60
37-1-61
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4.地主経営/15.平嶋新田/2.掟米/2.差引勘定
平島作人掟米取立帳(後欠)
平島･中山作人掟米取立帳
平島･中山作人掟米取立帳
4.15.3. 金銭貸借勘定
記(貸付元金と土地買入代金差引勘定につき) 木下文
吾→平島佐藤東平殿
4.16. 本部田村
4.16.1. 土地
本部田村細見覚帳綴(文政元年本部田村木金地覚帳な
ど共) (立会定治郎､本部田(村)和兵衛･理助､鯏(浦)九
左衛門など)→(鯏浦村利右衛門)
本部田村本田田畑畝歩附帳　本部田村渡シ主宇佐美恒
(ヵ)左衛門(印)､又八新田証人大島又八→鯏浦村木下利右
衛門殿
改正歩附簿(本部田村分)
丑寅卯之年御年貢勘定帳(本部田村分) 本部田村鹿島
嘉右衛門→鯏浦村木下文吾殿
本部田邨石代極メ(本部田村分)
(本部田村字毎作人反別地価書上)
4.16.2. 掟米
御年貢収納調帳(本部田村分) 本部田村五助→鯏浦村木
下利右衛門様
巳之年御年貢勘定目録帳(文化3年年貢勘定収納目録帳
など合綴) (本部田五助など)→(鯏浦村木下利右衛門様
など)
(喜藤治分辰より子年迄の残米差引勘定書ほか綴)
本部田村田畑掟米取立覚帳(戌之年御年貢米勘定目録
記合綴) 本部田亀助→鯏浦村木下文吾様
未之年御年貢勘定帳(本部田村分) 本部田村鹿島嘉右衛
門→鯏浦村木下文吾様
理右衛門掟米未納帳
記(掟米俵数勘定書) 木下→本部田亀助殿
記(掟米俵数勘定書) 木下→本部田邨弥右衛門殿
明治31年戌12月吉日
明治32年亥12月
明治34年丑12月
(明治)17年1月13日
(文化9年2月3日～文政
5年)
嘉永5年子正月
明治14年巳5月改
明治14年巳3月改
文化14年丑12月
弘化2年極月吉日～明
治3年12月
(元治2年)
(明治7年12月～明治8
年旧12月)
明治16年旧12月
明治8年第4月改
明治16年3月
明治16年3月
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<77丁>
/(付箋)/(フケ･虫
損不開)
横長半･1冊<66丁>
/(他帳と錯乱ある
か)
竪紙･1通
綴(横長半･横折
紙)･一綴<13丁>
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>/(№106は一綴)
横長半･1冊< 6丁
墨>
半･1冊<2丁墨>
横長半･1冊< 8丁
墨>
横長半･1冊<5丁>/
(フケ不開)
綴(横長半)･1綴
<175丁>/(付箋･貼
紙)/(虫損)
綴(横切紙･横長
半)･3点一綴
横長半･1冊<9丁>
横長半･1冊<5丁>/
(№33-9-2～5まで
丁間文書)
横長半･1冊<2丁>
横切継紙･1通
横切継紙･1通
37-2
37-3
37-4
456
28
146
106-1
106-2
106-3
106-4
49
33-1
386
33-2
33-9-1
33-9-2
33-9-3
33-9-4
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4.地主経営/16.本部田村/2.掟米
記(掟米俵数勘定書) 木下→本部田邨理右衛門殿
本部田村田畑掟米取立記(亥之年御年貢米勘定目録記
合綴) →鯏浦村木下文吾様
子之年田畑御年貢勘定帳(本部田村分) 本部田邨鹿島
亀介→鯏浦村木下文吾様
記(嘉永5年より明治2年まで残米勘定帳) 木下文吾→
本部田邨理右衛門殿
辰之年御年貢勘定帳(本部田村分) 本部田邨鹿島嘉右衛
門→鯏浦村木下文吾様
巳之年御年貢勘定帳(本部田村分) 本部田村鹿島嘉右衛
門→鯏浦村木下文吾様
午之年御年貢勘定簿(本部田村分) 本部田村鹿島嘉右衛
門→鯏浦村木下文吾様
申之年御年貢勘定帳(本部田村分) 本部田村鹿嶋嘉右衛
門→鯏浦村木下文吾様
酉之年御年貢勘定簿(本部田村分) 本部田村鹿嶋嘉右衛
門→鯏浦村木下文吾様
戌之歳御年貢勘定簿(本部田村分) 本部田村鹿嶋嘉右衛
門→鯏浦村木下文吾様
亥之年御年貢勘定帳(本部田村分) 本部田村鹿島嘉右衛
門→木下文吾様
寅之年御年貢勘定帳(本部田村分) 本部田村鹿島嘉右衛
門→鯏浦木下文吾様
覚(八反田ほか掟米差引代金勘定書上) 本部田村利助
→鯏浦村木下利右衛門様
覚(本部田村掟米差引勘定書上) 本部田村利助→鯏浦村
木下利右衛門様
御年貢勘定帳(本部田村卯辰2ヵ年分) 本部田邨亀助
(役銀覚･木下利右衛門より作徳米預り覚ほか綴)
覚(本部田村子ノ年ほか高年貢書上) 本部田良助→木
下利右衛門様
覚(亥･子年12月分夫銀ほか勘定書上) 本部田村良助
(本部田村磯村様麦金･高年貢ほか書上) 本部田良助
4.16.3. 借家･借米
先證文之写(借家)
借家證文之事(借用金返済滞り家屋質流れにつき) 借
用主本部田村喜藤治(印)､證人親類藤右衛門(印)､(本部田
村)庄屋次郎兵衛(印)→鯏浦村木下利右衛門殿
(本部田村作人借用米の連判證文写を相廻す旨書状)
加藤省→真野理兵衛･里宮織之助･横井藤左衛門･木下文吾
明治16年3月
明治8年12月
明治9年12月
明治10年1月改
明治14年巳5月
明治14年旧12月吉日
明治15年旧12月
明治17年旧12月吉日
明治18年旧12月吉日
明治19年旧12月吉日
明治20年旧12月吉日
明治23年旧12月
戌正月
亥12月
丑2月
嘉永6年丑3月
5月9日
横切紙･1通
横長半･1冊<9丁>
横長半･1冊<7丁>
横長半･1冊<2丁>
横長半･1冊<5丁>
横長半･1冊<8丁>
横長半･1冊<5丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<2丁>
横長半･1冊< 2丁
墨>
横長半･1冊< 2丁
墨>
横長半･1冊<4丁>
綴(横切紙･横長
半)･一綴
横長半･1冊< 2丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 2丁
墨>
小切紙･1通/(№
275は包紙入)
竪紙･1通
横切継紙･1通/(包
紙入)/(№242は紐
33-9-5
33-3
33-4
488
33-6
33-7
33-8
33-10
33-11
33-12
33-13
33-14
373
382
33-5
387
380
374
381
275-1
275-2
242-1
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4.地主経営/16.本部田村/3.借家･借米
殿
借用証券(本部田村作人借用米連判証文写) 本部田村
借主小田常八印･青木善六印･渡辺弥十郎印･青木常三郎
印･渡辺忠左衛門印･青木栄四郎印･青木与六印･蒔田平蔵
印･加藤平六印･蒔田三九郎印･野田慶九郎印･野田勘三郎
印･野口辰蔵印･山田円六印･大島和助印→地主加藤省･真
野理兵衛･里宮織之助･大橋助左衛門･木下文吾･横井藤左
衛門･黒川武兵衛･大河内半右衛門･渡辺弥六･大島文平･伊
藤治六殿
4.17. 六条新田
4.17.1. 土地
六条新田字訳帳
4.17.2. 小作証文
小作証券(弥富村鯏浦･十四山村内六条新田両地内)
海西郡十四山村大字六条新田小作人鳥居善四郎(印)、六
条新田保証人鳥居利平(印)→木下文吾殿
小作証券(十四山村六条新田地内) 海西郡十四山村大字
六条新田小作人吉田伊兵衛(印)、六条新田保証人渡邊林
平(印)→木下文吾殿
小作証券(十四山村六条新田内) 海西郡十四山村大字六
条新田小作人加賀長太郎(印)、六条新田保証人岡本多四
郎(印)→木下文吾殿
小作証券(十四山村六条新田内) 海西郡十四山村大字六
条新田小作人加賀松五郎(印)、六条新田保証人加賀林四
郎(印)→木下文吾殿
小作証券(十四山村六条新田内) 海西郡十四山村大字六
条新田小作人佐藤治三郎(印)、六条新田保証人佐藤元三
郎(印)→木下文吾殿
小作証券(十四山村六条新田内) 海西郡十四山村大字六
条新田小作人大河内庄助(印)、六条新田保証人鳥居金之
丞(印)→木下文吾殿
小作証券(十四山村六条新田内4畝19歩) 海西郡十四山
村大字六条新田小作人後藤勇四郎(印)、六条新田保証人
佐藤元三郎(印)→木下文吾殿
小作証券(十四山村六条新田内) 海西郡十四山村大字六
条新田小作人鳥居紋四郎(印)、六条新田保証人岡本多四
郎(印)→木下文吾殿
小作証券(十四山村六条新田内6畝7歩) 海西郡十四山
村大字六条新田小作人岡本多四郎(印)、六条新田保証人
鳥居紋四郎(印)→木下文吾殿
小作証券(十四山村六条新田内6畝13歩) 海西郡十四山
村大字六条新田小作人佐藤柴太郎(印)、六条新田保証人
佐藤元三郎(印)→木下文吾殿
小作証券(十四山村六条新田内1反4畝13歩) 海西郡十
四山村大字六条新田小作人柴田伝左衛門(印)、六条新田
保証人加藤荘吉(印)→木下文吾殿
明治14年5月7日
明治26年1月20日
明治26年1月20日
明治26年1月20日
明治26年1月20日
明治26年1月20日
明治26年1月20日
明治26年1月20日
明治26年1月20日
明治26年1月20日
明治26年1月20日
明治26年1月20日
一括)
半･1冊<2丁>
横長半･1冊< 4丁
墨>
半･1冊<3丁>
半･1冊<2丁>
半･1冊<3丁>
半･1冊<3丁>
半･1冊<2丁>
半･1冊<2丁>
半･1冊<2丁>
半･1冊<2丁>
半･1冊<2丁>
半･1冊<2丁>
半･1冊<2丁>
242-2
96
238-2-1
238-2-2
238-2-3
238-2-4
238-2-5
238-2-6
238-2-7
238-2-8
238-2-9
238-2-10
238-2-11
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4.地主経営/17.六条新田/2.小作証文
小作証券(十四山村六条新田内) 海西郡十四山村大字六
条新田小作人安井利左衛門(印)、六条新田保証人中山由
太郎(印)→木下文吾殿
小作証券(十四山村六条新田内) 海西郡十四山村大字六
条新田小作人鳥居金之丞(印)、六条新田保証人大野仙松
(印)→木下文吾殿
小作証券(十四山村六条新田内) 海西郡(弥富村大字鯏
浦ヵ)小作人伊藤泰五郎(印)、海西郡(弥富村大字鯏浦ヵ)
保証人伊藤関松(印)→木下文吾殿
小作証券(十四山村六条新田内1畝16歩) 海西郡十四山
村大字六条新田小作人大野仙松(印)、六条新田保証人大
野勝四郎(印)→木下文吾殿
小作証券(十四山村六条新田内) 海西郡十四山村大字鎌
倉新田小作人大橋桂松(印)、同村大字六条新田保証人大
野勝四郎(印)→木下文吾殿
小作証券(十四山村六条新田内) 海西郡十四山村大字六
条新田小作人加藤東三郎(印)、六条新田保証人山本栄吉
(印)→木下文吾殿
宅地借用証券(十四山村六条新田内) 海西郡十四山村
大字六条新田借地人加藤東三郎(印)、六条新田保証人山
本栄吉(印)→木下文吾殿
宅地借用証券(十四山村六条新田内) 海西郡十四山村
大字六条新田借地人北岡定左衛門(印)、六条新田保証人
北岡円右衛門(印)→木下文吾殿
4.17.3. 掟米
4.17.3.1. 年貢取立
六条新田御年貢取立覚帳　六条新田大山村弥兵衛→木下
理右衛門様
六条新田丑年御年貢取立覚帳　大山村弥兵衛→木下理右
衛門様
子年御年貢取立覚帳　六条新田支配人弥兵衛→木下利右
衛門様
六条新田御年貢取立帳　六条新田大山弥兵衛(印)→木下
利右衛門様
辰年御年貢取立覚帳(六条新田分) 六条新田弥兵衛→木
下理右衛門様
六条新田御年貢取立目録覚帳　六条新田支配人弥兵衛→
木下理右衛門様
午年御年貢取立覚帳(六条新田分) 大山弥兵衛
未年御年貢覚帳(六条新田分) 支配人大山弥兵衛(印)→
木下理右衛門様
申御年貢取立覚帳(六条新田分) 支配人弥兵衛→木下理
右衛門様
御年貢取立覚帳(六条新田分) 六条新田支配弥兵衛→鯏
浦村木下利右衛門様
御年貢取立覚帳(六条新田分) 六条新田弥兵衛→木下利
右衛門様
明治26年1月20日
明治26年1月20日
明治26年1月20日
明治26年1月20日
明治26年1月20日
明治26年1月20日
明治26年1月20日
明治26年1月20日
嘉永7年寅12月
嘉永6年12月
嘉永5年12月吉日
嘉永4年亥12月
安政3年12月
安政4年巳12月
安政5年午極月
安政6年極月
万延元年極月
文久元年酉12月
文久2年戌12月
半･1冊<2丁>
半･1冊<2丁>
半･1冊<2丁>
半･1冊<2丁>
半･1冊<2丁>
半･1冊<3丁>
半･1冊<2丁>
半･1冊<2丁>
横長半･1冊<7丁>/
(付箋)/(№35-1は
一綴)
横長半･1冊<6丁>/
(付箋)
横長半･1冊<8丁>
横長半･1冊<7丁>
横長半･1冊<6丁>
横長半･1冊<6丁>
横長半･1冊<12丁>
横長半･1冊<10丁>
横長半･1冊<9丁>/
(貼紙)
横長半･1冊<9丁>
横長半･1冊<8丁>
238-2-12
238-2-13
238-2-14
238-2-15
238-2-16
238-2-17
238-2-18
238-2-19
35-1-1
35-1-2
35-1-3
35-1-4
35-1-5
35-1-6
35-1-7
35-1-8
35-1-9
35-1-10
35-1-11
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4.地主経営/17.六条新田/3.掟米/1.年貢取立
御年貢目録覚帳(六条新田分) 大山弥兵衛(印)→木下理
右衛門様
御年貢目録覚帳(六条新田分) 支配人久五郎(印)→木下
利右衛門様
御年貢取立覚帳(六条新田分) 六条新田支配人久五郎
(印)→木下利右衛門様
御年貢米取立帳(六条新田分) 六条新田久五郎(印)(支
配所)→木下利右衛門様
御年貢米目録帳(六条新田分) 支配人弥兵衛→木下利右
衛門様
御年貢目録帳(六条新田分) 支配人久五郎→木下理右衛
門様
六条新田御年貢勘定帳　六条新田悦蔵→木下理右衛門様
御年貢米目録帳(六条新田分) 六条新田支配所(北岡久
五郎)→木下利右衛門様
六条新田御年貢取立帳　六条新田悦蔵→木下理右衛門様
御年貢米目録帳(六条新田分) 六条新田支配人北岡久五
郎→木下徳之丞様
御年貢取立帳(六条新田分) 六条新田悦蔵→木下徳之丞
様
御年貢米目録帳(六条新田分) 六条新田(悦蔵)→木下徳
之丞様
御年貢米目録帳(六条新田分) 支配人北岡久吾→木下文
吾様
御年貢米目録帳(六条新田分) 六条新田支配人(北岡久
吾)→木下文吾様
御年貢米目録帳(六条新田分) 六条新田支配人北岡久吾
→木下文吾殿
貢米目録帳(六条新田分) 六条新田支配人北岡久吾→木
下文吾様
4.17.3.2. 掟米取調
反別掟米取調元帳(六条新田分) 六条新田
改正掟米取調帳(六条新田分) 木下文吾
改正掟米取調帳(六条新田分) 木下
4.17.3.3. 未進取調
(六条新田未進詰帳) 六条新田地主会所→木下文吾殿
文久3年癸亥12月
元治元年甲子
慶応元年丑
慶応2年寅
慶応3年卯12月
明治元年辰
明治元年辰12月
明治2年巳
明治2巳年
明治3年午
明治3年午極月
明治4年未
明治5年申
明治6年酉
明治7年戌
明治8年亥
明治10年12月改
明治11寅12月
明治16年11月
(明治10年～31年)
横長半･1冊<8丁>
横長半･1冊<8丁>
横長半･1冊<9丁>
横長半･1冊<10丁>
横長半･1冊<9丁>
横長半･1冊<6丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<10丁>
/(№35-2は一綴)
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<8丁>
横長半･1冊<2丁>
横長半･1冊<9丁>
横長半･1冊<8丁>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<4丁>/
(付箋)
横長半･1冊<5丁>
横長半･紐･1冊<13
丁墨>(付箋破損)
横長半･1冊<34丁
墨>/(付箋破損大)
横長半･1冊<29丁
墨>
綴(横折紙･横長
半)･25点一綴
35-1-12
35-1-13
35-1-14
35-1-15
35-1-16
35-1-17
35-1-18
35-2-1
35-2-2
35-2-3
35-2-4
35-2-5
35-2-6
35-2-7
35-2-8
35-2-9
97-1
97-2
97-3
192
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4.地主経営/18.伊勢国松吉新田/1.土地
4.18. 伊勢国松吉新田
4.18.1. 土地
伊勢国桑名郡松吉新田検地帳(写) 美濃国郡代松下内
匠、手代進野延左衛門､手付今川為八郎･山本長次郎､手代
村田道四郎･福田勝平･冨永左吉､案内利右衛門･次左衛門･
宗左衛門･勘四郎
松吉新田鯏浦分掟小前帳
覚(伊勢国桑名郡松吉新田検地帳鯏浦分写取につき)
治左衛門･利右衛門･藤左衛門
4.18.2. 掟米
御年貢米取立勘定帳(松吉新田鯏浦分) 冨田宗左衛門･
水谷勘四郎→木下利右衛門殿･服部治左衛門殿･横井藤左
衛門殿
松吉新田御年貢未進帳
勢州松吉新田畑方年貢帳
勢州松高新田御年貢取立帳　木下理右衛門･藤左衛門扣
4.19. 伊勢国中嶋中新田
4.19.1. 支配人
名代人解除願(病気につき桑名郡中島中新田掟米取立
方世話解除願) 桑名郡押付村佐藤重兵衛(印)→海西郡
鯏浦村木下文吾殿　(袋表書｢告訴願下初契約書類　三重
県桑名郡押付村佐藤重兵衛｣)
証(中島中新田掟米世話方料金8円受取につき) 桑名
郡押付村佐藤重兵衛(印)→愛知県海西郡鯏浦村木下文吾殿
(押付村重兵衛名代人解除の件ほかにつき書状) (桑
名江戸町)太田源次郎→木下文吾様御取次中
作受証券(篠橋新田字中島新田作受につき) 小作人押
付村佐藤重兵衛(印)→愛知県海西郡鯏浦村木下文吾殿
御請証(木下文吾所有地篠橋新田字中島中新田耕地目
付番人引受につき) 桑名郡押付村佐藤重兵衛(印)→愛
知県海西郡鯏浦村木下文吾殿
記(佐藤重兵衛名代人解除に関わり御菓子料など受取
状) 太田源次郎→木下文吾様代理伊藤泰五郎様
告訴状(文吾作徳米旧支配人佐藤重兵衛へ預置き一件
書類綴) (木下文吾代人桑名江戸町)太田源次郎→桑名
警察署御中
告訴状(文吾作徳米旧支配人佐藤重兵衛へ預置き一件
関係絵図書類綴) (太田源次郎ほか)→(四日市警察署
長警部松平信成殿ほか)
文政10年亥閏6月
文政10年亥10月吉日
文政11年子10月
文政10年亥極月
天保2年卯12月～天保3
年
天保3年壬辰11月吉日
天保12年丑11月
明治16年5月20日
明治16年6月
明治16年6月22日
明治16年6月22日
明治16年6月22日
6月19日
明治16年3月26日
明治16年5月
美･1冊<11丁>
横長半･1冊<5丁>
竪切紙･2通
横長半･1冊<10丁>
/(虫損一部不開)
横長半･1冊<6丁>
横長半･1冊<7丁>/
(虫損一部不開)
横長半･1冊<5丁>
竪紙･1通/(罫紙)/
(№286は袋入)
竪紙･1通
横切継紙･1通/(№
286-3は郵便封筒
入)
竪紙･1通/(罫紙)
竪紙･1通/(罫紙)
竪紙･1通
半･1冊<5丁>/(罫
紙)
半･1冊<8丁>/(罫
紙)
8
66
227
41
43
42
48
286-1
286-2
286-3-1
286-3-2
286-3-3
286-4
286-5
286-6
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4.地主経営/19.伊勢国中嶋中新田/1.支配人
代人御届(佐藤重兵衛掟米取押候一件につき) (木下
文吾/太田源次郎)→桑名警察署御中
4.19.2. 土地
中嶋仲満掟畑方細見帳(田割相改につき)
中嶋中新田反別改覚帳　木下扣
中嶋仲新田畑地直シ覚帳
中嶋中新田反別改帳
中島中新田細間帳　木下文吾
地券中島中新田再調帳
野取実測図(中島中新田分)
字中嶋定量帳(大字西条扣地実測図)
4.19.3. 掟米
(中嶋中新田反別改覚･中嶋新田米取帳)(乱丁) 木下
扣
(中嶋中新田米取立帳)(乱丁) 木ノ下扣
(巳年中嶋新田御年貢帳ほか)(乱丁)
4.19.4. 麦年貢
寅歳仲嶋中新田麦年貢帳　木下扣
辰歳中嶋新田御年貢帳　木下扣
中嶋新田麦貢帳　木下
中嶋中新田御年貢帳　木下扣代伊助
未歳仲嶋中新田御年貢帳　木下扣
申歳仲嶋中新田麦御年貢帳　木下扣
午年中島中新田麦御年貢帳
午歳中嶋中新田米御年貢帳
未年中嶋中新田麦御年貢帳
中嶋中新田麦取立帳
掟麦取立帳(中嶋中新田分)
明治16年3月21日
安永7年戊戌2月14日
天保14年卯閏9月20日
安政4年巳6月19日始
明治6年酉3月
明治6年丙9月14日
明治8年7月20日
明治18年11月調
天保14年卯閏9月20日
天保14年卯12月
(弘化2年)
嘉永7年7月
安政3年12月
安政4年巳7月吉日
安政5年午12月
安政6年12月
安政7年6月
明治3年7月吉日
明治3年11月吉日
明治4年10月吉日
明治5年壬申7月
明治17年7月
半･1冊<5丁>/(罫
紙)
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<8丁>
横長半･1冊<7丁>/
(虫損不開)
横長半･1冊<7丁>/
(虫損不開)
横長半･1冊<27丁>
/(付箋)/(虫損不
開)
横半半･1冊<7丁>
横半半･1冊<27丁>
横長半･1冊<15丁>
横折紙(帳崩れ)･
18通
横折紙(帳崩れ)･9
通
横折紙(帳崩れ)･
15通
横長半･1冊<11丁>
横長半･1冊<7丁>
横長半･1冊<16丁>
/(虫損)
横長半･1冊<14丁>
横長半･1冊<11丁>
横長半･1冊<10丁>
横長半･1冊<15丁>
/(付箋･貼紙)/(虫
損)
横長半･1冊<12丁>
横長半･1冊<13丁>
横長半･1冊<11丁>
/(虫損)
横長半･1冊<19丁>
286-7
53
72
71
56
30
74
75
70
429
428
430
32-1
32-2
32-3
32-4
32-5
32-6
32-7
32-8
32-9
32-10
32-11
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4.地主経営/19.伊勢国中嶋中新田/4.麦年貢
4.20. 伊勢国川原欠新田
4.20.1. 土地
伊勢国桑名郡川原欠新田之内所持地御尋ニ付申上候書
附　勢州桑名郡川原欠新田農水谷直三郎→司法省御裁判
所
4.20.2. 掟米
差出申證文之事(川原欠新田控地年貢滞納分年内上納
につき) 川原欠新田借主松七(印)･取扱證人平島新田野
村冨兵衛(印)･(平島新田)庄屋冨田祐三郎(印)→鯏浦村木
下利右衛門殿
4.20.3. 預け地(水谷直三郎)
河原欠ヶ外新田検見合附帳
川原欠新田配符留　佐野才兵衛(印)→川原欠新田直七殿
河原欠新田配符留　佐野才兵衛(印)→川原欠新田直七殿
河原欠新田中通り分配符留　佐野才兵衛(印)→川原欠新
田直七殿
卯年川原欠新田配符　佐野才兵衛(印)→川原欠新田猶七
殿
川原欠配符　佐野周平→川原欠百姓衆中
川原欠新田百姓中年々貸米取立帳
申年川原欠新田配符留帳　(末尾に明治7年11月11日水谷
直三郎より木下家へ返却された旨記載あり)
酉年川原欠新田配符留帳
河原欠新田掟元帳(2冊の内)
河原欠新田中通掟元帳(2冊の内)
川原欠新田御年貢七郎次指引帳
河原欠ケ検地帳(伊勢国桑名郡川原欠新田)
未年川原欠新田年貢米積立帳
川原欠新田細間ニ付元畝引合帳(天保3年検地天保10年
明治7年7月19日
亥12月
享和元年酉12月
文政3辰年12月
文政6年未11月
文政6年未12月
卯12月
丑12月28日
天保3辰年より
嘉永元年12月
嘉永2年12月
天保2年卯11月
天保2年卯11月
天保2卯年より
天保3歳辰閏11月21日
天保6年臘月26日
天保10年亥12月
/(虫損)
半･1冊<13丁墨>/
(付箋)
竪継紙･1通
横長半･1冊<10丁
墨>
横長半･1冊< 8丁
墨>
横長半･1冊< 8丁
墨>
横長半･1冊< 7丁
墨>
横長半･1冊<14丁
墨>
横長半･1冊< 6丁
墨>
横長半･1冊< 8丁
墨>
横長半･1冊<16丁
墨>
横長半･1冊<14丁
墨>
横長半･1冊<25丁
墨>/(付箋)
横長半･1冊<19丁
墨>
横長半･1冊< 9丁
墨>/(付箋破損)
横長半･1冊<34丁
墨>
横長半･1冊<26丁
墨>/(付箋)
横長半･1冊<16丁
204
241
137
141-1
141-2
141-3
141-4
141-5
141-6
141-7
141-8
139-1
139-2
138
134
136-1
135
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4.地主経営/20.伊勢国川原欠新田/3.預け地（水谷直三郎）
引合改につき)
天保十一子年川原欠検見帳
未年川原欠新田田畑掟年貢米積帳
申年川原欠田畑掟年貢米積帳
酉年川原欠田畑掟年貢米積帳
(川原欠新田字別畝歩調)
4.20.4. 領主
(川原欠新田所持地相続由来御尋答書下書綴) (尾張
国海西郡鯏浦村農木下文吾ほか)→(増田権大解部ほか)
4.21. 藤左衛門
4.21.1. 掟米
御年貢米指引帳(荷之上･東保村ほか鯏浦周辺村) 藤
左衛門→木下利右衛門様
木下定左衛門様御年貢指引帳(藤左衛門世話政成新田
ほか鯏浦周辺村) 藤左衛門
木下理右衛門様御年貢米差引帳(藤左衛門世話鎌倉新
田ほか鯏浦周辺村) 藤左衛門
(藤左衛門世話鳥ヶ地･前ヶ須平引請分米差引帳)
(鳥ヶ地･前賀須新田ほか鯏浦周辺村分年貢米差引勘定
綴)
記(服部信成荷之上村長助米勘定書付預証) 服部信成
(印)→木下文吾様
(米蔵御普請之節貸付金など覚)
(飛嶋鎌倉新田ほか鯏浦周辺村年貢米差引勘定帳)
4.22. その他の村々
4.22.1. 荷之上村
控田畑細間帳(荷之上･五之三村ほか木下家控地田畑細
間帳綴)
一札(御年貢不足米返済延引の旨) 荷之上村借主弥左衛
門(印)､(荷之上村)證人勇蔵(印)→鯏浦村木下利右衛門様
(包紙表書｢掟米代金證文｣)
(天保11子年)11月15日
弘化4年11月
嘉永元年11月
嘉永2年11月
(明治7年)
天保4年12月吉日
天保4年正月吉祥日
天保15年辰正月11日
(弘化4未年)
(天保2年～文久3年)
明治8年亥1月30日
(宝暦3年～文政6年未4
月)
万延元年申極月
墨>
横半半･1冊< 6丁
墨>
横長半･1冊<29丁
墨>/(付箋)
横長半･1冊<29丁
墨>/(付箋)
横長半･1冊<29丁
墨>/(付箋)
横長半･1冊< 8丁
墨>
半･16点一綴<34丁
墨>/(罫紙)
横長半･1冊< 6丁
墨>/(№205は紐一
括)
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊<12丁
墨>/(破損不開)
横長半･1冊< 4丁
墨>
横切継紙･1通
綴(小切紙)･2点一
綴
横長半･1冊< 7丁
墨>
綴(横長半･横折
紙)･一綴<125丁>
横切紙･1通/(包紙
入)
140
136-2
136-3
136-4
142
231
205-1
205-2
205-3
205-4
205-5
205-6
205-7
205-8
31
240
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4.地主経営/22.その他の村々/2.又右衛門新田
4.22.2. 又右衛門新田
又右衛門新田諸事覚帳(新開より文政4年譲渡まで諸事
書上)
又右衛門新田見取并五石山配賦帳　源左衛門･勘右衛門
又右衛門新田堤外御見取所并五石山畑方細間帳　(立
合改人名)利右衛門･友右衛門･又右衛門新田源左衛門･船
頭守勇吉悴
4.22.3. 伊勢国篠橋新田
(篠橋新田地内水路改修のため政府買上につき覚)
(木下文吾)→(長嶋村組戸長役場)
(篠橋新田字中島中新田流作･葭生地反別地価書上帳)
4.22.4. 伊勢国五明村
五明村整理ニ付変換ノ所有分
(五明村平畑耕地反別･掟米書)
4.22.5. 伊勢国高座村
覚(勢州長嶋高座村御取替手形預り置申につき) 服部
治兵衛(印)→木下利右衛門殿
覚(勢州高座村取替金子内訳につき) 服部→木下
4.22.6. 伊勢国西新田
勢州西新田杭外元木郷　右地分ヶ覚帳
4.22.7. 伊勢国西対海新田
申年西対海地新田配符(掟米差引勘定) 佐野治右衛門･
佐野才兵衛→(西対海地新田)作人衆中
4.22.8. 伊勢国日置村
證文之事(家敷年符金不残受取手形返却につき) 日置
村惣左衛門→鯏浦村利右衛門殿
4.22.9. 伊勢国下坂手村
(勢州下坂手村地内地価掟米勘定)
(勢州下坂手村地内掟米勘定)
文化8年未4月26日
文化11年戌12月
文化13年子11月14日
(明治)21年3月
(明治)21年
文政6年未12月
午11月
文政10年亥8月吉日
天明8年11月
享保16年亥4月
横長半･1冊<10丁>
横長半･1冊<8丁>
横長半･1冊<9丁>
横長半･1冊<6丁>
横長半･1冊< 5丁
墨>
横折紙･1通
横長半･1冊< 4丁
墨>
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
横長半･1冊<7丁>
横長半･1冊<16丁>
竪紙･1通
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<5丁>
57
58
59
396
209
341
390
272
274
64
63
270
413
412
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4.地主経営/22.その他の村々/10.伊勢国桑名境新田
4.22.10. 伊勢国桑名境新田
為取替申約定之証(伊勢国桑名郡境新田地所買請につ
き) 桑名三崎通松谷祐右衛門､木下文吾→愛知郡管下尾
張国知多郡第八区大堅村杉山利兵衛殿
代人証願(病気にて四日市区裁判所へ出頭不可能につ
き) 木下文吾→戸長御中
4.22.11. 伊勢国中山新田
(中山新田平島新田掟米勘定書綴) (中山新田用係埜村
仁之助、平島地主会所)
改正反別作人台帳(中山新田分)
午年村費本金割符帳
4.22.12. その他(諸書類)
覚(反別2町6反6畝19歩割附金差引勘定) 新開会所(印)
→利右衛門殿､藤左衛門殿
覚(本田苗代1口分･宮北田勘治郎屋敷半口16ヶ1合117
歩) 惣右衛門(印)→惣年寄木下理右衛門殿
(他村掟米勘定書上ほか綴) (本新田長右衛門)→(取次
伊助様　ほか)
亥年午新田鋪地禿覚帳
一札(盆後まで納米日延願いにつき) (栗笠村)高橋弥
四郎(印)→木下様御代人太助様
要吉･元吉掟手習年書抜帳
日記帳(石船･人足代金書上) 服部正右衛門扣
(引取地所1ヶ年度の費用半額上納方案内につき書状)
服部岩次郎(印)→木下文吾殿
覚(旧伊藤八右衛門分掟米受領につき) 木下文吾→木
下理三郎殿
記(船付預り金ほか勘定書上) 佐藤泰五郎→木下文吾殿
覚(掟米差引残金受取につき) 平治郎･勇助･弥市･門四
郎→利右衛門殿
覚(地割最中につき水田上下書訳日延願) 久吾→木下
様
(当所善蔵方より金子の儀約束につき御礼状) さめか
し伝七→鯏浦利右衛門様参
覚(米150俵受取)(後欠) 泰五郎(印)
明治11年3月26日
明治11年3月
(明治2年～31年)
明治20年度改
明治27年12月
文政9戌年11月
天保12年丑閏正月
弘化2年巳～弘化4年〕
嘉永4年12月吉祥日
安政5午7月
明治3年
明治7年甲戌3月
明治17年8月27日
(明治)20年1月21日
明治20年6月20日
巳正月10日
2月12日
3月28日
酉5月15日
竪紙･1通
竪紙･1通
綴(半･横折紙･竪
折紙ほか)･一綴
<58丁墨>/(一部青
色罫紙)
横長半･1冊<21丁>
/(貼紙)
横長半･1冊< 5丁
墨>
竪紙･1通
竪紙･1通
綴(横折紙･横切
紙)･8点一綴
横長半･1冊<4丁>
竪紙･1通
横長半･1冊<5丁>
横半半･1冊< 6丁
墨>
竪紙･3枚
横切継紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
横切紙･1通
横切紙･1通
横折紙･1通
265-1
265-2
194
68
323
453
449
398
67
239
362
370
310-29
454
478
450
310-2
310-7
307-86
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4.地主経営/22.その他の村々/12.その他（諸書類）
覚(未年利金差引残金請求につき) 服部→木下様
(かノ壱から三まで人別田畑歩数書上)
(御年貢の内弥右衛門引受分差上申候につき先般御預
米5俵渡方依頼状) 恒三郎→木下文吾様
おぼへ(道場金2朱3匁余) 道場会所→甚兵衛様
(当村善蔵方への御恩借金返済延期願につき書状) さ
めかし伝七→鯏浦村利右衛門様参
覚(四町場残高書上)
(亥年より寅年まで年貢･夫銀差引勘定ほか綴)
(利兵衛･茂右衛門ほか屋敷･畑細間書上)
未年古江通御年貢帳
(辰より申まで庄右衛門ほか米書上)
(1口作人円九郎分･小辰新田ほか反別書上)
覚(12月より借用分につき)
此内訳ヶ(字北東野ほか田畑地価･掟米書上)
(への割川田･同壱の切ほか人別田畑歩数書上)
(金高差引勘定書上)
午新田細間覚(木下利右衛門･大河内兵衛分)
(高反別石数差引勘定覚下書)
(与右衛門分ほか掟米勘定)
(天保4年御年貢米･御三役銀勘定帳ほか諸勘定帳)(乱
丁)
(明治8年より11年まで米高書上)
(利足金ほか金子勘定綴)
測点記(地番間間数ほか)
覚(米･夫銀ほか差引勘定書上)
(松兵衛扣田畑･掟米書上) 松兵衛扣
(作人･米高書上)
酉7月
午7月
10月13日
11月24日
11月
午12月
小切紙･1通
横長半･1冊< 2丁
墨>
横切継紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
綴(横折紙･小切
紙)･3点一綴/(付
箋)
横長半･1冊<10丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>
横切継紙･1通/(付
箋･貼札)
横長半･1冊< 2丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊<10丁
墨>
横切継紙･1通
横長半･1冊< 8丁
墨>
横切継紙･1通
横長半･1冊< 2丁
墨>
横折紙(帳崩れ)･
44点
横長半･1冊< 5丁
墨>
綴(小切紙･横切継
紙ほか)･4点一綴
横半半･1冊< 9丁
墨>
横長半･1冊< 2丁
墨>
横長半･1冊< 2丁
墨>
横切紙･1通
457
422
310-16
458
310-8
451
378
418
371
425
477
389
384
423
473
417
479
420
427
376
455
369
379
421
460
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4.地主経営/22.その他の村々/12.その他（諸書類）
(辰年より酉年まで米差引勘定綴)
(ろ八番南より田畑･屋敷ほか細見帳)
亥年古江通御年貢帳
(本新田･西条分など反金表)
記(金銭506円25銭勘定)
(作人五斗山権左衛門ほか反別掟米取調帳)
おほへ(孫三郎ほか帰着･米搗き覚)
(総計反別1町2反2畝8歩掟米･斗代差引勘定書上)
横折紙･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊<7丁>
横折紙･1通
横長半･1冊<8丁>
横長半･1冊<2丁>
竪紙･1通
434
433
372
401
459
410
411
447
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5.家/1.領主
5. 家
5.1. 領主
覚(志水小八郎様御屋敷へ調達金子返済につき受取書
雛型) 何村誰判→鳥ヶ地新田庄屋衆中
覚(金211両･金札9両差送につき) 松名(印)→木下徳之
丞様
(異国船渡来防禦のため鉄砲･小筒5挺御預り願綴) 御
勝手御用達浜方年貢役長尾治右衛門印､御勝手御用達惣年
貢役堀田徳右衛門印→地方御勘定所(地方御勘定御奉行
所)
乍恐奉願上候御事(異国船渡来御備のため鉄砲･六匁
筒･小道具などお預け願) 鯏浦村木下理右衛門→地方
御勘定所
(佐屋陣屋建替資金5両上納願いにつき申渡) (御勘定
奉行)→(木下理右衛門)
(志水様調達金子の内返済につき受取書依頼状) 松谷
三右衛門→木下利右衛門様
5.2. 家族
5.2.1. 相続
高帳(田畑高分相続につき) 木下定左衛門(印)
地所売買ニ付券証御書換願(西条村関係) 売渡人養父
木下定左衛門戸主木下千蔭(印)､親戚保証人木下理三郎
(印)､買受人木下文吾(印)→海東西郡長横田太一郎殿
地所売買ニ付券証御書換願(鎌倉新田関係) 売渡人養
父木下定左衛門戸主木下千蔭(印)､親戚保証人木下理三郎
(印)､買受人木下文吾(印)→海東西郡長横田太一郎殿
地所売買ニ付券証御書換願(鯏浦村関係) 売渡人養父
木下定左衛門戸主木下千蔭(印)､親戚保証人木下理三郎
(印)､買受人木下文吾(印)→海東西郡長横田太一郎殿
依頼書(繁蔭幼年につき補佐依頼) 木下文吾(印)･本人
眼病自筆難相成代筆林源助(印)→服部信猷殿､清原了明
殿､木下理三郎殿､村井冨武殿
遺言取消御届(写) 遺言取消者木下文吾印→公證人伊藤
泰賀殿
公正證書謄本　公證人　伊藤泰賀(印)
乍恐奉願上候御事(理右衛門忰徳之丞若年につき跡役
休年并身分同役願書写) 同役服部祐五郎･黒宮織之助
→農政方御役所､会計方御役所
(伊藤・中林への譲渡田畑書上)
天保10年亥9月
3月9日
卯4月･6月
辰5月
未5月
9月24日
文政10年正月
明治16年9月
明治16年9月
明治16年9月
明治29年3月15日
明治35年6月9日
(明治29年3月14日)
午6月
竪紙･1通
横切継紙･1通
竪折紙･2点一綴
半･1冊<2丁墨>
竪紙･1通
横切継紙･1通
横半半･1冊<46丁>
半･1冊<6丁墨>/
(貼紙破損)/(№
211は紐一括)
半･1冊<4丁墨>
半･1冊<15丁墨>/
(貼紙破損)
竪紙･1通/(青色罫
紙)/(貼紙破損)/
(№216は包紙入)
竪紙･1通/(青色罫
紙)
半･1冊<17丁墨>
横切継紙･1通
横長半･1冊< 6丁
墨>
310-25
310-19
280-1
280-2
281
310-13
353
211-1
211-2
211-3
216-1
216-2
216-3
218
424
表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
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5.家/2.家族/1.相続
○木下文兵衛関係
文平方へ譲り高之覚
(木下文兵衛年貢仕出帳)
田畑掟御年貢取建帳(鯏浦村分) 木下文兵衛扣
乍恐奉願上候御事(弟理三郎名代取立願)(草稿ヵ) 木
下理右衛門
5.2.2. 分家
(木下定左衛門分家につき西条村内ほか新有地授与関
係綴) (木下理三郎､木下千蔭ほか)→(木下文吾殿ほか)
証(木下もと分家離脱誓約証) 木下モト(筆印)､保証人
矢田あさ･村井しげ→木下兄上様　(包紙表書｢木下もと尓
関ル契約書｣)
記(分預金金150円受取につき) 木下モト(筆印)→木下
兄上様
記(2口金125円)
分与拝受之証(新家相続につき鯏浦村内田畑1町歩ほ
か) 弥富邨大字鯏浦木下慶次郎(印)､妻木下ちえ(印)､清
原了明(印)､木下理三郎(印)､服部信猷(印)→木下文吾殿
(包紙表書｢分與財産受領兼契約書､木下慶次郎｣)
○伊藤常三郎関係
復姓願及轉住届置　中島郡豊田邨大字堀之内士族伊藤常
三郎
(伊藤常三郎復姓･相続･退隠免許状) 伊藤常三郎　(包
紙表書｢復姓･相續･退隠ニ関スル允許置｣)
證(家名御譲渡証書) 海西郡弥富村大字鯏浦同居木下常
三郎(印)､中島郡豊田村大字堀之内服部玉三郎(印)､西春
日井郡庄内村大字堀越親戚証人中川常右衛門(印)･海東郡
新居屋村弐拾五番戸(親戚証人)川内森十郎(印)→弥富村
木下文吾殿　(包紙表書｢名跡相続ニ関スル約定証書､木下
常三郎｣)
證(家系御継承に関し彼是申出間敷旨) 海西郡弥富村
大字鯏浦木下常三郎(印)､中島郡豊田村大字堀之内親戚服
部玉三郎(印)､西春日井郡庄内村大字堀越親戚中川常右衛
門(印)･海東郡新居屋村(親戚証人)川内森十郎(印)→弥富
村木下文吾殿
證(印鑑譲り証) 海西郡弥富村大字鯏浦木下常三郎(印)､
中島郡豊田町大字堀之内実母証人服部こう(爪印)→木下
文吾殿
證(印鑑譲り証) 海西郡弥富村大字鯏浦木下常三郎(印)､
中島郡豊田町大字堀之内実母証人服部こう(爪印)→木下
文吾殿
理由書(実印譲渡につき)
名跡相続及前戸主家族換ニ関スル願置
文化元年子正月吉日
(文化元年子12月～文
政3年12月)
文政4年巳11月
午正月
(明治16年)
明治28年10月16日
明治28年10月16日
明治33年7月1日
明治31年
(明治31年)
明治31年6月15日
明治31年6月16日
明治31年6月28日
明治31年6月28日
明治31年6月15日～18
日
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<48丁>
/(袋入)
横長半･1冊<9丁>
横切紙･1通
綴(竪折紙･横折紙
ほか)･6点一綴<7
丁墨>
竪紙･1通/(№220
は包紙入)
竪紙･1通
小切紙･1通
半･1冊<2丁墨>/
(包紙入)
綴(半･竪折紙)･5
点一綴<5丁墨>
竪紙･3通/(包紙
入)
半･1冊<2丁墨>/
(青色罫紙)/(№
222-3は包紙入)
半･1冊<2丁墨>/
(青色罫紙)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
半･1冊<10丁墨>/
(青色罫紙)
82
81
83
217
219
220-1
220-2
220-3
221
222-1
222-2
222-3-1
222-3-2
222-3-3
222-3-4
222-3-5
222-4
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○分家借用金
覚(借用分･菓子代ほか差引勘定書上) 新家→御本家
覚(正月21日御取遣金ほか差引勘定書上) 木下→御新
家様
覚(1ヶ月利息･石代･菓子代ほか差引勘定書上) 新家
→御本家様
覚(御本家から借用分･蝋代ほか差引勘定書上)
○木下理三郎関係
木下理三郎別家高訳帳(高70石余)
5.2.3. 親類
借用金証券(金50円)(木下馨関係) 借用主木下馨(印)→
木下理三郎殿､邨井富武殿
備用金證券(金70円) 金借用主(海東郡津嶋村)河合濱七
(印)､証人川合貞助(印)･木下馨(印)→海西郡平島新田村
井富武殿
(鈴木仙太郎への支払金取扱いなどにつき書状) →木
下兄閣
借用金証券(金50円) 木下馨(印)→海西郡鯏浦村木下文
吾殿
借用金証券(金1000円) 借用主木下馨(印)･同岡田耕平
(印)､證人木下文吾(印)→服部信成殿
借用金證(金887円50銭) 借用主木下文吾(印)→服部信成
殿
記(伊藤泰五郎使いにて利子領収につき) 服部行成
(印)→木下文吾殿
借用金證(金887円50銭) 借用主木下文吾→服部信成殿
預り金証券(金130円封し預) 預り主木下馨(印)→木下
文吾殿
借用金証(金50円) 借用主木下馨(印)→木下文吾殿
差入記書(借入候金1000円の内残金500円返済滞納につ
き弁済願) 本人木下馨(印)､記人岡田つげ･村井しげ→
木下文吾殿
地所売渡証券(明治15年身代分与地鯏浦村地内ほか田
畑7町2反11歩余､売却代金5701円) 売渡人木下馨
(印)､証人岡田耕平(印)･邨井富武(印)→木下文吾殿
預り金証券(金188円証人立会にて請取につき) 木下
馨(印消)･岡田杢右衛門(印消)→小塚武平殿
委任状(訴訟代理人鈴木文一に岡田杢右衛門への貸金
請求権限委任) 尾張国海西郡弥富村木下文吾(印削)､
代筆水谷久賀(印)
(木下馨負債取扱につき書状) 村井富武→鈴木文一様
申正月
未7月
未11月
安政2年卯12月
明治19年5月29日
明治18年8月21日
12月27日
明治19年11月19日
明治15年10月9日
明治21年1月15日
(明治)21年3月2日
明治21年1月15日
明治17年8月30日
明治17年7月18日
明治20年12月27日
明治17年4月26日
明治25年1月5日
明治25年12月
12月24日
横切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
横長半･1冊< 7丁
墨>/(付箋破損)
横切継紙･1通/(№
278は包紙入)/(№
278 - 1～5は包紙
入)
横切継紙･1通/(№
278-2は包紙入)
横切継紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)/(罫紙)
竪紙･1通/(№278-
4は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(№278-
5は包紙入)/(罫
紙)
竪紙･1通/(罫紙)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(278-8
は包紙入)
竪紙･1通/(罫紙)
横切継紙･1通/
492
489
490
491
149
278-1
278-2-1
278-2-2
278-3
278-4-1
278-4-2
278-4-3
278-4-4
278-5-1
278-5-2
278-6
278-7
278-8-1
278-8-2
278-8-3
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記(残金につき)
(負債勘定につき書付)
(負債勘定につき書付)
(薄板代ほか勘定書ほか綴) 木下馨
譲請約定証(地所･金員落手仕候につき) 譲受人木下馨
(印)､立入総代邨井富武(印)･岡田耕平(印)→木下文吾殿
反別掟米取調帳(井上馨売却分取調､改正反別7町2反
余) 売渡人木下馨(印)→木下文吾殿
誓約書(商業救助金500円恵与につき) 木下馨(印)･清
原分明(印)･矢田俊正(印)･服部信猷(印)･木下慶次郎(印)
→木下文吾殿
(親族会員補欠選定に関する書記処理代ほか領収書綴)
(名古屋市東区東外堀町加藤友吉事務所ほか)→木下昌子
殿
5.2.4. 離縁
(松谷もと弁護人･接見願など控訴関係書類) (愛知県
尾張国海西郡鯏浦村木下文吾･名古屋区栄町木下馨方同居
松谷モト､証人同区東本重町代言人鈴木仙太郎ほか)→(三
重県伊勢国桑名郡都羅新田松谷祐左衛門ほか) (袋表書
｢十一月五日　控訴事件書類｣)
(示談につき物品取寄ならびに訴訟取下げの旨書状)
本多見道→鈴木仙太郎殿貴下
電報(到着の旨) ナコヤヒカシモトシゲテウススキセンタ
ロウ→中ノ番町井上新蔵方キノシタカヲル
電報(至急来訪の旨) ツナカノバン丁ハヤシニテヒラノ
サラジロウ→ナコヤヒカシモトシゲ丁　ススキセンタロ
ウ
(別段の用向につき本人出頭日延願の旨書状) (桑名
寺町)本多見道→鈴木仙太郎殿貴下
(平嶋新田村井家より当分木下家へ被告を預けたき旨
書状) 本多見道･清原了明･木下利三郎→木下馨殿貴下
(被告預り件木下家と相談につき書状) 桑名寺町本多
見道→鈴木仙太郎貴下
電報(取り寄せについて) クワナテマチ　ホンタケント
ウ→ヒカシモトシゲマチ一番ススキセンタロウ
呼出状(被告弁護人鈴木仙太郎呼出状) 名古屋控訴院
書記伊藤哲(印) →名古屋区本重町壱丁目護人鈴木仙太
郎
(上野村水谷氏古妻やい長女つぢ生年月日など覚)
(つう原籍および出産男子取調べにつき書状) 渡部勝
行→木下馨様
(原告者妾出産の子の扱いにつき通知)
(裁判進捗につき書状) 桑名渡部金三郎→木下馨殿
(明治)16年12月18日
明治15年5月14日
明治17年4月
明治31年4月14日
(昭和3年)
(明治19年明治21年)
2月15日
明治19年11月21日
明治19年10月31日
明治21年1月28日
7月19日
2月3日
2月15日
明治20年1月6日
11月10日
(明治20年)
1月12日
横切紙･1通/(278-
9は紐一括)
小切紙･1通
小切紙･1通
綴(横折紙)･1冊
竪紙･1通
横長半･1冊<27丁>
/(貼紙)
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1冊(罫紙)
綴(半･竪折紙)･3
点一綴/(罫紙)/
(№295は包紙入)
横切継紙･1通
竪紙･1通(封筒入)
竪紙･1通(封筒入)
横切継紙･1通(封
筒入)
横切継紙･1通(封
筒入)
横切継紙･1通(封
筒入)
竪紙･1通(封筒入)
竪紙･1通/(№295-
9は封筒入)
竪切紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通/(№295-
10は封筒入)
横切継紙･1通
278-9-1
278-9-2
278-9-3
278-9-4
278-9-5
23
279
340
295-1
295-2
295-3
295-4
295-5
295-6
295-7
295-8
295-9-1
295-9-2
295-9-3
295-10-1
295-10-2
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記(羽重表壱反･亀綾裏壱反ほか料金)
(離縁物品引取りにつき書状) 桑名寺町本多見道→鈴木
仙太郎殿閣下
接見願(在監人被告へ尋度儀御座候につき)
接見願(在監人被告へ尋度儀御座候につき)
保釈願(保釈許可願下書) 三重県伊勢国桑名郡都羅新田
在監人→名古屋控訴院長大塚正男殿
(松谷もと一件控訴書類綴) (愛知県名古屋市栄町五丁
目木下馨ほか)→(三重県安濃津第二監獄御中ほか)
(松谷家住居間取図)
御召喚願(原告召喚につき) 名古屋区東本重町松谷モト
弁護人鈴木仙太郎(印)→名古屋控訴院長大塚正男殿
(離別請求状) (鯏浦村木下文吾･名古屋区栄町木下馨方同
居松谷モト､右代人同区東本重町代言人願人鈴木仙太郎)
→(三重郡伊勢国桑名郡都羅新田松谷祐左衛門)
5.2.5. 援助
記(返済金8円60銭受取) 清原了円(印)→木下はるゑさま
預申金子証文(金10円) 木下はるゑ→横井民殿
預申金子証文(50円) 木下はるゑ→横井民との
記(金12円12銭5厘明日差上候旨) 水谷甚右衛門→木下
様
記(金12円12銭5厘受取) 水谷甚右衛門(印)→木下様
覚(元金15円御受取) たみ→木下はるへさま
記(返済金11円70銭受取) (愛知県下第六区鯏浦村)服部
信成(印)→木下文吾殿
預り申金子証文(金10円) 木下はるゑ→横井民殿
預り申金子証文(金5円) 木下はるゑ→横井民殿
5.2.6. 記録(身分･家格)
万代記(年代記･年々勘定仕上覚･家見舞受納覚ほか)
身分へ附･家督へ附留帳(木下利右衛門豊長役儀覚)
万留帳(伝右衛門一条) (無記載)
木下家歴世及眷属伝
2月17日
明治19年12月
(明治19年11月4日～8
日)
(明治)
明治20年1月12日
(明治21年1月11日)
明治10年丑1月
明治10年丑1月
1月30日
1月30日
丑11月
明治11年寅1月31日
明治10年丑1月
明治10年丑1月
文化12年亥正月吉日
(文政9年戌2月～天保
15年)
天保2年卯6月
(明治41年以降)
切紙･1通
横切継紙･1通(封
筒入)
竪紙･1通(罫紙)/
(№295 - 3は封筒
入)
竪紙･1通/(罫紙)
竪紙･1通/(青色罫
紙)
綴(竪折紙･半)･6
点一綴/(青色罫
紙)
竪紙･1枚
半･1冊<3丁墨>/
(青色罫紙)
竪紙･1通/(赤色罫
紙)
小切紙･1通/(№
246-30は包紙入)
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横半列･1冊<55丁
墨>/(貼紙)
横半列･1冊<24丁
墨>
横半列･1冊<21丁
墨>
半･1冊<21丁>
295-11
295-12
295-13-1
295-13-2
295-13-3
295-14
295-15
295-16
295-17
246-30-1
246-30-2
246-30-3
246-30-4
246-30-5
246-30-6
246-30-7
246-30-8
246-30-9
191
186
187
351
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5.3. 冠婚葬祭
5.3.1. 縁組
5.3.1.1. 婚礼
寛延四年未ノ年諸色買物壱通(祝言用) おりの
宝暦五年亥諸事買物帳(祝言用) おきん
戌二月諸事買物覚帳(祝言用) おけい
明和元申諸色買物帳　おしけ
婚礼之節御祝儀受納帳　おなみ
御祝儀貰請候覚帳　おりの
慶事の節御祝儀受納覚帳　おみな
慶事之節御祝儀御受納覚　おのゑ
御祝儀受納覚帳　文平
御祝儀受納覚帳　お多喜
慶事披露受納覚　嘉寿世
春江婚礼祝儀帳
春江御祝儀帳
諸事入用留帳(祝言買物) 木下庄六扣
祝儀受納帳　木下蝶女
婚礼ニ付入費扣　木下蝶女
繁園家督妻縁ニ付入用受納記
繁園家督妻縁ニ付祝儀請簿
慶事献立記録帳
告嫁緑ニ付記録帳
つげ持参道具数記
(寛延4年)申正月9日
(宝暦5年子亥)正月吉
日
(戌年2月)
(明和元年)11月吉日
天明9歳酉2月8日
寛政5年丑正月吉日
寛政7年卯9月15日
寛政12年申9月6日
享和3年亥2月6日
文政3年辰9月吉日
天保7年申9月17日
弘化4年未9月吉日
嘉永5年子10月吉日
弘化4年未9月吉日
明治2年巳卯月
明治2年巳卯月中旬
明治4年未4月吉日
明治4年未4月8日初12
日終
明治4年未4月
明治5年申2月吉日
横長半･1冊< 4丁
墨>/(虫損)
横長半･1冊< 4丁
墨>/(虫損)
横長半･1冊< 5丁
墨>/(虫損)
横長半･1冊<5丁墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>/(虫損)
横長半･1冊< 4丁
墨>/(虫損)
横長半･1冊< 4丁
墨>/(虫損)
横長半･1冊< 3丁
墨>/(虫損)
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半･1冊< 7丁
墨>
横長半･1冊< 8丁
墨>/(虫損大)
横長半･1冊< 6丁
墨>/(№155-12は
一綴)
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊<13丁
墨>
横長半･1冊< 7丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 7丁
墨>/(№155-16は
一綴)
横長半･1冊< 8丁
墨>
横長半･1冊< 7丁
墨>
横長半･1冊<10丁
墨>
横長半･1冊<16丁
155-1
155-2
155-3
155-4
155-5
155-6
155-7
155-8
155-9
155-10
155-11
155-12-1
155-12-2
155-13
155-14
155-15
155-16-1
155-16-2
155-17
155-18
155-19
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ぬり物長(長持･たんす代など) 永田屋仙七(尾州名古屋
本町五丁目)→(おくけえら清六様)
お元春御嫁入ニ付諸道具買物勘定帳　清六
おもと持参数覚
諸事買物帳(一鳥ヨり)
蝶縁組ニ付祝儀其外入用記　木下氏
阿素縁段ニ付記事録　木下氏
於素縁組ニ付諸事記
あさゑ道具持参ニ付諸費
あさゑ持参道具記
友結婚諸事記
呉服仮覚
斐子慶事ニ付諸雑記
(結納品･祝儀･諸入費など書上)
覚(肴･菓子代ほか金子書上帳)
諸事勘定帳(弥助･忠四郎分正徳米勘定) 利右衛門
亥ノ十一月廿五日為三郎江祝義(祝儀品々書上)
おほへ(まんじゅうほか祝儀品々書上)
覚(服部治左衛門様ほか祝儀品々書上)
(御祝儀貰覚綴)
呼人覚(祝儀)
文化八年未正月より祝儀其外遣物覚(諸方への祝儀･産
代･香奠など)
覚(門左衛門様ほかへの使代書上)
明治6年癸酉4月吉日
明治6庚酉4月19日娵入
(明治)8年6月21日
明治8年亥4月2日
明治12年卯2月吉日
明治14年巳3月25日
明治24年5月20日
明治24年5月20日
明治26年1月27日
明治27年
明治41年5月10日
(天明5年)
9月17日
(文化8年)
墨>
横長半･1冊< 5丁
墨>(№155-20は包
紙入)
横長半･1冊< 6丁
墨>
横長半･1冊< 9丁
墨>
横長半･1冊< 2丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>/(虫損)
横長半･1冊< 9丁
墨>/(虫損)
横長半･1冊< 7丁
墨>/(虫損)
横長半･1冊< 2丁
墨>
横長半･1冊<16丁
墨>/(貼紙)
横長半･1冊<11丁
墨>
横長美･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊<13丁
墨>
横長半･1冊<12丁
墨>
横長半･1冊<2丁>
/(青色罫紙)/(№
345は紐一括)
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 2丁
墨>
横長半･1冊< 1丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
綴(横半半･横切紙
など)4点一綴
横長半･1冊< 7丁
墨>
横折紙･1通
横切紙･1通
155-20-1
155-20-2
155-21
155-22
155-23
155-24
155-25
155-26
155-27
155-28
155-29
155-30
155-31
345-1
345-2
345-3
345-4
345-5
345-6
345-7
345-8
345-9
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(木下繁孝三女もと縁組関係買物代金受取綴) (包紙
表書｢明治六年酉四月吉日木下繁孝三女もと縁組之節御書
付｣)
記(枕･手桶ほか贈答品書上) 野々村佐兵衛代吉田伝助
→木下文吾様御代人谷養衛様
(小袖･帯ほか品物代金書上帳)
(黒縮緬･硯箱ほか品物書上)
(おび･たびほか品物書上帳)
目録(御法衣料ほか結納品目録) (袋表書｢婚嫁入費袋｣)
小目録(真綿･風呂敷ほか結納品目録)
(衣類･道具類･附与金受取につき礼状) 善西寺矢田俊
郷(伊勢桑名矢田)→木下文吾殿
(莫大御祝義につき金2円返納願状) 佐藤(七三郎)→木
下様
記(婚礼品代金受取) 萬屋茂助(名古屋袋町)→木下文吾
様　(袋表書｢あさえ道具諸書付在中｣)
記(三味線･棹代ほか代金書付)
(婚礼･披露宴品数書付)
記(箱入長箱ほか婚礼品代受取) 釘屋太七(長者町)→上
記(上等引出付机代金受取) 音羽屋重兵衛(印)→木下様
記(茶道具代受取) 愛知県名古屋伝馬町茶舗升屋半三郎
(印)→上
記(鏡･水入ほか代金受取) 笹惣南吉(印)→木下様
記(火入ほか雑貨代金書上)
記(三味線1挺･御礼代受取) 浅田屋房吉→木下様
(婚礼用品書上)
(紅白茶塩瀬打敷大小書)
御慶事呉服物御用品記(3178円余) いとう呉服店与七
(名古屋)→木下文吾様
覚(婚礼用品勘定書) 藤屋勘右衛門→小間物屋清六様
覚(金子受取) 善七(名古屋門前町)→上様
覚(酒･肴台受取) かか見や平兵衛(名古屋本町六丁目)→
木下様
(野々村一件相談ならびにつくね芋無心につき書状)
谷直兵衛→木下文吾様
覚(紺蛇ノ目など品代受取) 孝兵衛→清六様
明治6年
明治7年戌12月19日
(明治24年)
(明治24年)
(明治)24年5月21日
(明治24年)5月19日
(明治)24年5月5日
(明治24年)
(明治24年)
(明治24年)5月5日
(明治24年)5月15日
明治24年5月5日
(明治24年)4月3日
(明治24年)
(明治24年)5月15日
(明治24年)
(明治24年)
明治41年
3月31日
3月30日
3月31日
9月10日
3月30日
綴(横切紙･横折紙
ほか)･11通一綴/
(包紙入)
横長半･1冊< 8丁
墨>/(№334は紐一
括)
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半･1冊< 6丁
墨>/(虫損大)
横長半･1冊< 4丁
墨>
竪紙･1通/(№325
は袋入)
横折紙･1通
横切継紙･1通(封
筒入)
横切継紙･1通(封
筒入)
横切継紙･1通/(№
325-5～15は包紙
入)
小切紙･1通
横折紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
小紙･1通/(木版)
横切継紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
横美半･1冊<14丁
墨>
横切継紙･1通/(№
341は包紙入)
横切継紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
343
334-1
334-2
334-3
334-4
325-1
325-2
325-3
325-4
325-5
325-6
325-7
325-8
325-9
325-10
325-11
325-12
325-13
325-14
325-15
326
344-1
344-2
344-3
344-4
344-5
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記(上･中出入之者ならびに媒酌人書上)
(婚礼関係土産･近隣家への配り物･荷物拵えなど書上)
記(百人集･歌かるた勘定) 東兵衛→木下様
献立(めし･汁ほか)
覚(半右衛門ほか金子書上) →小間物屋清六殿
覚(品代19匁5分) 三わや源六(名古屋本町)→清六様
覚(水油壺ほか品代書上) 平子屋徳右衛門→清六様
覚(硯石ほか品代書上) 鏡屋平兵衛(名古屋本町)→木下
文吾様
覚(硯箱ほか品代2両2分余受取) 鏡屋平兵衛(名古屋本
町)→木下文吾様
覚(品代117匁受取) 綿屋徳兵衛(名古屋本町)→上様
寸法之覚(丈･袖･ゆきほか書上)
覚(相楽2升代金受取) 一山屋(名古屋長者町)→上
覚(かし板15枚ほか品物代書上) 船佐(名古屋長者町)→
上
覚(品代1両受取) 舟田→木下様
覚(品代8両1分受取) 中野屋久助(名古屋長者町)→小間
物屋清六様
覚(鏡代ほか金3両1分2朱受取) 笹屋惣助(名古屋本町)
→小間物屋清六様
献立(鉢魚･汁ほか)
目録(呉服･服飾品目録)
(さめ織･白あや･ちりめんほか衣料品書上)
覚(日傘･椀ほか婚礼用品々書出)
(ウタカルタなど婚礼用買物代金勘定書)
(婚礼調度類書出し帳)
目録(呉服･服飾品目録)
目録(祝儀呉服贈答品目録)
誠一祝儀領収帳
婚禮祝儀請(誠一分)
目録(祝言御土産品)
賀目録(結納)
3月31日
3月30日
3月30日
酉3月29日
4月6日
3月29日
3月晦日
酉4月5日
4月5日
3月30日
3月30日
2月28日
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
横美半･1冊< 4丁
墨>
横折紙･3通
横長半･1冊< 2丁
墨>
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>/(№320は紐一
括)
横長半･1冊< 3丁
墨>
横折紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
344-6
344-7
344-8
344-9
344-10
344-11
344-12
344-13
344-14
344-15
344-16
344-17
344-18
344-19
344-20
344-21
493
329
466
480
388
397
328
327
320-1
320-2
309-1
309-2
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目録(祝儀持参品)
5.3.1.2. 養子
ちゑ養子諸事記
5.3.2. 出産･節句
御祝儀受納覚帳(おりと)
代吉方へ御祝儀之覚
(おこと祝儀覚)
初産御祝儀受納覚帳并はね御祝儀共覚　加寿世
勝治郎出生祝義帳(豊長次男)
徳之丞披露之節御祝儀受納帳
徳之丞出生ニ付祝儀記(豊長長男)
初出産受納覚　おえつ
お関出生祝義請帳
出生祝儀請帳　徳之丞
徳之丞初節句祝儀帳
おぬい初子覚
安産見舞覚　木下氏おさい
安産見舞帳　木下安太郎
繁之丞出生ニ付祝儀帳
安産見舞覚　木下氏きんじ治郎
当子分娩ニ付諸事帳　木下美薫
披露并七夜ニ付諸事記録
木下繁蔭出産受納帳
明治28年1月6日
文化元年子
文化8年未5月
文化10酉2月17日
文政4年巳11月10日
文政11年子5月吉日
文政11年子3月27日
天保11年子6月5日朝方
嘉永元年申4月17日
嘉永3年戌申4月朔日
嘉永5年子5月17日
安政6年未7月23日
文久3年癸亥7月14日
慶応元年丑晦日
明治2巳年11月2日夜
明治6年癸酉2月6日
明治12已卯4月16日
明治13年辰5月吉日
明治16年2月4日午后第
4時
竪紙･1通/(包紙
有)
横長半･1冊< 7丁
墨>/(綴紐に書状)
横長半･1冊< 2丁
墨>/(付箋破損)
横折紙･一枚
横長半･1冊< 2丁
墨>/(付箋破損)
横長半･1冊< 7丁
墨>/(虫損不開)
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 6丁
墨>
横長半･1冊< 6丁
墨>/(虫損)
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>/〔№156-7は
紐一括〕
横長半･1冊< 4丁
墨>/(虫損大)
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>/(貼紙)
横長半･1冊< 4丁
墨>/(虫損大)
横長半･1冊< 2丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 8丁
墨>
横長半･1冊<18丁
墨>
横長半･1冊<12丁
墨>
309-3
161
169-2
169-4
169-1
156-1
156-2
156-3
156-4
156-5
156-6
156-7-1
156-7-2
156-8
156-9
156-10
156-11
156-12
156-13
156-14
156-15
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斐子出産見舞受帳　金原徹子
徳麿出誕ニ付諸事雑記帳
備忘録(木下昌子誕生関連)
元服受納覚(徳之丞)
元服受納覚(直次郎)
分娩見舞受納帳　木下知恵子
底髪御祝儀覚
(祝儀覚帳)
5.3.3. 葬儀法事
御香奠受納覚帳(大吉)
御悔之衆中留帳(大吉)
御悔衆中留帳(妙諦)
御香奠受納覚帳(妙諦)
御悔衆中留帳(崇閑)
御香奠受納覚帳(崇閑)
御悔衆中留帳(妙誓)
御香奠受納覚帳
(御悔衆中留帳)
御香奠受納覚帳(あきの)
御悔衆中留帳
御悔帳
明治20年丁亥10月13日
午前6時
明治27年甲午2月9日午
前1時
大正3年7月
天保13年寅3月9日･10
日
嘉永4年亥10月24日
明治20年丁亥10月8日
午前1時
文化9年申4月6日
文化9年申4月6日
文化11年戌3月16日
文化11年戌3月16日
文政3年辰3月14日
文政3年辰3月14日
文政5年
文政5年午6月
文政9年酉(ママ)2月27
日
文政9年戌2月27日
文政12丑12月13日
横長半･1冊< 7丁
墨>
横長半･1冊< 8丁
墨>
横長半･1冊<12丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>/(虫損大)
横長半･1冊< 6丁
墨>
横折紙･一枚
横半半･1冊<10丁
墨>
横長半･1冊< 6丁
墨>/(№164-1は一
綴)
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 5丁
墨>/(№164-2は一
綴)
横長半･1冊<14丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>/(虫損大)/(№
164-3は一綴)
横長半･1冊<17丁
墨>/(虫損大)
横長半･1冊< 3丁
墨>/(虫損大)/(№
164-4は一綴)
横長半･1冊<13丁
墨>/(虫損)
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>/(綴紐に書状)
/(№164-6は一綴)
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半･1冊< 5丁
墨 > /(虫損不開)
/(№164-7は一綴)
156-16
156-17
156-18
157-1
157-2
320-3
169-3
169-5
164-1-1
164-1-2
164-2-1
164-2-2
164-3-1
164-3-2
164-4-1
164-4-2
164-5
164-6-1
164-6-2
164-7-1
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香奠帳(俗名木下利右衛門)
御香奠納受之覚(愛治郎)
御悔帳(俗名木下理右衛門)
香奠仕訳ケ覚帳
香資并悔見舞帳(法名釈慧朋･俗名せき)
御香奠受納覚帳(逸三郎)
香奠請納覚帳(俗名林之助)
御見舞請
御香奠受納帳(法名妙善･俗名たき)
葬式諸事覚帳
初七日･五七日香奠請
御香奠受納帳(俗名寿太郎)
百日仏前御志
香儀受納帳(木下繁孝季子繁之丞)
香儀請納帳(俗名木下理右衛門繁孝)
香奠受納帳(俗名さた)
(葬儀関係品代金書上など綴)
覚(品代書上) 大葉屋新兵衛→木下定左衛門様
信明院釈崇徳初七日香儀帳(繁孝)
不幸ニ付諸事留(繁孝)
香奠受納覚帳(法号教導･木下定左衛門次男安太郎)
香奠受納帳(法号妙蓮童女･木下定左衛門長女さい)
文政12丑12月13日
天保5年午11月12日
天保13年7月23日
天保13年寅7月23日
嘉永2年酉6月26日
安政5年午9月5日
安政7年庚申正月21日
文久元年酉4月26日
文久元年酉4月
文久元年酉5月晦日～6
月朔日
元治2年丑6月26日
元治2年丑□月7日
明治2巳年12月13日
明治3午2月7日
明治3庚午4月21日
(明治3年)
(明治3年)4月22日
明治3午2月12日
明治3年午2月7日
明治3庚午4月25日
明治3年午霜月16日
横長半･1冊<13丁
墨>/(虫損大)
横長半･1冊< 7丁
墨>
横長半･1冊<15丁
墨>/(№164-9は一
綴)
横長半･1冊<10丁
墨>
横長半･1冊<12丁
墨>/(虫損一部不
開)
横長半･1冊< 9丁
墨>/(虫損)
横長半･1冊<10丁
墨>/(№164-19は
一綴)
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊<17丁
墨>/(№164-20は
一綴)
横長半･1冊<14丁
墨>
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半･1冊< 8丁
墨>
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半･1冊<16丁
墨>
横長半･1冊<19丁
墨>
横長半･1冊<11丁
墨>/(袋入)
綴(横切紙)･(8通
一綴)
横切継紙･1通
横長半･1冊< 8丁
墨>
横長半･1冊<20丁
墨>
横長半･1冊<13丁
墨>
横長半･1冊<12丁
墨>
164-7-2
164-8
164-9-1
164-9-2
164-10
164-11
164-12-1
164-12-2
164-13-1
164-13-2
164-13-3
164-14
164-15
164-16
164-17
164-18-1
164-18-2
164-18-3
164-19
164-20
164-21
164-22
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香奠受納記録(法号徳善童子･木下理右衛門繁孝4男熊
之助)
香奠受納簿(木下定左衛門4男金次郎)
香資受納帳(木下定左衛門)
香儀受納簿(妙徳大師)
不幸ニ付諸事留(木下繁孝室春子)
香奠受納帳(木下文吾長男木下美薫)
諸事入用帳(木下美薫)
香奠并諸事帳(即成童子･木下文吾2男)
不幸ニ付諸事留(木下当子)
香儀受納帳(妙当大姉木下当子)
香奠受納記(木下素子)
不幸諸事記(木下徹子)
香儀受納帳(徹子)
法会雑誌(妙念150回忌法会)
釈崇善居士四十七回忌法会
釈崇善居士五拾回忌法営
秋季彼岸中日法会
釈妙徹大姉百ヶ日法会
釈妙当大姉七回忌
釈妙徳大姉拾三回忌
釈崇徳居士廿三回忌
釈妙徹大姉一週忌
明治7甲戌年12月6日
明治8年乙亥9月30日
明治9丙子歳7月11日
明治10年丑11月18日
明治10年丑11月18日
明治13辰6月30日
明治13辰6月30日
明治14年12月22日
明治18年酉10月17日
明治18年酉10月17日
明治34年10月1日
明治24年卯6月26日
明治24年6月26日
明治24年8月14日
明治24年8月26日
明治24年8月27日
明治24年9月
明治24年10月3日
明治24年10月17日
明治24年10月18日
明治25年2月7日
明治25年6月26日
横長半･1冊<16丁
墨>/(虫損一部不
開)
横長半･1冊<10丁
墨>
横長半･1冊<18丁
墨>/(貼紙)/(綴紐
に書状あり)
横長半･1冊<16丁
墨>
横長半･1冊<26丁
墨>
横長半･1冊< 9丁
墨>/(2冊一綴)
横長半･1冊<17丁
墨>/(貼紙)
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半･1冊<28丁
墨>/(貼紙)
横長半･1冊<20丁
墨>
横長半･1冊<24丁
墨>
横長半･1冊<25丁
墨>
横長半･1冊<19丁
墨>/(付箋破損)/
(2冊一綴)
横長半･1冊< 3丁
墨>/(№164-43は
一綴)
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半･1冊< 6丁
墨>/(表紙破損)
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
164-23
164-24
164-25
164-26
164-27
164-28-1
164-28-2
164-29
164-30
164-31
164-32
164-33
164-34
164-35-1
164-35-2
164-35-3
164-35-4
164-35-5
164-35-6
164-35-7
164-35-8
164-35-9
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釈徹照信士拾七回忌
釈妙善大姉三拾三回忌
釈妙徹大姉三回忌
釈妙徳大姉十七回雑誌
釈貞爾童女百年忌誌
釈崇徳居士廿七年忌雑誌
釈妙善大姉三十七回･釈妙徹大姉七回忌誌
釈妙当大姉十三回忌誌
釈慧明童女五十回･釈徹照信士廿三回忌雑誌
釈祐音居士百五十回忌雑誌
妙徳大姉廿三回･善証信女廿七回忌雑誌
釈妙当大姉拾七回･釈法味及妙詣百五十回忌雑誌
釈妙道信女五七日忌
釈崇徳居士廿三年忌
釈徹照信士廿七回忌
釈妙道信女一周年忌
釈妙善大師四十三回忌･妙徹大師十三回忌雑
釈妙徳大姉廿七回忌雑誌
釈崇慎居士卅七回忌誌
釈妙善大姉四十七回忌･妙徹大姉十七回忌誌
釈浄雲信士五十年忌･妙当大姉二十三年忌･妙意信女百
五十年忌誌
釈徹照信士三十三年忌誌
釈徳念信士初七日雑記
明治25年7月11日
明治26年4月26日
明治26年4月26日
明治26年11月18日
明治26年11月19日
明治29年3月19日
明治30年4月26日
明治30年12月4日翌5日
明治31年5月25日･26日
明治31年12月10日･11
日
(明治)33年11月16日～
18日
明治34年10月16日･17
日･18日
明治34年11月10日
明治35年3月15日･16日
明治35年5月7日～7月
11日
明治35年10月1日
明治36年4月25日･26
日･27日
明治36年11月17日･18
日
明治39年3月1日
明治40年4月26日･27日
明治40年9月5日･10月
17日･11月19日
明治41年7月11日
大正9年6月27日執行
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 2丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 2丁
墨>
横長半･1冊< 7丁
墨>
164-35-10
164-35-11
164-35-12
164-35-13
164-35-14
164-35-15
164-35-16
164-35-17
164-35-18
164-35-19
164-35-20
164-35-21
164-35-22
164-35-23
164-35-24
164-35-25
164-35-26
164-35-27
164-35-28
164-35-29
164-35-30
164-35-31
164-36
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香資受納簿(惠澄院釈妙俊)
不幸諸事記(釈妙俊)
恵澄院釈妙俊初七日雑記
(葬儀役割分担書)
忌明見舞初メ諸事記(谷氏春子)
(香典受納帳)
ゆい遺品分配記帳
遺物分配人名帳(木下氏当子)
遺品分配帳(崇信院繁園居士俗名木下文吾)
御遠忌ニ付調書
香奠受納記録(木下理右衛門繁孝五女俗名かく)
(姉様死去につき書状) 木下俊英→木下文吾様
回文(妻てつ病死につき葬式日時案内) 木下文吾→内
藤宗兵衛･服部豊助･服部弥右衛門･神田佐十郎･服部近之
丞･服部兵馬･服部信成･植田耕造･横井東左衛門･水谷甚左
衛門･服部伴造･木下文兵衛･服部粂之丞殿
(てつ初七日退夜案内につき書付)
回文(妻てつ病死につき葬式日時案内) 木下文吾→光
蓮寺他13ケ寺
(おもと様御病死につき悔状) 桑名福江町矢田新之助→
尾州海西郡ヤ冨村大字ウグイラ木下文吾様
(御妹様御逝去御悔につき書状) 東野信勝→木下文吾様
(御母公様御逝行御悔につき書状) 五井徹道→木下文吾
様
(葬式代･買物ほか金子書上綴)
(総務係･香奠係･給仕方ほか書上)
(火葬･骨壷代ほか代金受領証綴)
5.3.4. 病気見舞い
疱瘡見舞受納覚帳(かすよ)
大正13年10月30日
大正13年10月30日
大正13年11月4日
明治3午4月
明治18年12月上旬
安政7年申3月13日･14
日
明治13辰2月29日
(明治18)年10月19日
(明治24年)6月27日
(明治24年)
(明治24年)6月27日
10月12日
10月18日
11月25日
文政9年戌正月
横長半･1冊<14丁
墨>
横長半･1冊<14丁
墨>
横長半･1冊<16丁
墨>
横継紙･1通
横長半･1冊< 7丁
墨>
横長半･1冊<10丁
墨>
横長半･1冊< 5丁
墨>/(№166まで紐
一括)
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊<10丁
墨>
横長半･1冊<23丁
墨>/(袋入)
横切継紙･1通(封
筒入)
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
葉書･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
綴(横切継紙など)
･11点一綴
竪継紙･1通
綴(横切紙)･15点
一綴
横長半･1冊< 4丁
墨>
164-37
164-38
164-39
164-40
164-41
164-42
165-1
165-2
165-3
166
324
310-14
311-1
311-2
311-3
310-21
310-20
310-17
339
432
307-29
162-1
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理右衛門病見舞覚帳
母病気之節見舞請帳
子供ほうそふ見舞覚
勝治郎ほうそう見舞受納覚
御見舞受納帳(繁孝病中)
安太郎病気ニ付見舞受納帳
病患見舞記　右氏春子
於角病気見舞帳
病気見舞受納帳　木下美薫
病気見舞帳
尊兄眼病見舞受記(初代文吾)
5.3.5. 火事･水見舞い
邨方火事見舞受并記録
当邨出火ニ付見舞人名
失火ニ付見舞受帳
火事見舞受帳
失火見舞受帳
入水見舞受納品并ニ人名帳
5.4. 家屋
5.4.1. 家普請
新宅御祝儀受納覚
海老江蔵営繕ニ付入用帳　木下氏
天保13年寅7月
嘉永3年庚戌9月
元治2年子3月
明治2年巳12月
明治3庚午歳閏5月
明治10初冬年
明治11年8月上旬ヨリ
明治13年辰6月18日
明治13年12月上旬
明治21年5月
明治16年1月5日夜
明治16年8月下旬
明治17年1月20日夜
明治19年戌12月17日
明治20年9月3日夜
明治30年9月30日暁
文政9年戌10月吉日
明治11年初冬中旬
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>/(虫損大)
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半･1冊< 6丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 7丁
墨>/(虫損大不開)
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 9丁
墨>
横長半･1冊< 6丁
墨>
横長半･1冊< 6丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>/(虫損大)
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半･1冊<10丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>/(虫損大不開)
横長半･1冊<7丁>/
(№336は紐一括)
162-2
162-3
162-4
162-5
162-6
162-7
162-8
162-9
162-10
162-11
162-12
163-1
163-2
163-3
163-4
163-5
163-6
158
336-1
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普請見舞帳(水屋建築につき)
住宅葺替記
長屋門諸入用覚
座敷普請見舞納受覚
座敷取建入用
覚(雨戸ほか戸代金受取につき) 戸屋伊右衛門→木ノ下
利右衛門
覚(松7尺5寸ほか板代金書上) 板屋与三治→鯏浦村木下
利右衛門様
覚(棚板ほか塗装代金請求につき) ぬりし善吉→木下利
右衛門様
覚(菊違･座入玉子･引手代金受取につき) 笹屋惣七→
木下利右衛門様
(板代金内訳書上)
覚(上はなぬりからかみ4本ほか材料費受取につき)
戸屋伊蔵･同忠蔵　桜分の町み之の納入→木下利右衛門様
覚(中敷障子ほか障子･戸代金受取につき) 戸屋伊右衛
門→木下利右衛門様
覚(かま内板30畳分ほか代金受取につき) 伊三郎･増蔵
→木下利右衛門様
記(銅斗分代金受取につき) 笹屋惣助→上
記(わら4足庄九郎ほか人別品物ほか書上)
覚(工賃書上につき)
覚(人足賃内訳書上)
記(杉2間ほか材木代金受取につき) 二の丸立木屋佐七
(印)→鯏浦村川村茂兵衛様
(間取図)
(間取図)
記(上目板ほか材料費受取につき) 惣右衛門→木下文五
様
記(竹･瓦･芋など品代返上書上) (袋表書｢茶室建築諸費
用帳｣)
(白竹ほか品物代金受取綴) (桑名安永村江戸屋武右衛
門･瓦屋与十郎)→(木下様)
記(梅見門･腰掛代金ほか受取) 大工中村鎌三郎(印)→
木下様
(すさ8足25銭6厘受取)
(縄代･明俵･人足ほか金子勘定帳)
記(六寸竹･石など代金差引勘定書)
嘉永6年丑3月吉日
明治8年亥5月中旬
天保6年未9月
天保10年亥10月15日建
前
天保10年亥7月
6月
(天保11年)子2月15日
10月3日
10月9日
(天保11年)子6月2日
9月22日
10月2日
10月
明治11年10月14日
2月27日
3月18日
明治20年亥3月14日
横長半･1冊<4丁>
横長半･1冊<15丁>
横長半･1冊(8丁)
横長半･1冊<3丁>
横半半･1冊<6丁墨>
/(№517は紐一括)
横切継紙･1通
横切紙･1通
横切紙･1通
小切紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
横切紙･1通
小切紙･1通/(№
518は紐一括)
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
竪切紙･1通
横折紙･1通/(鉛筆
書)
横切継紙･1通
小切紙･1通/(№
321は袋入)
綴(小切紙･横切継
紙)･3通一綴
竪紙･1通/(青色罫
紙)
小切紙･1通
横長半･1冊
横切紙･1通
336-2
336-3
336-4
516
517-1
517-2
517-3
517-4
517-5
517-6
517-7
517-8
517-9
518-1
518-2
518-3
518-4
518-5
518-6
518-7
518-8
321-1
321-2
321-3
321-4
321-5
321-6
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記(もち代ほか受取)(前欠) 嘉七(印)→上
前庭営繕并茶室建築入用帳
記(白竹代受取) 左官屋平造→上
記(蒸菓子代金受取) 梅屋店→上様
記(矢竹･葭代受取) かわら屋平造→上
記(丸竹ほか材木代受取) 相屋喜四郎→木下様
記(縄代受取) のわや甚三郎(印)→上
記(伊勢直紙など紙代受取) 表具師豊七→木下様
記(樋･丸石代など書付) 新吉→木下様
記(竹樋釣･花つるほか金子受取) 笹惣→上
記(品代7銭8厘受取)(中欠) 白木屋庄左衛門→上
(石灰代など書上)(前後欠)
記(杉･杉皮など材料書上) 材木問屋忠八郎→木下様
記(板材代受取) 材木問屋店→木下様
記(杉など材木書上) 材木問屋忠八郎→鯏浦木下様
(1円65銭受取) 佐屋治郎吉
記(上杉柾障子代書付) 常助→鯏浦村木下様
記(釘代金書付) とば市→上
記(大そで代ほか代金書上) かわ屋→木下文吉
記(普請代金5円受取) 鍋屋町ふき屋彦六→木下様
記(備後表ほか代金受取) 表屋庄兵衛(印)→木下様
記(合釘ほか工賃受取) 白木や庄左衛門→木下様
記(小かわら･浦張代など受取) 瓦屋まき→ウクイラ木
之下文五様
記(青麻代など受取) 松屋治兵衛→上
記(代金受取) へなや清助→木下様
記(品代受取) 白木屋庄左衛門→上
送り状之事(板材･丸太など積送りにつき) 材木問屋店
→鯏浦村木下様
(梅軒門出来予定につき御人派遣方など依頼状) 吉田
紀和→木下文吾様
(梅門･庭園見取図)
記(板材料ほか代金書付) 久五郎店→木下様御主人
記(造園関係代金皆済につき) (庭師)萬又清吉(名古屋)
→木下文吾様
2月6日
明治19戌11月
12月31日
11月24日
12月29日
12月22日
(明治)20年3月23日
亥旧3月19日
2月29日
3月7日
3月8日
2月7日
2月20日
亥2月23日
旧3月
2月19日
明治19年12月26日
(明治)19年12月16日
2月17日
(明治)20年2月18日
12月27日
12月27日
12月22日
12月25日
11月20日
2月21日
11月15日
横切継紙･1通
横半帳･1冊< 8丁
墨>
横切継紙･1通/(№
321-9～12は紐一
括)
小切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
木片･1枚
小切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
横切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
321-7
321-8
321-9
321-10
321-11
321-12
321-13
321-14
321-15
321-16
321-17
321-18
321-19
321-20
321-21
321-22
321-23
321-24
321-25
321-26
321-27
321-28
321-29
321-30
321-31
321-32
321-33
321-34
321-35
321-36
321-37
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記(普請材料書上) 材木問屋店→木下文吾様
記(四畳半1軒売渡代金受取) 雉本兼吉(印)→兼原様
記(石4ッ代受取) 植木屋政吉→木下文吾様
記(普請材ほか代金受取) 白木屋庄左衛門(印)→上
(人足代金受取) 甚十郎→木下文吾様
記(雨戸代受取) 平じま山田七治郎→弥富村木下様
記(とこぶち塗装代) ぬし宗→忠吉様
記(左官人足代につき) つしま左官冨蔵(印)→木下文吾
様
記(ぬか代金受取) 牧二郎→木下文吾様
記(女竹4束代金受取) 竹田屋店→上様
記(大工人足代金受取) 大工忠吉→木下様
記(大工儀三郎･忠五郎など人足代金受取) 大工佐太郎
→木下様
記(石灰代金受取) 清助(印)→庄右衛門様
記(代金受取) 木伝→高町梅喜様
記(吉野丸太･檜など材料代勘定) 大工佐太郎→木下様
記(銅網代受取) とば市→イグイラ木下御本家様
キ(品代金受取) →木下様
記(品代金受取) 伊勢桑名田町金物商青木菊治郎→元右衛
門様
記(品代金受取) とば市→木下様
記(品代金受取) とば市→木下御本家様
六月分勝手入費(サツマ芋種･魚代など)
キ(大工人足代金勘定) 大茂→木下様
記(釘代など受取) かじや新七→木下様
記(白竹代金受取) 吹屋又次郎(桑名内堀出店)→木下文
吾様引受人大工忠吉様
証(竹代金受取) 三重県桑名郡城南村大字安永竹商松岡武
右衛門(印)→鯏浦村木下殿
記(あんど･トコ台･雨戸･網戸代金受取) 平じま山田七
治郎→弥富村木下様
記(品代につき) とば市→木下様
記(品代金勘定につき) カロト宗右衛門→木下殿
記(釘代金受取) 岡谷惣助(印)→上
証(竹代金受取) 三重県桑名郡城南村大字安永　竹商松岡
武右衛門(印)→伊藤泰郎殿
11月22日
(明治)19年11月3日
11月22日
11月22日
明治17年旧12月3日
10月23日
8月13日
旧7月11日
(明治)27年旧7月4日
8月9日
明治27年8月
(明治)27年7月
3月31日
3月
午8月
8月27日
8月12日
9月24日
11月2日
(6月)
7月
明治27年7月
6月13日
明治28年9月9日
9月17日
11月9日
6月
11月12日
明治22年11月19日
横切継紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横折紙･1通
小切紙･1通/(№
307-62は紐一括)
小切紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通/(一部
破損)
横切継紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
小紙･1通
横切紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
小紙･1通
321-38
321-39
321-40
321-41
307-40
307-62-1
307-62-2
307-62-3
307-62-4
307-62-5
307-62-6
307-62-7
307-62-8
307-62-9
307-62-10
307-62-11
307-62-12
307-62-13
307-62-14
307-62-15
307-62-16
307-62-17
307-62-18
307-62-19
307-62-20
307-62-21
307-62-22
307-62-23
307-62-24
307-62-25
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証(竹代金受取) 三重県桑名郡城南村大字安永　竹商松岡
武右衛門(印)→伊藤泰郎殿
記(銅釘代金受取) 岡谷南店→上様
記(人足代金勘定) 庭吉→木下様
記(紙ほか代金受取) 野田屋清吉→木下文吾様
見積書(杉･檜･松ほか代金勘定書上綴) 前ヶ須材木屋
根本→木下様
土蔵初普請見舞領収帳
普請一切記録(材料･人足高など書上)
工事雑誌(家屋普請費など書上)
覚(板材代金受取) 万屋茂助(印)(名古屋)→木下様
新倉新築仕様見積記　川村茂平→木下文吾様
日指見積記　大茂→木下文吾様
記(左官人足賃など受取) 左官留蔵→木下様
(大工渡り仕事見積) (川村茂平)→(木下文吾様)
(家普請材料関係領収書綴)
記(左官人足代金受取) 甚十郎
5.4.2. 土蔵普請
(土蔵･物置仕様書綴)
土蔵見積仕様記　大工茂平→木下文吾様
5.4.3. 購入
建具売却証　売却主村井冨武(印)､保証人埜邨仁之助→木
下文吾殿
(家屋建具売払につき別紙図面)
家屋建物売渡証書(弥富村大字平島字中新田)(間取図
共) 売渡人村井冨武(印)→木下文吾殿
覚(家屋建具売払約定につき) 神守宿猪飼猪三郎(印)→
津島綿屋伊平様
覚(家屋建具売払につき) 津島綿屋伊平､元四郎→木下利
右衛門様
5.4.4. 環境
一札(私居屋敷南境以後並木植申さざる旨) 證人主惣
明治26年10月13日
11月12日
明治26年10月11日
午7月
(明治)26年8月3日
明治26年10月1日
明治26年
明治29年3月21日着手
4月朔日
旧9月21日
11月6日
午12月
(明治)
旧9月29日
明治31年3月15日
明治31年3月15日
酉正月29日
酉正月29日
文政9年戌2月
小紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
綴(半)･1冊<2丁>/
(青色罫紙)
横長半･1冊< 3丁
墨>
横長美･1冊<23丁
墨>
横長半･1冊< 4丁
墨>
横切継紙･1通
横長半･1冊<3丁>
横長半･1冊<2丁>
横切継紙･1通
横長半･1冊<3丁>
綴(横切紙)･6通一
綴
小切紙･1通
半･1冊<3丁墨>/
(青罫紙)
横長半･1冊<2丁>
半･1冊<3丁墨>/
(罫紙)
横折紙･1通
半･1冊<2丁墨>/
(罫紙)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通
307-62-26
307-62-27
307-62-28
307-62-29
484
159
171
172
307-42
404
403
307-66
405
307-64
307-41
207
402
266-1
267-1
266-2
267-2
267-3
268
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右衛門(印)､證人貞二→木下利右衛門殿
5.5. 教育･教養
5.5.1. 図書
志勢遊草　尾張藍亭服部轍著
梧岡題画集唐
梧岡詩鈔
梧岡七律(前欠ヵ)
5.5.2. 教科書
(高等小学終身書､富国･兵役関係抜粋) (国光社蔵版)
5.5.3. 俳句
(風邪養生などにつき書状) 轍→高木詞契
(句会の課題出題ほかにつき書状) 擔風轍→高木詞契
(尊作拝見･佩蘭大会参会依頼につき書状) 轍→高木詞
契
(春濤詩抄御注文などにつき書状) 轍→高木詞契
5.6. 交際
5.6.1.寄付
(鯏浦学校へ寄附につき賞状) 愛知県(印)→木下文吾
礼状(本院養育資金寄附につき) 愛知育兒院長時任為基
代理同院主事(印)→海西郡弥富村木下文吾殿
領収證書(明治27年度陸軍献納金200円) 中央金庫(印)
→愛知県海西郡弥富村大字鯏浦百十八番戸木下文吾殿
承認状(報国軍資金献納承認通知､金5円) 陸軍恤兵監
督陸軍騎兵中佐正六位勲四等大蔵平三(印)→木下とも殿
(日本海員掖済会醵金領収書) 日本掖済会愛知支部郡部
委員長乾六人(印)→木下繁蔭殿
證(愛国婦人会寄附金受領書) 愛国婦人会愛知支部海西
郡幹事部長有吉久子(印)→木下友子殿
(恩賜財団済生会寄附金領収書綴) 恩賜財団済生会理事
大谷靖(印)→木下文五郎殿
(大日本武徳会寄付金感謝状) 大日本武徳会愛知支部長
従四位勲三等法学博士松井茂(印)→木下文吾殿
明治43年8月5日発行
壬寅
正月29日
4月21日
5月13日
5月
明治13年2月28日
明治26年12月28日
明治27年8月27日
明治27年12月28日
明治37年12月28日
明治40年4月13日
大正元年12月7日
大正4年10月1日
版本･1冊<20頁>
半･1冊<5丁>
半･1冊<5丁墨>
半･1冊<11丁墨>
竪継紙･1枚/(印
刷)
竪紙･1通/(赤色罫
紙)
横切継紙･1通/(封
筒入)
竪紙･1通/(赤色罫
紙)
横切継紙･1通
竪紙･1通
小切紙･1通
小紙･2通/(封筒
入)
竪紙･1通
小紙･1通
小紙･1通
綴(小紙)･1綴
竪紙･1通
364
505
506
507
504
310-18
310-34
310-11
310-1
308
472
310-22
501
307-27
307-26
307-28
502
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5.6.2. 交流
旅行ニ付見舞受納帳　木下斐
年始状配達人名簿(宛名名簿)
(御不快のよし承り申すにつき見舞状)(前欠) 轍→木
下様
(先方へ訪問につきみやげものの事ほか取決)
(鎌倉新田内鳥居重助ほか作地等級書上綴)
(服部豊助ほか作地等級付書上綴)
(中元佳品につき礼状)(前後欠)
証(久四郎ほか代金書上)
5.7. 買物
覚(枝川縮緬･玉獅子代金支払いにつき) 駿州沼津間門
長倉猶吉､三州新堀深見佐兵衛→木下利右衛門様
人員覚(買物荷引人ほか)
受取金証(橋本清六取替金受取) 代人後藤啓左衛門→木
下文吾殿
記(畑地租金受取につき) 佐藤恒三郎(印)→木下文吾殿
記(あぶら･とうふ代など受取)(前欠) わの六郎→木下
様
諸事附込帳(買物など)
記(寺院装飾費受取につき) 名古屋市住吉町安田合資会
社(印)→木下文吾様
(脱脂綿など領収書綴) (諸戸薬局ほか)→(木下様他)
駄賃覚(黒糖･醤油など生活品買物) 永楽屋商店
買物付込帳(生活品)
覚(こんふ代金受取) 八百屋宗右衛門→木の下利右衛門
様
覚(葉抹香代につき) 甚兵衛→上
覚(手桶･たらいなど代金書上) あぶらや専助→木下様
覚(白味噌代金につき) 家根屋伝右衛門(印)(勢州)→上
覚(大蝋2本代金受取) 津嶋町御蝋燭所山本屋吉助→木下
明治9丙子年3月28日出
足
明治25年1月～明治43
年
9月初日
天保6未年6月14日
(明治)9年6月
明治14年1月6日
明治14年8月23日
(明治)24年5月26日
明治24年6月26日
大正3年11月23日
大正6年～9年
(大正10年)
大正13年11月2日
2月8日
2月8日
2月8日
2月8日
午2月8日
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半･1冊<40丁
墨>/(貼紙破損)
横切紙･1通
横切継紙･1通
綴(横折紙ほか)･
一綴
綴(横折紙ほか)･9
点一綴
横切紙･1通
横長半･1冊<2丁>
竪紙･1通
横半半･1冊< 3丁
墨>
竪紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
横長半･1冊< 4丁
墨>
竪紙･1通
綴(小紙)･15通一
綴
横半半･1冊<16丁
墨>
横半半･1冊< 4丁
墨>
横切継紙･1通
横切紙･1通
横切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
160
168
310-31
465
408
407
310-32
467
444
342
307-61
307-21
307-90
170
307-15
307-63
335
333
307-11
307-22
307-93
307-23
307-69
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利右衛門様
覚(牛蒡など品代受取) 八百屋宇右衛門→鯏浦木の下利
右衛門様
覚(味噌ほか差付につき) 東服部→木下様
覚(布代受取) →木下徳之丞様
(酒1升5合代ほか品代書上)
覚(みそ2合代受取) みそや清吉→木下様
(品代受取)(前欠) 綿屋徳兵衛(名古屋)→上様
覚(鉄仙ほか代金受取) 笹屋惣七(印)→上
覚(青紙18枚など代金受取) 万屋兵助→木下理右衛門様
覚(箱など代金受取) 永田屋仙七(印)(名古屋本町五丁
目)→清九郎様
覚(材木代金受取) 酒屋→木下様
記(板材代金受取) 伊助→木下文吾様
覚(こし代など受取) 大黒屋新吉→木下徳之丞様
記(品代受取) 平間屋徳右衛門→上
覚(白麻代など受取) えびすや代孝七→木下様
乍恐難有申上覚(竹･縄･ほふき代につき) 平四→上
記(呉服類ほか代金受取) 名古屋市茶屋町いとう呉服店
→木下文吾様
覚(とうふ･酒代金受取)
(柱金物など領収書綴) (笹屋惣七ほか)
覚(雨掛桐油代金受取) 河内屋理兵衛(名古屋本町八丁
目)→上
覚(火燈代金受取) 笹屋惣七→上
覚(伐木代金受取) 音羽屋代兵衛→上
覚(歌かるた代金受取) 柏屋庄八→上
覚(大坂半紙ほか紙代金書上) まつ屋清太郎→木下文吾
様
覚(はけ代金ほか書上) 笹善店→小間物屋清六様
覚(源氏五十四帖代) 東走庵東久七→木下利右衛門様
覚(極上煙草代受取) いせや宇右衛門→上
覚(入子代受取) 乙木や松屋→小間物屋清六様
覚(尾対取替代受取) まつ屋孫八→木下徳之丞様
覚(品代書上) 山田屋久助(名古屋)→木下理右衛門様
記(膳椀代金につき) かみや平兵衛→木下様
記(合羽･麻縄代金受取) 萬半(名古屋万屋半兵衛)
2月8日
午2月8日
2月8日
2月11日
午2月12日
2月13日
2月13日
2月13日
2月13日
2月14日
2月20日
2月20日
2月22日
2月28日
午2月
2月
(2月)
2月～5月
3月22日
3月22日
3月23日
3月23日
3月24日
3月30日
4月朔日
4月14日
申4月
5月朔日
巳4月4日
5月9日
5月26日
横切継紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
横長美･1冊< 2丁
墨>
横切紙･1通
綴(小切紙)･4通一
綴
横切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
307-20
307-49
307-81
461
307-2
307-99
307-7
307-70
307-34
307-82
307-10
307-59
307-4
307-85
307-48
307-74
307-32
307-96
307-51
307-44
307-45
307-46
307-9
307-97
307-43
307-47
307-78
307-71
307-94
307-33
307-80
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記(買物遣い代受取) 服部友三郎→木下様
(食品など領収書綴) →(木下様他)
覚(吉原まくらほか代金につき) 永田屋仙七(名古屋本
町五丁目)→木下様
記(椀代ほか代金受取) かかみや平兵衛(名古屋本町六丁
目)→木ノ下様
覚(葉たばこ代金受取) 近ゼん(名古屋袋町近江屋善三
郎)→木下様
覚(2間上敷代金受取) 表屋庄兵衛(印)(名古屋本町六丁
目)→木下様
記(真中台廻代金受取) 笹屋惣助(名古屋本町)→上
覚(湯桶代金受取) 桶屋善七(印)(名古屋)→木ノ下様
記(多葉古盆きせるほか代金受取) 村田重兵衛→上
覚(手桶ほか代金勘定) 桶屋善七(名古屋)→木ノ下様
記(古物鉄瓶ほか代金受取) 福田屋平十郎(袋町五町目)
→木下様
記(赤絵代受取) 藤兵衛(印)(名古屋袋町通)→木下文吾様
記(椀･湯桶代金受取) かかみや平兵衛(名古屋本町六丁
目鏡平)→木ノ下様
覚(短冊挟など代金受取) 加見屋半助(名古屋本町)→木
下文吾様
記(もへき蚊帳釣ひも代金受取) 藤市→上
記(衣料代受取) 衣屋伊助(名古屋)→木之下様
覚(風にて一両日かわかせ願につき書状) 美濃屋茂兵
衛→木下様御勝手方
記(志津絆料代金52銭受取) 吉田屋九兵衛(印)(尾州本
町九丁目)→上
覚(箪笥など代金受取) 永田屋仙七(印)(名古屋本町五丁
目)→木の下様
記(箱代金受取) 福田屋平十郎(印)(尾州袋町五丁目)→木
下様
記(大豆など食料代受取) 八百屋惣右衛門→木下様
記(反物など代金受取) いとう呉服店甚七→木下文吾様
覚(初縁･緋附檻目代につき) 加見屋半助→服部助一郎
様
(食料品など領収書綴)
記(五志香代ほか受取) 笹惣→上様
キ(まきなど代金ほか受取) 八百屋惣右衛門→木下様
記(衣料代金書上) 戎屋徳蔵→木下様御本家
5月27日
5月～7月
6月5日
6月14日
6月21日
6月22日
6月22日
6月22日
亥年6月22日
6月22日
6月22日
6月23日
6月23日
亥6月23日
6月23日
6月23日
6月23日
6月24日
6月24日
6月24日
6月28日
6月
亥6月
6月～11月
7月1日
7月1日
7月3日
横折紙･1通
綴(横切継紙)･11
通一綴
横切紙･1通
横切紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
横切紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通/色紙
横切紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横長美･1冊
横切継紙･1通
綴(小切紙など)･7
通一綴
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通<前
欠>
307-95
307-76
307-55
307-53
307-56
307-35
307-72
307-6
307-8
307-57
307-52
307-5
307-58
307-37
307-19
307-54
310-27
307-3
307-36
307-14
307-88
307-68
307-16
307-67
307-98
307-79
307-73
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記(南部晒など衣料代金受取) 戎屋代米助→木下様
覚(籠ほか代金書上) 小間物屋清六→木下御奥様
覚(御菓子納品につき) 桔梗屋太兵衛→木下利右衛門様
記(品々代金改につき) 松谷弥八(松谷店改印)→木下様
覚(絹糸代受取) 近江屋定七→上
(材木･道具など領収書綴) →木下利右衛門様
覚(小半紙など紙代書上) まつ屋清兵衛→木下文吾様
覚(刺身など品々代金覚) 大黒屋新吉→木下利右衛門様
覚(菓子代金につき) 永屋甚十郎→木下利右衛門様
記(伊勢崎など衣類代金受取) いとう呉服店与七(名古
屋市茶屋町)→木下文吾様
覚(渡せん･茶代ほか買物代金など書上)
(代金受領証綴)
覚(買物代金勘定につき)
(白麻など代金受取綴) →(木下様)
(酒代書上)
記(菓子など買物代書上) →伴右衛門
覚(きん紙10枚代金につき) 糸甚→上
(断簡)(前欠) →清六様
(大角･小豆代金書上)(前後欠)
(金白代など受取)(前欠) 大黒屋新八郎→木下文吾様
覚(菓子代など品代書上)
(白砂代ほか品々代金受領証綴)
買物諸事勘定記(人力代･祝儀代ほか)
桑名買もの(食糧･道具代金書上)
(木下渡･木下馨ほか名古屋方面へ出張経費･買物代書
上)
5.8. 家計
5.8.1. 金銭出納帳
金銀出入帳(総出入)
卯7月5日
申7月
9月16日
9月18日
10月26日
11月19日
午11月27日
12月14日
午極月
12月
明治22年丑3月6日ヨリ
横切継紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
綴(小切紙)･13通
一綴
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横長美･1冊< 4丁
墨>
横長半･1冊< 3丁
墨>
綴(横切紙)･10点
一綴
横切継紙･1通
綴(横切紙)･9通一
綴
横切継紙･1通
横切継紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
横折紙･1通
綴(横切紙)･16点
一綴
横長半･1冊< 2丁
墨>
横折紙･1通
横切紙/横切継紙･
2通
横長美･1冊< 7丁
墨>
307-12
307-13
307-60
307-18
307-17
307-77
307-84
307-25
307-38
307-75
485
307-31
307-39
307-65
338
307-1
307-24
307-100
307-83
307-87
471
307-30
366
307-91
495
174
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諸事雑記帳(供養書･普請勝手費･不時費･領収金など金
銭出入帳)
諸事雑記帳(供養書･普請勝手費･不時費･領収金など金
銭出入帳)
諸事雑記帳(供養書･普請勝手費･不時費･領収金など金
銭出入帳)
雑記帳(米出し･供養書･職人･雇人代など支払帳)
諸事雑記帳(供養書･勝手費･不時費･領収金ほか)
雑記帳(米出し･作物･職人･米蔵入ほか書上)
諸事扣(米出し･雇人･職人･日雇代など支払帳)
諸事扣(米出し･職人･日雇代･出産見舞受ほか書上)
諸事[虫損](米出し･職人･日雇など支払帳)
諸事記[虫損](買物･給金ほか支払い帳)
記(人足賃受取) 角屋幸吉→木下様
5.8.2. 償却預金
清六勘定(人足代現金払いの件につき) (包紙表に｢於
栄預金償却受取帳外請書有｣)
(名古屋栄町における預金勘定書上帳) (木下馨)代人
中井忠三郎(印)→かるへ屋飯尾歌之助
(掛金願いにつき書状) 船付村飯尾歌之助→木下文吾様
はるへ様
(掛金願いにつき書状) 飯尾歌之助→木下御氏はるへ様
5.8.3. 金銭扶助
(受取証及び約定書の件ならびに金25円借用願につき
書状) 森田→邨井様
証(金10円･金60円証書受取) 名古屋市春日町中村トモ
(印)→海西郡弥冨村大字鯏浦木下文吾殿
約定書(證券など給与につき此後御願致すまじき旨)
中村トモ(印)･加藤ふん(印)→海西郡弥冨村大字鯏浦木下
文吾殿
5.8.4. 奉公人
御請状之事(奉公人甚助､金3両1分2朱) 奉公人甚助
(印)､請人与八(印)→木下利右衛門殿
明治42年7月～明治43
年6月
明治43年7月～明治44
年6月
明治44年7月～明治45
年6月
明治44年7月～明治45
年6月
明治45年7月～明治46
年6月
明治45年7月～大正2年
6月
大正2年7月～大正3年6
月
大正3年7月～大正4年6
月
大正4年[虫損]～大正5
年6月
大正7年1月[虫損]
7月2日
寅10月18日
4月27日
4月27日
3月16日
明治25年3月11日
明治25年3月11日
文政11年11月
横長美･1冊<104丁
墨>/(貼紙)
横長美･1冊<117丁
墨>/(貼紙破損)
横長美･1冊<102丁
墨>/(貼紙)
横長美･1冊<35丁
墨>/(貼札破損)
横長美･1冊<86丁
墨>/(貼紙)
横長美･1冊<38丁
墨>/(貼紙破損)
横長美･1冊<39丁
墨>
横長美･1冊<34丁
墨>
横長美･1冊<43丁
墨>
横長美･1冊<91丁
墨>
小切紙･1通
横継紙･1通/(№
277は包紙入)
横長半･1冊<5丁>
半･1冊<5丁>
横切継紙･1通/(封
筒入)
横切継紙･1通/(№
310-9は封筒入)
横切継紙･1通
竪紙･1通/(青色罫
紙)
竪紙･1通
175-1
175-2
175-3
175-5
175-4
175-10
175-6
175-7
175-8
175-9
307-89
277-1
277-2
277-3
277-4
310-9-1
310-9-2
310-9-3
300
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奉公人請状之事(奉公人孫三郎､金4両) 請人清蔵(印)､
本人孫三郎(印)→木下定左衛門様
證(松谷きんへ贈与金100円預りにつき) 本多見道(印)
→木下文吾殿　(包紙表書｢桑名町松平きんニ関スル本多
見道ニ対シタル契約書｣)
給与金受取證(金50円) 本部田村三輪はる､口入本部村小
林角四郎･大野新田廣覚寺住職梶井香城→木下文吾殿
預り證(はる給与金50円) 廣覚寺住職梶井香城(印)→木
下文吾様
給与金受取證(金50円) 本部田村三輪はる(印)･本部他村
口入小林角四郎(印)･大野新田口入梶井香城(印)→木下文
吾殿
(給与受取証券本人印形等につき書状､下書) 本部田
小林覚四郎･大野新田梶井香城→木下文吾殿
(給与受取証券本人印形等につき書状､下書) 本部田
小林覚四郎･大野新田梶井香城→木下文吾殿
御雇請状證券(雇人栄三郎､金15円) 雇人栄三郎(印)､
證人伝四郎(印)→木下文吾殿
記(御暇金50円受取につき) 名古屋白川町二丁目太田愛
(印)､立入人長谷川茂兵衛(印)→木下馨殿
証(養料などとして金100円受取) 山田なか(拇印)→木
下御主人様､村井様御取次　(包紙表書｢本部田村山田なか
ニ関ル契約書｣)
5.8.5. 旅費
(人力･舟賃ほか金銭出納書上綴) (北山村廣田清八ほ
か)→(鯏浦村伊藤泰五郎ほか)
記(汽車賃など旅費残金返却) 木下馨→木下様
5.8.6. 講金
鯰橋年賦金勘定覚
5.8.7. 人足
(米勘定･所々使ほか書上綴)
5.8.8. 造園
記(人足賃受取状) 庭吉→木下様
5.8.9. 酒造株
売渡シ申候一札之事(酒株･酒造道具･酒造土蔵･居家金
317両にて売却につき) 下一色村売主大作(印)､世話人
江戸屋定蔵→木下利右衛門殿
天保3歳辰12月
明治11年3月
明治11年8月28日
明治11年8月30日
明治11年8月30日
(明治)11年8月30日
(明治)11年8月30日
明治11年11月20日
明治12年10月
明治25年12月3日
(明治13年12月10日改)
11月10日
明治28年4月9日
天保11年庚子8月
竪紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)/(赤色罫紙)
竪紙･1通/(№303
は包紙入)
竪紙･1通/(青色罫
紙)
竪紙･1通/(青色罫
紙)
竪紙･1通/(青色罫
紙)
竪紙･1通/(青色罫
紙)
竪紙･1通
竪紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
綴(半･横折紙ほ
か)･9点一綴
横切継紙･1通
横長半･1冊<2丁>
横長半･1冊< 5丁
墨>
横切継紙･1通
竪紙･1通
301
304
303-1
303-2
303-3
303-4
303-5
302
306
305
503
307-92
385
437
463
276
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5.8.10. 会計
協議会賄記(飲食費ほか)
町払記入帳(協議費･風損木･社殿神社共賄帳)
5.9. 信仰
覚(御取替金内金請取につき) 利右衛門(印)→成満寺様
借用申金子之事(桑名御坊所御本山上納金差支えにつ
き25両借用) 鯏浦村木下利右衛門(印)→木村忠右衛門
殿　(包紙表書｢一札　木下利右衛門殿弐拾五両手形返済
霜月切｣)
一札之事(専念寺台所建替費用として金25両受取) 専
念寺坊守真野喜平次→木下定左衛門殿
覚(定式祈祷料金300疋受納につき) 宇治志用所(印)→
尾州加伊佐伊郡鯏浦村木下利右衛門殿
正一位松本稲荷大明神安鎮之事(中祀式修封之厳璽授
与状) 惣本宮正官御殿預従五位下行摂津守荷田信義
(印)→尾州海西郡鯏浦松木下利右衛門殿
月牌之證文(釈浄善童子) 高野山光台院(印)→施主木下
利右衛門殿
月牌之證文(釈浄雲居士) 高野山光台院(印)→施主木下
利右衛門殿
日牌営建之請文(釈崇善居士日牌料受領につき) 高野
山光台院(印)→施主勢州桑名藩木下利右衛門殿
日牌営建之請文(釈尼妙善大姉日牌料領授につき) 高
野山光台院(印)→施主勢州桑名藩木下利右衛門殿
証(月牌祠堂金院納候につき) 高野山光台院(印)→施主
木村利右衛門殿御執次
六角堂観世音菩薩御備物覚　木下理右衛門
證(御賽銭･御寄進ほか寄附につき受取状) 洛陽六角堂
役者(印)近藤法橋(印)→木下理右衛門様
多賀大社安鎮之事(小祀式修封之厳璽授与状) 多賀社
務日比野祐丸光(花押)→尾州海東郡鯏浦村木下得之丞殿
(木下利右衛門家族･親類生没年ほか書上帳)
(大谷別院両度御経金披露状) 本山度支課(印)→尾州鯏
浦木下文吾
釈(大谷前院にて毎年両度読経の旨) 寺務所長少教正
渥美契縁(印)→木下文吾
記(御神境3面代6円18銭余受取) 豊後→木下様
(9月24日～11月28日)
寛政4年子3月16日
文政12年丑8月18日
天保3年辰12月
弘化2乙巳年11月
元治2年4月豊日
慶応2寅年9月26日
慶応2寅年9月26日
慶応2年寅9月26日
慶応2年寅9月26日
寅9月26日
慶応3年卯10月4日
慶応3卯年10月
明治3年庚午9月日
(明治3年)
明治10年4月7日
明治10年4月20日
卯7月21日
横長半･1冊< 5丁
墨>
横長半･1冊< 2丁
墨>
竪紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
横折紙･1通
竪紙(檀紙)･1通
/(包紙入)
竪紙･1通/(№315-
4は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通/(№332
は包紙入)
竪紙･1通
竪紙･1通
横長半･1冊< 9丁
墨>
横切紙･1通
竪紙(檀紙)･1通
/(包紙入)
綴(横折紙･竪紙な
ど)･6点一綴(袋
付)
小紙･1通
竪紙･1通
横切紙･1通/(№
314-15は紐一括)
367
368
271
246-35
314-17
314-8
313-2
315-4-1
315-4-2
332-1
332-2
332-3
167
314-2
313-1
337
315-1
315-2
314-15-1
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証(御神鏡三面吉野水分神社へ御奉納につき受取) 水
分神社兼務金峯神社社務所(印)→尾張国海西郡鯏浦村木
下文吾殿
證(釈妙徳大姉ほか永代経志上納本堂にて祥月讀誦に
つき) 海東郡大野村広覚寺住職梶井秀城(印)→鯏浦村
木下文吾殿
(社務所金5円納受証) 多度神社社務所(印)世話係水谷甚
造(印)→木下文吾様
證(弥勒寺分･大慈院分金子領収につき) 弥勒寺納所
(印)→木下文吾様
再建志(本山再建金5円納受証) 本山再建志納場(印)→
尾州鯏浦村木下文吾殿
証(護豊会寄附2円領収) 護豊会管理者(印)→尾張国海西
郡鯏浦村木下文吾殿
日牌安置之證状(木下氏始祖以来一切亡霊安置につき)
信州善光寺永代宿坊玉照院(印)→尾張国海西郡弥富村字
鯏浦木下文吾殿
証(燈籠･箱代ほか金子受取) 大西仙助(印)→木下文吾
様　(包紙表書｢假請書｣)
常夜燈祠堂金假請取證(金60円受納につき) 紀伊国伊
都郡高野山光台院執事(印)→尾州海西郡弥富村大字鯏浦
木下文吾殿
受領証(名古屋大須宝生院伽藍再建費2円受領につき)
名古屋大須宝生院再建事務所(印)→木下文吾殿
證状(木下氏始祖以来精霊追膳金15円領収につき永代
法会執行の旨) 信州善光寺々務職永代宿坊玉照院(印)
→尾張国海西郡弥富村大字鯏浦木下文吾殿
日牌巨益之證(釈妙道信女) 高野山別格本山光台院(印)
→施主木下文吾殿
証(慶正寺本堂寄附金5円受納につき) 海西郡東市江村
字西条慶正寺(印)→鯏浦村木下文吾殿
日牌安置之證状(日牌領納につき) 信州善光寺々務職永
代宿坊玉照院(印)→尾州海西郡弥富村大字鯏浦木下文吾
殿
記(弥勒寺幢幡改造寄付金5円受納につき) 弥勒寺執事
(印)→木下文吾君御令室様
領標(崇信院釈繁園居士永代経志･位牌料25円寺納につ
き) 伊勢国白子山観音寺法主中僧正浅埜観澄(印)→木下
文吾殿
(釈繁園別院毎月読経本山へ上申の旨證状) 桑名別院
輪番代理五瀬諦玄(印)→木下文吾殿
證(負債消却費金500円受取につき福泉寺及び小倉家の
件異議なき旨) 小倉社教(印)､証人矢田俊正(印)・本
多見道(印)→木下文吾殿
(金500円恵与に関する證文御届につき書状) (伊勢桑
名矢田町)矢田俊正→尾張国海西郡弥富町木下文吾殿
尾張国第十二組第二小会第三九七号(本山相続講加入
につき講員章等授与の旨) 本山相続講事務局(印)→
木下文吾殿
明治12卯年12月2日
明治13年辰9月
明治13年12月8日
明治24年7月1日
明治25年5月3日
明治26年4月29日
明治26年10月1日
12月19日
明治26年12月17日
明治28年7月16日
明治34年4月10日
明治35年12月9日建牌
明治36年6月19日
明治39年4月12日
明治39年10月5日
明治42年3月5日
明治42年3月11日
明治43年2月4日
(明治43年)3月5日
大正2年12月27日
竪紙･1通
竪紙･1通
竪切紙･1通
小切紙･1通
横切紙･1通/(№
314-4は包紙入)
小紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通/(№
314-14は包紙入)
竪紙･1通/(赤色罫
紙)
横切紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
竪紙･1通/(包紙
入)
横切紙･1通
竪紙･1通
横切紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
横切紙･1通/(包紙
入)
竪紙･1通
314-15-2
315-8
314-3
314-18
314-4-1
314-4-2
315-9
314-14-1
314-14-2
314-5
315-10
315-3
314-13
315-11
314-7
330
315-6
310-30
310-33
314-1
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5.家/9.信仰
拝受証(弘覚寺鐘堂再建･本堂内陣荘厳のため喜捨につ
き) 愛知県海部郡永和村大字大野弘覚寺執事(印)→鯏浦
木下文吾殿
乍恐御達奉申上候御事(大神宮外宮など御降臨につき
馬之塔御備申上度旨願綴) (鎌倉新田庄屋木下理右衛
門､鯏浦村庄屋木下文兵衛)→上田喜兵衛様御陣屋
覚(御輪両ほかへ金子受納につき) 御坊御台所(印)→木
下利右衛門殿
(借用金ほか50両返済約束書付) (包紙表書｢勘定相写
鯰橋村徳念寺｣)
覚(母様から金1両1分受取につき) 徳念寺→木下利右衛
門様
覚(持参金30両内10両受取) 徳念寺(印)→木下利右衛門
殿
覚(持参金50両内10両預につき) 専念寺→木下利右衛門
殿
覚(札金50両返済につき)
(前新田分ほか永代経代金15両遣わし方依頼状)
(永代経金など札金15両受取ほかにつき書状) 徳念寺
→木下定治郎様
口上(此間の義御勘考願たきにつき書状) 徳念寺→木
下定治郎様
覚(米切手10両受取につき) 徳念寺→木下利右衛門様
覚(米切手7両拝借につき) 大厳→木下利右衛門様　(包
紙表書｢鯰橋徳寺手形｣)
(前新田手形分金子請求願書)
(本山において永々月次御経執行冥加金3両受納證)
下間民部卿(印)･飼田大膳(印)→尾州木下利右衛門
(当寺本尊降臨寄付につき御礼など書状) 洛陽六角堂
役者近藤大和→木下理右衛門様至床下
覚(10月4日御降臨の際金子･灯燈など上納覚) 尾州海
西郡鯏浦村木下理右衛門→京六角堂観世音菩薩頂法寺様
覚(卯10月御降臨の際金子･米ほか書上)
(釈尼妙秀桑名御坊永々祥月御経執行冥加金10両受納
證) 下間治部卿(印)･川野部帯刀(印)→尾州鯏浦村木下
利右衛門
法中御供記
御融通追御上納通(請高75両皆済) 桑名御坊(印)→鯏浦
村木下利右衛門殿　(包紙表書｢御献通追上納通､尾州鯏浦
村木下利右衛門殿｣)
5.10. 情報
因州龍峯寺一件記録上･中･下　廣徳寺　(｢山門不出　廣
徳寺(印)｣の奥書あり)
大正3年12月21日
卯(9月～10月)
午2月14日
11月14日
子9月4日
子12月
3月28日
3月28日
辰12月
寅3月
酉5月13日
10月15日
卯10月
卯10月
午12月21日
(寛文8申年6月～元禄
10年)
竪紙･1通
半･1冊<3丁>
横切継紙･1通
横切継紙･1通/(№
312は包紙入)
横切継紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通/(包
紙入)
横切継紙･1通
横切継紙･1通
横切紙･1通
横切紙･1通
小切紙･1通
横切継紙･1通/(包
紙入)
小切紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通
竪紙･1通
横折紙･1通
竪紙･1通
横切継紙･1通
横折紙･1通<2丁>
(包紙入)
美･3冊<都合111
丁>
314-6
314-9
314-12
312-1
312-2
312-3
312-4
312-5
312-6
312-7
312-8
312-9
312-10
312-11
315-5
310-28
314-11
314-10
315-7
498
314-16
348
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5.家/10.情報
貴族院多額納税者議員互選名簿　愛知県
(津島実業団を組織し衆議院議員候補者黒田淳二君応
援依頼案内)(前後欠) 津島実業団片岡春吉･浅井代治
郎･加藤頼二･遠山孝三･伊藤藤右衛門･伊藤粂右衛門･中野
玉五郎外有志一同
諸事扣　木下氏　(無記載)
作陽郷村記　全
明治23年4月
大正9年5月
安政7年申正月吉日
美･1冊<22丁墨>
小切紙･1通
横長半･1冊<墨付
なし>
美･1冊<92丁>
200
499
508
349
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